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81. Johdanto
Vuoden 1984 tulo- ja varallisuustilasto perustuu verohal­
lituksen ylläpitämään verotusrekisteriin. Tilasto jakautuu 
kahteen osaan: luonnollisten henkilöiden tilastoon ja yhtei­
söjen tilastoon. Se kuvaa luonnollisten henkilöiden osalta 
veronalaisia tuloja, varoja ja verotusta, yhteisöjen osalta 
verotusta. Kaikki tilaston perustiedot on saatu välittömän 
verotuksen ATK-rekisteristä, jonka tiedot koskevat lähes 
kaikkia verovelvollisia luonnollisia henkilöitä.
2. Tilaston laadintamenetelmä
2.1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten henkilöiden tilastossa ovat mukana tulon­
saajat, joilla vuonna 1984 oli valtionveron alaista tuloa, 
kunnallisveron alaista tuloa tai veronalaisia varoja vähin­
tään 10 markkaa. Tilasto perustuu pääosiltaan kokonaisai- 
neistoon. Verohallinnon ATK-rekisterissä ovat maksuun- 
panotiedot kaikista verovelvollisista merimiesverotusta lu­
kuunottamatta. Rekisterissä ovat lisäksi 1-verolomakkeen 
tiedot lähes kaikista luonnollisista henkilöistä. Liitetauluk- 
kojen ulkopuolelle jäävät ne luonnolliset henkilöt, joista ei 
ATK-rekisterissä ole tietoja veronalaisista tuloista eikä 
niistä tehtävistä vähennyksistä. Heistä on valtion tulovero­
tuksen ja kunnallisverotuksen osalta vain maksuunpanotie- 
dot. Tällaisia ns. käsinverotettuja on noin puoli prosenttia 
tulo- ja varallisuusverolain mukaan verotetuista luonnolli­
sista henkilöistä.
Liitetaulukkojen ulkopuolelle jäävät myös kaikki meri- 
miesverotetut. Heistä on tosin henkilökohtaiset tunnistetie­
dot sekä tiedot merimiestulosta ja -verosta erityisessä 
merimiesverorekisterissä, mutta maissa saatuja tuloja ja 
varallisuutta koskevat tiedot ovat puutteellisia. Tästä syys­
tä merimiesverolain nojalla verotettujen tietoja on mahdo­
tonta verrata yhdenmukaisin perustein muiden luonnollis­
ten henkilöiden tietoihin.. Käsinverotetuista luonnollisista 
henkilöistä ja merimiesverolain perusteella verotetuista esi- 
tetetään verotustietoja tekstin yhteydessä sivuilla 24—25.
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt ja ennen vero­
vuotta 1984 muodostuneet jakamattomat kuolinpesät, joil­
le mainitulta vuodelta pantiin maksuun tulo-, varallisuus- 
tai kunnallisveroa. Yhteisöistä ja kuolinpesistä on verohal­
linnon ATK-rekisterissä vain maksuunpanotiedot. Yhtei­
söihin lasketaan kuuluviksi myös sellaiset yhtymät, joiden 
tuloja ja veroja ei ositeta ao. yhtymän osakkaille. Aineisto 
käsiteltiin Tilastokeskuksessa.
3. Tulot, varallisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveron alainen 
tulo. Valtionveron alaista tuloa on periaatteessa kaikki 
vähintään 10 markan suuruinen tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat tulolajit 
kuin valtionveron alaiseen tuloon. Lisäksi kunnallisveron 
alaista tuloa on sivuperintönä, testamentilla tai lahjana
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1984 
grundar sig pä skatteförvaltningens beskattningsregister. 
Statistiken är uppdelad i tvä delar: i Statistiken över fysiska 
personer och i Statistiken över samfund. För fysiska 
personer upptar Statistiken de skattepliktiga inkomsterna, 
tillgängarna och beskattningen. För samfunden upptar 
Statistiken beskattningen. Allt primärmaterial som ingär i 
Statistiken har erhällits ur den direkta beskattningens 
ADB-register, vars uppgifter i det närmaste gäller alla 
skatteskyldiga fysiska personer.
2. Uppgörandet av Statistik
2.1. Statistiken över fysiska personer
I Statistiken över fysiska personer ingär inkomsttagare 
som är 1984 hade en statsskattepliktig inkomst, kommu- 
nalskattepliktig inkomst eller skattepliktiga tillgängar pä 
minst 10 mark. Skatteförvaltningens ADB-register innehäl- 
ler debiteringsuppgifter om alla skattskyldiga, med undan- 
tag av dem som beskattas med stöd av sjömansskattelagen. 
Registret innehäller dessutom uppgifter som hämtats ur 
skatteblankett 1 om i det närmaste alla fysiska personer.
Utanför tabellbilagorna faller de fysiska personer, vars 
skattepliktiga inkomster eller de avdrag som görs därifrän 
det inte finns uppgifter om i ADB-registret. För dessa 
fysiska personer finns det endast debiteringsuppgifter för 
statens inkomstbeskattning och kommunalbeskattningen. 
Dylika sk. handbeskattade är endast cirka en halv procent 
av de fysiska personer som beskattas enligt lagen om skatt 
pä inkomst och förmögenhet. Utanför tabellbilagorna 
faller även alla de som beskattas enligt sjömansskattela­
gen. över dem finns visserligen ett särskilt sjömansskatte- 
register som innehäller personliga signumuppgifter samt 
uppgifter om sjömansinkomst och -skatt. Men uppgifterna 
om inkomster som förtjänats i land och förmögenhet är 
bristfälliga. Därför är det omöjligt att pä enhetliga grunder 
jämföra uppgifterna för dem som beskattats enligt sjö­
mansskattelagen med uppgifterna för övriga fysiska perso­
ner. Pä sidoma 24—25 har beskattningsuppgifter rörande 
handbeskattade fysiska personer och personer som beskat­
tats pä basen av sjömansskattelagen givits i anslutning tili 
texten.
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund och oskiftade döds- 
bon som bildats före skatteäret 1984 och vilka debiterats 
inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt. Skatteför­
valtningens ADB-register innehäller endast debiteringsupp- 
gifterna för samfund och dödsbon. Även sädana sammans- 
lutningar vars inkomster och skatter inte delas pä sam- 
manslutningens delägare räknas tili samfund. Materialet 
behandlades vid Statistikcentralen.
3. Inkomst, fórmógenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det céntrala inkomstbegreppet i statistiken ar den stats- 
skattepliktiga inkomsten. Statsskattepliktig inkomst ar in­
komst om minst 10 mark.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomst­
en omfattar samma inkomstslag som den statsskatteplikti- 
ga inkomsten. Till skattepliktig inkomst vid kommu-
9saadut tulot. Kunnallisveron alaista tuloa ei ole käytetty 
tilastossa luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan tulolajin 
mukaan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuuluvat 
myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset palk­
kiot, sivutulot, lunastukset ja työn arvo, jolla tarkoite­
taan puunmyynnin yhteydessä maatilatalouden harjoitta­
jan perheenjäsenelle tai kuolinpesän tai muun yhteisön 
osakkaalle arvioitua työtuloa,
- päivä- ja äitiysraha, sairausvakuutuslain nojalla suoritet­
tu päivä- ja äitiysraha sekä muu korvaus tulojen ja 
elatuksen vähentymisestä,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avustuk­
set,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja metsäta­
louden harjoittamisesta saadut puhtaat tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liikkeen tai 
itsenäisen ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tu­
lot. Ammattitoiminta eroaa liiketoiminnasta lähinnä sii­
nä suhteessa, että sitä harjoitetaan suppeammissa puit­
teissa asettumatta samalla tavoin riskeille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön käytöstä saa­
tuja etuja tai vuokraajan maksamia vuokria. Kiinteistöjä 
ovat mm. rekisteriin merkityt tontit ja niillä sijaitsevat 
rakennukset. Kiinteistötuloista on tilastossa erotettu 
omaksi ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, joihin kuulu­
vat verovelvollisen tai hänen perheensä asumiseen käyte­
tystä asunnosta tai omistusasunnoista saatu asuntotulo 
ja osakehuoneistosta saatu vuokratulo,
- omaisuustulot, joihin tulo- ja varallisuustilastossa sisälty­
vät korko- ja osinkotulot niiltä osin kuin ne ovat 
veronalaisia,
- tulot yhtymästä ovat tuloja, joita rekisteröimättömän 
yhtymän osakas saa, kun yhtymän toiminnasta saadut 
tulot jaetaan sen osakkaille. Tulot voivat olla joko 
henkilökohtaisia tuloja tai kiinteistöstä, liikkeen- tai 
ammatinharjoittamisesta saatuja tuloja, samoin tulot 
voivat olla joko ansio- tai pääomatuloja,
- tulot ulkomailta, joista on vähennetty tulon hankkimi­
sesta koituneet kustannukset,
- muut tulot, jotka sisältävät mm. toistuvaisavustuksia ja 
myyntivoittoja. Kunnallisverotuksessa muihin tuloihin 
sisältyvät myös sivuperintönä, lahjana tai testamentilla 
saadut tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai tutkimus­
ta varten julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, 
Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen muu­
alla kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä maksamat pal­
kat ja palkkiot, eräät julkiselta sektorilta saadut sosiaali­
turvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pankkitalletusten ja 
obligaatioiden korot, ulkomailta saatu palkkatulo, jos 
oleskelu ulkomailla on kestänyt vähintään vuoden, eräät 
päivärahat ja elinkorot ja yleensä kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan saama osinko toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään valtion­
verotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan valtionvero­
tuksessa verotettava tulo. Verotettava tulo on tuloveron 
maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähennetään kun­
nallisverotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan kun-
nalbeskattningen räknas även inkomster som erhällits ge- 
nom sidoarv, testamente eller som gäva. Den vid kommu- 
nalbeskattningen skattepliktiga inkomsten har inte använts 
som klassificeringsvariable i Statistiken.
De vid stats- och kommunalbeskattning skattepliktiga 
inkomsterna indelas i följande inkomstslag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga penning- 
lönen även hör naturaförmäner, bostadsförmän i anslut- 
ning tili arbetsförhällande, diverse arvoden, biinkomster, 
lösen och värdet av eget arbete, varmed avses arbetsin- 
komst som i samband med skogsförsäljning uppskattats 
för gärdsbruksidkares familjemedlem eller delägare i 
dödsbo eller annat samfund,
- dag- och moderskapspenning, pä basen av sjukförsäk- 
ringslagen erlagd dag- och moderskapspenning samt 
annan ersättning för nedsättning av inkomster och uppe- 
hälle,
- pensionsinkomster, som bestär av alla pä arbets- eller 
tjänsteförhällande baserade pensioner samt övriga 
skattepliktiga pensioner och understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av samtliga nettoin- 
komster av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samtliga 
nettoinkomster som erhällits vid idkande av rörelse eller 
självständigt yrke. Yrkesverksamhet skiljer sig närmast 
frän affärsverksamhet i det att det bedrivs i mindre Skala 
och risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestär av fördelar som erhällits 
i samband med användningen av fastighet eller hyra som 
hyrestagaren betalat. Fastighet är bl.a. en tomt som 
antecknats i registret och därpä befintliga byggnader. I 
Statistiken har bostads- och hyresinkomsterna förts tili 
en egen grupp inom fastighetsinkomsterna. Till denna 
inkomstgrupp hör bostadsinkomst av bostad som an­
vänts av den skattskyldige eller hans familj eller av 
ägarbostad och hyresinkomst av aktielägenhet,
- inkomster av förmögenhet, som inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken innefattar ränte- och dividendinkomster, 
tili den del som de är skattepliktiga,
- inkomst frän samfund är inkomster som delägare i 
oregistrerad sammanslutning fär dä inkomsterna frän 
sammanslutningens verksamhet delas ut tili delägarna. 
Inkomsterna kan vara antingen personliga inkomster 
eller inkomster av fastighet, affärs- eller yrkesinkomster. 
Inkomsterna kan även vara förvärvs- eller kapitalin- 
komster,
- inkomster frän utlander med kostnadern för inkomstens 
förvärvande avdragna,
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. periodiskt un­
derstöd och försäljningsvinster. 1 övriga inkomster vid 
kommunalbeskattningen ingär inkomst som erhällits ge- 
nom sidoarv, gäva eller testamente.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipendier och 
penningunderstöd för studier eller forskning, av Förenta 
Nationerna eller dess specialorganisationer erlagda löner 
eller arvoden för uppdrag som utförts annorstädes än i 
Finland, nägra socialskyddsförmäner och socialbidrag som 
betalas av den offentliga sektorn, räntor pä bankdepositio- 
ner och obligationer, i utlander erhällen löneinkomst om 
vistelsen i utlandet varat minst ett är, vissa dagpenningar 
och livräntor samt i allmänhet dividend som inhemskt 
aktiebolag eller andelslag erhäller av annat aktiebolag.
Dä de avdrag som godkänns vid statsbeskattningen görs 
fär man den vid statsbeskattningen beskattningsbara in­
komsten. Den beskattningsbara inkomsten är gründen för 
den inkomstskatt som skall uppbäras.
Dä man frän den i kommunalbeskattgningen skatteplik­
tiga inkomsten avdrar de avdrag som godkänns vid kom-
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nallisverotuksessa verotettava tulo, joka markoissa ilmais­
tuna on sama kuin kunnallisveroäyrien lukumäärä. Kun­
nallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella lasketaan 
kunnallisvero ja kirkollisvero sekä kansaneläke- ja sairaus­
vakuutusmaksut.
Merimiestulo on merimiesten kotimaisella aluksella teh­
dystä työstä saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön 
osakkaalleen suorittama palkka. Tulo on merimiestuloa 
silloin, kun sitä on saatu vähintään neljältä kuukaudelta, 
jolloin siitä maksetaan merimiesveroa, muulloin kysymyk­
sessä on tulo- ja varallisuusverolain mukainen tulo. Meri- 
miesverolain mukaan verotetut eivät sisälly tulo- ja varalli- 
suustilaston tietoihin.
3.2. Varallisuuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin verovelvollisen 
rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia varoja ovat mm. 
verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt 
ja kulkuvälineet, talletukset shekkitileille tai tileille, joista 
saadut korot ovat veronalaista tuloa, osakkeet ja osuusto­
distukset. Veronalaisia varoja eivät ole esim. asuinirtaimis- 
to, talletustileille tehdyt talletukset eikä osuudet avoimissa, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöissä. Veronalaiset va­
rat arvostetaan varallisuuden verotusarvojen mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat ja velvoit­
teet, päädytään verotusrekisterin mukaiseen käsitteeseen 
verotettava varallisuus, jota myös tulo- ja varallisuustilas- 
tossa käytetään. Tämän lisäksi luonnolliset henkilöt saavat 
tehdä puoliso- ja lapsivähennykset. Näin saadun jäännök­
sen perusteella pannaan maksuun varallisuusvero. Varalli­
suusveroa maksetaan ainoastaan valtiolle. Sitä ei kuiten­
kaan makseta 259 000 markkaa (v. -84) pienemmästä 
verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varallisuustilas- 
tossa olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Koska vuoden 
1976 verotuksessa siirryttiin aviopuolisoiden ansiotulojen 
erillisverotukseen, heitä käsitellään tulotietojen osalta eril­
lisinä tulonsaajayksikköinä. Varallisuudestaan aviopuoli­
sot ovat edelleen yhteisverotettavia, joten näiltä osin puoli­
soita käsitellään yhtenä tulonsaajayksikkönä.
Käsinverotetut luonnolliset henkilöt ovat tulonsaajia, 
joille ei koneellisesti ole voitu laskea veronalaisia tuloja tai 
varoja. Heistä ATK-rekisterissä on tiedot ainoastaan vero­
tettavista tuloista valtion- ja kunnallisverotuksessa, vero­
tettavasta varallisuudesta tai pelkästään maksuunpannuista 
veroista. Muita tietoja ei myöskään tilastossa heistä esite­
tä.
Merimiesverolain nojalla verotetuista on olemassa ATK- 
rekisteri, josta saadaan merimiestuloista ja merimiesverois- 
ta luotettavat tiedot. Osaa merimiehistä verotetaan kuiten­
kin tulo- ja varallisuusverolain nojalla maissa saadun 
verotettavan tulon ja verotettavan varallisuuden perusteel­
la. Tällaiset merimiehet ovat siten sekä käsinverotettuja 
luonnollisia henkilöitä että merimiesverotettuja. Kuulumi­
nen kumpaankin ryhmään aiheuttaa sen, ettei käsinverote- 
tuista ja merimiesverotetuista saatuja lukumäärä-, tulo- ja 
verotustietoja voida laskea yhteen eikä muutenkaan verra­
ta keskenään.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osakeyh­
tiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat,
munalbeskattningen fär man den vid kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten. Uttryckt i mark är 
den densamma som antalet kommunala skattören. Kom- 
munalskatten och kyrkoskatten samt folkpensions- och 
sjukförsäkringspremierna beräknas pä basen av den vid 
kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomsten.
Sjömansinkomsten är den löneinkomst som sjömännen 
erhäller för det arbete som de utför pä inhemska fartyget 
och lön som rederiet erlagt ät sina delägare. Inkomsten 
räknas som sjömansinkomst när den utbetalats för minst 
fyra mänader varvid därpä utgär sjömansskatt. I övriga 
fall är det fräga om inkomst enligt lagen om skatt pä 
inkomst och förmögenhet. Uppgifter om personer som 
beskattats enligt sjömansskattelagen ingär inte i inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Skattepliktiga tillgängar är med vissa begränsningar den 
skattskyldiges förmögenhet värderad i pengar. Skatteplik­
tiga tillgängar är bl.a. de fastigheter och transportmedel, 
depositioner pä checkräkningar och konton vars räntor är 
skattepliktig inkomst, aktier och andelsbevis, som den 
skattskyldiga äger vid skatteärets slut. Till skattepliktiga 
tillgängar räknas t.ex. inte bohag, depositioner pä deposi- 
tionskonton och inte heller andelar i öppna bolag, kom- 
mandit- och rederibolag. De skattepliktiga tillgängarna 
värderas enligt förmögenhetens beskattningsvärden.
Dä man frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar skuld 
och förpliktelser fär man den beskattningsbara förmögen- 
heten. Detta begrepp används i bäde beskattningsregistret 
och i inkomst- och förmögenhetsstatistiken. Fysiska perso­
ner fär ytterligare göra avdrag för make och barn. 
Förmögenhetsskatten uppbärs pä basen av de uppgifter 
man sälunda kömmit fram tili. Förmögenhetsskatt betalas 
endast tili staten. För en beskattningsbar förmögenhet 
under 259 000 mark (är -84) uppbärs inte skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmögenhetssta­
tistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk person 
eller ett samfund. Dä man vid beskattningen 1976 övergick 
tili särbeskattning av äkta makars inkomst er, beaktas de 
som skilda inkomtstagarenheter dä det gäller inkomst- 
uppgifter. Sambeskattningen tillämpas dock fortfarande 
dä det gäller äkta makars förmögenhet, varför äkta makar 
dä det gäller förmögenhet behandlas som en inkomsttaga- 
renhet.
Manuelit beskattade fysiska personer är inkomsttagare 
vars skattepliktiga inkomster och tillgängar inte har kun­
nat uträknas maskinellt. För dessa inkomsttagare finns i 
ADB-registret endast uppgifter rörande den beskattnings­
bara inkomsten i stats- och kommunalbeskattningen, den 
beskattningsbara förmögenheten eller anbart uppgifter om 
debiterade skatter. Andra uppgifter rörande dessa tas inte 
heller upp i Statistiken.
över personer som beskattas pä basen av sjömansskatte­
lagen finns ett ADB-register varur man fär tillförlitliga 
uppgifter om sjömansinkomsterna och sjömansskatterna. 
En del av sjömännen beskattas dock med stöd av lagen om 
skatt pä inkomst och förmögenhet för beskattningsbar 
inkomst som förtjänats i land och för beskattningsbar 
förmögenhet. Dylika sjömän är sälunda bäde manuellt 
beskattade fysiska personer och sjömansbeskattade. Detta 
att en person kan höra tili bäda grupperna medför att 
uppgifterna om antal, inkomst och beskattning som erhälls
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avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, yhdistyk­
set, laitokset ja säätiöt sekä lisäksi ennen verovuotta 
muodostuneet jakamattomat kuolinpesät. Yhteisöistä ovat 
rekisterissä valtion-, kunnallis- ja kirkollisverotuksen mak- 
suunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen verotettavasta 
tulosta, varallisuudesta ja maksuunpannuista veroista. Yh­
teisöjen verotusta koskevat tiedot esitetään tilastossa erik­
seen valtion ja kunnallisverotuksen osalta.
4. Verotusperusteet
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö sekä kotimainen yhteisö on velvollinen maksa­
maan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että muual­
ta saamastaan tulosta tai omistamastaan varallisuudesta 
(ns. yleinen verovelvollisuus). Henkilö, joka ei verovuonna 
ole asunut Suomessa sekä ulkomainen yhteisö on verovel­
vollinen ainoastaan Suomessa ansaitsemistaan tuloista tai 
omistamastaan varallisuudesta (rajoitettu verovelvolli­
suus). Verovelvollisuudesta on kuitenkin poikkeuksia, jot­
ka koskevat mm. valtion ja kuntien laitoksia ja yhtiöitä, 
evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa ja seurakun­
tia, yleishyödyllisiä yhteisöjä, eläkelaitoksia ja avustuskas­
soja sekä eräitä muita yhteisöjä.
Sitä, joka ainoastaan osan vuotta on asunut Suomessa 
verotetaan siltä ajalta yleisesti verovelvollisena ja muulta 
osalta vuotta rajoitetusti verovelvollisena. Henkilön katso­
taan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen 
asunto ja koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli 
kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitä­
mästä oleskelua jatkuvana. Joissain tapauksissa voivat 
verosopimukset aiheuttaa poikkeuksia Suomen sisäisen 
verolainsäädännön soveltamiseen.
Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisvero 
määrätään ns. lähdeverolain mukaan (627/78). Lähdevero- 
tus koskee verovelvollisen Suomesta saamia palkka- ja 
eläketuloja sekä osinkoja, korkoja ja rojalteja. Tällöin 
valtion- ja kunnallisvero peritään lopullisena verona toi­
mittamalla pidätys tulon lähteellä. Sen sijaan rajoitetusti 
verovelvollisen muista Suomesta saaduista tuloista kuten 
kiinteistötuloista tai asunto-osakkeista saaduista vuokratu­
loista määrätään valtion- ja kunnallisvero verotuslain 
(482/58) mukaisessa järjestyksessä. Rajoitetusti verovelvol­
lisia on noin 0,4 prosenttia tulonsaajista.
Henkilökohtaisesta tulosta suoritetaan kunnallisveroa 
kotikunnalle. Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen 
on verovuoden alussa ollut henkikirjoitettuna. Kiinteistö- 
tulosta suoritetaan kunnallisvero sille kunnalle, jossa kiin­
teistö on ja liike- ja ammattitulosta sille kunnalle, jossa 
liikettä tai ammattia on harjoitettu kiinteästä toimipaikas­
ta. Jaettavan yhtymän osakas suorittaa kunnallisveron 
osuudestaan yhtymän tuloon sille kunnalle, jossa yhtymän 
olisi ollut suoritettava kunnallisvero, jos se olisi ollut eri 
verovelvollinen. Muualla kuin kotikunnassaan verotetut 
tulonsaajat ovat ns. ulkokuntalaisia, jotka eivät ole tilas­
tossa mukana erillisinä verovelvollisina.
om manuellt beskattade och sjömansbeskattade inte kan 
räknas ihop och inte i övrigt jämföras med varandra.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alla aktiebolag, 
andelslag, bostadsaktiebolag och -andelslag, öppna bolag, 
kommanditbolag och rederibolag, föreningar, inrättningar*: 
och stiftelser samt oskiftade dödsbon som bildats före 
skatteäret. Registret innehäller uppgifter om debiteringen 
av stats-, kommunal- och kyrkoskatten dvs. uppgifter om 
samfundens beskattningsbara inkomster, förmögenhet och 
debiterade skatter. Uppgifterna om samfundens beskatt- 




Varje fysisk person, som under skatteäret varit bosatt i 
Finland och varje inhemsk sammanslutning är skyldig att 
betala stats- och kommunalskatt bäde för inkomst erhällen 
i Finland och annorstädes samt för förmögenhet (sk. 
allmän skattskyldighet). Personer, som under skatteäret 
inte varit bosatta i Finland samt utländska samfund är 
endast skyldiga att betala skatt för inkomst erhällen i 
Finland eller för förmögenhet (begränsad skattskyldighet). 
Frän skattskyldigheten görs dock vissa undantag. Dessa 
berör bl.a. statliga och kommunala inrättningar och bolag, 
den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan samt 
församlingarna, allmännyttiga samfund, pensionsanstalter 
och understödskassor samt vissa andra samfund.
En person som bott i Finland endast en del av äret 
beskattas som allmänt skattskyldig för den tiden, och som 
begränsat skattskyldig för det övriga äret. En person anses 
vara bosatt i Finland om han har en egentlig bostad och ett 
hem här, eller om han fortsättningsvis vistas i landet längre 
än sex mänader, dä en tillfällig fränvaro inte anses 
medföra abrott i vistelsen. I vissa fall kan skatteavtal 
föranleda ändringar i tillämpningen av Finlands interna 
skattelagstiftning.
Stats- och kommunalskatten för en begränsat skattskyl­
dig person fastställs pä basen av den sk. källskattelagen 
(627/78). Källbeskattningen berör den skattskyldiges löne- 
och pensionsinkomster i Finland samt dividender, räntor 
och royalties. I dessa fall uppbärs stats- och kommu­
nalskatten som en slutlig skatt sä, att innehällningen görs 
vid inkomstkällan. För den begränsat skattskyldiges andra 
inkomster i Finland, säsom fastighetsinkomst och hyresin- 
komst av bostadslägenhet, fastställs däremot stats- och 
kommunalskatten i enlighet med beskattningslagen (482/ 
58). Ungefär 0,4 procent av alla inkomsttagare är begrän­
sat skattskyldiga.
För personliga inkomster uppbärs kommunalskatten av 
hemkommunen. Som hemkommun räknas den kommun, 
där den skattskyldige varit mantalsskriven i början av 
skatteäret. För fastighetsinkomst uppbärs kommunalskatt 
av den kommun där fastigheten är belägen, och för 
rörelse- och yrkesinkomster av den kommun, där rörelse 
eller yrke bedrivs frän ett fast drifställe. Delägare i 
sammanslutning erlägger kommunalskatt för sin andel av 
sammanslutningens inkomst tili den kommun, där sam- 
manslutningen borde ha erlagt kommunalskatt om den 
varit skild skattskyldig. Inkomsttagare som beskattats 
annanstans än i sin hemkommun är s.a.s. utsocknes och 
finns inte i Statistiken som skild skattskyldig.
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4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tu­
los määräytyy elinkeinoverolain (360/68) mukaan. Sen 
mukaan elinkeinotoiminnan tulos määrätään verovuoden 
tulojen ja menojen perusteella. Periaatteessa veronalaisia 
tuloja ovat kaikki elinkeinotoiminnassa rahana tai rahan­
arvoisena etuutena saadut tulot, kuten vaihto-, sijoitus- ja 
käyttöomaisuuden tai muiden hyödykkeiden luovutushin­
nat ja niihin rinnastettavat vastikkeet, elinkeinotoimintaan 
liittyvät vuokra-, osinko-, korko- ym. tulot sekä rahoituso­
maisuudesta saadut voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoiminnas­
sa tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot 
ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinoverolain 
mukaan verovuoden tulojen ja menojen perusteella. Liik­
keen- ja ammatinharjoittajalla on kuitenkin oikeus siirtää 
osa sellaisista tuloista ja menoista, joista saatava hyöty tai 
kustannus jakautuu monelle vuodelle, useamman vuoden 
tuloihin ja menoihin eli jaksottaa tulonsa ja menonsa. 
Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle jak­
sotetuista tuloista ja menoista vähennetään vastaavalle 
ajanjaksolle jaksotetut menot eli kulut. Esimerkiksi käyt­
töomaisuuden hankintamenojen erilaiset poisto-oikeudet 
liittyvät tähän menojen jaksottamiseen.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. Tap- 
piontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallisvero­
tusta. Se antaa verovelvolliselle mahdollisuuden vähentää 
vahvistettu tappio verotettavasta tulosta korkeintaan vii­
den vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy.
Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa pidetään 
summaa, jossa tilikauden ylijäämään (voittoon) lisätään 
välittömät verot ja muut lisäykset, kuten kulut, joita 
verotuksessa ei saada vähentää tuloista.
Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se osa kiin­
nitettyjen velkojen koroista, jota ei saa vähentää kunnallis­
verotuksessa, saadaan summaksi liiketulo kunnallisvero­
tuksessa.
Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimaiselta 
osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saamat osingot ja osuus­
pääoman korot,
- verovapaat tuotot,
- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen 
ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotettava 
liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta liiketulosta 
voidaan vähentää tappiontasauslain mukainen, jonkin ai­
kaisemman vuoden mukainen tappio. Tämän erotuksen 
perusteella maksuunpannaan valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta ei voida vähentää 
muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen ja 
osuuspääoman korkojen erotusta. Verotettava liiketulo 
kunnallisverotuksessa on siten tavallisesti suurempi kuin 
valtionverotuksessa. Kunnallisverotuksessa verotettava lii­
ketulo markoissa on yhtä suuri kuin maksuunpantujen 
liikeäyrien lukumäärä.
4.2. Beskattning av näringsverksamhet
Resultaten av affärsidkares och yrkesutövares närings­
verksamhet fastställs genom lagen om beskattning av 
näringsverksamhet (360/68). Enligt lagen bestäms resulta- 
tet av näringsverksamheten pä basen av skatteärets in- 
komster och utgifter. I princip är skattepliktiga inkomster 
av näringsverksamhet de inkomster i pengar eller de 
förmäner med penningvärde, som erhällits i näringsverk­
samheten, säsom överlätelsepris och därmed jämförbara 
vederlag för omsättnings-, investerings- och anläggnings- 
tillgängar, inkomster av uthyrning som utförts i form av 
näringsverksamhet ränte-, dividend el. dyl. inkomster samt 
vinster pä finansieringstillgängar.
Avdragbara utgifter inom näringsverksamheten är ut­
gifter för inkomstens förvärvande och bibehällande samt 
därav härrörande förluster.
Enligt näringsskattelagen bestäms resultatet av närings­
verksamheten pä basen av skatteärets inkomster och ut­
gifter. Rörelse- eller yrkesutövare har dock rätt att över- 
föra en del av sädana utgifter och inkomster, där nyttan 
eller kostnaden fördelar sig pä flere är, pä utgifter och 
inkomster under flere därpä följande är, d.v.s. han kan 
periodisera sina utgifter och inkomster. Resultatet av 
näringsverksamhet fär man dä man frän de under skatte- 
äret periodiserade inkomsterna och utgifterna avdrar de 
utgifter d.v.s. kostnader som periodiserats för motsvaran- 
de period. T.ex. de olika slagen av avskrivningsrätter för 
anskaffningsutgifterna av anläggningstillgängarna ansluter 
sig tili periodiseringen av utgifter.
Till näringsskattelagen hör lagen om- förlUstutjämning. 
Förlustutjämningsrätten gäller bäde i stats- och kommu- 
nalbeskattningen. Den ger den skattskyldige möjlighet att 
avdra den fastställda förlusten frän den beskattningsbara 
inkomsten under en tid av högst fern är i den män 
beskattningsbar inkomst redovisas.
Som skattepliktig inkomst av rörelse vid statsbeskatt- 
ningen räknas summan av redovisningsperiodens överskott 
(vinst), de direkta skatterna och övriga tillägg som sädana 
utgifter som i beskattningen inte fär avdras frän inkomst­
erna.
Dä man tili inkomst av rörelse vid statsbeskattningen 
lägger den delen av de intecknade skuldernas räntor som 
inte fär avdras i kommunalbeskattningen blir summan 
inkomst av rörelse vid kommunalbeskattningen.
Frän rörelseinkomsten avdras i statsbeskattningen:
- resultaträkningens underskott,
- dividender och räntor pä andelskapital, som inhemskt 
aktiebolag eller andelslag erhällit frän inhemskt aktiebo- 
lag eller andelslag,
- skattefria intäkter,
- skillnaden mellan räntorna pä dividender och aktiekapi­
tal erhällna frän annat häll och räntorna pä dividender 
och aktiekapital som beslutats utdela,
- övriga avdrag.
Dä dessa avdrag gjorts kvarstär den beskattningsbara 
rörelseinkomsten vid statsbeskattningen. Frän den beskatt­
ningsbara rörelseinkomsten kan förlusten frän tidigare är 
avdras enligt förlustutjämningslagen. Statlig inkomstskatt 
uppbärs pä skillanden.
Vid kommunalbeskattningen kan frän rörelseinkomsten 
inte avdras skillnaden mellan räntorna pä dividender och 
aktiekapital erhällna frän annat häll och räntor som 
beslutats utdela. Den vid kommunalbeskattningen beskatt­
ningsbara rörelseinkomsten är sälunda vanligen högre än 
vid statsbeskattningen. Vid kommunalbeskattningen är 
den beskattningsbara rörelseinkomsten i mark lika stör 
som antalet skattören som debiterats rörelsen.
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Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa koske­
vat laskelmat vastaavat periaatteessa liiketuloja koskevia 
laskelmia. Elinkeinon harjoittajan ja yrityksen veronalaiset 
varat saadaan, kun taseen loppusummaan lisätään kiinteis­
töjen ja arvopapereiden verotus- ja kirjanpitoarvojen posi­
tiiviset tai negatiiviset erotukset ja vähennetään verovapaat 
varat ja muut vähennykset. Kun veronalaisista varoista 
vähennetään taseen mukainen vieras pääoma ja kaikki 
velat, joita kirjanpidossa ei ole otettu huomioon, on 
tuloksena verotettava varallisuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo määräy­
tyy maatilatalouden verolain (543/67) perusteella. Verolo- 
makkeella no 1 ja verotusrekisterissä maatilatalouden tu­
lolla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden puhtaiden tulojen 
summaa. Maatalouden puhdas tulo saadaan kun rahana 
tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saaduista tuloista 
vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheu­
tuneet menot. Metsätalouden puhtaana tulona pidetään 
sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaisen metsämaan arvi­
oidaan kunnassa verovuonna päättyneenä ja kahtena sitä 
edeltävänä hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti 
antaneen huomioon ottaen kantohintatason ja metsään 
kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallintokustannukset sekä 
kohtuulliset arvon vähennykset. Kun maatilatalouden tulos­
ta valtionverotuksessa vähennetään tappiontasauslain no­
jalla samasta tulolähteestä aiheutunut tappio, on saatu 
erotus maatilatalouden tuloa kunnallisverotuksessa.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvollisille tulojen ja varallisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ovat tulovero, varallisuusvero, 
kunnallisvero, merimiesvero sekä kirkollisvero. Veronluon­
toisia maksuja ovat kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu 
sekä metsänhoitomaksu. Varallisuuden perusteella makse­
taan veroa ainoastaan valtiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden pe­
rusteella maksuunpantava vero. Luonnollisen henkilön ja 
kotimaisen kuolinpesän tulovero määräytyy progressiivisen 
tuloveroasteikon mukaan. Myös lapset maksavat tuloveroa 
kaikista tuloistaan. Määrättäessä lapselle tuloveroa pää­
omatuloista sen suuruuteen vaikuttavat myös vanhempien 
pääomatulot.
Yhteisöt maksoivat tuloveroa 43 prosenttia verotettavis­
ta tuloistaan.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1984 
Tabli 1. Inkomstskatteskala för är 1984
Yrkesinkomster i stats- och kommunalbeskattningen be- 
räknas i princip enligt samma grunder som rörelseinkomst- 
erna. Näringsidkarens och företagets skattepliktiga till- 
gängar fär man dâ man till balansens slutsumma lägger de 
positiva eller negativa skillnaderna av beskattnings- och 
bokföringsvärdena för fastigheter och värdepapper och 
avdrar skattefria tillgängar och övriga avdrag. Dà man 
frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar det främmande 
kapitalet, som framgär ur balansen och samtliga skulder 
som inte har specificerats i bokföringen fär man den 
beskattningsbara förmögenheten.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Den skattepliktiga inkomsten för idkare av gärdsbruk 
fastställs med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk 
(543/67). Med inkomst av gärdsbruk avses pä skatteblan- 
kett 1 och i beskattningsregistret summan av nettoinkomst- 
erna frän jord- och skogsbruk. Nettoinkomsten för jord- 
bruk erhälls dä man frän de inkomster som erhällits under 
skatteäret i pengar eller pengars värde avdrar utgifter som 
förorsakats av inkomstens förvärvande eller bibehällande. 
Säsom nettoinkomst av skogsbruk anses den nettointäkt 
som skogsmarker av samma slag i kommunen uppskattas 
ha givit i medeltal per hektar det avverkningsär, som utgär 
under skatteäret, och under de tvä närmast föregäende 
avverkningsären, med beaktande av rotprisnivän och sed- 
vanliga värd- och förvaltningskostnader för skogen samt 
skäliga avdrag för värdeminskningar. Dä man frän gärds- 
brukets inkomster vid statsbeskattningen avdrar förlust pä 
basen av förlustutjämningslagen är skillnaden gärdsbru- 
kets inkomst vid kommunalbeskattningen.
4.4. Skatter och avgifter
Skatter som pä basen av inkomster och förmögenhet 
débiteras de skattskyldiga är inkomstskatt, förmögenhets- 
skatt, kommunalskatt, sjömansskatt samt kyrkoskatt. Av­
gifter av skattenatur är folkpensions- och sjukförsäkrings- 
premien samt skogsvärdsavgiften. Förmögenhetsskatt upp- 
bärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten pä 
basen av den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten 
för fysiska personer och dödsbon fastställs enligt en 
progressiv inkomstskatteskala. Även barn betalar in­
komstskatt pä alla sina inkomster. Dä inkomstskatt för 
barnets kapitalinkomster fastställs, inverkar även föräld- 
rarnas kapitalinkomster pä skattens storlek.
Sammanslutningar betalade 43 procent inkomstskatt pä 
sina beskattningsbara inkomster.
Verotettava tulo Veron vakioerä tulon alarajan Vero % alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar inkomst kohdalla tulon osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i % av den del av
minimigränsen inkomsten som överskjuter
mk minimigränsen
13 500— 18 400..................................................................... 10 6
18 400— 22 700..................................................................... 304 13
22 700— 28 000..................................................................... 863 19
28 000— 35 000..................................................................... 1 870 23
35 000— 45 000 ....................................................................  3 480 28
45 000— 65 000..................................................................... 6 280 29
65 000— 87 000....................................................................  12 080 33
87 000—135 000....................................................................  19 340 38
135 000—225 000....................................................................  37 580 45
225 000—403 000..................................................................... 78 080 50
403 000—   167 080 51
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Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden arvon mu­
kaan valtiolle maksuunpantava vero. Luonnollisen henki­
lön ja kotimaisen kuolinpesän varallisuusvero määräytyy 
progressiivisen varallisuusveroasteikon perusteella. Yhtei­
sön varallisuusvero määräytyy varallisuusveroprosentin 
mukaan. Vuonna 1984 se oli 1,0 prosenttia verotettavasta 
varallisuudesta.
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av staten 
pä basen av den beskattningsbara förmögenhetens värde. 
Förmögenhetsskatten för fysiska personer och inhemskt 
dödsbo fastställs pä basen av en progressiv förmögenhets- 
skatteskala. Förmögenhetsskatten för samfund fastställs 
enligt förmögenhetsskatteprocenten. Är 1984 var den 1,0 
procent av den beskattningsbara förmögenheten.
Asetelma 2. Varallisuusveroasteikko vuonna 1984 
Tablä 2. Förmögenhetsskatteskala för är 1984
Verotettava varallisuus Veron vakioerä varallisuuden Vero % alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar förmögenhet alarajan kohdalla varallisuuden osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i % av den del av
förmögenhetens minimigräns förmögenhet som överskjuter
mk minimigränsen
259 000— 359 000. 
359 000— 502 000. 
502 000— 721 000. 
721 000— 1 077 000 
1 077 000—
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa veroäy­
rien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin hinnan 
mukaan. Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien keskihinnat 
lääneittäin.
Kirkollisveroa maksetaan veräyrien lukumäärän perus­
teella, seurakunnan alueella määrätyn veroäyrin hinnan 
mukaan.
Merimiesvero on merimiesverovelvollisille aluksella saa­
duista tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto jaetaan 
valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen kes­
ken.
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnallisvero- 
äyrien lukumäärän perusteella ne luonnolliset henkilöt, 
jotka tulovuoden aikana täyttävät vähintään 16 vuotta, 
mutta enintään 63 vuotta. Maksun suuruus vuodelta 1984 
oli 1,95 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisveroäyrien 
lukumäärän perusteella kaikki luonnolliset henkilöt. Poik­
keuksen tekevät ainoastaan verovuonna kuolleet, joille 
maksua ei määrätä lainkaan. Maksun suuruus veroäyriltä 
oli 1,45 penniä vuodelta 1984.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdistyksille 
metsätalouden edistämistoimintaa varten erikseen kunkin 
kunnan alueella sijaitsevista metsämaista. Maksun suuruus 
on 2—6 prosenttia kunnallisverotusta varten arvioidusta 
metsämaan puhtaasta tuotosta. Sen suorittaminen ei riipu 
muiden verojen ja maksujen suorittamisvelvollisuudesta.
5. Tilaston puutteet
Tulo- ja varallisuustilasto on ensisijaisesti verotusproses- 
sin kuvaaja. Se sisältää tietoja myös mm. veronalaisten 
tulojen jakaumasta. Tilasto ei kuitenkaan kuvaa tulonsaa­
jien todellisia käytettävissä olevia tuloja, joten sitä ei voida 
käyttää varsinaisiin tulonjakotarkasteluihin.
Koska tilasto sisältää tiedot vain veronalaisista tuloista, 
jäävät monet tulolajit sen ulkopuolelle. Näitä ovat mm. 
eräät sosiaaliset tulonsiirrot ja osa pääomatuloista. On 
lisäksi todennäköistä, että osa veronalaisista tuloista jää 
joko tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne eivät 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina tule tilastoon oikean 
kokoisina.
Verotusrekisteristä ei saada palkansaajien työpanostieto- 
ja. Tulojakaumaa tarkasteltaessa on siksi muistettava, että 






Kommunalskatt betalas vid kommunalbeskattningen pä 
basen av antalet skattören enligt priset pä kommunens 
skattöre. 1 tablä 3 ges medelpriserna för skattöret länsvis.
Kyrkoskatt betalas pä basen av antalet skattören enligt 
den skattöre som församlingen pä omrädet fastställer.
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av sjömän pä 
basen av de inkomster de erhällit ombord. Intäkterna délas 
mellan staten, kommunen, församlingen och folkpensions- 
anstalten.
Folkpensionspremie erlägger de fysiska personer, som 
under inkomstäret fyllt minst 16 är men högst 63 är, pä 
basen av antalet kommunala skattören. Premien uppgick 
är 1984 tili 1,95 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremie erläggs av alla fysiska personer. 
Ett undantag utgör de personer som avlidit under skattäret 
och av vilka premien inte uppbärs. Premien uppgick är 
1984 tili 1,45 penni per skattöre.
Skogsvärdsavgift erläggs tili skogsvärdsföreningar för 
befrämjande av skogsbruket pä skogsmarker. Avgifter 
erläggs skilt för skogsmarker pä respektive kommuns 
omräde. Avgiften är 2—6 procent av den för kommu­
nalbeskattningen värderade nettoavkastningen av skogs- 
marken. Den är inte beroende av skyldighet att erlägga 
övriga skatter och avgifter.
S. Brister i Statistiken
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger främst 
beskattningsprocessen. Den innehäller även uppgifter om 
bl.a. fördelningen av de skattepliktiga inkomsterna. Statis­
tiken beskriver dock inte inkomsttagarnas verkliga dispo- 
nibla inkomster, varför den inte kan användas vid gransk- 
ning av inkomstfördelning. Eftersom Statistiken endast 
innehäller uppgifter om de skattepliktiga inkomsterna, blir 
mänga inkomsttyper utanför. Dessa är bl.a. vissa sociala 
inkomstöverföringar och en del av kapitalinkomsterna. 
Dessutom är det sannolikt att en del av de skattepliktiga 
inkomsterna inte alls kommer tili skattemyndigheternas 
kännedom eller att de inte införs i Statistiken i rätt 
omfattning eftersom de beräknas enligt formier.
Ur beskattningsregistret erhälls inte uppgifter om lönta- 
gares arbetsinsatser. Vid granskning av inkomstfördel-
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Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin 
Tablä 3. Skattörets medelpris länsvis
Lääni - Län 1980 1981 1982 1983 1984
Koko maa - Heia landet.............................................. 15,86 15,87 15,91 15,94 15,97
kaupungit - städer ................................................... 15,70 15,70 15,72 15,73 15,74
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 16,21 16,24 16,33 16,39 16,46
Uudenmaan - Nylands ................................................ 15,07 15,08 15,08 15,08 15,08
kaupungit - städer ................................................... 15,04 15,05 15,05 15,04 15,04
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 15,21 15,25 15,26 15,32 15,34
Turun ja Porin - Äbo-Björneborgs........................... 15,79 15,83 15,91 15,95 16,00
kaupungit - städer ................................................... 15,77 15,80 15,81 15,82 15,84
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 15,85 15,89 16,09 16,19 16,29
Ahvenanmaa - Aland .................................................. 15,46 15,50 15,68 16,03 16,16
kaupungit - städer ................................................... 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 14,90 15,02 15,39 15,57 15,84
Hämeen - Tavastehus .................................................. 15,47 15,52 15,59 15,65 15,71
kaupungit - städer ................................................... 15,46 15,48 15,53 15,59 15,62
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 15,49 15,59 15,72 15,77 15,89
Kymen - Kymmene....................................................... 16,07 16,08 16,14 16,15 16,16
kaupungit - städer ................................................... 16,10 16,09 16,17 16,16 16,16
'  muut kunnat - övriga kommuner .......................... 15,99 16,03 16,06 16,10 16,14
Mikkelin - S:t Michels.................................................. 16,39 16,43 16,47 16,47 16,49
kaupungit - städer ................................................... 16,39 16,48 16,48 16,48 16,48
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 16,40 16,39 16,46 16,46 16,50
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens........................... 16,54 16,55 16,80 16,89 16,89
kaupungit - städer ................................................... 16,48 16,48 16,91 16,91 16,91
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 16,61 16,64 16,66 16,86 16,87
Kuopion - Kuopio........................................................ 16,95 16,94 16,94 16,95 16,99
kaupungit - städer ................................................... 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 16,86 16,82 16,83 16,86 16,95
Keski-Suomen - Mellersta Finlands........................... 16,46 16,48 16,51 16,53 16,60
kaupungit - städer ................................................... 16,41 16,41 16,41 16,41 16,50
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 16,50 16,54 16,59 16,63 16,69
Vaasan - V asa............................................................... 16,76 16,79 16,82 16,96 17,01
kaupungit - städer ................................................... 16,53 16,55 16,55 16,70 16,73
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 17,02 17,05 17,10 17,21 17,30
Oulun - Uleäborgs ....................................................... 16,88 16,85 16,91 16,94 16,98
kaupungit - städer ................................................... 16,73 16,67 16,68 16,67 16,67
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 17,05 17,06 17,16 17,22 17,30
Lapin - Lapplands ....................................................... 17,31 17,14 17,16 17,17 17,18
kaupungit - städer ................................................... 17,47 17,15 17,15 17,15 17,15
muut kunnat - övriga kommuner .......................... 17,11 17,12 17,17 17,19 17,20
henkilöt. Lisäksi tulo- ja varallisuustilastossa on tilastoyk­
sikkönä yleensä tulonsaaja eikä todellinen kulutusyksikkö 
(kotitalous), jota tulonjakotarkasteluissa olisi käytettävä.
Tilasto kuvaa myös henkilöiden välistä varallisuuden 
jakautumista sekä varallisuusverotusta. Tilaston antamat 
tiedot varallisuuden jakautumisesta ovat kuitenkin puut­
teellisia, sillä varallisuustiedot ovat eri varallisuuslajien 
verotusarvoja.
Kuten aikaisemmin on mainittu, käsinverotetut ja meri- 
miesverotetut on jätetty liitetaulukkojen ulkopuolelle. Täs­
tä syystä tulojen ja verotuksen kokonaistaso liitetaulukois­
sa on hiukan liian alhainen. Tilastollisiin jakaumiin ja 
tunnuslukuihin käsinverotettujen ja merimiesten puuttumi­
nen ei sanottavasti vaikuta, koska näiden ryhmien osuus 
on vain noin prosentti luonnollisten henkilöiden koko 
aineistosta.
Tilastokeskus julkaisee vuosittain lisäksi otokseen perus­
tuvaa tulonjakotilastoa. Tulonjakotilaston perusyksikkö 
on kotitalous ja keskeinen tulokäsite käytettävissä olevat
ningen bör man därför komma ihäg att Statistiken även 
omfattar deltidsanställda personer och personer med till- 
fälligt arbete. Dessutom är inkomst- och förmögenhetssta- 
tistikens statistiska enhet i allmänhet inkomsttagaren och 
inte den verkliga konsumentenheten (hushället), som borde 
användas vid granskning av inkomstfördelning.
Statistiken visar även förmögenhetsfördelningen samt pä 
förmögenheten baserad beskattning. De uppgifter om 
förmögenhetsfördelningen som erhälls ur Statistiken är 
bristfälliga enär förmögenhetsuppgifterna bestär av be- 
skattningsvärdena för olika slag av förmögenhet.
Som tidigare nämnts har de handbeskattade och sjö- 
mansbeskattade inte tagits med i tabellbilagoma. Av denna 
anledning är totalnivän för inkomstema och skatterna en 
aning för läg i tabellbilagoma. Pä den statistiska fördel- 
ningen inverkar avsaknaden av handbeskattade och sjö- 
mansbeskattade inte nämnvärt enär dessa grupper endast 
utgör cirka en procent av det totala antalet fysiska perso­
ner.
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tulot. Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee maati­
latalouden yritys- ja tulotilastoa.
6. Muutokset edelliseen vuoteen
Tuloveroasteikossa toteutettiin noin kahdeksan prosen­
tin inflaatiotarkistus. Verotettavan tulon alarajaa nostet­
tiin 12 S00 mk:sta 13 S00 mk:aan. Lisäksi korotettiin 
useiden keskeisten vähennysten enimmäismääriä valtion ja 
kunnallisverotuksessa.
Varallisuusveroasteikkoa kevennettiin siten, että verotet­
tavan varallisuuden alarajaa korotettiin 244 000 markasta 
259 000 markkaan. Ylin veroprosentti varallisuusverotuk­
sessa on 1,7. Yhteisöjen tuloveroprosentti on edelleen 43 ja 
varallisuusveroprosentti 1. Sen sijaan valtionverotuksessa 
sovellettavan yhteisöverokannan lievennyssäännöksen ylä­
raja nostettiin 130 000 markasta 250 000 markkaan. Lie- 
vennyssäännös merkitsee käytännössä sitä, että yhteisöjä, 
joiden verotettava tulo jää huojennusrajan alapuolelle 
verotetaan yleistä yhteisöverokantaa lievemmin.
Vuoden 1984 tulo- ja varallisuustilastoaineiston käsitte­
lyssä ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Tuloluokitus 
kaikissa tulotauluissa on kuitenkin muutettu paremmin 
vastaamaan nykyistä tulojakaumaa. Taulukossa 1 esite­
tään tietoja ns. luonnollisista vähennyksistä jonkin verran 
tarkemmalla jaoituksella. Lisäksi Ahvenanmaan erikoisvä- 
hennykset esitetään nettomääräisinä. Kysymyksessä on siis 
summa, jonka ahvenanmaalaiset saavat vähentää kunnal­
lisveron alaisista tuloistaan yli sen määrän, jonka he 
saisivat muutenkin vähentää, jos heihin sovellettaisiin val­
takunnan yhteisiä verosäädöksiä.
Tilaston laadintamenetelmistä johtuen saattavat vastaa­
vat tiedot eri taulukoissa poiketa jonkin verran toisistaan. 
Esimerkiksi taulukoissa 5 ja 8 tulonsaajayksikkö on perhe 
samoin kuin ns. varallisuustaulukoissa (taulukot 11—16). 
Muissa taulukoissa yksikkönä on yksittäinen tulonsaaja.
7. Yleiskatsaus
Verotusrekisteri, jonka perusteella tulo- ja varallisuusti- 
lasto laaditaan, valmistuu normaalisti tulovuotta seuraa- 
van marraskuun aikana eli verotuksen päättyessä. Tässä 
vaiheessa se otetaan Tilastokeskuksen käyttöön. Rekiste­
riin tehdään kuitenkin usein korjauksia verovalitusten, 
tulojen tarkistuslaskennan yms. vuoksi. Tästä syystä tilas­
tossa esiintyvät tulotiedot saattavat poiketa esimerkiksi 
kansantulolaskelmissa esiintyvistä tiedoista.
Asetelmissa 4—12 tarkastellaan ensisijaisesti luonnollis­
ten henkilöiden tulojen ja verotuksen kehitystä. Verotuk­
sen kokonaiskuvan täydentämiseksi eräissä näistä asetel­
mista on vertailutiedot myös yhteisöistä. Asetelmassa 5 on 
tiedot erityisesti kotikunnan ulkopuolella suoritetusta luon­
nollisten henkilöiden kunnallisverotuksesta.
Asetelmissa 13—15 on tiedot yhteisöjen välittömästä 
verotuksesta.
Statistikcentralen utger ärligen även urvalbaserad in- 
komstfördelningsstatistik. Inkomstfördelningsstatistikens 
grundenhet är ett hushäll och det centrala inkomstbegrep- 
pet disponibel inkomst. Statistikcentralen publicerar gärds- 
brukets företags- och inkomststatistik över lantbrukets 
inkomster.
6. Ändringar frän föregäende ár
I inkomstskatteskalan genomfördes en inflationsjuste- 
ring pä átta procent. Den undre gränsen för skattepliktig 
inkomst höjdes frän 12 500 mk tili 13 500 mk. Ytterligare 
höjdes maximibeloppen för fiera viktiga avdrag.
Förmögenhetsskatteskalan lindrades sä att den beskatt- 
ningsbara förmögenhetens nedre gräns höjdes frän 244 000 
mk tili 259 000 mk är 1984. Den högsta möjliga förmögen- 
hetsskatten var 1,7 procent. För samfund är inkomstskat- 
teprocenten fortfarande 43 och förmögenhetsskatteprocen- 
ten 1. Den undre gränsen för det belopp vid vilken 
samfundsskattesatsen börjar uttas tili sitt fulla belopp 
höjdes däremot frän 130 000 tili 250 000 mark vid statsbe- 
skattningen. Bestämmelserna innebär i praktiken, att be- 
skattningen av samfund, vars beskattningsbara inkomst 
underskrider gränsen för skattelättnad är lindrigade än den 
allmänna samfundsskattesatser.
Vid behandlingen av materialet för 1984 ärs inkomst- 
och förmögenhetsstatistik har inga större ändringar gjorts. 
Inkomstklassificeringen har ändä justerats i samtliga in- 
komsttabeller att bättre motsvara den nuvarande inkomst- 
fördelningen. I tabell 1 ges upgifter om sk. naturliga 
avdrag pä en nägot noggrannare nivä. Dessutom anges 
specialavdragen för Alands del som nettobelopp. Det är 
alltsä frägan om det belopp som älänningarna fär avdra 
frän sina kommunalskattepliktiga inkomster utöver det 
som de ocksä annars skulle kunna avdra om de lydde 
under landets gemensamma skattestadgar.
P.g.a. att Statistiken uppgjorts med olika metoder kan 
samma uppgifter avvika nägot frän varandra i olika 
tabeller. Familj används t.ex. som inkomsttagarenhet i 
tabellerna 5 och 9, liksom ocksä i de sk. förmögenhetsta- 
bellerna (11—16), medan enheten i de övriga tabellerna är 
en enskilde inkomsttagare.
7. Allmän överblick
Beskattninngsregistret, pä basen av vilket inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken görs upp, färdigställs vanligtvis i 
november äret efter inkomstäret dvs. dä beskattnignen 
slutförts. I detta skede överläts det tili Statistikcentralen. 
Det görs dock ofta rättelser i registret pä grund av 
skattebesvär, kontrollräkning av inkomsterna osv. Av 
denna orsak kan de inkomstuppgifter, som finns i Statisti­
ken avvika frän t.ex. nationalinkomstberäkningens uppgif­
ter.
I tabellerna 4— 12 granskas i första hand utvecklingen av 
fysiska personers inkomster och beskattning. För att erhäl- 
la en bättre helhetsbild har jämförelseuppgifter för sam­
fund även intagits i vissa tabläer. I tablä 5 finns uppgifter 
om den kommunalbeskattning av fysiska personer som 
verkställts utanför hemkommunen. I tabläerna 13—15 
ingär uppgifter om den direkta beskattningen av samfund.
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Asetelma 4. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1980—1984 
TablA 4. Antalet fysiska personer och samfund samt inkomster och skatter ären 1980—1984
1980 1981 1982 1983 1984
Luonnolliset henkilöt - Fysiska personer 
Tulonsaajien lukumäärä - Antal inkomsttagare __ 3 536 414 3 594 854 3 680 960 3 893 456 3 949 956
Muutos, % - Förändring, % ...................................... 3,0 1,7 2,4 5,8 1,5
Valtionveron alaiset tulot - Stattskattepliktiga in­
komster, milj. mk ................................................... 106 240,4 122 567,8 139 543,2 165 404,0 184 902,3
Muutos, % - Förändring, % ...................................... 16,5 15,4 13,8 18,5 11,8
Veronalaiset varat - Skattepliktiga tillgängar.......... 114 512,3 131 025,1 152 980,0 176 737,4 195 526,9
Muutos, % - Förändring, % ...................................... 13,3 14,4 16,8 15,5 10,6
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt, milj. m k ....... 30 150,5 34 547,9 39 335,4 44 362,1 50 918,7
Muutos, % - Förändring, % ...................................... 17,6 14,6 13,9 12,8 14,8
Valtionveron alaiset tulot miinus verot — Statsskat­
tepliktiga inkomster minus skatter, milj. m k ....... 76 089,9 88 019,9 100 207,8 121 041,9 133 983,6
Muutos, %  - Förändring, % ...................................... 16,0 15,7 13,8 20,8 10,7
Yhteisöt ja kuolinpesät — Samfund och dödsbon 
Valtionverotuksessa verotettavat tulot - Vid statss- 
beskattningen beskattningsbara inkomster, milj. 
mk ............................................................................ 4 378,8 5 076,0 5 609,4 6 234,6 6 405,1
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons inkoms­
ter, milj. m k ............................................................. 317,0 343,8 400,6 468,9 492,2
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - Vid 
kommunalbeskattningen beskattningsbara in­
komster, milj. mk ................................................... 9 482,0 11 361,7 12 767,1 14 298,7 15 314,5
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons 
inkomster, milj. mk ................................................ 456,6 490,5 564,2 661,3 692,7
Verotettava varallisuus — Beskattningsbar förmö­
genhet, milj. m k ....................................................... 2 896,2 3 527,9 4 029,9 4 902,5 5 340,6
Siitä kuolinpesien varallisuus — Därav dödsbons 
förmögenhet, milj. m k............................................. 1 528,6 1 737,1 1 967,1 2 279,7 2 412,2
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt milj. m k __ 3 219,4 3 803,7 4 208,9 4 642,8 4 733,9
Niistä kuolinpesien verotus — Därav dödsbons 
skatter, milj. m k ....................................................... 137,8 149,0 171,6 202,6 212,5
Luonnollisia henkilöitä, joilla oli veronalaisia tuloja tai 
varoja oli vuonna 1984 noin 3 950 000. Tulonsaajien luku 
kasvoi edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Valtionveron alaisia 
tuloja heillä oli 184 902,3 miljoonaa markkaa, mikä on
11.8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Veronalaisia va­
roja heillä oli 195 526,9 miljoonaa markkaa eli noin 10,6 
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luonnolliset 
henkilöt maksoivat välittömiä veroja vuonna 1984 
50 918,7 miljoonaa markkaa. Ne kasvoivat edellisvuodesta
14.8 prosenttia.
Yhteisöt ja kuolinpesät maksoivat välittömiä veroja 
4 733,9 miljoonaa markkaa, mikä on vajaat kaksi prosent­
tia edellisvuotista enemmän.
Antalet fysiska personer, som hade skattepliktiga in­
komster eller förmögenhet var ungefär 3 950 000 är 1984. 
Antalet inkomsttagare Steg med 1,5 procent frän föregäen- 
de är. Deras statsskattepliktiga inkomster uppgick tili 
184 902,3 miljoner mark, vilket var 10,6 procent mer än 
äret förut. Fysiska personer betalade direkta skatter tili ett 
belopp av 50 918,7 miljoner mark är 1984. Stegringen var
14,8 procent frän föregäende är.
Samfund och dödsbon betalade 4 733,9 miljoner i direkt 
skatter, vilket är knappt tvä procent mer än föregäende är.
2 400461963J
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Asetelma 5. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen luonnollisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 1980—1984, milj. mk 
Tablä 5. Kommunalbeskattningen för fysiska personer som beskattats annorstädes an pä sin hemort ären 1980—1984, milj. mk
Verolaji - Skattetyp
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - Vid kommunalbes­
kattningen beskattningsbar inkom st.............................................
Kunnallisvero - Kommunalskatt...................................................
Kirkollisvero - Kyrkoskatt..............................................................
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut — Folkpensions- och
sjukförsäkringspremier...................................................................
Verot yhteensä - Skatter sam m anlagt...........................................
1980 1981 1982 1983 1984
1 043 1 164 1 312 1 478 1 582
167 187 212 239 257
13 14 16 18 20
33 38 41 46 62
226 236 269 303 339
Asetelmat eivät sisällä tietoja luonnollisten henkilöiden 
kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuksesta. Mikäli 
näiden verotus halutaan ottaa huomioon, on asetelmissa 
kunnallisverotuksesta esitettyihin lukuihin lisättävä asetel­
man 5 luvut.
Välittömiä veroja pantiin vuodelta 1984 maksuun run­
saat 56 miljardia markkaa, joista luonnolliset henkilöt 
maksoivat 91,5 prosenttia. Luonnollisten henkilöiden verot 
kasvoivat vuodesta 1980 vuoteen 1984 n. 69 prosenttia ja 
yhteisöjen verot noin 47 prosenttia. Vuodesta 1983 vuoteen 
1984 laskivat yhteisöjen maksamat valtionverot noin neljä 
prosenttia. Syynä oli lähinnä se, että valtion tuloverotuk­
sen yhteisöverokannan huojennussäädöken alaraja nostet­
tiin 250 000 markkaan.
I tabläerna ingär inte uppgifter om den beskattning av 
fysiska personer som verkställts utanför hemkommunen. 
Om denna beskattning skall beaktas bör uppgifterna i tablä 
5 läggas tili uppgifterna över kommunalbeskattningen som 
finns i tabläerna.
Är 1984 debiterades drygt 56 miljarder mark i direkta 
skatter. Därav betalade fysiska personer 91,5 procent. 
Skatten för fysiska personer ökade frän är 1980 tili är 1984 
med ca 69 procent. Under samma period ökade samfun- 
dens skatter med ca 47 procent. Frän 1983 tili 1984 
minskade samfundens statsskatt med ungefär fyra procent, 
främst pä grund av att de undre gränsen för det belopp vid 
vilken samfundsskattesatsen fär börja uttas tili sitt fulla 
belopp höjdes tili 250 000 mark i den statliga inkomst- 
beskattningen.
Asetelma 6. Luonnollisten henkilöiden11 ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1980—1984 
Tablä ti. Fysiska personers1’ och samfunds direkta skatter ären 1980—1984
Vuosi
Àr












Tulo- ja varallisuus 
vero












1980 .................................. 30 421 100 11 782 100 3 083 100 1 560 100 33 641 100
1981 .................................. 34 797 114 13 507 115 3 655 119 1 819 117 38 601 115
1982 .................................. 39 660 130 15 454 131 3 893 126 1 974 127 43 716 130
1983 .................................. 44 792 147 17 814 151 4 440 144 2 133 137 49 435 147
1984 .................................. 51 296 169 20 324 173 4 521 147 2 047 131 56 030 167
” Ml. käsinverotetut ja  merimiesverotetut — Inkl. handbeskattade och sjömansbeskattade 
21 Mukana jakamattomat kuolinpesät - Inkl. oskiftade dödsbon.
Luonnollisten henkilöiden verot kasvoivat n. 15 prosent­
tia vuodesta 1983 vuoteen 1984. Luonnollisten henkilöiden 
tulot kasvoivat samana aikana runsaat 12 prosenttia. 
Vuosikymmenen alusta ovat valtionveron alaiset tulot 
kasvaneet noin 74 prosenttia ja verot noin 69 prosenttia. 
Tulojen kasvuun on osittain vaikuttanut kansaneläkkeiden 
ja sairausvakuutuspäivärahojen muuttuminen veronalaisik­
si tuloiksi tänä aikana.
Fysiska personers skatter Okade ca. 15 procent frin 1983 
till 1984. Fysiska personers inkomster okade under samma 
period med nastan 12 procent. Fr. o.m. ¿rtiondets bdrjan 
har de statsskattepliktiga inkomsterna okat med ungefar 
74 procent och skatterna med ungefar 69 procent. In- 
komsttillvaxten har delvis piverkats av att folkpensionerna 
och sjukfdrsakringens dagpenningar blev skattepliktig in­
komst under denna tid.
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Asetelma 7. Luonnollisten henkilöiden verotus vuosina 1980—1984 (1980 = 100) 































1980............ 100 100 r 100 100 100 100 100
1981............ 115 115 114 114 115 115 114
1982 ............ 131 123 131 123 131 130 136
1983 ............ 156 151 147 133 147 147 168
1984............ 174 172 164 185 164 169 187
Työtulojen osuus luonnollisten henkilöiden veronalaisis­
ta tuloista oli 73,5 prosenttia vuonna 1984. Toiseksi eniten 
oli eläketuloja, joiden osuus oli 15,8 prosenttia. Työtulo­
jen osuus laski ja eläketulojen osuus kasvoi hieman edellis­
vuodesta. Kaikkien muiden tulolajien osuus veronalaisista 
tuloista oli vajaat 11 prosenttia. Niiden suhteelliset osuudet 
säilyivät jokseenkin samoina. Luonnollisten henkilöiden 
maksamista veroista oli tulo- ja varallisuusveron osuus 
39,3 ja kunnallisveron osuus 47,6 prosenttia.
Suhteellisesti eniten kasvoivat kansaneläke- ja sairaus­
vakuutusmaksut, joiden osuus oli 9,6 prosenttia.
Arbetsinkomsternas andel var 73,5 procent av de fysiska 
personernas beskatningsbara inkomster ár 1984. Pension- 
sinkomsterna hade den nást stürsta andelen, 15,8 procent. 
Andelen arbetsinkomster minskade och andelen pensionin- 
komster ükade nágot frán fóregáende ár. De andra in- 
komstkallornas andelar av de beskattningsbara inkomst- 
erna uppgick sammanlagt till knappt 11 procent.
Vid beskattningen av fysiska personer var inkomst- och 
fórmügenhetsskattens andel 39,3 och kommunalskattens
47,6 procent. FOrhállandevis mest Okade folkpensions- och 
sjukfórsakringsavgifterna, vilkas andel var 9,6 procent.
Asetelma 8. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1983—1984 
Tablä 8. Fysiska personers inkomster, tillgängar och beskattning ären 1983—1984








Työtulot — Arbetsinkomster............................................................... 122 196,5 73,9 135 904,6 73,5
Päivä- ja'äitiysrahat — Dag- och moderskapspenningar............... 2 141,1 1,3 2 392,6 1,3
Eläketulot — Pensionsinkomster........................................................ 25 314,1 15,3 29 288,0 15,8
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa — Inkomst av gärdsb- 
ruk vid statsbeskattningen ............................................................... 6 548,6 3,9 7 228,4 3,9
Liike- ja ammattitulot valtionverotuksessa — Inkomst av rörelse 
eller yrke vid statsbesk......... ............................................................. 6 067,8 3,6 6 542,8 3,5
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa — Övriga inkomster av 
näring vid statsbesk............................................................................ 952,6 0,6 1 066,0 0,6
Omaisuustulot — Inkomster av förmögenhet ................................ 595,6 0,4 739,1 0,4
Tulot yhtymästä — Inkomster frän sammanslutning ...................... 1 102,4 0,7 1 185,5 0,7
Muut tulot valtionverotuksessa — Övriga inkomster vid stats­
beskattningen ..................................................................................... 526,0 0,331 554,3 0,33'
Valtionveronalaiset tulot yhteensä — Statsskattepliktiga inkomster 
sammanlagt......................................................................................... 165 404,0 100,0 184 902,3 100,0
Vähennykset valtionverotuksessa — Avdrag vid statsbeskattnin­
gen ...................................................................................................... 52 119,3 31,5" 56 518,6 30,6"
Valtionverotuksessa verotettava tulo — Vid statsbeskattningen 
beskattningsbar inkom st................................................................... 114 004,3 68,9” 128 960,3 69,7"
Veronalaiset varat — Skattepliktiga tillgängar.................................. 176 737,4 100,0 195 526,9 100,0
Velat ja velvoitteet — Skulder och förpliktelser ............................... 86 943,6 49,221 99 418,8 50,821
Verotettava varallisuus — Bestkattningsbar förmögenhet............... 110 335,1 62,421 ■ 121 097,9 61,92>
Verot ja maksut — Skatter och avgifter
Tulovero — Inkom stskatt.................................................................... 17 356,7 39,1 19 822,5 38,9
Varallisuusvero — Förmögenhetskatt ................................................ 193,0 0,4 213,8 0,4
Kunnallisvero — Kommunalskatt ....................................................... 21 697,5 48,9 24 228,6 47,6
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut — Folkpensions- och sjuk 
försäkringspremier........................................................................... 3 507,3 7,9 4 863,0 9,6
Kirkollivero — K yrkoskatt................................................................... 1 509,2 3,4 1 687,1 3,3
Metsänhoitomaksu — Skogsvärdsavgift............................................ 61,4 0,1 64,3 0,1
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt ....................  ...................... 44 362,1 100,0 50 918,7 100,0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot — Statsskattepliktiga 
inkomster minus skatter................................................................. 121 041,9 73,2" 133 983,6 72,5"
" Prosenttia valtionveron alaisista tuloista — Procent av statsskattepliktiga inkomster 
21 Prosenttia veronalaisista varoista — Procent av skattepliktiga tillgängar 
31 Ml. tulot ulkomailta — Inkl. inkomster frän utlandet.
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Luonnollisten henkiöiden velkaantumisaste, velkojen 
osuus veronalaisista varoista, oli vuonna 1984 50,8 pro­
senttia. Verotettavan varallisuuden laskemista haittaa kui­
tenkin se, että monesti luonnollisilla henkilöillä on velkoja 
enemmän kuin veronalaisia varoja, jolloin varojen ja 
velkojen negatiiviset erotukset eivät ole mukana verotetta­
van varallisuuden kokonaissummaa laskettaessa.
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisten tulojen 
keskiarvo oli vuonna 1984 47 464 markkaa. Laskelmassa 
on otettu huomioon vain ne, joilla on ollut veronalaisia 
tuloja. Myöhemmin esitettäviä valtionveron alaisten tulo­
jen keskiarvolukuja alentavat ns. tulottomat eli ne, joilla 
on ollut pelkästään kunnallisveron alaisia tuloja tai veron­
alaisia varoja.
Skuldgraden för fysiska personer, skuldernas andel av 
de skattepliktiga tillgängarna, var 50,8 procent ár 1984. 
Den beskattningsbara förmögenheten är svár att beräkna 
dá fysiska personers skulder ofta är större än de skatteplik­
tiga tillgängarna varvid den negativa skillnaden mellan 
tillgängar och skulder inte finns med vid beräknandet av 
den beskattningsbara förmögenhetens totalsumma.
De statsskattepliktiga medelinkomsterna för fysiska per­
soner var 47 464 mark är 1984. Endast de som haft 
skattepliktiga inkomster har tagits med i beräkningarna“; 
De uppgifter om medeltalet för de statsskattepliktiga 
inkomstema som ges längre fram är lägre pä grund av att 
sk. inkomstlösa, d.v.s. de som haft inkomster som enbart 
beskattats i kommunalbeskattningen eller enbart skatte­
pliktiga tillgängar, tagits med i Statistiken.
Kuvio 1. Miesten ja naisten keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot vuosina 1980—1984. 




Miehet — Naiset — Miehet — Naiset — Miehet — Naiset — Miehet — Naiset — Miehet — Naiset —
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1980 1981 1982 1983 1984
Naisia oli tulonsaajista 7,5 prosenttia enemmän kuin 
miehiä. Miesten keskimääräiset tulot olivat 52,6 prosenttia 
suuremmat kuin naisten vuonna 1984. Kun tuloista vähen­
netään maksuunpannut verot olivat miesten keskimääräiset 
nettotulot 38,4 prosenttia suuremmat kuin naisten. Vastaa­
vat luvut olivat vuonna 1980 61,9 ja 48,5 prosenttia. 
Miesten keskimääräiset tulot ovat kasvaneet vuodesta 1980
53,6 ja naisten 62,9 prosenttia. Naisten keskimääräisten 
tulojen nopeampaan kasvuun lienee osittain vaikuttanut 
se, että kansaneläkkeet ja äitiyspäivärahat ovat tänä aika­
na muuttuneet veronalaisiksi tuloiksi.
Kvinnornas andel av inkomsttagarna var 7,5 procent 
större än männens. Männens genomsnittliga inkomster var
52,6 procent större än kvinnornas är 1984. Dä de debite- 
rade skatterna avdras frän inkomsterna bür nettoinkom- 
sten för män 38,4 procent högre än nettoinkomsten för 
kvinnor. Är 1980 var motsvarande siffra 61,9 respektive
48,5 procent. Männens genomsnittliga inkomster har ökat 
med 53,6 och kvinornas med 62,9 procent frän är 1980. 
Att den genomsnittliga inkomsttillväxten varit snabbare 
bland kvinnorna torde delvis bero pä att folkpensionerna 
och moderskapspenningarna blev beskattningsbar inkomst 
under denna tid.
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Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset ja  verot sekä tulot miinus verot vuosina 1983—1984 
Tabli 9. Antalet fysiska personer, genomsnittliga inkomster, avdrag och skatter samt inkomster minus skatter ären 1983—1984






1983 1984 1983 1984 1983 1984
Luku — Antal ............................................................. 3 893 456 3 949 956 1 878 371 1 904 035 2 015 085 2 045 921
Mediaanitulot — Medianinkomster, m k ...................
Keskimääräiset tulot — Genomsnittliga inkomster,
3 37 281 40 839 48 002 52 090 29 038 32 580
m k..............................................................................
Keskimääräiset vähennykset — Genomsnittliga av-
42 483 46 811 52 173 56 978 33 449 37 349
drag, mk'1 .................................................................
Keskimääräiset tulot miinus verot — Genomsnittli-
13 386 14 309 14 501 15 457 12 347 13 240
ga inkomster minus skatter, m k.............................
11 Valtionverotuksessa — Vid statsbeskattningen
31 089 33 920 36 657 39 609 25 898 28 626
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet, 53 
prosenttia asui vuonna 1984 Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä. Lähes neljännes asui Uudellamaal­
la. Kolmen suurimman läänin asukkaat saivat runsaat 58 
prosenttia veronalaisista tuloista ja maksoivat runsaat 60 
prosenttia välittömistä veroista.
Tulot olivat suurimmat Uudenmaan ja pienimmät Poh- 
jois-Karjalan läänissä. Keskimääräiset tulot Uudellamaalla 
olivat 23,5 prosenttia suuremmat kuin koko maassa ja 
runsaat 48 prosenttia suuremmat kuin Pohjois-Karjalassa.
Av de fysiska personer som hade inkomst bodde är 1984 
över hälften d.v.s. 53 procent i Nylands, Äbo och Björne­
borgs samt Tavastehus län. Närmare en fjärdedel bodde i 
Nyland. Invänarna i de tre största länen fick drygt 58 
procent av den beskattningsbara inkomsten och de betala­
de drygt 60 procent av de direkta skatterna.
Inkomsterna var högst i Nyland och lägst i Norra 
Karelen. Medelinkomsten i Nyland var 23,5 procent högre 
än för heia landet och drygt 48 procent högre än i Norra 
Karelen.
Asetelma 10. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot lääneittäin ja 
kuntamuodoittain vuosina 1983—1984
Tabli 10. Antalet fysiska personer, medianinkomster, genomsnittliga inkomster samt genomsnittliga inkomster minus skatter efter län och 

















1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984
Koko maa — Hela lan d e t..................... 3 893 456 3 949 956 37 281 40 839 42 483 46 811 31 089 33 920
Kaupungit — S täder............................. 2 341 254 2 374 854 42 629 46 409 46 721 51 395 33 617 36 608
Muut kunnat — övriga kommuner .. . 1 552 202 1 575 102 28 575 31 738 36 089 39 900 27 275 29 869
Uudenmaan — Nylands........................ 950 862 969 815 47 289 52 103 52 441 57 822 37 005 40 332
Turun ja Porin — Abo-Björneborgs .. 568 517 575 519 36 502 40 095 41 145 45 447 30 476 33 319
Ahvenanmaa — A land.......................... 19 937 21 443 32 766 32 631 40 615 42 019 29 990 30 846
Hämeen — Tavastehus.......................... 539 792 547 559 38 268 41 650 42 121 46 311 31 135 33 915
Kymen — Kymmene............................. 276 547 278 365 35 987 39 491 41 075 45 307 30 218 33 013
Mikkelin — S:t Michels........................ 170 271 171 783 30 046 33 627 36 153 39 873 27 196 29 762
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .. 141 809 142 976 28 066 31 280 35 279 38 968 26 655 29 218
Kuopion — K uopio............................... 203 663 205 257 30 049 34 152 37 024 41 133 27 612 30 384
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . 194 968 197 735 32 067 35 516 38 140 42 095 28 448 31 092
Vaasan — V asa...................................... 347 867 353 324 30 945 34 331 36 977 40 784 27 631 30 188
Oulun — Uleäborgs............................... 323 713 328 313 31 027 34 102 37 881 41 392 28 241 30 642
Lapin — Lapplands............................... 155 510 157 867 31 342 34 289 38 467 41 889 28 518 30 848
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Kaupungeissa luonnollisten henkilöiden keskimääräiset 
tulot olivat vuonna 1984 vajaat 29 prosenttia suuremmat 
kuin muissa kunnissa. Alueelliset tuloerot kaventuivat 
jonkin verran verotuksen vaikutuksesta. Keskimääräinen 
tulojen ja verojen erotus oli Uudellamaalla 38 prosenttia 
suurempi kuin Pohjois-Karjalassa. Kaupunkien ja muiden 
kuntien välillä vastaava ero oli 22,6 prosenttia.
Kaikista tuloa saaneista aviopareista vuonna 1975 oli 73 
prosenttia sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli tuloa. 
Vuonna 1983 vastaava osuus oli 94,1 prosenttia ja vuonna 
1984 94,6 prosenttia. Tulonsaajien lukua on kasvattanut 
paitsi molempien puolisoiden lisääntynyt osallistuminen 
työelämään myös tänä aikana tehdyt sairausvakuutus- ja 
kansaneläkeuudistukset, jotka kasvattivat veronalaisten tu­
lojen määrää. Kaikkina näinä vuosina eniten tuloja saivat 
avioparit, joilla oli kahdesta kolmeen alle 16-vuotiasta 
lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuonna 1984 keskimäärin 27,5 prosent­
tia. Vuonna 1983 verojen osuus tuloista oli 26,8 prosenttia. 
Verojen osuuden kasvu johtuu lähinnä kansaneläke- ja 
sairausvakuutusmaksujen noususta.
Suhteellisesti eniten veroja maksoivat avioparit, joilla oli 
korkeintaan kolme lasta ja ainoastaan toisella puolisolla 
tuloja ja vähiten yksinhuoltajanaiset sekä avioparit, joilla 
oli vähintään kuusi lasta.
De genomsnittliga inkomsterna för fysiska personer i 
städer var är 1984 närmare 29 procent högre än i övriga 
kommuner. De regionala inkomstskillnaderna minskas nä- 
got tili följd av beskattningen. Den genomsnittliga skillna- 
den mellan inkomster och skatter var 38 procent större i 
Nyland än i Norra Karelen. Motsvarande skillnad mellan 
städer och övriga kommuner var 22,6 procent.
Ar 1975 var 73 procent av alia de äkta par som hade 
inkomst sädana där bäda makarna hade inkomst. Ar 1983 
var motsvarande andel 94,1 procent och är 1984 var den
94,6 procent. Antalet inkomsttagare har dels ökat tili följd 
av att bäda makarna allt oftare deltar i arbetsliv och dels 
till följd av att pä grund av sjukförsäkrings- och folkpen- 
sionsreformerna har antalet beskattningsbara inkomster 
ökat. Under alia dessa är hade äkta par med tvä tili tre 
barn under 16 är den högsta inkomsten.
Fysiska personer betalade i genomsnitt 27,5 procent i 
skatt av sina statsskattepliktiga inkomster är 1984. Ar 1983 
var skatternas andel av inkomsterna 26,8 procent. Skatte- 
ökningen är närmast en följd av de höjda folkpensions- 
och sjukförsäkringsavgifterna.
Förhällandevis mest skatt betalade gifta par med högst 
tre barn och där endast den ena maken hade inkomster. 
Minst betalade ensamförsörjande kvinnor och gifta par 
med minst sex barn.
Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtionveronalaiset tulot ja verojen osuus tuloista perhetyypeittäin vuosina 
1983 ja 1984
Tabli 11. Antalet fysiska personer, genomsnittliga skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och skattemas andel av inkomstema 
enligt familjetyp áren 1983 och 1984
Luku Keskimääräiset tulot Verojen osuus tuloista
Perhetyyppi Antal Genomsnittliga inkomster Skatternas andel av
Familjetyp mk inkomsterna, %
1983 1984 1983 1984 1983 1984
Yksinäiset miehet — Ensamstäende m ä n .................  799 508
lapsia — barn 0 ...................................................  789 349
1 .....................................................  7 575
2 .....................................................  2 584
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor..............  978 788
lapsia — barn 0 ...................................................  901 939
1 .....................................................  55 258
2— .................................................. 17 904
Avioparit, vain toisella tuloa — Äkta makar, en-
dast den ena har inkomst............................................. 64 295
lapsia — barn 0 ...................................................  29 083
1 .....................................................  12 562
2—3 ................................................  20 947
4—5 ................................................  1 506
6— .................................................. 197
Avioparit, molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda
har inkom st..................................................................  1 017 852
lapsia — barn 0 .................................................   494 363
1 .....................................................  238 433
2—3 ................................................  270 718
4—5 ................................................  12 240
6— .................................................. 2 098
48,5 prosenttia valtionveron alaista tuloa saaneista luon­
nollisista henkilöistä ansaitsi vuonna 1984 vähemmän kuin 
40 000 markkaa. He saivat runsaat 19 prosenttia valtionve­
ron alaisista tuloista ja maksoivat 8 prosenttia välittömistä 
veroista. Yli 100 000 markkaa ansaitsi vajaa 280 000 hen­
kilöä eli noin seitsemän prosenttia valtionveron alaista 
tuloa saaneista. Veronalaisista tuloista he saivat 21,5 pro­
senttia ja maksoivat 31,5 prosenttia veroista. Yli 200 000 
markan tulot oli vajaalla 28 500 ihmisellä.
822 101 33 211 36 591 26,2 27,1
811 621 32 794 36 138 26,2 27,1
7 772 66 101 71 940 27,0 28,0
2 708 64 175 71 275 25,6 26,2
1 000 313 29 645 32 731 21,2 22,0
924 046 28 273 31 263 21,4 22,1
54 916 46 339 51 201 20,7 21,7
21 351 44 227 48 776 18,7 19,6
57 579 66 845 73 339 30,4 31,3
26 254 63 344 69 193 32,0 32,8
10 821 64 212 71 306 30,2 31,4
18 882 73 308 80 442 29,0 30,0
1 414 67 000 73 001 25,1 25,5
208 63 228 71 380 20,0 20,8
1 027 351 103 687 114 719 28,4 29,1
508 072 91 743 102 367 28,4 28,9
231 862 113 943 125 842 28,7 29,6
272 478 116 627 128 517 28,2 29,0
12 781 102 579 112 289 26,0 26,5
2 158 89 553 100 000 20,6 21,6
48,5 procent av de fysiska personer som hade statsskat­
tepliktiga inkomster förtjänade mindre än 40 000 mark är 
1984. De fick drygt 19 procent av de statsskattepliktiga 
inkomsterna och betalade 8 procent av de direkta skatter- 
na. Knappt 280 000 personer eller ungefär sju procent av 
dem som hade statsskattepliktig inkomst förtjänade mer 
än 100 000 mark. Deras andel var 21,5 procent av de 
skattepliktiga inkomsterna och de betalade 31,5 procent av 
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Suurituloisimpia olivat 35—44-vuotiaat miehet, jotka 
ansaitsivat keskimäärin 80 612 markkaa. Myös naisilla oli 
suurimmat keskimääräiset tulot tässä ikäluokassa. 35—44- 
vuotiaat naiset ansaitsivat keskimäärin 52 673 markkaa. 
25—64-vuotiaiden miesten keskimääräiset tulot olivat tätä 
suuremmat kaikissa ikäryhmissä. Suhteellisesti suurimmat 
erot miesten ja naisten keskimääräisissä tuloissa olivat 
ikäryhmässä 55—64-vuotiaat, jossa miehet ansaitsivat kes­
kimäärin lähes 60 prosenttia enemmän kuin naiset. Pienim­
mät tuloerot miesten ja naisten välillä olivat alle 25-vuoti- 
aiden ikäryhmissä.
De högsta inkomsterna hade män i 35—44 árs áldern, 
som i genomsnitt förtjänade 80 612 mark. Ocksá kvinnor- 
na i denna álderskategori hade större inkomster än genom- 
snittet. Kvinnor i äldern 35—44 -är förtjänade i genomsnitt 
52 673 mark. De genomsnittliga inkomsterna för 25—64- 
äriga män var högre i alla äldersklasser. De förhällandvis 
största skillnaderna mellan män och kvinnor fanns i 
áldersklassen 55—64-ár, där männen förtjänade nästan 60 
procent mer än kvinnorna. Minst var inkomstskillnaderna 
mellan kvinnor och män i áldersklassen under 25 ár.
Kuvio 2. Keskimääräiset valtionveron alaiset tulot sukupuolen ja iän mukaan 












15 16 — 19 20 — 24 25 —34 35 — 44 45 — 54 55 — 64 65
1. Keskimääräiset tulot — Genomsnittliga inkomster
2. Miesten keskimääräiset tulot — Genomsnittliga inkomster för män
3. Naisten keskimääräiset tulot — Genomsnittliga inkomster för kvinnor
Käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä on n. 0,4 pro­
senttia kaikista tuloa saaneista tai varallisuutta omaavista 
luonnollisista henkilöistä. Heidän veronalaisia tulojaan ja 
varojaan ei tunneta, koska niistä ei ole tietoa verotuksen 
ATK-rekisterissä. Osaa heistä on lisäksi verotettu meri- 
miesverolain nojalla.
Käsinverotettujen tiedoista ainoastaan verotietoja voi­
daan verrata muiden luonnollisten henkilöiden tietoihin 
samoin kuin maksuunpanon perusteina olevia verotettuja 
tuloja ja verotettavaa varallisuutta.
Käsinverotettujen verotettava tulo valtionverotuksessa 
oli 426 miljoonaa markkaa ja verotettava varallisuus 476 
miljoonaa markkaa. He maksoivat valtion tuloveroa 61 
miljoonaa markkaa ja varallisuusveroa 3,4 miljoonaa 
markkaa.
De manuellt beskattade fysiska personerna utgör ca 0,4 
procent av samtliga fysiska personer som haft inkomst 
eller förmögenhet. Det finns inte uppgifter om deras 
skattepliktiga inkomster och tillgängar dä dessa uppgifter 
inte finns i beskattningens ADB-register. En del av dem 
har dessutom beskattats med stöd av sjömansskattelagen.
Av uppgiftema om de manuellt beskattade kan man 
endast jämföra skatteuppgifterna med uppgiftema för 
övriga fysiska personer, detsamma gäller de beskattade 
inkomsterna och den beskattade förmögenheten som ligger 
tili grund för debiteringen.
Den beskattningsbara inkomsten för manuellt beskatta­
de i statsbeskattningen var 426 miljoner mark och den 
beskattningsbara förmögenheten 476 miljoner mark. De 
betalade 61 miljoner mark i statlig inkomstskatt och 3,4 
miljoner mark i förmögenhetsskatt.
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Merimiesveroa on pidätetty vuonna 1984 noin 312,3 
milj. markkaa, mikä on keskimäärin 29,5 prosenttia meri- 
miestulosta.
Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä kasvoi vuo­
desta 1983 vuoteen 1984 7,2 prosenttia. Verotettavat tulot 
kasvoivat 2,6 prosenttia. Valtion tulovero sen sijaan laski 
neljä prosenttia. Edellä mainittu yhteisöverokannan lieven- 
nyssäädöksen alarajan nostaminen näyttää alentaneen eri­
tyisesti osakeyhtiöiden ja osuuskuntien veroja.
At 1984 innehOlls ca 312,3 milj. mark i sjttmansskatt, 
vilket ar i medeltal 29,5 procent av sjOmansinkomsten.
Antal samfund som staten beskattat Okade fr&n ¿r 1983 
till ¿r 1984 7,2 procent. Beskattningsbara inkomsten 
Okade 2,6 procent. Statens inkomstskatt sjOnk daremot 
med drygt fyra procent. Den tidigare namnda hOjningen av 
den undre gransen av det belopp vid vilken samfundsskat- 
tesatsen bOrjar uttas till sitt fulla belopp verkar framst ha 
lindrat beskattningen av aktiebolag och andelslag.
Asetelma 13. Asetelma 13. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1980—1984 
Tablá 13. Statsbeskattade samfund áren 1980—1984
1980 1981 1982 1983 1984
Luku — Antal .............................................................. 31 025 34 500 37 424 41 254 44 244
Verotettavat tulot — Beskattningsbara inkomster, 
milj.mk...................................................................... 4 061,8 4 732,2 5 208,8 5 765,7 5 912,9
Tulovero — Inkomstskatt, milj. mk ...................... 1 547,6 1 803,6 1 956,1 2 111,2 2 022,8
Varallisuudesta verotettujen yhteisöjen lukumäärä nousi 
vuodesta 1983 vuoteen 1984 9,3 prosenttia. Verotettava 
varallisuus kasvoi 11,7 prosenttia ja varallisuusvero 10,9 
prosenttia.
Frán ár 1983 till ár 1984 ökade antalet förmögenhets­
beskattade samfund 9,3 procent. Den beskattningsbara 
förmögenheten ökade 11,7 procent och förmögenhetsskat- 
ten 10,9 procent.
Asetelma 14. Varallisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1980—1984 
Tablá 14. Förmögenhetsbeskattade samfund áren 1980—1984
1980 1981 1982 1983 1984
Luku — Antal ............................................................. 3 090 3 313 3 557 3 955 4 323
Verotettava varallisuus — Beskattningsbar förmö- 
genhet, milj. m k..................................................... 1 367,6 1 790,8 2 062,8 2 622,8 2 928,4
Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt, milj. mk .. . 11,4 15,2 17,6 22,1 24,5
Verotusyksikköinä ovat asetelmassa 15 kaikki yhteisön 
erillisinä osina verotetut haaraliikkeet tai osastot, joita 
kunnallisverotuksessa käsitellään itsenäisinä verovelvollisi­
na.
Kunnan verottamien yhteisöjen lukumäärä oli vuonna 
1984 31 prosenttia suurempi kuin vuonna 1980. Kunnallis­
verotuksessa verotettavat tulot ovat kuitenkin kasvaneet 
vuoteen 1980 verrattuna 62 prosenttia. Myös kunnallisve­
ron ja kirkollisveron maksuunpantu määrä on vastaavana 
ajanjaksona kasvanut samassa suhteessa.
I tablá 15 är samfundets samtliga filialer eller avdel- 
ningar som beskattats som skilda delar beskattningsenheter 
som i kommunalbeskattningen behandlas som självständi- 
ga skattskuldiga.
Antalet kommunalbeskattade samfund var ár 1984 31 
procent större än är 1980. De inkomster som beskattades 
vid kommunalbeskattningen har dock jämfört med är 1980 
ökat med 62 procent. Även det belopp som debiterades vid 
kommunal- och kyrkobeskattningen har ökat i samma 
förhällande under motsvarande tid.
Asetelma 15. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1980—1984 
Tablä 15. Kommunalbeskattade samfund iren 1980—1984
1980 1981 1982 1983 1984
Luku — Antal ..............................................................
Verotettavat tulot — Beskattningsbara inkomster,
69 078 74 263 78 996 85 218 90 470
milj .m k...................................................................... 9 025,4 10 871,2 12 202,9 13 637,4 14 621,8
Kunnallisvero — Kommunalskatt, milj. m k ............ 1 416,5 1 707,3 1 919,0 2 145,0 2 300,8
Kirkollisvero — Kyrkoskatt, milj. m k ...................... 106,1 128,5 144,7 161,8 173,3
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8. Liitetaulukkojen sisältö
Vuoden 1984 tulo- ja varallisuustilastossa on 18 liitetau- 
lukkoa. Taulukot 1—10 sisältävät tiedot luonnollisten 
henkilöiden tuloista ja verotuksesta. Taulukot 11—16 sisäl­
tävät tiedot luonnollisten henkilöiden varallisuudesta, sen 
suhteesta tuloihin ja varallisuuden verottamisesta. Taulu­
kot 17—18 sisältävät tiedot yhteisöjen verotuksesta.
Taulukoissa 1—2 kuvataan tulonmuodostusta ja vero- 
tusprosessia tuloluokittain valtionveron alaisten tulojen 
mukaan.
Taulukossa 3 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, varalli­
suus-, vähennys- ja verotiedot esitetään lääneittäin. Taulu­
kossa 4 vastaavat tiedot ovat iän ja sukupuolen mukaan ja 
taulukossa 5 perhetyypeittäin.
Taulukoissa 6—10 käsitellään luonnollisten henkilöiden 
lukumääriä, valtionveron alaisia tuloja ja veroja valtionve­
ron alaisten tulojen suuruuden sekä alueellisten ja väes­
töllisten muuttujien mukaisesti luokiteltuina. Taulukossa 6 
tiedot ovat lääneittäin ja seutukaava-alueittain, taulukossa 
7 yksityiskohtaisemmin lääneittäin, taulukossa 8 perhetyy­
peittäin sekä taulukossa 9 sukupuolen ja iän mukaan.
Taulukossa 10 käsitellään avioparien tuloja miehen ja 
vaimon valtionveron alaisten tulojen mukaan.
Taulukoissa 11—16 luokitusmuuttujina ovat luonnollis­
ten henkilöiden veronalaiset varat. Taulukossa 11 esitetään 
tiedot varallisuusverotuksesta valtionveron alaisten tulojen 
ja veronalaisten varojen mukaan. Taulukossa 12 varalli­
suuden jakautumista tarkastellaan pääasiallisen tuloläh­
teen mukaan. Taulukoissa 13 ja 14 kuvataan luonnollisten 
henkilöiden varallisuus ja velat veronalaisten varojen ja 
valtionveron alaisten tulojen mukaan. Taulukossa 15 varo­
jen jakautumista kuvataan lääneittäin ja taulukossa 16 
varallisuuslajeittain sekä pääasiallisen tulolähteen mukaan.
Taulukossa 17 on esitetty tiedot kuolinpesien ja yhteisö­
jen verotuksesta yritysmuodoittain ja taulukossa 18 lää­
neittäin.
9. Lisätietojen saanti
Tulo- ja varallisuustilastoa laaditaan Tilastokeskuksen 
elinolotilastotoimistossa, jonka puoleen voi kääntyä tilas­
ton tietosisältöä koskevissa ongelmissa (p. (90) 58001).
Tilastokeskus on tuottanut verotusaineistosta kunnittai­
sia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Tiedot on toimitettu 
erityisselvitysten kautta. Tulo- ja varallisuustilastosta on 
mahdollisuus saada valmiina kuntakohtaisina tulostuksina 
julkaisutaulujen 1, 2, 4, 8, 9, ja 17 mukaiset tiedot. 
Tilastokeskuksen salassapitovelvollisuuden vuoksi alle 5 
havaintoyksikköä koskevat markkamääräiset tiedot on 
nollattu; luvut sisältyvät kuitenkin loppusummiin. Kunnit­
taisia tietoja tilaston aineistosta on myös Tilastokeskuksen 
ylläpitämässä aluetietokannassa (ALT1KA). Kuntapakettia 
ja muita erityisselvityksiä tilaston aineistosta voi tiedustella 
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksiköstä, p. (90) 17341.
Kunnittaisten tietojen lisäksi on saatavissa tuloluokittain 
(taulukon 1 mukaisena) lukumäärätiedot sekä keskimääräi­
set tulo-, vähennys-, varallisuus- ja verotiedot.
8. Tabellbilagor
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1984 finns 
18 tabellbilagor. Tabellerna 1—10 innehäller uppgifter om 
fysiska personers inkomster och beskattning. Tabellerna 
11—16 innehäller uppgifter om fysiska personers 
förmögenhet, dess förhällande tili inkomsterna samt be­
skattning av förmögenheten. Tabellerna 17—18 innehäller 
uppgifter om beskattningen av samfund.
I tabellerna 1—2 redogörs för inkomstbildningen och 
beskattningsprocessen efter inkomstklass enligt skatteplik- 
tiga inkomster vid statsbeskattningen.
I tabell 3 ges uppgifter om antalet inkomsttagare, 
uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, avdrag och 
beskattning efter Iän. 1 tabell 4 finns motsvarande uppgif­
ter efter älder och kön och i tabell 5 efter familjetyp.
1 tabellerna 6—10 behandlas antalet fysiska personer, 
deras statsskattepliktiga inkomster och skatter efter storle- 
ken av de statsskattepliktiga inkomsterna samt de regiona­
la och demografiska variablerna. I tabell 6 anges uppgifter- 
na efter Iän och regionplaneomräde, i tabell 7 mera 
detaljerat efter Iän, i tabell 8 efter familjetyp och i tabell 9 
efter kön och älder.
I tabell 10 behandlas äkta makars inkomster enligt 
mannens och hustruns statsskattepliktiga inkomster.
1 tabellerna 11—16 används fysiska personers skatteplik- 
tiga tillgängar som klassificeringsvariabler. I tabelle 11 
finns uppgifter om förmögenhetsbeskattningen efter 
skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och skatte- 
pliktiga tillgängar. I tabell 12 granskas förmögenhetsför- 
delningen efter den huvudsakliga inkomstkällan. I tabeller­
na 13 och 14 uppges fysiska personers förmögenhet och 
skulder efter skattepliktiga tillgängar och skattepliktiga 
inkomster vid statsbeskattningen. I tabell 15 uppges fördel- 
ningen av tillgängar enligt Iän och i tabell 16 enligt 
förmögenhetslag och enligt den huvudsakliga inkomst­
källan.
I tabell 17 framläggs uppgifterna för beskattningen av 
dödsbon och samfund efter företagsform och i tabell 18 
efter Iän.
9. Tillägsuppgifter
Statistikcentralen har utarbetat uppgifter enligt kommun 
ur beskattningsmaterialet frän och med är 1973. Uppgifter­
na kan beställas via Statistikcentralens enhet för special- 
utredningar.
Det är möjligt att fä inkomst- och förmögenhetsstatistik- 
uppgiftema i tabellerna 1, 2, 4, 8, 9 och 17 attagna direkt 
per kommun. I enlighet med Statistikcentralens sekretess- 
bestämmelser har uppgifter som gäller färre än 5 object 
inte uppgetts, där har siffran noll antecknats; uppgiftema 
ingär dock i slutsummorna. Ur det statistiska materialet 
erhälls även uppgifter efter kommun ur Statistikcentralens 
regionala databas (ALTIKA). Uppdragsenheten vid Stati- 
tikcentralen kan ge besked om kommunpaket och övriga 
specialutredningar som kan utarbetas pä basen av Statisti­
ken (t. (90) 17 341).
Utöver de kommunvisa uppgifterna stär även uppgifter 
om antal och medelinkomster, medelavdrag, medelförmö- 
genhet och medelskatt (enligt tabell 1) att fä.
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SUMMARY
The income and property statistics are based on the 
taxation register maintained by the inland revenue service. 
The register includes both individuals and corporations. 
Regarding individuals, the chief income concept is the 
income subject to state taxation, the main items o f which 
are wages and salaries, pensions, income from agriculture 
and forestry, business and professional income, income 
from real estate and property, and income from associ­
ation. Income less deductions yields the income taxable in 
state taxation as well as the income taxable in municipal 
taxation, the latter being the larger because municipal 
taxation allows fewer deductions. Taxable income forms 
the basis for determining the amount o f the progressive 
state income tax, proportional municipal tax, and other 
comparable charges. Taxable property determines the 
amount o f property tax.
Being based on taxation data, these statistics do not 
include as income such social transfers as child allowances, 
unemloyment benefits, and rent subsidies. In certain cases 
income from property is exempt from tax. In addition, 
several property items are undervalued in taxation.
In 1984 Finland had nearly 3 950 000 income-reci­
pients, whose aggregate income subject to taxation amoun­
ted to 184,9 billion marks. The average income was 47 464 
marks, up about 10 per cent on the previous year. 
Individuals paid about 51 billion marks in taxes and other 
comparable charges. The average tax rate was 27,5 per 
cent. The municipal tax accounted fo r  nearly half o f all 
taxes and the state income tax fo r  39 per cent. These 
individuals had a total o f  nearly 195,5 billion marks in 
assets subject to taxation, up 10,6 per cent on the previous 
year. Persons with property paid nearly 214 million marks 
in property tax. This particular tax accounted fo r  only 
about 0.4 per cent o f all taxes. Corporations and decedent 
estates paid a total o f  over 4,7 billion marks in state 
income, municipal, and property taxes, an amount repre­
senting slightly over 9 per cent o f  all direct taxes.
In addition to these statistics, the Central Statistical 
Office o f Finland publishes sample-based income distribu­
tion statistics on individuals and households. The basic 
unit o f the income distribution statistics is the household 
and the main income concept disposable income. The 
Central Statistical Office also publishes enterprise and 



































































- bäda har inkomst




















































List o f terms
Under-aged children 
Income from profession 
Earnings
Housing company
Imputed income from owneroccupied
dwellings
Married couples
- both have income
- only one has income 
Unlimited partnership company 
Annuties
Pensions
- employment, disability and traffic 
insurance pensions
- national pension 
Separate establishment 
Age
Undivided decedent estates 





Average income minus taxes
Real estates









Income subject to municipal taxation












Income from agriculture and forestry

















































Varat liikkeestä ja ammatista 














































Inkomster frän utlandet 
Inkomster minus skatter 















Typ av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
Förmögenhetsskatteskala 
Tillgängar av rörelse och yrke 













- speciellt avdrag för Aland
- underhällskyldighetsavdrag
- premier för pensionsförsäkring
- pensionsinkomstavdrag
- premier för livförsäkring
- försörjaravdrag
- invalidavdrag









Income from property 






Type o f  family 
Amount o f  money 
Receivables







Income from abroad 
Income minus taxes 
Income from association 
Individuals without income 
The scale o f income tax 
Wages and salaries
- imputed value in forestry
- wages and salaries in kind
- other wages and salaries
- service charges
- wages and salaries in money 
State income tax
Taxed by the state 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation
Type o f property 
Capital tax
The scale o f capital tax 
Assets o f  trade and profession 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 




Property subject to taxation
Number o f those liable to taxation
Number o f those not liable to taxation




- special deduction for Aland
- child support deduction
- pension contribution
- pension deduction
- life insurance premiums
- guardian’s deduction
- permanent disability deduction
- interests on debts


















- vähennysten siirto puolisoiden 
kesken
• yksinhuoltajavähennys




























- kostnader för inkomstens 
förvärvande
- avdrag för inkomstens förvärvande
- arbetsinkomstavdrag
- förmögenhetsskatteavdrag
- avdrag överfört tili make/maka
- ensamförsörjaravdrag
- extra arbetsinkomstavdrag 














- Ören för yrke
- ören för personlig inkomst
- ören för fastighet
- skattehöjningsskattören
- ören för rörelse





- deduction for spouse
- medical costs
- periodical assistance
- loss o f earnings
- costs from income acquisition
- deduction on income acquisition
- wage deduction
- property tax deduction
- deduction transferred to spouse
- single parent deduction
- extraordinary earnings deduction 
Deductions in municipal taxation, total














- increase in taxation
- business
- share in organisation’s tax rate
Taulukoissa käytetyt symbolit
Ei mitään ilmoitettavaa ............................................. —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä . . .  0.0
Tietoa ei ole saatu ..................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi ............................
Symboler använda i tabellen»
Inget att redovisa ........................................................  —
Storheten mindre än hälften av den använda enhe-
ten ...............................................................................  0.0
Uppgift ej tillgänglig .............................................................
Logiskt omöjlig uppgift .............................................
Explanation of symbols
Magnitude nil .............................................................  —
Magnitude less than half o f unit employed .............  0.0
Data not available..................................................................






l .  l u o n n o l l is t e n  h e n k il ö id e n  l u k u .  t u l o t ,  v a a a t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t  v a l t io n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  m u k a a n
FYSISKA PERSONERS ANTM .» INKOMSTER» TILLG ÄNG AR, AV0RAG OCH SKATTER E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKQMSTER V IO  STATS8E -  
SKATTN1NGEN
NUMBER. INCO M E. ASSETS* DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT .  1 0 0 0  MK
LUKU. TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA  VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, INKOHSTER. T ILLG ANG AR. AVORAG OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  1NK0MSTER
NUMBER, INCOME. A S S E T S .D E D U C T IO N S  AND TAXES TOTAL V IO  STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
T IO N , MK
1 0  - 2 5 0 0  - 5 0 0 0  - 1 0 0 0 0  - 1 5 0 0 0  -
2 4 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9 1 9 9 9 9
TULONSAAJIEN LUKU
1 8 4 1 0 3 1 1 0 6 7 2 2 1 0 3 1 8 1 7 3 4 5 3 3 3 2 5 7 2
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL HINOERARIGA SAHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 5 0 6 4 4 6 1 2 9 0 7 1 3 0 6 8 1 6 9 0 8
TULOT V A LTIO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER V ID  S TA TS - OCH KOMHUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON A LA ISET TULOT YHTEENSÄ
V IO  STATSBESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER SAHMANLAGT •  
KUNNALLISVERON ALA ISET TULOT YHTEENSÄ
1 8 4 9 0 2 3 1 2 1 74 96 0 4 1 2 5 5 1 1 6 6 1 0 4 6 2 1 4 7 5 0 2 5 9 3 0 0 3 2
V ID  KOMMJNALBESKATTN. SKA TTE P LIK TIG A  INKOMSTER SAHMANLAGT • •  
1 TYÖTULOT
1 8 5 4 2 2 2 6 4 1 9 4 0 5 9 4 1 6 9 5 9 1 6 5 0 0 6 3 2 1 1 5 1 4 9 5 8 9 2 2 4 6
ARBETSINKOMSTER ..................................... ............................................ ............................. .
1 RAHAPALKKA
1 3 5 9 0 4 6 1 8 1 0 6 5 8 4 2 8 0 4 9 7 1 0 1 1 3 7 7 1 1 4 3 7 8 8 1 4 5 0 0 0 6
PENNJNGLON .................... ............... .. ..................................................................... ...
2 LUONTOISEDUT
1 2 9 9 0 2 5 0 3 8 5 6 3 4 2 3 8 6 4 8 0 8 2 1 7 3 1 0 2 2 2 1 7 1 3 2 3 9 5 7
n a i u Ra f ö r n An e r  ............................................................................ ..
3 MUUT PALKKATULOT
1 2 8 0 4 7 6 553 130 1 8 1 7 0 1 2 2 3 0 1 3321
ANORA LÖNEINKOMSTER ............................................... . . ............... ........................
4  PALVELURAHAT, T O IM IT U S K IR J A A  LUNASTUKSET VMS.
4 3 5 0 0 8 3 1 9 1 9 8 3 7 0 3 4 1 1 0 6 2 1 9 9 6 8 3 1 0 4 0 7 8
b e t j ä n in g s a v g if t e r » e x p e o it io n s l ö s e n  a . a .  o y l .  .............. ..
5 h a n k in t a t y ö n  a r v o  m e t s ä t a l o u d e s t a
2 782 82 1057 3 2 6 0 9 8 3 4 9 0 4 4 7964
Va RDET AV LEVERANSARBETE I  SKUGSBRUKET . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET P Ä IV Ä - JA Ä ITIYSRA HAT
1 32 58 119 2 2 4 5 76 6 2 9 6 74
DAG- OCH MOUERSKAPSPENNINGAR E N L IG T  SJUKFÖRSÄKRlNGSLAGEN—  
3 ELÄKETULOT
2 3 9 2 5 8 4 1 1 3 8 0 2 4 6 0 3 1 0 2 2 8 0 1 0 5 * 1 3 1 0 0 9 0 7
PE NS IONSINKOMSTER ............................... ......................................... ...................................
1 I V t - ,  V IR K A - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
2 9 2 8 8 0 3 4 1 3 9 5 7 5 3 2 9 1 3 9 9 2 0 9 6 6 0 8 5 5 3 9 9 9 5 8 6
A R B ETS -, TJÄ N S TE - OCH FÖAETAGARPENSIONER ........................................
2 TAPATURMA- JA L 1 IKENNEVAKUUTUSELAKKEET
1 8 6 4 2 6 8 2 8 0 0 3 2 7 8 2 9 1 1 8 1 7 9 2 1 5 8 2 3 4 7 0 3 7 8
OLYCKSFALL- OCH IkA FIK FO RSA KRING SPENSIO N ER............ .. 4 6 9 8 1 1 999 1 9 3 3 7 4 3 9 1 2 5 0 6 16242
3 KÄNSANELAKKEET -  FOLKPENSIONER ........................................... .. ................... 1 0 1 1 5 9 3 2 4 8 0 4 2 2 8 1 6 2 6 8 7 7 9 4 3 0 0 5 2 3 5 1 0 0 1 6
4 MUUT ELÄKKEET -  ANURA P E N S IO N E R ............... ...............................................
4  MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GAROSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
5 9 6 0 9 137 7 0 7 4 7 9 6 2 4 6 8 2 9 5 6
V IO  ST AT Sd ESKATTNINGEN .................................. ................................................... . .
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
7 2 2 8 4 4 1 8 4 0 2 1 72 22 6 4 6 5 7 1 2 6 2 7 7 2 2 4 1 5 1
f Or v Ar v s in k o h s t  a v  g Ar o s b r u k  ......................................................................
2 m e t s ä t a l o u d e n  p u h u a s  t u o t t o
5 0 6 0 2 1 0 8 80 4 6 7 1 3 1 5 9 4 7 61 62 1 41 39 5
NETTUNKOMST AV SKOGSBRUK ........................................................ ......................
S IIT Ä  m a a t il a m e t s a t a l o u o e n  a n s io t j l o
1 6 8 8 5 4 0 7 03 8 1 1 5 8 0 3 0 4 3  8 4 6 3 3 4 7 59 70
OÄRAV FORVARVSINKOHST AV GAR0ENS SKOGSBRUK ................................
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
7 1 1 7 8 3 3 4 4 5 6 7 2 5 2 0 4 6 2 2 8 8 6 3 4 5 5 9 2
ANNAN IN K U H SI AV GAROSBRUK ..................................................... ...
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
4 7 1 6 9 9 4 8 3 ■ 9 5 6 2 6 1 6 3 7 8 4 678 2
V ID  KOMMJNALBESKATTNINGEN .......................................... .........................................
5 L IIK E T U L O T
INKOMSTER AV RORELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
6 6 7 0 6 1 4 4 9 2 9 9 8 1 2 3 5 9 4 4 7 5 9 3 5 1 43 15 3
V ID  STATSBESKATTNINGEN ..................................................... ..
1 ANSIOTULO L IIK K E E S T Ä
2 4 6 5 9 7 9 2 43 101 3 6 1 7 9 1 5 4 1 0 2 72 32
FORVÄKVSINKOMST AV RORELSE .................................................................
2 MUU L IIK E T U L O
2 0 1 7 4 6 7 2 39 1 0 1 0 6 0 9 6 1 5 3 1 0 2 6 9 6 3
ANNAN 1NKCMST AV RORELSE ............................. .. ........................... .. ...................
e k u n n a l l is v e r o t u k s e s s a
4 4 8 5 2 5 3 4 77 93 2 54
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN.......................... ...................... ................................... 2 1 4 9 7 1 2 2 7 4 6 9 3 4 0 3 2 9 1 8 3 1 7 0 0 0
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LUKU, r u ta i  1 VARAT* VÄHENNYKSET JA VERUT 
ANTAL* INKOMSTER* t i l l g An g a r * AVDRAG UCH SKATTER
VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA* MK 
INKOHSTKLASS ENLIG T SKA TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V ID STATSBE -
NUMBfcR, INCJM E*ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N* MK
2 0 0 0 0  - 2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 3 5 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 4 5 0 0 0  -
2 4 9 9 9 2 9 9 9 9 3 4 9 9 9 3 9 9 9 9 4 4 9 9 9 4 9 9 9 9
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ........................................................................................................... .. 2 6 4 7 9 2 2 3 9 7 2 9 1 9 5 7 6 6 1 6 8 1 4 7 1 8 5 2 1 3 2 0 6 6 6 5
A LA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL HINOERÄRIGA 8 Ah N .................................................................................................... 1 8 5 4 3 2 0 6 3 4 2 4 1 9 7 2 7 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 0 4 3
TULOT V A L U U N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKGHSTck V1G S TATS- OCH KOMHUNALBESKATTNlNGEN
VALTIONVERON ALA ISET TULOT YHTEENSÄ
V IO  STATSBESKATTNlNGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER SAHHANLAGT . 5 9 5 0 8 6 2 6 5 7 9 7 1 3 6 3 4 0 6 5 4 6 3 0 2 1 0 2 7 6 8 7 0 6 3 9 8 2 0 0 2 6
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULOT YHTEENSÄ
V IO  KOAHUNALBESKATTN. SKA TTE P LIK TIG A  INKOHSTER SAHHANLAGT •• 5 8 9 0 0 6 3 6 53 B 1 57 6 3 0 3 3 7 8 6 2 7 1 5 0 4 7 8 7 5 3 7 8 9 8 1 1 3 2 0
l  TYÖTULOT
ARBET^INKOHSTER .................... ................................... .......................................................... 1 8 2 6 0 2 7 2 1 1 4 9 7 2 2 5 1 7 8 6 9 3 3 6 0 3 9 9 5 2 3 4 6 8 3 732 75 7 B
1 RAHAPALKKA
PENNINGION ......................................................... ................................ 1 6 9 4 5 8 3 1 9 7 7 6 3 8 2 3 7 2 8 2 4 3 2 0 9 7 7 7 5 0 7 0 5 2 1 7 1 4 4 2 2 2
2 LUONTOISEDUT
n a t u r a f u r m ä n e r  ........................................... ............................. .. ................................. 1 3 9 6 7 1 3 5 8 2 1 3 9 9 4 1 5 2 6 0 1 8 7 7 2 2 5 3 4 9
3 MUUT PALKKATULOT
ANUkA LGNEINKOMSTER ................................................................................. .. 1 0 9 6 0 9 1 1 6 0 2 7 1 2 2 9 4 0 1 2 6 9 0 8 1 3 4 8 2 3 1 4 7 9 1 4
4 PALVELURAHAT* T O IM IT U S K IR J A A  LUNASTUKSET YNS*
B E TJÄ N lN G S A V G IF IE R , EXPEOITIONSLÖSEN O .A .  OYL. ................. 7 0 6 4 7000 7 1 0 0 7 5 6 6 9 8 7 3 9 2 0 6
5 HANKINTATYON ARVO METSÄTALOUDESTA
VARDET a v  LEVERANSARBETE I  SKOGSBRUKET ........................................... 791 704 1 0 1 7 8 4 0 6 7 8 879
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T
DAG- UCH MUOERSKAPSPENNINGAR ENLIG T SJJKFÖRSÄKRINGSLAGEN.• L 1 46 0 6 1 3 4 3 8 8 1 7 0 3 2 5 2 1 2 6 3 7 2 3 6 7 0 4 2 1 7 9 1 6
3 ELÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER .......................................................................................... ............. .. 3 4 3 5 2 0 2 3 6 4 0 4 3 0 2 8 8 0 7 1 8 1 9 3 0 2 1 9 1 5 0 3 4 6 6 1 4 3 8 0 9 6
1 T Y Ö -* V IR K A - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
A R B ETS -. TJA N S TE - OCH FORETAG ARPENSIO NER..................... 1 1 7 0 6 7 7 1 9 8 8 9 9 1 2 0 3 3 2 6 0 1 5 4 1 3 3 0 1 3 3 4 3 8 6 1 2 5 1 4 9 3
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER............ ..................... 2 1 9 3 7 2 5 1 3 8 2 5 8 2 6 2 6 6 4 0 2 7 6 2 0 2 8 4 6 2
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 2 2 3 6 2 5 9 1 6 2 2 1 0 4 8 1 7 3 6 4 3 5 6 4 9 6 2 1 7 9 4 2 1 5 5 5 5 7
A MUUT ELÄKKEET -  ANDRA PENSIONER ........................................... 4 3 0 4 4 1 9 3 4 2 3 6 3 7 2 7 3 2 9 7 2 6 0 4
4 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄROSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
V ID  STATSBESKATTNlNGEN • • • • « .................... ............................. ................. 3 5 7 2 6 6 4 3 2 3 7 3 4 6 8 9 6 8 4 8 5 9 5 5 4 9 0 8 7 5 4 7 6 6 8 2
L ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
F0RV4KVS1NKQMST AV GÄROSBRUK . . . . . . . . . ............................ ............. .. 2 2 0 7 9 1 2 9 0 5 0 2 3 3 9 1 1 4 3 7 1 6 8 6 3 8 3 8 0 7 3 7 6 4 1 8
2 METSÄTALOUDEN PJHCAS TUOTTO
NETTOINKOHST AV SKOGSBRUK .................... .......................................................... 1 22 67 2 1 2 6 5 1 6 1 1 7 0 4 5 1 0 4 0 4 1 9 7 5 0 5 9 1 6 4 3
S IIT Ä  MAATILAHETSATALOUDEN ANSIOTULO  
OARAV F0RVÄRVS1NKOHST AV GÄROENS SKOGSBRUK • 6 6 1 2 5 6 4 5 6 3 5 7 8 7 6 4 9 5 2 0 4 4 8 2 9 4 0 6 2 2
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKONST AV GÄROSBRUK . . . . . . . ...................................................... .. 13B 02 1 5 3 5 0 1 2 7 9 2 1 02 21 9 5 6 7 8 6 2 3
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KOHMUNALBESKATTNINGEN • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 5 B 9 2 0 3 4 8 3 8 8 4 0 5 5 2 4 4 2 6 7 7 1 4 4 8 7 9 1 4 4 4 8 9 1
S L IIK E T U L O T
INKOMSTER AV R0RELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNlNGEN ....................................................................................... 4 3 2 1 9 5 6 9 3 5 7 7 1 2 0 8 7 3 2 3 9 7 4 9 9 1 0 7 9 6 8
1 ANSIOTULO L IIK K E E S T Ä
FORVARVSINKONST AV RflRELSE ...................................... ............... .. 6 2 9 3 6 5 6 5 7 4 7 6 6 6 4 8 6 5 8 1 9 6 6 7 5 1 0 6 7 9 0
2 MUU L IIK E T U L O
ANNAN INKONST AV. RORELSE ................................................................................. 2 8 3 361 4 5 2 7 4 0 8 3 1 1 1 7 5
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOHMUNALBESKATTNINGEN ........................................................................ 2 6 9 3 2 3 9 3 6 6 5 3 6 0 9 6 6 3 4 4 7 6 5 0 4 8 0 2 5 2
3 400461963J
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1 .  LUUNNCU-LISTEN HENKILÖ IDEN LUKU* TULOT, VAKAT# VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKÄ PtkSO NERS ANTAL, INKOMSTER, T I l LGANGAR, AVOfUG OCH SKATTER ENL1GT SKATTE PLIK T IGA INKONSTER V IO  STATSBE -  
SKATTM NGcN
NUMBER, INCOME# ASSETS, DEDUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAM I  -  MONEY U N IT , 1 0 0 0  MK 
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL, INKOMSTER, T IL L u ANGAR, AVDRAG UCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO STATS8E -
NUMBER, INCOME, A S SETS, OEOUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION# MK
5 0 0 0 0  - 5 5 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 7 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 9 0 0 0 0  -
5 4 9 9 9 5 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ..................................... ........................................................................ 2 1 5 9 8 6 2 1 1 4 4 6 3 6 4 4 7 3 2 6 2 2 9 6 1 73455 1 11 96 6
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL M1NDERARIGA BARN ................................................................. . . .............................. 5 4 7 5 5 6 6 0 7 6 1 5 6 2 3 0 1 4 5 0 3 9 1 1 1 8 5 4 8062 8
TULOT V A LT IO N - JA KUNNALLISVEROT UKSESSA 
INKOMSTER V lD  STATS— OCH KOMMJNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT YHTEENSÄ
V ID  STATSBESKATTNINGEN S K A TTE P U K TIG A  INKOMSTER SAMHANLAGT - 1 1 3 4 0 7 3 4 1 2 1 5 0 4 7 1 2 3 6 0 7 1 5 5 1 9 5 6 4 3 2 8 1 4 6 6 1 6 1 7 1 0 5 9 3 0 3 5
KUNNALLISVERON A LA ISET TULOT YHTEENSÄ
V ID  KOMMJNAL B ES KAT TN . S K A T T E P L IK IIG A  INKOMSTER SAMMANLAGT . . 1 1 3 6 5 9 9 5 1 2 0 6 5 2 5 9 2 3 6 7 4 9 1 9 1 9 6 8 6 0 1 3 1 4 7 9 1 9 3 8 1 0 6 8 7 0 0 6
1 TYÖTULOT
AköEISINKOMSTER ............................................................................... .................................... 9 1 1 0 5 5 1 1 0 0 6 1 9 7 2 2 0 2 4 1 2 9 0 1 6 9 9 6 6 9 8 1 2 7 7 1 7 3 8 9 1 3 0 1 8 2
1 RAhAPALKKA
PENNINGl u N ......................................................................................................................... 8 9 0 5 1 7 6 9 6 4 0 5 6 9 1 9 7 7 2 8 3 9 1 6 5 3 7 9 8 3 1 2 3 6 0 2 8 1 8 7 7 2 2 0 0
2 LUONTOISEDUT
NATJRAFÖkMANER .................................................................... .............................. ... 3 2 4 6 1 4 0 0 3 4 6 9 4 7 8 9 1 6 9 5 8 7 3 9 0 8 3 2 6 6
3 MUUT PALKKAIULGT
ANURA LUNEINKUHSTER ................................ ................... . ................... 1 6 0 2 2 4 1 6 7 7 0 0 3 5 0 6 3 0 3 3 9 1 5 5 3 0 0 6 7 9 2 5 6 6 4 6
A PALVELURAHAT, T U lM lT U S K IftJ A IN  LUNASTUKSET VMS.
S ETJÄN IN G SAVG IFTEA , EXPEDITIONSLO SEN O .A .  DYL.................... 1 2 1 4 7 1 29 69 2 7 1 7 2 2 7 0 6 7 2 2 7 6 3 17255
5 HAN M NfA TYC N ARVO METSÄTALOUDESTA
VARDET AV LEVcRANSARflETE I  SKOGS&KUKET .......................................... 5 15 6 8 5 1 13 8 7 83 6 1 7 593
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T
OAG- ULH MO D ER S K APS P cNNINGAR EN LIG T SJUKFURSÄKRINGSLAGEN.. 1 8 3 2 7 2 1 5 2 2 5 2 2 1 7 9 8 7 1 4 2 5 9 4 8 7 4 3 2 5 3 4 7 5
3 ELÄKETULOT
PEN SIC n SINKOMSTcR .............................................................................................................. 1 2 2 6 6 9 4 1 0 4 9 6 9 7 1 7 1 3 3 3 9 1 2 2 6 3 0 4 6 2 5 4 7 0 5 9 5 3 1 2
1 IV O - ,  V IR K A - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
A RU cTV-■ TJANSTE- OCH FORcTAGARPENSIONER ................................... 1 0 8 5 1 0 4 9 3 9 0 8 8 1 5 5 3 6 1 7 1 1 1 7 8 4 5 7 5 8 9 3 5 5 5 1 0 0 3
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
ULYCKSFALL- OCH TRA FIK FÖR SÄ KRING SPENSION E*............ .. 3 0 6 6 6 3 0 4 5 4 5 3 1 9 2 4 5 8 9 6 3 0 0 3 6 2 1 5 7 0
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER •  • • • • .......................... .. 1 0 8 4 3 0 7 8 2 0 4 1 0 3 0 4 7 5 9 8 6 5 3 4 2 3 9 2 1 1 0 9
A MUUT ELÄKKEET -  ANDRA PENSIQNER .............................................................. 2 4 8 1 1963 3 4 7 0 2 6 9 3 2 2 4 9 1 6 0 9
A MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GAROSBRUK
a v a l t io n v e r o t u k s e s s a
V ID  STATSBESKATTNINGEN ...................................................................................... ... 4 4 0 4 6 9 5 0 1 6 6 0 7 1 /1 3 0 5 3 8 1 5 4 3 9 0 0 4 5 2 6 1 5 1 5
I  ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FOKVÄRVSINKOMST AV G ÄROSBRUK................................................ ...................... 3 4 7 1 1 7 4 1 0 5 8 5 5 5 2 0 8 4 3 9 8 3 1 8 2 7 7 6 3 4 1 9 1 5 0 1
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK......................................................... .. 8 4 7 5 8 6 2 5 8 5 1 4 7 2 2 2 1 2 0 9 1 5 9 0 4 6 5 6 6 7 0 2
S I IT Ä  MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
DÄKAV FORVÄRVSINKGMST AV GÄRDENS SKOGSBRUK ............................... 3 6 8 9 2 3 4 0 6 3 5 4 2 8 4 4 1 4 1 5 2 9 6 2 7 2 1 3 0 1
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV UAR DSBRUK...................................................... 8 5 8 2 8 4 8 5 1 7 8 1 4 1 6 9 0 9 2 1 9 3 5 2 3 3 0 0
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KOMMUNALBESKATTHINGEN............................. .. ......................................... 4 2 2 1 5 5 4 0 5 5 5 4 6 8 1 5 4 8 5 4 1 2 3 2 4 2 0 5 0 8 3 1 1 0 6 3
5 L IIK E T U L O T
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
V lO  STA TS B E SK A TTN IN G E N ....................... .. .................................................................. 1 0 6 8 0 1 1 1 4 4 8 6 1 8 2 4 2 2 1 5 7 5 2 0 1 3 5 5 8 2 1 1 6 7 2 4
I  ANSIOTULO L IIK K E E S T Ä
FORVARVSINKOMST AV RORELSE ........................................................................... 1 0 5 8 4 6 1 1 3 1 9 5 1 7 9 4 8 5 1 5 2 9 4 7 1 3 0 3 8 2 1 1 0 0 3 3
2 MUU L IIK E T U L O
ANNAN INKOMST AV R0AELSE ....................... ......................................... ............... 9 4 8 1 2 8 6 2 9 4 9 4 5 7 7 5 2 1 5 6 6 9 4
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMNUNALBESKATTNINGEN............... ..................................................................... 8 9 9 2 1 8 5 3 0 4 1 5 8 3 0 5 1 4 3 0 4 8 1 2 8 2 1 4 1 1 2 4 3 3
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LUKU« TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTALt 1NKONSTER» TILLGÄNGAR» AVORAG OCH SKATTER
NUMBER» INCOME» ASSETS« O E O X T IO N S  ANO TAXES
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAL INKQNSTTAGARE . . .
A LA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU 
ANTAL NINDERARIGA BARN
TULOT V A LT IO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER V IO  S TA TS - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT YHTEENSÄ
V IO  STATSBESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER SAHMANLAGT •
KUNNALLISVERON A LA IS E T TULOT YHTEENSÄ
V IO  KUHHUNALBESKATTN. S KATTEPLIKTIG A INKOMSTER SAHMANLAGT . .
1 TYÖTULOT
ARBET S INKOMSTER ................................................................................. ..
1 RAHAPALKKA





A PALVELURAHAT» T O IM IT U S K IR J A IN  LUNASTUKSET VMS. 
BETJANINGSAVGIFTER» EXPEOITIONSLÖSEN O .A .  DYL.
5 HANKINTAIYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄkOET AV LEVERANSARBETE 1 SKOGSBRUKET . . . . . . .
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T
DAG- UCH MU U E R SKAP S P ENN1NGAR ENLIG T SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN..
3 ELÄKETULOT
PENS1UNS1NKOMSTER.................. ............. ...........................
1 T V G -, V IR K A - JA YRITTÄJÄELÄKKEET  
ARBETS-» TJÄ N S TE - OCH FÖRETAGARPENSION6R . .
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET  
CLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER ............................
4  MUUT ELÄKKEET -  ANOkA PENSIONER ..........................
4  MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GAROSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN ............................................. « . . .
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FURVÄRVSlNKOMSr AV GÄROSBRUK ..................................
2  METSÄTALOUDEN PUHCAS TUOTTO
NEMO INKUM ST AV SKGGSBRUK...................................
S I IT Ä  MAATILAMETSATALOUDEN ANSIOTULO  
UÄRAV FORVÄRVSINKOMST AV GÄROENS SKOGSBRUK
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKUMST AV GÄROSBRUK ........................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN..................................... ...
S L IIK E T U L O T
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  ST AT S B E S K A T T N iN b E N ............
1 ANSIOTULO L IIK K E E S T Ä  
FURVÄKVSINKOMST AV RÖRELSE
2 MUU L IIK E T U L O
ANNAN INKUMST AV kOkELSE •
6  KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN . .
VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
1MKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATSBE -
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY 1NCONE SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
IOOOOO - 1 5 0 0 0 0  - 2 0 0 0 0 0  - 2 5 0 0 0 0  - 3 0 0 0 0 0  -
MUUT
ÖYRIGA
1 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 OTHERS
2 0 2 5 1 5 4 5 3 7 5 1 4 8 7 6 6 3 0 8 7 2 6 6 5 4 3 6 4
1 64 01 1 4 0 9 1 7 1 3 9 3 1 5 7 3 7 5 4 3 2 5 7 3 0
2 3 9 4 9 1 0 0 7 6 9 7 6 1 9 3 2 8 4 8 8 9 1 7 1 4 8 6 4 3 0 9 1 7 1 4 0
2 4 2 1 7 7 1 0 7 7 7 5 9 3 4 3 3 1 1 1 7 4 1 7 2 0 2 4 7 3 1 0 0 3 1 4 4 7 4 6 5
1 9 7 4 4 2 6 7 5 9 1 8 0 6 6 2 4 0 3 1 7 7 1 2 0 8 0 9 6 1 9 4 4 8 2 0 0
1 8 6 1 7 2 6 5 5 3 8 9 8 5 0 2 1 2 7 0 7 6 1 0 4 4 3 8 8 1 5 9 2 6 6 5 0
3 1 9 4 9 6 1 7 1 0 0 4 9 2 7 8 6 52  5 46 8 3 7 1 3 0
7 6 2 5 4 4 3 3 8 0 7 9 1 7 5 2 0 0 1 0 7 4 8 2 2 6 2 7 0 9 0
4 3 7 6 1 1 8 9 0 2 7 9 8 0 3 6 2 6 5 58 1 0
119 7 2 14 1 2 6 57 1 66 0
9 0 7 7 5 2 0 3 4 8 6 9 4 9 2 6 0 9 3 76 1 0
1 4 8 9 1 0 3 5 3 0 4 8 8 2 2 7 7 1 1 1 2 6 3 9 9 2 4 2 4 7 1 0
1 3 9 7 0 1 0 5 0 5 7 5 6 2 1 8 2 7 7 1 2 0 1 7 5 2 3 5 5 5 5 0
4 3 7 0 1 9851 3 9 2 7 2 6 0 9 2 9 2 0 0
4 3 9 4 2 1 1591 4 1 5 1 1938 2 9 9 3 0
4 4 4 3 3 2 3 6 1 3 3 0 1 6 5 0 9 76 0
7 2 1 2 8 3 2 5 1 2 3 6 1 1 2 7 2 4 4 5 7 9 5 7 56 24 0
4 5 5 0 1 6 1 2 5 5 8 8 4 2 6 0 0 1 5 0 7 3 1 5 6 6  7 0
1 54 84 6 4 9 3 0 4 2 5 5 6 8 1 0 6 6 9 2 4 4 8 6 0
4 3 0 5 8 1 1 0 3 3 48 08 2 1 1 8 4 3 2 1 0
1 1 1 4 1 8 7 6 3 5 5 4 4 5 7 3 1 9 8 6 6 3 5 4 6 1 0
8 0 6 9 1 3 2 6 4 7 2 9 1 1 1 5 1 6 4 1 2 4 7 5 6 8 7 8 2 09
4 1 5 3 6 6 2 2 5 3 8 7 1 3 5 0 9 2 6 4 8 8 9 2 7 1 6 0 1 0
3 6 0 0 0 5 1 5 2 9 4 5 7 3 4 2 5 3 9 5 7 6 8 3 9 7 3 0
5 5 3 7 9 72481 6 1 7 0 3 4 5 3 4 0 1 8 7 6 5 8 0
3 9 9 6 2 6 2 1 5 0 1 8 1 2 6 9 0 2 7 7 6 6 3 2 3 8 5 0 3 593
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1 .  LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL» INKOHSTER» TILLG ÄNG AA, AVORAG OCH SKATTER E N L IS T  S K A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER V IO  S I ATSBE -  
SKATTNINGEN
NUMBER* INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  HONEY U N IT *  1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL» INKOHSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS E N LIG T SKA TTE P LIK TIG A  INKOHSTER
NUMBER» INCOME. ASSETS* DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL V IO  STATSBESKATTNINGEN» MK





V ID  STATSBESKATTNINGEN .............................................. ... 4 0 7 6 8 7 0
10 -  
2 4 9 9
1251
2 5 0 0  -  
4 9 9 9
4 1 8 5
5 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 52 91
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
2 7 1 7 0
1 5 0 0 0  -  
1 99 99
4 0 7 7 7
1 ANSIOTULO AMMATISTA -  F0RVÄRVS1NKOMST AV VRKE 3 4 0 2 0 6 7 108 5 3 9 4 4 1 4 6 7 8 2 6 3 4 9 3 9 9 1 5
2 MUU TULO AMMATISTA -  ANNAN INKOMST AV YRKE • . • • • • • • • « • • 2 7 4 8 0 0 165 2 4 5 6 1 8 822 863
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOHNJNAL8ESKATTNINGEN ............................ ................................. .. 3 7 5 9 6 7 1 1 32 4 3 9 4 3 1 38 71 2 3 5 6 7 3 4 3 3 9
7 K IIN T E IS T O T U L O T
INKOHSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN ...................................................... .. ................ ................... 2 8 3 2 7 0 8 27 1 7 5 3 3 6 3 0 4 4 4 2 561 1
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  k o m m u n a l b e s k a t t n in g e n  ..................................... 2 5 1 9 6 5 0 45 1 6 2 7 3 2 6 6 4 0 3 9 5 0 9 6
8 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER ......................... 7 8 2 7 5 5 5 71 4 8 7 9 3 1 8 8 4 9 1 7 1 6 7 1 9 1 9 7
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOHSTER AV BOSTAD V IO  STATSBESKATTNINGEN 1 8 4 8 0 0 3 8 5 1 2 2 2 2 2 8 3 2 ¿ 3 16 2 5 0 9
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOHSTER AV BOSTAD V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN . . . . . . . . . 2 4 1 0 1 5 8 3 2 8 2 9 7 4 4 0 1 8 3 6 9 4 518 2
2 VUOKRATULOT
H YRESIN KO M STER............ ................................................. ...................................... 5 9 7 9 6 4 184 7 6 5 7 3 1 6 0 1 7 1 48 41 1 66 83
9 OMAISLLSTULOT
INKOHSTER AV FORMOGENHET .............................................................................. 7 3 9 0 5 7 2 0 7 7 0 1 2 4 8 0 1 4 0 6 6 1 3 0 5 8 1 61 48
1 KORKOTULOT
RANT E INKOHSTER ................. .. ........................... ............................................................ 1 1 5 2 7 3 1842 1 6 1 5 184 6 2 2 2 3 3 0 1 8
2 OSINGOT





V IO  STA TS B E SK A TTN IN G E N ............... ............................................ ... 1 1 8 5 5 1 7 4 1 2 4 5 0 0 7 1 2 5 2 5 1 8 4 4 9 2 6 8 0 2
1 ANSIOTULO -  FÖ R V Ä R V S IN K O N S T............ .. .............................. 7 4 1 5 9 1 152 7 19 4 0 1 0 8 1 6 2 1 36 63
2 MUU TULO -  ANNAN INKOMST .................... ............................................................ 4 4 3 9 3 9 3 9 7 3 4 2 9 9 8 5 2 1 1 0 2 5 7 1 3 1 2 5
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ........................................................... .. 9 7 7 6 0 9 3671 3 7 4 8 1 02 28 1 5 3 4 7 2 2 5 6 2
11 TULOT ULKOMAILTA
INKOHSTER FRÄN UTLANOET......................................................... ................................... 2 1 9 6 9 6 1 03 6 4 7 3 4 7 2 5 5 4 4 6 5 3 0
S I IT Ä  PALKKATULO




V ID  STATSBESKATTNINGEN ............................ ...................................... ......................... 3 3 4 5 7 2 6 2 9 1 13 1 3 1 0 6 3 3 6 0 4 6 8 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ................. .................................................................. 2 2 4 2 B 0 3 2 0 1 2 2 1 6 3 0 9 3 2 8 7 0 4 0 4 7 6 7 57 31
VÄHENNYKSET V A L T IO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN V IO  S T A T S - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 8 5 7 1 2 7 6 3 9 8 7 5 1 3 0 1 7 4 8 8 4 1 9 5 0 7 2 2 5 3 2 9 2
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INOEXFQRHOJNINGAR ............................... ........................... ... 5 2 6 1 9 0 7 1 0 7 2 5 6 2 2 4 2 0 4 3 9 2 6 5 5 8 3 3 3 3 0
1 V A K ITU IS ES TA  ASUNNOSTA -  FOR STAOIGVARANOE BOSTAD 4 0 1 9 5 3 5 5 8 6 7 3 8 9 4 8 9 0 3 1 2 0 1 9 1 7 1 2 5
2 ANSIO TO IM INNASTA -  FOR FÖRVÄRVSVERKSAHHET . . . . . . . . . . . 9 5 0 7 2 2 2 6 2 8 4 4 5 5 6 5 4 803
3 MUUSTA -  FOR ANNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 7 2 9 4 4 6 2 6 4 0 4 9 1 1 0 7 3 1 3 9 0 6 1 5411
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LUKU. TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOHSTER* T ILLGÄNGAR. AVORAG OCH SKATTER
VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA. KK
INKOHSTKLASS ENL1GT SK A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER V IO  STATS6E
NUHBER. INCOME.ASSETS» OEOUCTIONS ANU TAXES SKATTNINGEN» HK
INCONE BRACKET BY INCOHE SUBJECT TO STATE TAX A TIO N , HK
2 0 0 0 0  - 2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 3 5 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 4 5 0 0 0  -




V IO  STATSBESKATTNINGEN ........................................................ ... 5 9 3 9 6 7 7 0 2 2 9 6 2 1 6 1 0 3 5 1 9 1 1 7 3 6 3 1 2 7 2 9 2
1 ANSIOTJLO ANNAT IS  TA -  FflRVÄRVSINKQMST AV YRKE . . . . . . . . . 5 8 5 5 4 7 6 0 8 8 9 5 2 9 3 1 0 2 6 0 9 1 1 6 5 6 5 1 2 6 4 7 2
2 HUU TULO AHMATISTA -  ANNAN INKOHST AV YRKE ................................ 8 4 2 9 2 6 9 2 3 9 0 6 7 9 4 8 24
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOHHUNALBESKATTNINGEN .................................................................... 5 0 4 9 5 6 6 4 4 5 8 4 1 8 5 9 3 1 0 3 1 0 7 3 0 6 1 14932
7 K IIN T E IS T O T U L O T
INKOHSTER AV FAST1GHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  ST AT S&ESKATTNlNGEN .......................... .............................. ................................... 8 6 9 6 1 0 0 6 5 1 1 0 9 0 9 5 5 0 9 5 5 0 9 3 9 6
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOHHUNALBESKATTNINGEN............... ............................................. ... 8 1 0 2 9 2 6 7 1 02 91 9 2 0 9 9 0 5 6 8 6 4 9
8 ASUNTO— JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOHSTER ................................................................ .. 2 4 2 9 6 2 3 8 8 4 2 3 5 6 2 2 1 9 1 8 2 2 1 4 2 2 3 2 1 2
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOHSTER AV BOSTAD V IO  STATSBESKATTNINGEN ....................... 2 9 1 0 3 1 7 6 3 5 0 3 3 8 9 5 4 2 8 1 4 9 2 4
LB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOHSTER AV BOSTAD V IO  KOHHUNALBESKATTNINGEN 6 2 2 8 6 6 3 6 6 6 0 6 6 6 4 9 6 9 7 7 786 5
2 VUOKRATULOT
HYkESINKONSTEK ............................... ... ..................................................................... 2 1 3 7 9 2 0 6 7 2 2 0 0 4 8 1 8 0 2 7 1 7 8 7 4 1 82 86
9  OHAISUbSTULOT
INKOHSTER AV FO RHÖ G ENHET..................................................... .................................... 1 7 9 9 5 1 8 0 4 9 1 8 3 4 4 182B 7 1 9 1 2 1 2 0 2 0 0
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOHSTER ................. ................... ..................... ............. .................................... 4 0 2 0 4 1 4 9 3 8 9 9 4 2 2 5 4 3 4 3 4 4 7 8
2 OSINGOT
DiVIO ENDER ................................................ ............... ....................................................... 1 3 9 6 5 1 39 02 1 4 4 5 8 1 4 0 5 5 1 4 7 5 6 1 5 7 1 8
10  TULOT YHTYHÄSTÄ
INKOHSTER FRAN SAHHANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN ............................................................................................. 4 2 3 4 3 4 8 4 1 9 5 3 5 3 8 5 1 2 2 4 5 9 3 1 2 5 5 1 7 8
1 ANSIOTULO -  F0RVÄRVSINKOMST . ............... .. 2 1 2 2 8 2 6 4 2 7 3 4 0 0 1 3 4 9 9 2 4 2 0 1 6 3 9 2 2 3
2 HUU TULO -  ANNAN IN K O H S T ...................................................... .......................... 2 1 0 9 9 2 1 9 9 2 1 9 5 2 4 1 6 2 3 2 1 72 87 1 5962
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOHHUNALBESKATTNINGEN.................. ............. ..  ............................................. 3 6 6 0 4 4 2 4 8 0 4 7 3 1 8 4 4 9 6 3 5 2 9 7 7 4 8 1 2 0
11 TULOT ULKOHAILTA
INKOHSTER FRAN U T L A N O E T . . . . . ............ ................................................. 9 9 0 3 1 3 5 2 0 1 3 6 0 0 1 3 4 0 0 9 8 9 1 9 0 3 9
S I IT Ä  PALKKATULO
D&RAV L O N E IN K O H S I. . . ..................... ................................... .. ................ ...................... 4 4 0 1 4 0 5 3 3 9 3 6 3 9 7 2 2 9 0 0 3 2 4 0
12  HUUT TULOT
0VR1GA INKOHSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN ................................................... ................... ...................... 6 0 4 7 7 0 8 0 8 0 7 8 7 6 2 8 7 2 4 2 854 9
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KOHHUNALBESKATTNINGEN ............................................................................... .. 7 6 2 3 0 8 4 2 5 3 7 5 9 5 2 7 0 3 3 3 7 2 7 3 8 7 6 3 4 7
VÄHENNYKSET V A L T IO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG EN V IO  ST A T S - OCH KOHHUNALBESKATTNINGEN ......................... 3 3 5 3 6 5 3 9 0 1 8 6 4 0 4 1 1 3 4 4 1 3 4 5 5 7 7 9 0 0 7 3 8 9 6 5
I  KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH IN O E X F 0 R H & JN IN 6 A A ............ .......................................................... 4 1 5 4 6 4 9 6 5 9 6 0 5 0 2 7 1 1 2 5 9 6 6 4 2 1 3 8 6 5 0
1 V A K ITU IS ES TA  ASUNNOSTA -  FOR STAOIGVARANDE BOSTAD . . . 2 3 6 0 2 3 0 4 6 1 3 8 4 2 9 4 6 1 2 6 6 6 0 3 8 9 9 6 7 1
2  ANSIO TO IN IN N A S TA  -  FOR FORVlRVSVERKSAMHET . . . . . . . . . . . 1 0 0 2 9 1 7 1 5 6 5 1 4 4 2 2 3 0 2 2 0 7 8
3 MUUSTA -  FOR ANNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9 2 3 1 8 2 7 1 2 0 5 0 8 2 3 5 5 8 2 8 2 8 5 3 6 9 1 2
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1 •  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IDEN LUKU» TULOT f VAKAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FTSISK Ä PERSONERS ANTAL» INKOMSTER» TILLGÄNGAR» AVORAG OCH SKATTER E N LiG T S K A T T E P L IK T 1GA INKOttSTER V ID  STATSSE -  
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME» ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES O f IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAARÄT -  PENGAR 1 -  MONEY UN1T» 1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER» TILLGÄNGAR» AVORAG OCH SKATTER
VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK 
INKOMSTKLASS EN LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO STATS8E -
NUNBER» INCOME» ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
5 0 0 0 0  - 5 5 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 7 0 0 0 0  - 8 0 0 0 0  - 9 0 0 0 0  -




V IO  STATSBESKATTN1NCEN ...................................................... 1 4 3 0 6 0 1 3 6 0 5 3 2 7 9 4 3 1 2 7 9 0 5 2 2 6 6 5 6 3 2 4 1 9 2 6
1 ANSIOTULO AHMATISTA -  FflRVÄRVSINKUNST AV YRKE . . . . . . . . . 1 4 2 1 8 1 1 3 5 3 4 6 2 7 7 8 3 8 2 7 7 2 8 4 2 6 5 1 9 1 2 3 9 9 6 0
2 MUU TULO AMMATISTA -  ANNAN INKUMST AV YRKE ................................ 8 74 701 1 5 8 4 1 76 7 1 3 7 8 196 0
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KUMMUNALBESKATTN1NGEN .............................................................. ...................... 1 3 4 9 1 5 1 26 16 3 2 6 5 2 6 1 2 6 8 5 1 5 2 5 7 6 4 8 2 3 2 6 5 3
7 K IIN T E IS T Ö T U L O T
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
V ID  STATSBESKATTNINGEN .................... . ................................................. 1 01 02 1 0 1 3 7 2 0 4 4 2 1 9 2 0 8 1 69 92 1 33 72
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KQMMUNALBESKATTNINGEN ................................................ ................................... 9 2 7 0 9 5 0 2 1 8 7 5 6 1 7 5 4 2 1 4 6 8 8 1 2 2 9 5
8 ASUNTO- JA VUOKRATULCT
BUSTAOS- UCH H Y R ESIN KO M STER......................................................... .. ..................... 2 5 4 9 5 2 6 9 6 0 5 8 0 0 1 5 5 6 0 0 4 7 7 7 6 4 1 4 7 3
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD V IO  STATSBESKATTNINGEN ............................... 5 9 6 2 6 7 4 9 1 5 5 7 7 1 5 6 4 8 1 3 8 7 9 1 2 2 7 4
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD V IO  KGHMUNALBESKATTNINGEN ....................... B741 9 8 2 5 2 1 8 1 4 2 0 3 5 3 1 6 9 8 9 1 43 31
2 VUOKRATULOT
H Y K E S IN K O M S TER ............... ........................................................................ .. ................... 1 9 5 3 4 2 0 2 1 4 4 2 4 1 6 3 9 9 4 9 3 3 8 8 5 2 9 1 8 8
9 OMAISUUSIULOT
INKOMSTER AV FORMOGENHET .................................................................... .. ................... 2 0 1 5 6 2 1 6 2 3 4 4 6 6 9 4 2 0 9 5 3 504 2 2 8 9 7 6
1 KORKOTULOT
R ÄNTEINKOMSTER ............................................................................................................. 4 7 7 3 4 9 8 7 9 7 7 0 9 1 2 9 7 46 3 5652
2 OSINGOT




V ID  STAISBESKATTNINGEN ............................................................................................. 5 7 2 3 2 5 5 1 0 1 1 0 1 0 6 8 9 6 8 9 5 7 5 6 5 9 6 6 3 7 0
1 ANSIOTULO -  FORVARVSINKOHST ............................ .. ....................................... 4 1 1 3 8 3 8 9 4 9 6 9 6 3 7 6 6 2 8 4 5 2 2 9 2 4 5 6 6 2
2 MUU TULO -  ANNAN 1NK0MST .......................................... .. ................... .. 1 60 92 1 61 51 3 1 4 2 7 3 0 6 0 1 2 3 3 6 3 2 0 7 0 7
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KQMMUNALBESKATTNINGEN.......................... .......................................................... 4 9 4 6 5 4 7 6 3 0 8 4 6 6 1 7 9 7 2 6 6 1 5 4 1 5 3042
11 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANOET...................................................................... .. ................... 1 0 2 1 7 1 40 12 1 76 31 1 6 1 3 6 1 4 2 7 2 9991
S I IT Ä  PALKKATULO




V IO  STATSBESKATTNINGEN ............................................................................................. 8 4 8 2 8 9 6 8 1 9 9 7 3 1 9 3 9 8 1 8 6 9 1 1 6 2 2 8
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KOMNUNALBESKATTNINGEN .............................................. 8 1 5 9 2 8 2 2 1 6 1 6 8 4 0 0 1 5 2 6 1 9 1 2 4 9 3 6 1 0 4 6 2 7
VÄHENNYKSET V A L T IO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN V IO  S TA TS - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 7 0 3 9 9 5 4 4 4 2 0 8 0 4 8 0 1 8 3 2 6 0 5 1 4 1 7 7 7 9 1 0 4 2 5 0 6
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET  
RÄNTOR OCH INOEXFORHCJNlNGAR 1 9 7 6 3 9 2 6 1 8 4 8 6 5 7 4 9 1 6 8 0 7 4 7 5 8 0 2 1 4 4 6 3 4 3 5
1 V A K ITU IS ES TA  ASUNNOSTA -  FÖR STADIOVARANOE BOSTAD . . . 1 4 8 5 0 6 2 0 2 7 0 2 5 2 2 1 5 4 5 4 1 9 7 3 4 6 1 3 2 3 3 6 7 0 3 8
2 A N SIO TO IM IN NASTA -  FOR FORVXRVSVERKSANHET . . . . . . . . . . . 2 3 3 0 2 1 1 8 4 2 1 7 5 0 8 0 3 9 3 3 4 1 1 3
3  MUUSTA -  FÖR ANNAT ................................................................................. ... 4 6 7 9 0 5 7 0 1 0 1 3 1 1 2 3 1 3 3 6 6 7 1 1 4 9 5 4 9 2 3 0 0
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v a l t io n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  l u o k k a « n k
INKONSTKLASS ENLJGT S K A TTE P L IK T IG A  INKOMSTER V IO  STATSBE -  
SKATTNINGENi MK





1 0 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9 9
1 5 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9 9
2 5 0 0 0 0  -  
2 9 9 9 9 9
3 0 0 0 0 0  - ÖVRIGA 
OTHERS
V IO  STATSBESKATTNINGEN ......................................................................................... .. 9 3 7 6 7 4 4B 70 2 8 2 5 6 8 7 0 1 5 3 5 5 1 2 2 5 9 9 3 0
1 ANSIOTULO AMMATISTA -  FÖRVÄRVSINKOMST AV VRKE ..................... 6 7 8 1 1 6 3 9 4 1 6 6 2 0 6 1 0 9 1 2 7 3 1 1 1 9 5 1 5 0 0
2 MUU TULO AMMATISTA -  ANNAN INKOMST AV YRKE ...............................
6  KUNNALLISVEROTUKSESSA
5 9 7 7 6 9 2 8 9 3 4 8 7 9 8 2 6 2 4 8 3 0 8 6 0 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ....................................................................................
7 K IIN T E IS T Ö T J L O T
INKOMSTER AV EASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
8 9 2 1 8 9 4 5 2 9 9 2 2 2 6 6 9 6 1 2 8 5 5 5 1 7 9 6 6 5 1 14 6
V IO  STATSBESKATTNINGEN ................. ................................................. ........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
4 5 6 6 5 2 4 2 2 9 1 1 4 8 5 9 7 2 2 2 7 3 4 4 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ......................... ................................. .........................
8 ASUNTO- JA VUO KRATULO
4 1 4 6 6 2 0 4 7 9 9 7 0 7 8 1 7 5 2 0 0 5 1 3L8
BOSTAöS- OCH HYRESINKOMSTER ............................................................. ...................
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
1 3 1 2 2 9 6 6 3 1 7 3 8 7 7 2 2 4 2 5 6 5 8 1 6 5 0
INKOMSTER AV BOSTAO V IO  S TA TS B E SK A TTN IN G E N ............... ..
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
3 6 3 1 5 1 6 8 5 6 9 0 4 7 5 3 5 0 1 0 6 7 3 0
INKOMSTER AV BOSTAO V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN . . . . . . . . .
2 VUOKRATULOT
3 9 5 6 4 1 6 5 3 0 8 5 1 7 4 8 4 1 9 5 2 6 4 7 3 8
HYRESINKOMSTER ....................................................................................... .. ............. ...
9  ONAISLUSTOLOT
9 4 9 2 1 4 9 4 5 2 2 9 7 0 6 1 8 9 1 2 4 7 4 9 1 0
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I  KORKOTULOT
1 0 1 6 3 3 5 6 4 5 9 3 6 2 7 8 2 5 7 6 8 1 3 7 7 7 4 2
r An t e in k g m s t e r  ................. .. .................................
2 OSINGOT
1 7 6 9 7 7 8 4 7 3 7 2 5 2 1 7 1 6 3 2 0 0




8 3 9 3 3 4 8 5 9 7 3 2 5 5 2 2 3 5 9 3 1 3 1 4 5 6 2
V ID  STATSBESKATTNINGEN ............................................................................................. 1 9 2 2 5 5 7 9 2 8 7 3 2 3 2 9 1 6 8 3 7 3 5 5 4 4 0
I  ANSIOTULU -  FCRVAKVSINKUMST ......................... .............................................. 1 2 7 6 5 0 4 5 9 2  7 1 4 2 3 7 6 4 9 8 869 3 0
2 MUU TULU -  ANNAN INKOMST ...................... ................... .. ........................ ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
6 4 6 1 0 3 33 62 1 8 0 9 4 1 0 3 3 5 2 6 8 5 4 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN................................................ ........................... ..
I l  TULOT ULKOMAILTA
1 52 09 7 6 1 2 0 9 2 4 2 5 8 1 1 3 0 0 2 3 3 2 4 1 0 6 4
INKUHSTER FRAN UTLANDET............................................. ................................. ..
S I IT Ä  PALKKATULO
2 5 6 9 4 6 9 5 4 5 1 8 5 2 8 4 3 8 9 3 0 0




2 2 9 6 3 7 32 3 377 9 1 8 1 2 8 3 3 5 0
V IO  STATSBESKATTNINGEN ................. .......................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
5 9 4 9 6 3 1 5 7 3 1 9 1 3 0 1 4 6 8 5 6 0 3 9 3 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN .....................................................................................
VÄHENNYKSET V A L T IO N - JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
3 4 0 4 9 0 1 6 1 4 3 5 9 4 6 6 3 6 3 8 8 6 1 8 5 2 7 0 3 9  3 26
AVORAGEN V IO  STA TS - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ......................................
I  KCROT JA INDEKSIKOROTUKSET
2 3 2 0 3 6 3 6 7 0 9 7 6 2 6 2 7 1 4 1 2 2 5 9 0 1 7 9 4 1 6 9 4 1 8
RÄNTOR OCH IN O EX FO R H O JN IN O A R .............................................. ........................ 1 1 6 5 4 8 1 3 7 4 2 3 9 1 5 1 5 5 3 7 0 3 5 0 9 4 7 6 7 6 7 5 8
I  V A K ITU IS ES TA  ASUNNOSTA -  FÖR STADIGVARANDE BOSTAO • • • 9 1 2 1 4 3 2 8 6 7 4 9 1 1 3 2 7 1 5 0 1 9 4 5 6 9 7 5 4 3 4 6
2 ANSIO TO IM IN NASTA -  FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHEI . . . . . . . . . . . 1 7 2 2 2 1 1 7 8 4 8 7 4 7 5 7 6 0 17B 43 127
3 MUUSTA -  FÖR A N N A T ............... ............................................................................. 2 3 6 0 9 5 756B 3 2 9 5 1 3 1 44 01 1 9 9 5 8 2 2 7 4
LUKU* TULOT* VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAR* AVDRAG QCH SKATTER
NUHBER» INCONE* ASSETS* OEOUCTlONS ANO TAXES
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l m  LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUK U, TULO T, VARAT, VÄHENNYKSET JA  VEROT VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKO NSTER, T ILLG ANG AR, AVORAG OCH SKATTER E N LIG T SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER V ID  STATSBE -  
SKATTNINGEN
NUMBER* INCO M E, A SSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  HONEY U N IT »  1 0 0 0  MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLG ANG AR, AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCO HEt A SSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES
YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA 1NK0NSTKLASS EN LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER
TOTAL V IO  STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
T IO N , MK
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO




M O TQ kSA G A V Q fU G .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTG IFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANOE............ ................
4  TUL0NHANKKIM1SKULUT ULKOMAILTA
KOSTNAOER FÖR INKOMSTENS FÖRVARV. FRAN UTLANDET— • •
3  MATKAKULUT, BRUTTO
RESEKOSTNAOER, B R U T T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ..
A TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO ^
KOSTNAOER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANOE, N E T T O ..— ...............—
5 TULONHANKKIMISVAHENNYS
AVORAG FOR INKOMSTENS FÖ RVÄRVANO E............... ..
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFORSÄKRING .......................... ................................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENS10NSFÛRSAKRINGSPREMIER ............................ ...................... .. .....................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKOOMSKOSTNAOER ....  ....  .. .......... ....  . ..... . ....  ............................... ...
6  TOISTUVAISUÜSAVUSTUS
P E R IÜ D IS K T  BIORAG .......................................... ................................. ... ....  .
9  VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVORAG PA GRUNO AV NEOSATT SKATTEBETALNINGSFaRNAGA • • • •
10 OMA l SUUSTULOVÄHENNYS
FORMÖGENHETSINKOHSTAVORAG ...............................................................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA 
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANOE FRÄN INKOMSTEN . . . . . . . .
12 HUOLTOKONTTORI TALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVOAAG FRÄN RÄNTÄ PÄ D E P O S IT IO N  I  INTRESSEKONT0R . . . . . .
VÄHENNYKSET V A IN  VALTIONVEROTUKSESSA  
AVORAGEN ENOAST V IO  STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TA P P IO




ARBETSINKOMSTAVORAG  ............... .. .................................... . .
4  YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULOVÄHENNYS
EXTRA ARBETSINKOMSTAVORAG .......................................... ..
5 PALKKAVÄHENNYS
LO NEAVORAG............................. ..................... ........................................
6 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENSIONSINKOHSTAVORAG V IO  STATSBESKATTNINGEN
7 PUCLISOVÄHENNYS




OVRIGA A V O R A G ............... .. .................................................................
VÄHENNYKSET V A IN  KUNNALLISVEROTUKSESSA  




S TU O IEA V O R A G ............... —  .. ...........................  . ....... ........................
3 IN V A L ID I VÄHENNYS
INVALIOAVORAG • • •  —  •  —  —  • ............ ..
A ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOHSTAVORAG V IO  KOHMUNALBESKATTNINGEN
10  -  
2 4 9 9
2 5 0 0  -  
4 9 9 9
5 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
1 5 0 0 0  -  
1 9 9 9 9
2 0 2 3 2 3 2 8 09 1 8 4 0 8 0 2 2 1 2 4 1 4 18281
I 1 0 6 7 7 6 3 51 4 0 0 1 4 4 0 2 5 1 8 4 2 6 6
2 9 5 4 2 5 1 37 4 54 2 0 9 3 3 3 7 8 4 8 1 7
6 1 7 7 6 9 2 73 9 5 2 4 3 4 4 6 3 1 0 9 0 6 4
3 2 5 2 22 2 3 128 2 0 2 114
3 4 2 6 3 0 3 8 42 2 7 5 3 2 1 1 0 4 3 7 9 6 7 5 1 0 2 1
2 3 2 8 7 0 3 4 6 7 1 1 9 8 8 6 2 6 1 7 1 9 9 2 4 7 8 6
3 0 3 5 1 9 6 3 4 8 7 5 3 8 5 4 8 9 1 4 4 7 8 1 7 4 3 9 2 2 4 8
4 7 6 6 4 5 102 3 1 0 7 0 3 3 6 0 4 4 4 3 5 1 3 0
3 3 3 3 5 6 1 71 3 1 7 2 9 4 3 6 1 6 0 7 2 633 1
1 6 5 7 9 8 8 3 4 9 1 5 0 0 4 1 9 2 3 6 3 0 9 4 3 5 2 6 7 5
2 2 2 1 9 38 19 6 6 75 64
8 3 4 3 8 171 3 4 3 2 2 3 3 3 5 2 0 4 6 5 8
6 5 0 6 0 9 ¿ 3 3 2 8 1 6 0 5 5 2 1 1 8 6 1 8 3 7 0 2 2 7 0 6
2 1 5 3 1 13 16 38 3 4 6 3
8 4 4 4 1 7 13 35 4 0 4 5
4 1 0 3 6 2 8 2 8 7 8 6 8 1 6 9 5 4 9 8 6 1 7 3 9 1 2 6 9 7 5 5 4 4 3 7 8 9 0
3 0 9 0 0 0 3 7 7 5 3 1 2 6 9 0 1 82 71 1 5 6 0 9 1 2 6 3 5
1 2 4 3 3 3 133 1 6 9 4 4 1 5 3 6 8 12
2 8 6 8 6 3 9 7 2 5 6 3 3 6 3 9 2 6 3 7 2 2 0 2 4 9 1 6 5 4 1 42 45 0 1
2 7 2 4 2 0 7 3 0 0 0 9 9 9 8 4 2 2 6 1 6 1 3 3 9 8 9 8 6 0
1 1 6 0 0 1 5 6 4 4 2 3 3 8 6 9 1 7 1 0 2 7 6 1 31 41
6 4 3 2 8 4 3 1 3 1 3 8 5 2 2 2 8 3 9 6 7 1 7 6 5 6 3 0 6 2 6 4 1 8 2 1
8 7 1 8 0 5 7162 7 19 9 1 8 3 4 5 2 4 3 4 9 4 3 0 6 9
4 8 1 7 6 7 2 38 8 4 1 3 9 0 5 6 2 6 1 1 0 2 7 9
4 7 9 9 5 163 1 9 4 7 36 1 2 6 6 1B41
1 6 9 7 6 1 1 7 1 1 7 7 9 7 3 3 6 5 0 7 1 0 5 1 3 5 8 8 8 1 3 7 9 4 1 7 6 8 1 2
1 9 0 7 7 3 8 66 6 4 8 1 6 4 8 1 8 6 4 2 1 3 4
6 4 8 0 8 0 2 3 4 3 1 9 2 4 1 9 2 4 2 3 3 2 1 0 6 4 3 1 6 1 8 0 8
1 0 9 9 7 0 0 3 7 0 3 6 1 6 3 15381 3 1 7 1 6 1 1 3 1 0 3
1 1 8 7 2 3 2 9 1 3 1 3 1 5 2 1 6 0 3 9 6 1 7 5 6 5 7 0 4 1 3 8 5 1 2 1 7
l )  M atkaku lu t j a  suu t tu lonhankklm leaenot
1) Hesokoatnadar oaiat B v rig a  u t g l f t e r  f » r  lnko natara  fB rräraanda
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL* INKOMSTEA# TILLGÄNGAR» AVORAG OCH SKATTER
NUMBER* INCO M E,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKOMSTKLASS ENLIG T S K A TTE P L lK T IG A  INKONSTER V IO  STATS8E
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ» BRUTTO
KOSTNAOER FÖA INKCMSTENS FORVÄRVANDE» B R U TTO *«.......................
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT 
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS M E D L E M S A V G IF T E R .** ..•
2 MOOTTORISAHAVÄHENNYS
MOTO RSAGAVORAG ..................................................... .. ...................................................
3  MUUT TULONHANKK1N1SMENOT
0VR1GA U TG IFTER FOR INKOHSTENS FÖRVÄRVANOE.............................
4  TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNAOER FOR INKOMSTENS FORVÄRV. FRÄN U T L A N D E T . . . . . .
3 MATKAKULUT» BRUTTO
RESEKOSTNADER» BRUTTO............................................................................... .............
4  TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET» NETTO
KOSTNAOER FOR INKOMSTENS FORVÄRVANOE» NETTO...............................
5 TULONHANKKIMISVÄHENNYS
AVORAG FOR INKOMSTENS FORVÄRVANDE ............................................. ...
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFORSÄKRING  ............................ - .................................
6  ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFORSÄKRINGSPRENIER ..................................... . .............- ..................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNAOER . . . • • • • • . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIOD1SKT BIDRAG ................. ................................. .............
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVORAG PA GRUND AV.NEOSATT SKATTEBETALNINGSFORMAGA • • • •
10  OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FORMOGENHETSINKOMSTAVORAG  ............... ..  . . . . * • ............ . .
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FORHOGENHETSSKATTEHS AVORAGANDE FRÄN INKOMSTEN ....................
12 HUOLTOKONTTORI TALLETUSTEN K0R01STA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVORAG FRAN RÄNTÄ PA D E P O S IT IO N  I  INTRESSEKONTOR
VÄHENNYKSET V A IN  VALTIONVEROTUKSESSA  
AVDRAGEN ENÛAST V IO  STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FORVÄRVSKÄLLANS F O R L U S T ..................... ................................. .
2  KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILONINGSAVORAG ............ ........................... ............. ................. .
3  TYOTULOVÄHENNYS
AR BET S INK OM S T AVORAG  ................. « . . . ................................. .




6 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENSIONSINKOMSTAVURAG V IO  STATSBESKATTNINGEN
7 PUCLISCVÄHENNYS
AVORAG FOR MAKE/MAKA ...............................................................
6 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
£NS AMFOASOR J ARAV OR A G ................................................ ...
9  MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA AVORAG ............................... .. ........................... ................... .
VÄHENNYKSET V A IN  KUNNALLISVEROTUKSESSA  




STUOIEAVORAG ......................... .................................................................. ■
3 IN VALID IVÄ HENNYS
INVALIDAVORAG ...............................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
P E NS IONS INKOMS T AV ORAG V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN
2 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 4 9 9 9
3 5 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
4 0 0 0 0  ~ 
4 4 9 9 9
4 5 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
2 59B 8 3 5 1 5 5 4 6 5 6 4 6 3 4 7 7 9 1 5 0 8 1 2 1 1 2 1
6 7 3 1 9 8 0 3 1 4 0 0 1 2 2 6 5 1 4 2 9 7 7 6 6 4 4 7
7 0 3 1 8 4 7 0 1 0 2 9 6 1 2 6 7 4 1 4 8 3 2 1 7 3 5 5
1 20  BO 1 6 7 6 5 2 2 1 6 6 2 8 0 6 6 3 3 5 8 0 3 7 2 7 2
1 42 1 1 6 9 0 78 1 1 7 53
6 3 1 2 1 7 0 8 9 3 8 2 7 1 6 1 0 9 3 4 6 1 6 5 9 1 1 2 2 5 2 2 8
3 1 2 6 4 4 0 0 9 4 5 2 6 7 8 7 1 7 8 0 1 0 5 7 3 9 1 3 9 9 2 4
1 0 8 1 0 6 1 0 8 9 3 1 1 1 1 2 4 5 1 2 8 0 5 1 1 7 2 0 3 2 2 1 2 2 6 1
6 4 8 3 7 9 4 6 9 1 9 5 1 0 4 2 9 1 4 0 2 9 1 8 5 3 2
1 0 7 2 3 1 2 7 7 5 1 4 5 8 0 1 51 41 1 6 3 6 0 1 68 43
6 7 4 5 2 1 1 0 4 9 6 9 3 2 4 0 7 6 9 9 4 8 4 3 2 3 9 67 71
144 1 83 1 92 2 1 1 2 5 1 3 37
7 7 2 4 1 4 3 2 3 1 0 9 3 3 6 8 1 8 5 4 1 7 4 8 9 8
2 7 8 4 2 2 7 1 6 5 2 6 8 4 8 2 5 0 7 0 2 4 7 9 0 2 6 4 0 7
79 9 0 1 0 4 74 7 5 73
74 1 4 0 1 8 8 2 3 4 2 9 9 4 4 4
3 1 1 3 7 2 0 2 5 9 0 3 1 6 1 9 6 1 8 2 5 1 7 9 4 6 7 9 2 2 3 0 4 0 8 2 5 6 9 3 1 1
1 3 6 7 2 1 0 2 9 2 9 0 5 5 7 8 2 8 1 0 1 9 5 6 9 8 7
1 2 0 4 1 6 0 7 2 1 4 9 2 4 5 3 3 3 6 3 4 5 0 4
1 4 1 0 4 1 8 1 5 6 3 0 6 9 1 4 9 9 6 6 4 1 4 8 1 9 5 2 1 8 2 9 2 3 2 2 1 0 5 1 1 5
1 17 84 2 1 4 6 8 8 2 1 7 6 1 9 2 2 0 6 8 1 6 2 6 2 3 2 9 2 9 3 0 4 0
1 6 6 5 1 1 93 99 2 3 2 0 4 3 1 1 5 9 4 8 8 5 0 6 8 7 7 8
1 4 9 5 6 6 7 7 8 6 3 9 9 1 8 7 5 6 6 7 91 1 1 7 2 8
4 2 6 0 9 4 1 8 6 5 4 0 2 2 1 3 4 9 1 1 3 4 3 9 5 3 7 6 3 2
1 2 6 7 2 1 6 9 3 0 2 0Û 1 9 2 5 6 3 9 3 8 9 8 9 5 0 7 5 0
3 0 3 5 3 9 7 6 3 8 9 1 3 3 0 3 3 1 5 5 2 7 2 5
3 39 79 B 7 2 6 9 0 3 8 8 1 3 6 8 5 4 4 5 7 7 5 1 6 2 8 8 3 9 9 1 7 9 3 7 7
2 7 2 1 3 1 3 3 4 1 8 0 4 8 7 9 6 1 4 8 766 2
3 6 5 9 0 2 1 7 1 6 1 3 6 4 7 9 7 1 0 7 3 7 3 6 3 7 2
1 9 4 5 5 9 1 8 3 5 4 0 1 2 8 1 0 5 8 2 5 6 5 6 3 5 7 2 5 3 3 4 1
2 6 3 7 9 4 6 2 2 9 4 3 0 6 1 1 7 1 4 6 4 4 2 4 0 0 6 1 3 7 7 9 1 1 6 7 2 3
O  M atkaku lu t Ja muut tulonhankkimismenot
1 ) Resekootnader s a a t ö v r l^ a  kostnader f ö r  inkomstens förvärvande
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I .  LUONNOLLISTEN H E N K ILÖ ID E N  LUKU» TULOT» VARAT* VÄHENNYKSET JA  V B IO T  VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSiSKA PERSONERS ANTAL» INKOMSTER» TILLG ANG AR* AVORAG OCH SKATTER E N LIG T S K A TTE P L IK T IG A  INKOMSTER V IO  S IA T SBE -  
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME* ASSETS* O EbuCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAÄRAT -  PENGAft I  -  MONEY U N IT»  IOOO MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER* TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER» INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS ANO TAXES
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ» BRUTTO
KUSINADER FOR 1NK0NSTENS FÖRVÄRVANDE, B R U T T O . . . . . . . . . . . 1 6 6 3 9 8 1 5 8 6 1 6 3 1 6 6 7 9 2 6 1 3 6 9 2 0 1 6 6 0 1 62 97 3
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS N E D L E M S A V C IF T E R ... . . . 6 6 3 3 6 9 7 9 8 8 1 99 26 1 1 6 6 1 2 3 1 2 3 2 7 1 6 3 7 2 6
2 MOOTTORISAHAVÄHENNYS
M0T0RSÄG AV0RA6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 6 3 2 2 1 5 9 6 8 1 2 5 6 1 6 1 7 3 2 1 3 5 2 0 6 7 0
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
0VR1GA UTG1FTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE............................. 3 9 9 6 0 3 8 1 6 2 6 6 9 0 6 5 3 6 2 7 6 5 8 7 3 3 8 6 6 6
6 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FÖRVÄRV. FRÄN U T L A N D E T . . . . . . 82 9 5 1 92 1 7 8 1 87 1 17
3 MATKAKULUT» BRUTTO
RESEKOSTNADER» BRUTTO....................................................................................... ... 2 7 0 5 7 7 2 9 6 0 8 6 5 7 2 0 2 5 6 5 1 5 9 5 3 1 5 6 6 0 2 0 7 2 3 9
6 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET. NETTO
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, N E T T O . . . . . . . . . . . . 1 6 9 2 5 1 1 6 6 6 5 8 3 7 0 9 7 3 3 0 2 5 6 1 2 2 1 7 3 9 1 5 3 9 1 8
5 T0LLNHANKK1N1SVÄHENNYS
AVORAG FOR INKOMSTENS F0RVÄRVANOE ........................................................ 2 3 6 3 6 6 2 3 7 7 2 3 6 2 2 8 2 8 3 0 8 8 6 8 2 0 5 3 5 2 1 3 1 9 6 6
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREN1ER FÖR L 1 V S F Ö R S Ä K R IN C ................................................... ......................... 2 3 8 0 6 2 8 1 5 0 6 6 0 9 0 6 6 6 0 0 5 1 8 7 1 3 0 1 5 6
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER ................................................................... 1 6 8 1 8 1 6 9 5 5 3 0 3 1 2 2 6 5 8 2 2 0 6 7 7 1 6 7 8 5
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOHSKOSTNADER ............................ ................................................. 1 0 5 6 1 0 1 1 0 7 9 5 2 1 9 6 1 5 1 8 3 6 6 5 1 3 6 6 8 7 9 8 6 8 2
8 TO iSfUVAISUUSAVUSTUS
P ER IU D ISK T BIDRAG ............................................................................................ .. 5 01 6 83 - 1 1 9 6 1 3 6 7 1 0 1 9 1032
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVORAG PA GRUND AV NEOSATT SKATTEBETALNINGSFÖRNAGA . . . . 6 3 3 6 3 5 3 9 5 3 3 7 3 6 7 6 2 0 7 6 1611
10 OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FORMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG.............................................. ................................. 2 7 2 3 2 2 8 7 3 6 5 7 7 9 8 5 2 1 2 0 6 1 5 2 6 3 1 9 7 9
I I VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
f Or h Og e n h e t s s k a t t e n s  AVORAGANOE FRÄN INKOMSTEN ..................... 87 7 0 1 8 3 1 6 3 2 6 3 2 75
12 HOOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVORAG FRAN RÄNTÄ PÄ D E P O S IT IO N  I  INTRESSEKONIOR . . . . . . 6 3 8 5 09 1 1 0 0 1 0 1 6 7 9 9 5 83
VÄHENNYKSET V A IN  VALTIONVEROTUKSESSA
AVORAGEN ENOAST V ID  STA TS B E SK A TTN IN G E N ........................................ .. 2 7 0 2 2 6 9 2 6 6 2 7 9 2 6 5 0 0 6 9 6 3 2 0 6 6 3 6 2 1 1 2 6 7 1 1 3 6 0 0 3 1
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FORVÄRVSKÄLLANS FÖRLUST ............................. 7 5 5 8 9 5 3 2 1 6 1 2 5 1 3 9 5 7 8 8 0 3 7 6 7 5
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILDNINGSAVDRAG ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 7 7 0 6 6 1 7 1 6 7 1 7 6 9 2 1 6 5 5 8 1 0 8 9 7
3 TYOTULOVÄHENNVS
AR BET S1NK0MST AVOR A G ................................................ . .................... . ................... 2 2 1 3 0 7 9 2 1 7 1 1 6 6 3 7 6 6 0 0 6 2 6 9 6 8 8 3 1 7 8 3 7 3 9 1 1 5 1 2 8 5
6 YLIMÄÄRÄINEN TYOTULOVÄHENNVS
EXTRA ARBETSINKOMSTAVDRAG ........................................ . .................. ................ 2 9 1 7 3 7 2 6 2 8 6 6 3 5 3 3 2 6 1 6 3 8 5 3 9 3 7 6 1 6 9 6 2 9
5 PALKKAVÄHENNYS
LONEAVURAG .............................................. .............................. .. ......................................... 6 5 6 2 6 9 5 0 6 0 1 9 1 6 6 5 1 6 1 5 1 1 1 1 9 1 6 9 7 8 1 1 9
6 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG V IO  STATSBESKATTNINGEN ..................... . 7 2 e 2 0 0
7 PUCLISOVÄHENNYS
AVORAG FÖR MAKE/MAKA ............................................................................................ 6 2 7 8 3 6 6 0 2 2 9 8 3 0 1 0 6 2 1 5 6 3 9 5 6 6 5 6 0 6
8 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSANFORSUKJARÄVORAG............ ............................................ ................................... 5 3 2 9 3 6 9 1 6 9 7 6 3 2 5 6 5 5 8 6 2 6 5 5 7 1 57 91
9 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVORAG ............................... • • • • • • .................................................... .. 2 6 0 5 2 1 8 6 6 1 9 0 3 1 6 5 2 1 9 6 1 8 7 7
VÄHENNYKSET V A IN  KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN ENOAST V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN ....................... .. . . . . 1 7 6 6 8 6 1 8 6 2 3 5 3 7 5 0 0 7 3 2 0 3 1 9 2 3 6 6 7 2 1 6 3 1 3 2
1 ELATUSVELVOLLISOUSVÄHENNYS
UNOERHÄLLNINGSSKYLOl CHET SAVOR A G ....................... 1 0 2 1 9 1 26 21 2 9 9 8 7 2 8 8 6 0 2 1 1 6 9 1 6 5 6 3
2 OPISKELIJAVÄHENNVS
STUOIE AVORAG .................................. .................................................................... 5 3 0 9 6 5 0 2 6 6 3 2 3 3 8 9 1 9 9 8 1 15 6
3 IN V Ä L I OIVÄHENNYS
1NVALIOAVDRAG .................... .. .............................. .. ................................. ................ ... 6 3 7 2 6 3 5 6 6 6 5 1 6 3 5 3 2 1 3 6 1 9 2 2 3 1 1 9 9 7
a ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENS 1UNSINKOMSTAVDRAG V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN • • • • • • • 5 8 6 7 3 7 5 8 6 3 3 6 2 7 1 5 1 0 1 8 2 9 6
VALTiONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
INKOMSTKLASS EN LIG T S K A TTE P L IK T IG A  INKOMSTER V IO  STATSBE -  
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
5 0 0 0 0  -  5 5 0 0 0  -  6 0 0 0 0  -  7 0 0 0 0  -  8 0 0 0 0  -  9 0 0 0 0  *
5 6 9 9 9  5 9 9 9 9  6 9 9 9 9  7 9 9 9 9  B 9 99 9  9 9 9 9 9
t )  M atkaku lu t j a  suu t tu lonhankkialam enot
Rasakoatnadar a a s t Ö rr lg a  koatnader f ö r  inkomatana förvaw aade
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LUKU* TULOT* VARAT *  VÄHENNYKSET JA  VEROT
ANTAL* INKOMSTER* TILLCAN G A R, AVORAG OCH SKATTER
NUNBER* 1NCOME* A S S ETS . OEOUCTIONS AND TAXES
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ* BRUTTO




HQTORSÄGAVDRAG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . • • • • • . . .
3 MUUT TULONHANKKIHISMENOT
OVRIGA U TG IFTER FÖR 1NKOMSTENS FÖRVÄRVANDE.............................
4  T ULONHANKK1M IS  KULU T ULKOMAILTA
KOSTNAOER FÖR 1NKOMSTENS FÖRVARV. FRAN U T I A N D E T . . . . . .
3 MATKAKULUT* BRUTTO
RESEKOSTNAOER* B R U T T O .. ..................................... ...................... .. ......................
4  TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET* NETTO
KOSTNAOER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, N E T T O . . . . . . . . . . . .
5  TULONHANKK1MISVÄHENNYS
AVORAG FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE ............................. ................ ..
5  HENKIVAKUUTUSMAKSUT






PER IO O ISK T BIORAG ...............................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUHISVÄHENNYS
AVORAG PA GRUND AV NEOSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMAGA . . . .
10 OHAISUUSTULOVÄHENNYS
FORMÖGENHETS1NKQMSTAVORAG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 VARALLISUUSVEAGN VÄHENNYS TULOSTA 
FORMÖGENHETSSKATTENS AVORAGANOE FRAN INKOMSTEN • • • • • • • .
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVORAG FRAN RÄNTÄ PA D E P O S IT IO N  I  INTRESSEKONTOR . . . . . .
v ä h e n n y k s e t  v a i n  v a l t io n v e r o t u k s e s s a
AVORAGcN ENOASI V1D STATSBESKATTN1NGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO





4  YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULOVÄHENNYS
EXTRA AR BET SINKOMST AVORAG ...................................
5 PALKKAVÄHENNYS
LONEAVORAG............ .................................... ................ ................... ...
6  ELÄKE!ULOVÄHENNYS WALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKONSTAVORAG V IO  STATSBESKATTNINGEN
7 PUCLISOVÄHENNYS
AVORAG FÖR MAKE/MAKA ................................................
6 KKS1NHU0LTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÛRSÛRJARAVDRAG............... .............................. ...
9  HUUT VÄHENNYKSET '
ÖVRIGA AVORAG ............................................. .....................................
v ä h e n n y k s e t  v a i n  k u n n a l l is v e r o t u k s e s s a





3 I N VALID IVÄ HENNYS
I NVAL1DAVORAG............... .. ........................ .. ......................
4  ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKONSTAVORAG V IO  KOMHUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
INKOMSTKLASS ENL1GT S K A TTE P LIK TIG A INKOMSTER V IO  STATSBE -
SKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N* MK
MUUT
1 0 0 0 0 0  *  1 5 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  -  2 5 0 0 0 0  -  3 0 0 0 0 0  -  ÜVRIGA
1 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 OTHERS
2 7 1 3 6 9 5 87 51 2 2 0 8 1 9 0 7 4 1 1 5 1 0 157
1 4 3 3 8 2 2 3 7 4 4 6 5 3 3 2 4 4 5 2 1 9 2 132
2 6 1 4 2 1242 1 33 0 0 0
9 9 4 5 7 3 3 5 2 9 1 5 2 4 5 6 5 8 8 8 65 1 25
4 0 0 2 38 1 72 3 9 4 6 0 0
3 6 5 3 4 7 7 6 5 1 3 2 3 6 6 0 1 0 0 3 8 1 03 74 2 75
3 0 0 3 5 9 7 5 0 6 9 2 7 7 9 7 1 1 9 9 3 1 4 2 9 6 302
2 3 1 6 2 9 4 9 8 8 5 1 6 2 7 8 6 9 3 0 7 8 8 0 0
8 1 2 4 9 2 3 5 4 7 8 9 3 3 3 9 1 9 4 3 5 3 3 4 8
4 8 2 7 2 2 0 2 7 3 1 0 1 0 4 5 9 1 8 1 1 3 7 0 653
2 2 6 5 7 9 6 6 0 0 5 2 3 9 3 6 1 0 9 5 0 1 3 8 4 2 103 8
3 8 7 3 2 5 4 5 1 9 1 8 1 5 0 8 5 1 4 9 13
1 9 8 4 3 17 6 4 15 8 18
8 6 0 0 9 3 1 8 6 7 1 3 6 9 9 7 0 1 8 1 0 9 0 2 131
1 5 1 7 1491 1 4 1 9 1 42 1 1 40 01 0
1 4 9 4 5 29 1 8 3 1 0 3 1 99 0
2 4 5 8 4 1 3 5 5 6 6 1 6 1 8 4 7 8 7 8 0 2 2 0 1 1 4 8 7 5 3 1 4 4 0
1 9 0 3 3 9 2 9 5 4 3 8 3 3 31 1 2 5 4 9 5 2 8 8 3 2
2 4 3 4 3 6 6 2 7 2 5 1 8 1 1 1 2 1 3 3 3 61
2 0 8 0 7 9 3 4 6 5 6 1 5 1 5 2 1 9 0 6 4 5 5 4 7 3 8 4 9 0
6 7 9 0 0 8 7 9 7 1 9 8 0 7 5 0 5 55 0
1 3 7 5 8 1 2 9 5 0 4 9 5 6 6 4 0 6 7 4 5 9 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 6 9 3 0 8 5 6 1 2 5 5 4 5 6 6 6 7 6 9 5 2 57 1
2 4 7 7 6 4 5 9 0 1 3 6 9 5 3 0 4 8 0 0
4 0 6 1 1 5 1 0 3 6 3 3 3 8 9 5 6 21
3 2 2 1 8 1 7 8 7 8 4 2 6 7 7 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 6 5 4 5 5
2 6 6 6 7 6 2 6 0 2 0 3 8 9 5 1 961 340
1 5 4 5 1 74 40 29 17* 4 8
2 1 6 0 7 4 7 4 6 1 6 6 9 7 08 7 97 1 6 9
2 8 9 37 2 0 7 0 0
1) M atkaku lu t Ja muut tulonhankkim iakuatannukaet 
1) Heaekostnader aamt ö v rig a  kostnader f ö r  lnkeastens fbrv&rvande
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1
1 .  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IO EN LUKU« TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSQNERS ANTAL• INKOMSTEA» TILLGANGAR» AVDRAG OCH SKATTER E N LIG T SKATTEPLIKT1G A INKOMSTER V IO  STATSBE -  
SKATTNJNGEN
NUMBER» INCOME» ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
R iH A H Ä iR äT  -  PENGAR I  -  MONEY U N IT .  1 0 0 0 MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER 





8 AHVENANMAAN E R IK O IS VÄHENNYKSET
9 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G ............... ............................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN V IO  STATSBESKATTNINGEN SAMNANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMNANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
S K ATTEPLIKTIG A TILLGANGAR •« .
VELAT JA VELVO ITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER •  • • • «
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FftRMflGENHET .
PUO LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET  
MAKE/HAKA- OCH BARNAVORAG •  »,
VÄHENNYKSET VA LTIO N  TULOVEROSTA 
AVORAGEN FRAN STATSSKATTEN




3 VÄHENNYSTEN S IIR T O  PUO LISO IO EN KESKEN 












KQMMUNALSKATT ...............................................................• • • • • • • • • .
KIRKO LLISVERO






SKOGSVÄROSAVGIFT  ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT M IIN U S  VEROT




VALTIONVERON ALA IS TE N  TULOJEN LUOKKA» MK 
INKOHSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER 
V ID  STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCQME SU6JECT TO STATE TAKA- 
TIO N» MK
1 0  -  
2 4 9 9
2 5 0 0  -  
4 9 9 9
5 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
1 5 0 0 0  -  
1 9 9 9 9
2 0 1 9 6 6 2 7 7 5 2 4 5 1 5 7 1 4 5 4 8 5 6 3 0 5
1 6 1 8 8 2 8 5 6 9 4 5 3 2 0 1 2 9 2 2 1 4 7 4 1 1 8 9 9 6
1 2 7 9 6 T 6 6 7 3 9 4 1 7 6 9 7 2 3 7 6 1 5 3 6 0 4 2 1 1 2 0 9 4 6
1 4 3 7 0 6 3 6 1 4 6 1 9 5 2 9 6 4 3 7
5 0 4 9 2 1 97 2 6 8 8 8 3 1 4 3 9 1941
5 6 5 1 8 6 0 8 1 6 4 2 8 0 2 4 4 6 5 3 1 0 3 6 4 3 7 1 4 6 4 5 2 0 4 6 9 0 9 5 9
3 2 4 5 6 4 3 4 1 9 4 1 7 9 4 1 1 6 1 2 1 2 2 6 0 6 2 1 0 7 6 1 5 4 4 4 2 9 8 9 3
1 2 8 9 6 0 3 1 9 6 7 5 5 0 2 0 1 4 9 7 7 4 7 9 0 4 8 6 4 0 1 7 1 4 1 1 9 8 9
1 5 2 2 0 5 0 5 5 2 3 2 4 5 2 2 7 6 0 4 4 8 6 6 8 1 0 6 8 5 4 2 1 5 3 1 7 7 1
1 9 5 5 2 6 6 9 7 2 5 1 8 8 8 4 1 5 9 7 9 1 4 3 0 1 2 6 3 4 3 5 1 7 7 9 1 5 2 1 4 1 3 7
9 9 4 1 8 8 1 3 1 0 4 7 6 3 8 6 6 0 0 9 2 1 5 0 8 5 3 9 1 7 8 7 3 7 8 1 8 8 9 0 4 8
1 2 1 0 9 7 8 7 1 1 7 1 6 7 7 7 1 1 1 4 0 0 2 2 0 4 9 9 5 7 2 3 8 5 7 7 0 3 9 4 5 7 3 4
1 5 1 3 7 1 1 8 1 3 4 2 8 3 9 3 2 4 2 1 9 1 1 2 2 2 2 8 5 5 7 3 9 3 9 0 5
1 3 3 3 2 6 8 4 8 4 7 5 2 1 4 1 8 3 5 5 2 1 4 1 3 6 9 7 3 4
3 5 2 3 4 8 1 7 2 6 2 6 4 1 1 1 7 4 1 1 4 3 7 1 6 7 9 5 3
9 3 2 9 0 8 3 3 5 6 3 0 2 9 7 3 6 5 8 5 0 2 1 0 8 6 9
3 0 8 - 2 1 0 - 3 5 8 - 7 8 8 - 1 5 3 6 -9 1 6 1
4 7 6 8 8 2 2 7 1 6 5 4 1 8 4 8 8 5 4 5
2 0 0 7 5 7 1 4 1 4 0 6 1 9 5 1 4 5 4 7 4 9 1 3 565 2
1 9 8 2 2 5 3 3 6 91 1 2 1 0 2 9 5 1 2 8 7 0 3 3 4 3
2 1 3 8 3 1 6 9 6 7 2 6 1 5 5 8 2 0 1 5 2 2 8 0
3 9 3 4 5 2 0 10 6 1 0
2 4 2 2 8 5 8 0 3 6 6 5 3 5 9 1 7 2 5 2 2 1 7 2 7 6 8 2 4 7 8 9 7
1 6 8 7 0 9 7 2 5 5 2 1 9 5 4 5 9 1 3 0 1 9 1 8 7 0 7
2 6 4 8 0 6 2 7 23 4 5 5 8 5 4 6 2 0 2 5 5 2 8 3 4 5
2 2 1 4 9 4 5 6 0 7 4 0 3 6 6 0 1 1 5 4 8 2 2 2 2 0 0
6 4 3 2 1 181 4 11 114 7 1 7 4 2 2 7 2 1
5 0 9 1 8 7 3 2 6 9 3 9 7 1 5 2 9 8 8 2 3 2 2 8 1 8 7 3 2 5 5 2 7
1 3 3 9 8 3 5 7 2 1 6 8 0 1 6 4 0 5 4 0 3 1 5 6 2 2 2 3 1 9 1 9 3 1 0 5 6 0 4 5 0 7
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAl» INKOMSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER
NUNBER» INCOHEtASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MX
INKOHSTKLASS EN LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATSBE -  
SKATTNJNGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» NK
2 0 0 0 0  * 2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 3 5 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 4 5 0 0 0  -
5 VKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
2 4 9 9 9 2 9 9 9 9 3 4 9 9 9 3 9 9 9 9 4 4 9 9 9 4 9 9 9 9
ENSAHFORSORJARAVDRAG .................................................................. ...
6  LAPSIVÄHENNYS
6 1 7 4 684 1 7 6 6 1 9 8 0 7 1 4 9 4 4 1 9 4 3 6
BARNAVORAG............................. ...........................................................................................
7 PERUSVÄHENNYS
2 2 1 3 1 2 5 6 9 0 3 1 0 1 8 3 7 6 0 2 5 0 8 5 5 6 7 0 2 4
GRUNOAVORAG ................................ ..
8 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYKSET
2 9 4 1 9 0 1 5 0 1 9 8 7 8 8 3 5 1 3 1 4 0 2 7 3 4 6 5
SPECIELLA AVORAG FOR ALAND .................. ...
9  MUUT VÄHENNYKSET
5 3 9 591 5 2 3 6 0 5 5 06 586
OVRIGA AVORAG ................................................................... ..................... ..
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
3 2 0 3 4 4 5 1 4 1 4 3 3 3 1 7 3 3 0 0 2 8 9 8
AVORAGEN V IO  STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT............... .............................
v ä h e n n y k s e t  k u n n a l l is v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
3 4 4 6 8 5 7 2 9 8 0 3 1 6 2 3 6 5 7 6 3 2 2 3 5 8 9 3 2 8 0 8 1 0 3 3 3 0 8 1 6 3
AVORAGEN V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT • • • • • • • • • • • • • •
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
3 7 3 3 1 1 9 3 0 8 0 3 8 9 1 7 7 2 4 7 5 1 0 1 8 7 0 8 8 6 6 0 9 1 9 1 8 2 2 6
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS8AR IN K O M S T ............— ................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
2 5 1 0 6 8 9 3 5 9 9 5 8 3 3 9 7 4 9 3 2 4 0 6 4 2 3 5 5 0 7 8 5 6 1 6 5 0 8 3 9 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..........................
VERONALAISET VARAT
2 1 7 0 2 5 1 3 4 3 3 2 0 9 4 5 0 2 5 0 4 5 2 2 2 8 4 5 6 9 8 1 7 1 4 8 8 6 0 2 1 2
SKATTE P LIK TIG A  T1LLG A N G A R ............................................. ................ .. ............. ..
VELAT JA V ELVO ITTEET
6 7 5 B 0 2 4 7 4 9 7 5 8 7 7 5 2 2 7 1 3 6 9 7 1 4 6 0 7 3 6 2 9 5 9 8 0 1 9 0 2 3
GALO OCH FÖRPLIKTELSER ...................................................................................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
2 1 2 6 1 8 6 2 3 2 3 2 4 3 2 5 3 1 3 3 7 2 7 0 8 0 1 0 3 1 3 2 9 2 6 3 7 6 1 7 3 2
BESKATTNINGSBAR FORNOGENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P U O L IS O - JA LAPSIVÄHENNYKSET
5 2 2 0 7 5 0 5 7 4 9 8 2 9 5 5 9 2 7 3 1 4 9 1 2 3 5 3 5 0 0 0 7 3 9 5 2 5 5 5 5 4
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG............... .............................................................- .............
VÄHENNYKSET VALTIO N TULOVEROSTA
5 6 0 0 5 4 6 5 0 9 7 5 6 5 2 3 4 0 5 7 9 6 2 6 5 8 7 2 0 2 6 3 1 9 6 7
AVORAGEN FRÄN STATSSKATTEN ..................................................... ....................................
1 in v a l io i v a h e n n y s
5 9 0 4 8 5 9 3 0 6 5 6 4 1 1 4 9 6 2 6 5 1 9 4 3 5 8 6 8 0
INVALIOAVORAG ....................... ................................. ......................................................
2 h u o l t a j a v ä h e n n y s
5 3 9 3 0 4 9 8 3 3 3 5 4 8 1 2 3 0 0 4 1 7 5 9 6 1 4592
F0RS0RJARAVORAG ..........................................................................................................
3 v ä h e n n y s t e n  s i i r t o  p u o l is o io e n  k e s k e n
1 2 8 5 5 1 49 64 1 8 2 8 4 2 1 6 3 3 2 9 3 8 4 3 8 8 7 9
OVERFÖRING AV AVORAG HELLAN MAKAR ............ .. .........................................
A ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
—7 9 6 0 - 5 8 4 4 1 6 3 0 3 7 8 3 3 4 4 1 3 2 9 3
U N O E R H Ä LLNING SSKYLO IG H ETSAVO RAG ................................. ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
7 00 801 1 0 7 0 1 2 4 5 1 5 6 3 1 9 4 5
STATSSKATTER SAMMANLAGT .................................. ......................• • • • • ...........................
1 TULOVERO
1 3 2 5 8 3 4 2 0 9 9 5 3 8 4 1 7 8 0 1 3 3 1 1 4 4 1 5 22 72  8
INKOMSTSKATT ............................. .....................................................................................
2  VARALLISUUSVERO
1 0 5 2 5 3 1 1 0 6 9 1 3 9 3 1 7 3 9 5 6 3 0 6 2 5 9 5 1 7 5 0 8
FÖRMOGENHETSSKATT ........................................................ .. ................ ..
3 VERONKOROTUS
2 6 6 7 3 0 0 9 3 7 4 3 3 7 5 2 4 5 6 9 4 5 8 0
s k a t ie f ö r h Oj n i n g  ............................................
KUNNALLISVERO
24 5 3 2 0 5 2 7 9 5 8 7 6 15
KOMMUNALSKATT ..............................................................................................................................
K IRKOLLISVERO
3 5 1 4 0 5 5 5 4 7 3 7 7 2 5 7 9 0 8 4 1 0 8 8 1 1 2 4 0 3 4 1 4 2 2 5 0 4
KYRKO SKATT.......................................................................................................................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
2 6 6 0 2 4 1 1 8 4 5 2 9 1 6 6 1 5 6 0 8 2 7 2 0 1 0 4 1 0 5
FQLKPENSIONSAVGIFT ............................................................................ - .................................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
3 7 2 3 9 4 5 1 0 0 5 5 2 5 8 7 2 1 4 3 1 0 7 5 8 0 1 4 4 9 8 2
SJUKFÖRSAKRINGSAVG1FT . . . . . . . . . ............ . . ......................................... . . . . . . .
METSÄNHOITOMAKSU
3 1 4 3 2 4 9 5 9 8 6 5 0 7 1 7 5 4 4 9 1 0 0 9 1 6 1 2 8 2 8 7
SKOGSVAROSAVGIFT ..................................................................... ......................................... ...
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSJT YHTEENSÄ
4 7 6 1 5 2 3 5 4 8 6 6 4 2 9 1 4 0 3 8 3 7 7 7
SKATTEk OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT . . . . . .....................
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT M IIN U S  VEROT
4 6 4 7 0 4 7 3 0 0 7 3 9 9 9 2 9 8 1 2 3 2 5 5 6 1 7 3 0 7 2 0 2 3 2 6 3 9 2
V IO  STATSBESKATTN. S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER HINUS SKATTER . . 5 4 8 6 1 6 1 5 8 4 9 6 2 6 5 3 4 1 5 5 3 5 0 6 9 5 4 9 6 1 5 6 3 3 6 7 4 9 3 6 4 3
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1« LUONNOLLISTEN HENKJLÖIOEN LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PEASONERS ANTAL, INKOMSTER» TILL6Ä N 6A R » AVORAG OCH SKATTER E N LIG T SKA TTE P LIK TIG A  INKOHSTER V IO  STATSBE -  
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME» ASSETS* DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  RENGAR I  -  MONEY U N IT ,  1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT, VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOHSTER, TILLG ÄNG AR, AVORAG OCH SKATTER 




BARNAVDRAG .......................... ................................... ...........................
7 PERUSVÄHENNYS
1 03 46 1 2 4 5 2 0 4 2 3 0 2 2 8 1 7 7 2 6 4 1 2 6 5 0 9
GRUNOAVORAG..........................................................................................................
8 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYKSET
2 7 2 3 3 3 7 2 139 9 6 0 0 2 2 4
SPEC1ELLA AVORAG FOR ALAND ............................................. .. ...............
9 MUUT VÄHENNYKSET
562 1 3 7 4 1 0 4 4 9 0 2 6 3 0
0VR1GA AVORAG ................................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
2 2 6 5 4 3 0 2 3 2 4 2 2 2 3 9 1 8 5 0
AVORAGEN V ID  STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT . . . . . . . . . . . . .
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
3 6 3 8 0 1 7 6 5 6 0 9 7 1 5 0 3 8 6 6 7 3 5 2 9 8 9 0 2 4 0 2 2 9 1
AVDRAGEN V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ..........................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1 1 7 9 4 6 7 2 4 5 5 0 7 9 2 1 5 2 5 5 7 1 6 5 1 6 8 8 1 2 0 5 3 6 7
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST . . . . . . . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
8 5 1 1 1 0 3 1 7 0 2 1 6 7 7 1 4 5 4 2 2 7 7 1 1 1 4 6 3 8 0 8 1 8 9 4 0 7
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKONST ............... 1 0 6 6 8 3 9 6 2 1 1 4 6 8 1 5 1 7 4 5 8 3 4 3 1 3 0 7 7 9 3 0 9 4 2 3 2 4 0
VERONALAISET VARAT
9 58 12 7 B 2 0 1 6 2 9 3 3 1 8 5 4 0 4 3 0 1 4 6 2 6 2 9 4 1 1 2 2 3 5 3 0
VELAT JA V ELVO ITTEET
5 2 3 2 8 7 1 1 1 4 7 7 7 7 8 1 0 8 4 6 3 9 0 8 5 9 0 1 5 0 6 6 6 8 7 3 6
VEROTETTAVA VARALLISUUS
5 8 0 0 9 7 2 1 1 6 3 2 2 6 1 1 0 5 3 1 1 7 9 8 2 2 9 9 2 8 6 1 8 8 5 2 5
PU O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ................................................... . 6 0 0 1 2 5 1 8 3 7 1 0 6 1 7 3 8 7 1 6 1 3 3 8 5 9 8 9 6 9 6 5 0
VÄHENNYKSET VALTIO N TULOVEROSTA
AVDRAGEN FR AN S TA TS S K A TTE N .................. .. ................ ................................... 7 4 6 3 4 1 6 5 6 2 7 1 4 9 9 0 2 1 1 3 5 3 2 8 0 3 2 6
1 IN V A L10 1 VÄHENNYS
IN V A LID A V 0R A 6 ................................................................... ......................... 9 5 3 6 1 3 6 1 7 8 4 4 0 5 0 4 3 3 12 8
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
FORSOAJAAAVDRAG ...................................................... ........................... ... 5 9 5 1 1 1 4 0 5 8 7 1 3 1 5 5 5 1 0 1 5 4 9 7 2 5 9 4
3 VÄHENNYSTEN S IIR T O  P UO LISO IDEN KESKEN 
OVERFORING AV AVORAG HELLAN M A K A R ..................... ... 2 4 6 4 4 1 2 5 2 6 8 5 1661 982
4 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
UNOERHALLNINGSSKYLOIGHETSAVDR AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 7 9 7 5 1 2 7 2 2 6 532 2 3 6 7 8
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
9 9 1 6 5 1 2 3 3 3 4 2 9 2 3 0 9 2 6 5 1 9 7 5 2 5 6 1 5 8 7 7 1 7
1 TULOVERO
9 8 5 5 3 1 2 3 1 9 8 6 0 2 2 9 6 3 9 0 1 9 6 2 5 9 1 1 5 7 7 4 9 6
2 VARALLISUUSVERO
5 0 0 4 1 0 5 1 6 1 0 2 5 5 9 6 8 3 8 2 8 0
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRH0JN1NG ................................................. 9 0 8 3 0 5 0 2 6 0 3 2 9 6 3 1931
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT .................................. ................................... .. .......................................
KIRKOLLISVERO
1 6 4 5 0 1 7
1 1 8 5 5 6
1 7 3 6 7 4 9
1 2 3 6 5 4
3 3 7 7 0 7 0
2 3 6 4 0 6
2 7 8 0 9 0 7
1 8 9 6 0 3
2 0 7 9 7 3 1
1 4 0 3 8 3
1 4 9 7 1 2 5
1 00 48 1
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
1 7 6 7 8 5 1 9 1 6 2 5 3 8 0 6 7 0 3 1 8 7 1 5 2 4 0 7 4 5 1 7 3 8 4 0
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFORSAKRINGSAVGIFT ................................................................................... .. 1 4 6 7 5 4 1 5 7 2 9 4 3 0 6 8 9 4 2 5 3 7 5 0 1 9 0 3 1 0 1 3 7 4 9 9
METSÄNHOITOMAKSU
3 4 3 0 3 2 3 2 5 6 7 5 4 5 1 0 3 3 5 4 2 4 3 2
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ................................... 2 8 6 4  2 0B 3 2 0 4 2 0 9 6 6 4 0 1 3 4 5 8 5 6 7 7 7 4 6 2 9 7 6 6 3 4 9 9 0 9 7
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT M IIN U S  VEROT
V IO  STATSBESKATTN. S K A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER MINUS SKATTER • • 6 4 7 6 5 3 0 8 9 4 6 2 4 4 1 6 9 6 7 0 1 4 1 3 7 2 7 5 6 5 1 0 0 5 1 8 3 9 7 0 9 3 9 5 5
VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
INKOMSTKLASS ENLIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER VXD STATSBE -
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N* MK
5 0 0 0 0  -  5 5 0 0 0  -  6 0 0 0 0  -  7 0 0 0 0  -  « 0 0 0 0  -  9 0 0 0 0  -
5 4 9 9 9  5 9 9 9 9  6 9 9 9 9  7 9 9 9 9  8 9 9 9 9  9 9 9 9 9
2 0 3 9 4  1 8 8 1 8  2 8 4 8 7  1 7 4 3 1  1 0 1 3 6  6 00 1
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LUKU» TULOT» VAKAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, T1LLGANGAR, AVORAG UCH SKATTER INKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATSBE -
NUMBER, INCOME, A SSETS, OEOÜCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN, NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
MUUT
5 VKSINHUOLTAJAVÄHENNVS
IOOOOO -  
1 4 9 9 9 9
1 5 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9 9
2 5 0 0 0 0  -  
2 9 9 9 9 9




9 4 2 0 1 7 2 3 5 0 2 1 9 0 175 749
BARNAVORAG ................. •  • ............. .. ........................... ...................... .....................
7 PERUSVÄHENNYS
2 5 6 3 4 6 6 3 7 0 9 2 1 7 9 2 8 9 1 0 8 4 6 7 180 2
GRUNOAVORAG ......................................................................................................................
8  AHVENANMAAN ERIKO ISVÄHENNYKSET
196 2 3 6 5 0 190 4
SPECIELLA AVORAG FOR ALAND ............................................................................
9  MUUT VÄHENNYKSET
2 1 0 6 7 99 149 1 2 0 8 0 8 201
OVRIGA AVORAG ......................... ........................... .......................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
4 0 7 6 1 3 8 6 5 9 1 3 4 0 9 2 0 285
AVORAGEN V I D STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT....................... ......................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
4 7 7 8 0 4 6 1 2 2 7 2 7 2 4 4 7 3 0 5 2 0 2 7 5 9 2 9 3 7 6 9 4 0 8 5 4
AVORAGEN V ID  KOMNUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT .....................................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
2 6 4 1 8 2 1 7 4 9 4 2 4 2 8 9 2 4 7 1 3 3 7 3 5 1 9 1 0 1 2 1 4881
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTN1NGS8AR INKOMST ..................................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1 9 1 6 4 3 5 2 6 4 6 7 8 1 9 2 6 3 4 7 6 5 1 5 1 1 1 2 0 2 7 9 3 4 3 6 0
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN1NGSBAR INKOMST ..........................
VERONALAISET VARAT
2 1 3 6 6 3 2 6 6 9 3 2 6 0 7 2 9 6 2 2 3 1 1 5 4 4 5 3 0 2 6 2 0 7 5 6 4 3 9 1 4
S KATTEPLIKTIG A T1LLGANGAR . ...................................................... ...................................
VELAT JA VELVO ITTEET
2 7 7 9 6 7 6 9 9 7 3 9 9 0 0 4 4 6 1 6 9 1 2 4 3 5 2 2 4 6 7 4 6 6 4 1 1 4 3 5 3 2 3
GÄLO OCH F O R P L IK T E L S E R ............ ........................ ...............................................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
1 6 2 6 7 7 2 4 5 5 1 6 0 8 8 2 4 3 0 1 1 6 1 2 2 7 7 5 3 2 4 7 8 7 0 0 6 9 6 0 3 6
BESKATTNINGS8AR FORM0GENHET .................................. ................ ...
P U O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET
1 5 2 5 9 0 0 9 5 3 4 3 6 4 3 2 4 8 6 0 2 4 1 4 0 4 1 0 8 4 6 0 9 8 7 0 9 4 4 3 6 5
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG • • • • • . . .................. ..
VÄHENNYKSET VALTIO N TULOVEROSTA
2 0 4 6 7 7 2 5 3 3 8 2 5 1 6 6 3 6 5 6 3 5 2 2 9 5 8 5 0 9 5 4 2 5
AVORAGEN FRAN STATSSKATTEN ............................... .. ................ .....................................
1 INVAL1OIVÄHENNYS
1 6 1 8 2 9 3 9 8 9 6 1 3 6 9 1 5 6 5 7 5 4 1 0 134 2
INVALIOAVORAG ........................................ ............. ................................. ........................
2  HUOLTAJAVAHENNYS
5 6 3 1 121 9 4 3 1 182 2 0 5 319
F ORSÖRJAR A V O R A G ............................. ................... ..........................................................
3  VÄHENNYSTEN S IIR T O  PUO LISO IDEN KESKEN
1 4 7 9 9 2 3 6 6 3 7 1 2 6 6 7 5 2 0 2 4 9 2 6 1 0 6 0
OVERF0RING AV AVORAG HELLAN HAKAA ........................................................
A ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNVS
1 5 5 6 2 8 6 9 0 4 2 4 7 - 4 2
UNUERHÄLLN1NG SSKVLO IG HETSAVO RAG................... ......................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
6 6 9 1 1592 5 2 8 2 5 0 2 51 94
STATSSKATTER SAMMANLAGT .................................................................................................
1 TULOVERO
4 4 1 3 3 2 3 1 6 5 5 6 0 5 9 3 4 0 8 7 5 4 4 7 9 5 1 1 6 5 2 4 4 3 15
INKOMS TSK A T T ................................................... ................................................. ..
2  VARALLISUUSVERO
4 3 7 0 2 9 0 1 8 2 9 8 5 4 9 1 6 9 4 4 5 3 2 6 6 1 1 1 2 3 5 7 0 0
PORMOGENHETSSKATT ............................... ......................................................... ..
3  VERONKOROTUS
3 4 0 4 0 2 0 6 3 6 1 4 4 0 4 1 0 1 7 0 5 5 6 9 4 315
SKATTEFORHÖJNING ................................................................................................. ...
KUNNALLISVERO
0 9 8 0 4 8 9 9 2 7 3 7 1 7 5 4 5 9 9 0 0
KOMMUNALSKATT .................................................................................... .........................................
K IRKOLLISVERO
3 3 7 3 3 1 9 1 0 8 1 7 4 0 4 6 0 5 8 4 2 3 6 2 5 9 4 3 1 2 9 5 6 8 0 9
KVRKOSKATT ............ ................ .........................................................................................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSHAKSU
2 2 5 0 0 1 7 1 5 6 8 3 0 5 1 4 1 5 5 9 9 2 7 8 9 7 362
FOLKPENSIONSAVG1FT .................... .. ....................................................................... ................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
3 9 1 5 2 3 1 2 5 6 0 9 5 3 1 6 3 2 7 5 6 5 4 6 5 7 4 546
SJUKF0RSAKRINGSAVG1FT ........................................................................ .. ...........................
HETSÄNHOITOHAKSU
3 1 3 1 4 4 1 0 2 1 0 0 4 3 8 2 6 2 3 0 0 3 4 1 6 1 9 4 5 7
SKOGSVAROSAVGIFT ............................. .. ....................................................................... ..
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
5 4 5 9 1 5 5 8 7 1 7 2 61 4 4 4 0
SKATTER OCH A V G IFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ...........................
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT M IIN U S  VEROT
8 7 2 1 7 7 9 3 2 3 8 1 5 9 1 5 2 2 8 9 1 6 4 9 4 6 5 1 7 3 3 2 7 5 8 5 3 6
V ID  STATSBESKATTN« SKA TTE P LIK TIG A  INKOMSTER MINUS SKATTER • • 1 5 2 2 7 3 3 4 4 4 5 9 4 5 5 1 7 6 2 0 0 3 8 6 5 3 8 4 1 3 5 6 4 3 6 -8 1 7 5
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2 *  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IO EN VEROTUS VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FY SIS K A  PERSONERS BESKATTNING E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOHSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN  
TAXATION OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT .  IOOO MK
LUKU. TU LO T. VARAT JA VEROTUS YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, INKOHSTER. TILLGÂNGAR OCH BESKATTNING SUMMA INKQMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  IN  -
NUMBER. INCOME. ASSETS ANO TAXATIO N TOTAL KONSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN. NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE T A X A T IO N . NK
1 0  - 3 0 0 0  - 6 0 0 0  - 1 0 0 0 0  -
2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 49 99
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O M S T T A G A R E
TULONSAAJIEN LUKU
3 9 4 9 9 5 6 2 0 7 6 3 2 1 2 7 0 8 1 1 7 8 5 8 0 1 7 3 4 5 3
A L A IK Ä IS IE N  LASTEN LUKU
1 0 7 8 4 8 9 1 1 1 0 0 7 5 0 6 1 0 4 0 5 1 38 68
VEROTETTUJEN LUKU
3 0 9 7 0 5 0 1 2 0 2 0 2 5 4 0 4 6 8 0 9 9 1 12251
VEROTTAMATTOMIEN LUKU
6 5 2 9 0 6 1 9 5 6 1 2 1 0 1 6 7 7 9 0 4 8 1 6 1 2 0 2
VALTJONVERONALAISET TULOT
1 8 4 9 0 2 3 1 2 2 3 9 2 6 8 5 6 6 3 6 2 1 4 4 2 9 6 3 2 1 4 7 5 0 2
KUNNALLISVERON A LA IS E T TULOT
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SKA TTE P LIK TIG A  
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
1 6 5 4 2 2 2 6 4 2 5 8 7 7 0 5 7 0 1 7 0 1 4 3 2 1 2 8 2 1 1 5 1 4 9
5 6 5 1 8 6 0 8 2 0 5 6 2 4 3 2 5 3 8 0 9 1 4 3 5 9 1 4 6 4 5 2 0
V ÄHENN YK SET KUNNAL L 1SVEROTJKSESSA
3 2 4 5 6 4 3 4 2 6 0 1 4 0 5 3 8 3 0 4 1 0 3 3 3 8 0 1 0 7 6 1 5 4
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1 2 8 9 6 0 3 1 9 9 7 1 6 4 2 8 2 9 4 5 6 3 6 8 5 4 8 6 4 0 1 7
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN 8ESKATTNINGSBAR  
VERONALAISET VARAT
1 5 2 2 0 5 0 5 5 2 5 8 4 9 5 0 9 0 0 4 1 7 9 3 4 1 0 6 8 5 4 2
1 9 5 5 2 6 8 9 7 2 8 6 3 8 1 4 1 8 7 5 9 5 0 2 3 8 9 6 6 6 3 5 1 7 7 9 1
VELAT JA VELV O ITTE ET
9 9 4 1 8 8 1 3 1 1 8 2 5 5 7 8 2 1 0 3 2 1 2 1 2 6 6 2 1 7 8 7 3 7 8
VEROTETTAVA VARALLISUUS
1 2 1 0 9 7 8 7 1 1 9 6 1 6 4 8 1 2 8 2 5 0 5 1 6 3 6 7 7 9 2 3 8 5 7 7 0
P U O LIS O - JA LAPSIVÄHENNYKSET
1 5 1 3 7 1 1 8 1 5 4 5 8 6 1 0 9 0 5 0 1 5 5 0 3 5 2 2 8 5 5 7
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
5 0 9 1 8 7 3 2 7 8 7 4 1 3 7 1 4 9 1 3 1 6 2 2 8 1 8 7
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
2 4 6 4 9 3 7 6 9 8 5 4 1 2 9 3 8 8 5 3841
VEROTETTAVA TULO
1 2 0 4 9 6 7 6 2 4 2 4 2 9 7 1 5 1 8241 2 7 3 4 7
VEROTETTAVA VARALLISUUS
1 0 1 9 3 5 8 6 9 4 3 5 0 0 2 3 6 4 6 6 9 4 5 0 0 4 0 5 7 8 1 2 7
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
2 0 0 7 5 7 1 4 1 6 9 0 2 6 0 5 3 6 1 3 4 9 1 3
.1 TULCVERO
1 9 8 2 2 5 3 3 8 60 1 6 5 4 2 3 4 8 2 8 7 0
2 VARALLISUUSVERO
2 1 3 8 3 1 8 08 9 3 9 1 2 3 2 2 0 1 5
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING .......................... .............................. 3 9 3 4 5 2 1 9 6
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4 MUUT
1 5 0 0 0  -  
1 99 99
2 0 0 0 0  -  
2 6 9 9 9
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
6 9 9 9 9
5 0 0 0 0  -  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  - OVRIGA
OTHERS
3 3 2 5 7 2 2 6 6 7 9 2 2 3 9 7 2 9 3 6 3 9 1 3 3 9 1 8 7 8 6 2 7 6 3 2 9 1 2 1 9 0 2 6 7 6 9 0 2 8 6 5 0 5 6 3 6 6
1 69 08 18 5 6 3 2 0 8 3 6 5 1 6 2 0 7 7 3 6 5 1 20 83 1 6 9 3 7 5 1 2 0 6 9 2 8 2 5 1 0 0 5 7 3 0
1 0 9 0 8 7 1 5 6 5 5 8 2 1 9 8 1 9 3 6 1 7 6 8 3 9 1 6 5 7 6 2 7 1 6 3 9 1 1 8 6 9 2 6 7 7 9 8 2 8 6 3 8 5 3 3 9
2 2 3 6 8 5 1 0 8 2 3 6 1 9 9 1 0 2 1 6 5 6 21 2 6 9 3 2 1 92 12 6 9 0 2 5
5 9 3 0 0 3 2 5 9 5 0 8 6 2 6 5 7 9 7 1 3 1 2 6 6 2 9 6 1 1 7 7 0 7 1 0 2 2 3 6 9 1 2 1 1 6 8 6 6 6 1 6 3 3 1 6 6 6 7 0 9 8 0 9 1 6 8 9 3
5 6 9 2 2 6 6 5 8 9 0 0 6 3 6 5 3 8 1 5 7 1 2 5 7 6 8 8 3 1 7 6 8 6 6 9 7 2 3 6 5 1 2 6 6 6 6 8 3 9 8 7 9 3 1 9 9 3 6 6 1 8 1 3 1 7 3 6 6 7 6 6 5
6 6 9 0 9 5 9 3 6 6 8 8 5 7 2 9 8 0 3 1 6 6 6 0 1 6 6 1 6 1 1 6 2 6 2 7 2 2 8 8 1 5 1 7 5 5 1 6 0 9 6 0 0 5 3 2 5 9 6 3 6 6 7 6 0 8 5 6
6 6 2 9 8 9 3 3 7 3 3 1 1 9 3 0 8 0 3 8 9 2 7 9 1 2 1 5 1 7 8 6 3 1 1 2 2 6 6 6 9 7 7 6 6 6 9 1 2 3 3 9 1 2 6 5 6 1 3 9 9 0 16881
1 6 1 1 9 8 9 2 5 1 0 6 8 9 3 5 9 9 5 8 3 8 0 3 9 1 7 6 1 1 5 8 6 9 6 1 1 6 2 5 7 7 5 9 5 0 9 0 1 7 2 7 2 5 6 3 2 1 6 0 7 1 3 9 3 3 0 0
1 5 3 1 7 7 1 2 1 7 0 2 5 1 3 6 3 3 2 0 9 9 7 2 5 3 5 2 1 5 8 6 1 9 1 7 2 1 1 6 2 6 3 0 6 1 1 0 6 3 3 6 2 8 3 1 8 9 6 6 7 3 2 7 5 2 2 6 3 9 1 6
5 2 1 6 1 3 7 6 7 5 8 0 2 6 7 6 9 7 5 8 7 1 6 6 9 6 1 6 7 1 5 3 8 1 9 7 1 1 8 3 6 3 0 6 5 6 6 5 5 3 1 7 5 3 7 5 3 8 6 5 6 1 3 6 6 3 5 6 7 1 6 3 5 3 2 3
1 8 8 9 0 6 8 2 1 2 6 1 8 6 2 3 2 3 2 6 3 5 2 3 9 3 6 1 6 8 9 6 6 8 6 9 7 6 3 2 2 2 3 7 5 8 3 0 6 7 2 1 7 8 3 8 1 2 6 1 3 6 5 7 1 6 9 6 0 3 6
3 9 6 5 7 3 6 5 2 2 0 7 5 0 5 7 6 9 6 2 9 1 0 5 0 9 0 6 7 1 0 2 5 6 2 6 6 1 1 3 2 3 2 2 6 3 6 7 8 1 6 3 5 2 0 6 0 2 6 3 3 8 5 0 1 9 7 6 9 6 6 3 6 5
3 9 3 9 0 5 5 6 0 0 5 6 6 5 0 9 7 5 1 2 3 1 9 3 7 1 2 1 9 1 6 3 1 5 0 8 6 3 5 5 8 8 6 0 0 3 2 5 8 0 5 6 5 3 6 5 7 2 6 9 5 6 2 9
3 2 5 5 2 7 6 6 6 7 0 6 7 3 0 0 7 3 2 2 3 1 8 6 6 6 0 S 7 1 2 6 6 0 6 8 6 3 0 2 0 6 2 5 7 8 6 1 1 9 5 9 9 3 5 6 1 0 5 6 5 5 8 5 3 6
9 6 9 9 6 0 1 3 6 1 0 8 3 8 1 2 9 8 6 5 5 3 6 6 6 6 1 6 1 8 1 7 6 9 0 8 0 6 3 2 6 7 6 9 0 2 8 6 1 6 6 6 0
1 0 9 5 8 7 9 1 2 9 8 8 1 8 6 9 0 2 3 6 8 9 6 6 0 5 1 1 0 7 5 9 9 7 1 6 0 3 8 5 8 9 5 0 7 8 2 7 0 6 2 5 6 2 0 3 2 0 7 1 3 5 6 2 6 0
7 93 60 3 1 3 6 0 0 2 9 2 5 9 9 5 6 0 8 6 2 2 0 8 2 9 7 5 6 2 7 8 1 1 1 2 7 3 6 6 3 6 6 6 8 5 7 6 2 0 5 9 6 8 3 7 8 5 0 0 9 6 6 6 7 0 6 3
5 6 5 2 1 3 2 5 8 3 6 2 0 9 2 7 3 6 0 8 8 3 6 1 6 6 1 7 6 3 1 2 2 8 2 0 5 6 5 8 6 2 6 8 9 2 2 2 6 6 6 1 3 3 3 15
336 3 1 0 5 2 5 3 1 1 0 6 2 6 5 3 5 0 8 2 3 7 7 6 1 7 5 0 7 7 1 8 1 5 6 3 6 0 6 2 0 0 1 3 2 2 5 7 3 3 8 6 0
2 2 8 0 2 6 8 7 3 0 0 9 7 5 0 1 9 1 6 1 9 9 2 6 3 8 7 3 6 5 6 8 8 0 8 0 2 5 9 3 15
10 2 6 53 522 1239 2 6 1 2 1 0 5 8 0 1 3 6 8 7 1 0 6 6 6 0
4 400461963J
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2 .  LUONNOLLISTEN HENM LÖ IO E N  VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSiSKA PERSONERS 0ESKATTNING E N LIG T SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN  
TAXATION OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄARAT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT . 1 0 0 0  MK
LUKU. TULOT» VARAT JA VEROTUS
ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR OCH BESKATTNING
NUMBER. INCOME. ASSETS ANO TAXATION
C K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  K O M M U N E N  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ............ ................... .
VEROTETTAVA TULO
BESKATTN1NGSBAR IN K O M S T ............... .. ..................................................
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
OREN FÖR PERSONLIG INKOMST ............................................. ..
2 K l  IN TE IS TO A V R IT
OREN FOR FASTIG HET .............................................................. ...
3  L IIK E A Y R 1 T  -  OREN FÖR RÖRELSE - .....................................
4  AM MATTIÄYRIT -  OREN FÖR YRKE
5 KOROTUSÄYRIT -  SKATTEFÖRHÖJNlNGS SKATTÖREN . . . . .
OSUUS YHTYMÄN T A I KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ  
ANOEL AV SAMMANSLUTNINGS ELLER OÖDS0ONS SKATTÖREN
KUNNALLISVERO  
KOMHUNALSKATT............ ...
K IRKO LLISVERO  
KYRKOSKATT ....................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSI0NSAVG1FT . . . . .
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKF0RSAKR1NGSAVGIFT . . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVAROSAVGIFT ...............
D N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
A V  O E S S A E N O A S I  A V  K O M M U N E N  
B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE • • • • • ............ .............................. ................ ......................... .
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST • . . • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 HENKILÖKOHTAISET Ä YRIT
OREN FOR PERSONLIG INKOMST ............ ............. . . . . .
2  K I  IN TE IS TO A V R IT
OREN FOR FASTIG HET ..............................................................
3  L IIK E Ä Y R IT  -  OREN FÖR RÖRELSE . . . . . . . . . -------
4  AM MATTIÄVRIT -  OREN FÖR YRKE ...................................
5  KOROTUSÄYRIT -  SKATTEFÖRHÖJNlNGS SKATTÖREN 
OSUUS YHTYMÄN v e r o ä y r is t ä
ANOEL AV SAMMANSLUTNINGS SKATTÖREN • • • • • • • • • .
KUNNALLISVERO  
KOMMUNALSKATT • • • • • ..............
K IRKO LLISVERO  
KYRKOSKATT ....................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIO N S AVG IFT . . . . . .
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
s j u k f o r s Ak r i n g s a v g i f t  . . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVAROSAVGIFT . . . . . . . .
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA* MK 
SUMMA INKOHSTKLASS ENLIG T SKATTE P LIK TIG A  IN  -
TOTAL KOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE TA X A T IO N . MK
1 0  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  -  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 49 99
3 0 1 8 2 7 1 8 3 1 6 2 2 1 3 5 8 5 6 3 3 1 0 9 3 0 4
1 5 1 7 3 7 7 9 3 2 5 7 7 2 5 0 6 0 1 4 1 4 5 2 8 1 0 6 0 3 6 8
1 3 8 2 8 9 3 6 9 1 5 2 4 4 4 0 0 9 1 3 7 4 0 6 3 9 5 6 1 4 5
7 3 5 2 4 6 5 9 5 4 6 8 0 5 0 2 7 8 6 0 7 26 98
2 1 0 8 8 1 6 150 3 3 2 2 6 6 7 820 1
3 7 7 4 7 5 4 290 1 2 9 1 8 9 8 8 2 1 2 6 3
2 1 0 2 3 7 23 73 775 1971
1 5 7 9 3 9 3 3 2 0 3 1 1 4 8 5 3 1 6 5 5 8 1 99 96
2 4 2 2 8 5 8 0 4 0 9 4 8 0 8 9 6 7 5 8 9 1 72 76 8
1 6 8 7 0 9 7 2 87 5 6 7 509 4 1 30 19
2 6 4 8 0 6 2 8 06 9 6 5 7 9 4 4 2 0 2 5 5
2 2 1 4 9 4 5 6 71 8 1 9 6 1 2 4 1 54 82
6 1 0 6 3 ?9 2 2 5 705 1 4 0 6
6 1 7 5 2 5 4 1 5 7 2 0 0 1 2 8 3 2 9 6 1 0 6 7 0 3
8 0 0 0 5 2 4 1 7 0 1 7 4 2 5 1 1 3 9 9 7 0 8 1 0 3 3 2 3 6
6 8 7 5 5 3 0 1 2 7 4 4 3 6 8 7 5 3 6 5 3 6 3 9 3 9 6 2 1
8 2 5 7 6 6 3 4 1 5 3 4 1 0 2 2 1 7 3 6 32 53
1 0 6 3 0 5 141 3 1 0 2 5 7 2 7 6 0 4
1 7 8 6 7 5 2 12 1 2 1 3 8 7 5 4 2 0 5 6 0
1 2 8 7 9 12 57 7 36 192 0
2 0 4 0 3 6 3 0 5 6 6 1 3 4 3 1 1 4 5 5 2 1 7 9 6 5
1 3 0 5 5 3 6 2 6 2 7 6 7 7 7 6 5 2 3 0 16B 392
9 7 7 6 3 172 4 9 1 4 9 3 3 1 26 99
1 2 4 1 2 2 7 56 9 0 7 7 7 4 2 1 9 8 0 3
1 1 7 4 5 7 6 2 0 7 56 5 9 5 2 1 51 05
1 1 5 4 7 19 9 9 516 1 12 0
51
1 5 0 0 0  -  
1 99 99
2 0 0 0 0 -
2 4 9 9 9
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
4 0 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0  -  
5 99 99
6 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  - OVRIGA
OTHERS
1 0 3 0 0 0 1 4 6 0 5 0 2 1 2 9 5 5 3 4 8 8 8 8 3 8 0 8 1 6 4 1 6 2 6 2 9 0 3 4 6 3 2 4 6 4 0 7 2 8 2 3 0 4 8 1 2
1 5 2 0 9 2 0 2 1 5 6 4 1 2 3 4 1 6 6 1 5 9 6 7 8 0 2  9 1 5 7 6 7 2 6 3 2 1 0 5 3 7 B 6 6 0 9 5 3 0 4 5 2 8 2 7 2 5 2 1 7 3 2 4 0 6 1 4 3 9 1 4
1 3 3 8 1 4 7 1 8 4 1 7 7 1 2 9 4 6 1 0 7 8 4 7 3 8 4 9 1 4 4 1 0 9 1 2 1 96 98 7 31 5 7 1 2 9 7 9 7 2 4 9 9 8 1 2 9 6 0 2 9 1 2 4 3 7 2 7 5
1 3 1 7 6 6 2 3 6 4 3 1 3 6 3 4 1 4 8 9 5 9 4 4 9 6 3 5 8 0 8 9 6 7 3 6 2 1 9 3 7 5 4 1 2 5 2 1 2 3 2 9 3 8 4 5 4 7 0 6
1 5 8 2 0 2 5 2 3 3 3 7 9 5 1 1 1 5 2 8 9 1 5 1 7 0 8 170941 5 3 4 4 6 5 6 0 8 2 3 4 4 3 7 1 7 7 6 26
3 2 5 0 7 4 8 5 2 0 6 4 6 2 5 1 7 7 3 9 5 2 2 2 5 4 7 2 6 2 3 3 7 1 0 3 2 9 1 1 1 3 6 2 7 5 1 5 3 8 1 0 6 1211
2 6 1 8 4 4 4 5 4 4 8 8 1 5 1 8 0 1 8 4 8 9 2 2 9 6 0 6 2 0 5 9 5 1 2 i3 2 5 7 9 9 63
2 51 88 2 7 9 5 1 3 1 1 9 7 8 5 7 2 3 1 0 7 9 9 0 1 10 33 1 4 4 7 3 5 6 4 4 0 2 4 1 2 0 3 8 7 2 1 6 0 9 7
2 4 7 8 9 7 3 5 1 4 0 5 5 5 4 7 3 7 1 5 6 6 8 7 7 2 5 4 6 5 4 9 3 3 8 1 7 6 2 9 7 3 4 8 4 0 4 4 5 5 0 4 9 1 1 3 0 1 3 6 6 8 0 9
1 8 7 0 7 2 6 6 0 2 4 1 1 8 4 1 1 4 4 7 5 1 8 6 8 1 0 2 4 2 4 1 6 6 6 6 8 7 8 2 9 6 5 7 0 7 4 0 0 5 362
2 8 3 4 5 3 7 2 3 9 4 5 1 0 0 1 2 7 4 0 6 2 5 2 5 7 0 3 6 8 4 2 0 1 1 1 3 9 7 2 5 1 7 1 4 0 1 2 7 3 2 1 5 46
2 2 2 0 0 3 1 4 3 2 4 9 5 9 6 1 4 0 4 9 9 2 2 9 2 2 2 3 0 6 0 4 6 8 8 8 4 6 4 4 1 5 2 5 7 1 0 8 6 6 2 457
2 0 9 9 3 7 6 4 4 9 9 2 9 0 5 4 7 7 3 9 6 6 4 0 1 5 8 9 9 7 0 1 3 142 2 0
9 6 3 2 2 9 0 8 8 9 1 1 0 5 5 5 6 2 9 9 0 2 5 0 0 2 8 9 8 0 3 795 1 06 20 4 6 9 8
1 4 0 8 9 0 9 1 0 2 8 8 3 1 1 2 7 8 6 9 8 1 3 8 1 7 3 5 6 5 9 2 5 2 3 2 8 2 5 0 1 6 1 1 0 6 1 0 3 5 0 7 1 7 5 4 3 7 1 0
1 2 5 8 7 4 7 8 4 1 2 1 1 1 0 6 0 0 3 7 1 1 1 2 5 9 2 7 5 1 9 3 8 2 9 8 8 9 3 1 4 5 8 5 8 8 6 4 3 5 76 8 3 7 2 6 5
1 0 6 1 3 4 1 4 4 5 6 0 1 8 1 4 8 6 2 0 5 5 1 6 6 6 9 8 7 1 4 9 9 6 7 6 8 8 8 7 2 7 42 4 5 2 4
1 35 34 1 5 1 5 7 1 4 2 8 9 2 6 3 5 5 1 6 2 7 8 565 4 2 5 23 4 1 3 6 57 6 2 6
2 81 51 2 6 3 0 9 2 1 6 4 1 3 4 8 4 6 2 2 4 8 2 8 1 0 7 4 7 5 1 4 1 5 1 1211
2 3 1 3 1 5 7 9 1 25 1 2 4 3 5 1 5 3 8 5 93 2 81 10 6 50
2 1 4 6 3 1 9 5 2 6 1 5 3 8 8 2 5 0 5 2 1 8 9 4 3 6 9 9 9 3 8 2 1 4 3 5 6 1 5 8 7 0
2 2 9 7 0 0 1 6 8 5 2 3 2 0 8 6 8 6 2 2 6 5 0 0 1 4 0 3 4 8 5 37 11 2 6 1 7 0 1 2 8 6 8 12 6 7 7 6
1 7 3 4 9 1 2 8 7 4 1 5 4 4 9 1 6 7 2 3 1 0 5 0 2 4 0 6 3 1 9 8 9 86 4 4 3 59
2 6 2 8 6 1 5 5 8 8 1 0 7 7 4 1 5 6 5 0 1 6 0 9 4 6 3 4 0 3 1 1 4 1 84 1 30 5 40
2 0 5 6  7 1 5 0 7 0 1 8 5 6 7 2 0 2 2  5 1 26 75 4 8 3 3 2 3 3 7 143 1 04 453
1581 2 5 7 9 2 7 6 0 2 0 5 3 5 3 0 121 53 6 12 0
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3« LUONNOLLISTEN H E N K ILö lO E N  LU K U , TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT LÄ Ä N E ITTÄ IN
FYSISKA PERSONERS ANTAL* INKOHSTER* T ILLG ÄNG AR, AVDftAG OCH SKATTER LÄN SV IS
NUMBER, INCOME, ASSETS* OEOUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  8Y  PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT *  1 0 0 0  MK
LUKU* TULO T, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOHSTER, AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCO HE, OEOUCTIONS ANO TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKQMSTTAGARE ....................................................... .. ......................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINOERÄRIGA BARN ..................... ................... .................................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
ViO STATSBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER . . . . . . . . . . . .
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN. SKATTEPLlKTtGA INKOHSTER . . . . . . . . .
1 TYÖTULOT
AR BETS INKOHSTER. .  m  .  .  .  • •  • . «  « .  » . ' . .  «■«.. . . . . . .  « . . .  . . . .  . .  . . . .
2 PÄ IVÄ- JA ÄITIYSRAHA* -  DAG- OCH: M00ERSKAPSPENN1NGAR . . . . .
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONEA ..............................................................
4  MUUT ELÄKKEET -  0VR1GA PENSIONER ....................... ........................ .. . .
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOHSTER. AV GÄR0S8RUK . . . . . . . . . . .
6. L I IK E -  JA AMMATTITULOT -  INKOHSTER AV RORELSE OCH YRKE . . .
7 K IIN T E IS T Ö -, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOHSTER AV FASTiG HET* BOSTADS- OCH HYRESINKOMSIER . . . . . .
6 OMAISUUSTULOT- -  INKOHSTER. AV; FÖAMÖGENHET------------ ----------- -
9  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOHSTER FR ÄH SAMMANSLUTNING ................ ..
LQj TULOT ULKOMAILTA. -  INKOHSTER FRÄN UTVANDET
Il MUUT TULOT -  O VR IGA INKOHSTER .................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VI.D> STATS8ESKATTNINGEN: SAMMANLAGT . . . . . .
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN V lD  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR tNKOMST . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA. TILLGÄNGAR . . .
VELAT JA VELVO ITTEET
GÄLO OCHi FÖRPLIKTELSER . . . . .
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FÖRttOGENHET. .
PU O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET  
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG . . .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKAITER SAMMANLAGT. ........................................ ................
1 TULOVERO -  JNKOMSTSKATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  VARALLISUUSVERO -  FÖRMÖGENHETSSKATT ..................... .
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFäRHÖJNING ............ ...
KUNNALLISVERO -  KOMHUNALSKATT ........................................... .
K IRKOLLISVERO -  KYR K O S K A TT............ ................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT: 
FGLKPENSIONS-*- OCH SJUKFORSÄKRINGSAVGIFTER . . . .
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT. ..........................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH A V UIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT H U N U S  VEROT
V IU  STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIG A. INKOHSTER MINUS SKATTER •
2 5 2 6 7 6
2 3 9 2 5 8 4  1 4 9 4 1 7 2
1 0 1 1 5 9 3 2  5 1 7 1 0 7 3
1 9 1 7 2 0 9 2  1 3 9 6 3 7 2 4
7 2 2 8 4 4 1  1 2 6 7 2 4 3
6 5 4 2 8 5 4  3 B 4 9 4 4 6
1 0 6 6 0 1 6
7 3 9 0 5 7
1 1 8 5 5 1 7
2 1 9 6 9 6
3 3 4 5 7 2
7 6 7 2 1 0
5 4 5 1 5 0
4 3 3 2 5 1
1 4 1 7 5 9
2 2 9 2 1 6
8 9 8 4 1 2
4 9 4 4 6 5 9
5 2 0 8 3 6 8
5 9 6 1 1 9 8
2 6 9 3 4 0 8
2 9 8 8 0 6
1 9 3 9 0 7
7 5 2 2 6 6
7 7 9 3 7
1 0 S 3 5 6
2 0 1 8 4 51 0 7 8 4 8 9  6 2 9 0 1 0  4 4 9 4 7 9
1 B 4 9 0 2 3 1 2  1 2 2 0 5 6 4 3 3  6 2 8 4 5 8 7 9  5 6 0 7 6 1 7 3  4 7 7 0 1 6 2 4
1 6 5 4 2 2 2 6 4  1 2 2 4 7 1 2 5 4  6 2 9 5 K 0 1 0  5 6 2 8 3 2 9 5  4 7 9 0 4 7 8 5
1 3 5 9 0 4 6 1 8  9 4 1 9 3 7 7 9  4 1 7 1 0 8 3 9  4 4 3 9 5 6 7 1  3 8 0 8 3 9 1 4
6 2 5 3 1 0
1 7 4 0 2 8 5
5 8 6 4 1 9 4
6 3 6 0 7 2
1 7 0 9 6 7 8
3 8 6 0 6 8
3 4 0 9 1 2
1 8 2 7 9 3
4 0 1 1 1
1 3 4 9 0 5
5 2 1 2 9 3
1 3 5 7 9 2 3
5 2 7 3 9 6 0
1 47 58 8
1 3 8 8 0 4 1
3 3 9 0 5 6
3 0 6 6 1 5
1 3 1 7 5 2
3 5 9 4 4
1 1 5 6 0 3
5 0 8 3 3
8 3 7 4 3 4 9
8 3 7 6 5 1 0
6 3 1 1 7 5 7  
1 0 6 0 1 7  
3 8 2 3 6 2  
6 1 0 2 3 4  
4 8 8 4 6 4  
3 2 1 6 3 7
4 6 9 9 2
3 4 2 9 7
5 1 0 4 1
4 1 6 7
1 9 3 0 2
5 6 5 1 8 6 0 8  3 4 5 3 7 4 1 5  2 1 9 8 1 1 9 3  1 4 5 7 4 1 8 6  1 1 9 9 7 1 7 1  2 5 7 7 0 1 5
3 2 4 5 6 4 3 4  1 8 7 2 4 4 9 6  1 3 7 3 1 9 3 6  7 5 8 5 8 7 4  6 1 1 7 8 8 0  1 4 6 T 9 9 4
1 2 8 9 6 0 3 1 9  8 7 7 8 7 7 7 0  4 1 1 7 2 5 4 9  4 1 5 7 9 2 0 8  3 5 7 5 8 4 6 9  5 8 2 0 7 3 9
1 5 2 2 0 5 0 5 5  1 0 3 2 7 5 5 6 9  4 8 9 2 9 4 8 6  4 8 4 2 1 7 2 0  4 1 5 5 1 4 7 3  6 8 7 0 2 4 7
1 9 5 5 2 6 8 9 7  1 0 8 8 6 2 9 3 1  8 6 6 6 3 9 6 6  4 9 3 2 2 3 4 9  3 9 7 9 5 5 0 1  9 5 2 6 8 4 8
9 9 4 1 8 8 1 3  5637ZOO O  4 3 0 4 6 8 1 3  2 4 6 5 2 5 3 2  2 0 0 7 5 0 9 6  4 5 7 7 4 3 6
1 2 1 0 9 7 8 7 1  6 8 9 4 6 7 0 7  5 2 1 5 1 1 6 4  3 2 4 4 6 5 4 3  2 6 4 5 7 6 0 9  5 9 8 8 9 3 4
1 5 1 3 7 1 1 6  8 3 6 9 6 6 8  6 7 6 7 4 3 0  3 2 8 7 7 4 6  2 5 7 0 4 7 2  7 1 7 2 7 4
2 0 0 7 5 T 1 4  1 4 5 6 9 7 2 6  5 5 0 5 9 8 8  7 7 0 8 4 4 0  6 7 7 6 2 5 4
1 98 22 5 33 - 1 4 4 0 0 3 5 3  5 4 2 2 1 8 0  7 5 9 3 1 8 2  6 6 7 6 5 9 3
2 1 3 8 3 L 1 3 8 7 2 8  7 5 1 0 3  9 4 9 3 2  8 1 3 3 0
3 9 3 4 5  3 0 6 3 8  8 7 0 7  2 0 3 2 7  1 0 3 3 1
2 4 2 2 6 5 8 0  1 6 2 2 2 2 7 2  8 0 0 6 3 0 8  7 2 6 3 0 4 5  6 2 3 4 1 2 1
1 6 8 7 0 9 7  1 0 2 9 3 2 9  6 5 7 7 6 8  4 2 4 5 1 8  3 4 8 0 1 4
.4 0 6 3 0 0 3  3 2 8 8 1 8 1  1 5 7 4 8 2 2  1 5 4 1 0 9 3  1 3 1 7 7 9 5
6 4 3 2 1  9 3 3 7  5 4 9 8 4  4 0 9 1  S O I
9 3 2 1 8 6
9 1 6 5 8 9
1 3 6 0 2
1 9 9 6
1 0 4 8 9 2 4
7 6 5 0 4
2 2 3 2 9 8
3 5 9 0
5 0 9 1 8 7 3 2  3 5 1 1 8 8 5 6  1 5 7 9 9 8 7 6  1 6 9 6 1 1 9 6  1 4 6 7 6 6 8 9  2 2 8 4 5 0 9
1 3 3 9 8 3 5 7 2  6 6 9 3 7 5 7 6  4 7 0 4 5 9 9 6  3 9 1 1 4 9 7 1  3 3 0 2 5 1 3 4  6 0 8 9 8 3 7
53
5 7 5 5 1 9 3 6 6 6 0 6 2 2 8 9 1 1 2 1 6 6 3 8 0 7 7 1 3 3 6 6 5 6 7 5 5 9 3 6 3 7 0 3 2 0 3 8 5 6 2 7 6 3 6 5 1 8 9 1 7 6 8 9 1 8 9
1 5 0 5 5 9 8 9 3 5 1 6 1 2 0 8 6 9 5 9 1 96 3 3 0 1 6 1 6 1 0 1 8 8 5 6 9 5 5 5 5 2 3 6 9 6 6 1 6 7 5 3 0 2 2 1 1 1
2 6 1 5 5 5 8 3 1 6 5 5 2 2 3 9 9 6 0 3 3 6 6 9 0 1 0 1 6 6 1 6 6 8 3 6 8 6 1 3 1 2 5 3 5 8 0 6 8 1 6 6 3 6 1 8 0 8 7 2 1 8 6 8 1 2 6 1 1 6 1 6 9 0 2 3 6 2 8 3 5 6 6 3 8 8
2 6 2 3 0 6 0 2 1 6 6 0 2 3 7 5 9 6 2 8 2 2 7 9 0 6 3 3 3 6 1 8 5 6 6 6 8 7 7 6 9 2 5 6 5 2 2 7 2 1 6 6 9 9 2 6 8 8 7 5 3 0 0 6 1 2 6 6 5 6 5 3 9 0 6 0 3 6 6 3 6 0 5 1 0 7
1 8 6 5 3 5 0 3 1 2 6 0 5 0 3 1 6 2 6 8 6 7 2 5 6 3 2 9 0 2 9 6 8 6 3 2 8 8 6 2 7 1 8 5 8 6 8 0 9 1 2 5 8 3 7 2 3 6 0 0 1 0 8 6 9 0 9 6 8 1 2 6 8 1 7 6 1 2 2 2 7 7 6 0 0
3 3 7 6 6 3 2 1 2 6 9 6 1 2 6 9 8 7 9 6 8 6 6 1 5 6 5 3 3 0 3 1 5 8 3 6 2 0 0 2 0 3 1 1 5 6 3 1 1 5 9 5 2 3 1 1 6 1 0 6 6 5 6 1 7
1 5 7 1 9 5 6 8 6 5 8 6 0 7 2 6 1 1 6 6 9 5 8 8 1 3 8 6 3 3 5 7 2 5 1 6 3 6 6 6 0 8 6 8 1 7 6 5 6 6 2 6 6 7 6 6 6 7 1 6 9 6 6 7 3 2 8 9 9 9 8
2 6 8 6 3 6 6 1 9 2 8 8 6 9 7 5 5 6 9 5 9 8 5 9 5 5 5 5 0 7 6 3 0 8 8 2 8 2 6 6 3 1 2 0 6 5 3 6 1 7 6 1 0 7 0 1 6 9 9 0 8 1 1 1 5 7 7 1 6 3 6 1 3 6 7
136 96 8 3 2 7 6 2 0 1 1 0 9 3 2 8 2 5 3 6 1 7 1 6 8 6 5 21 31 8 7 0 2 2 6 1 6 1 7 7 6 7 2 8 6 5 2 5 3 0 6 1 7 12 119 2 6 0 9 6 6 9
1 0 2 2 0 0 9 5 8 6 1 5 3 6 3 5 8 5 6 6 2 1 7 7 1 5 6 6 6 2 6 7 1 1 8 8 9 9 3 5 5 6 5 2 8 1 3 6 6 6 5 6 3 6 8 5 6 7 2 6 6 3 6 9 1 2 6 1 7 8
1 6 0 1 2 0 1 0 9 0 5 6 5 1 0 6 6 8 7 8 5 5 0 5 6 3 7 2 9 1 6 8 8 7 8 1 0 0 7 5 3 6 8 1 2 5 5 3 0 6 3 3 9 0 6 0 1 3 9 8 9
8 86 37 5 7 6 0 9 3 0 8 2 8 1 0 2 9 7 7 0 2 7 3 2 7 0 8 8 0 0 7 5 9 8 1 7 2 8 1 9 0 3 3 9 2 6 2 2 7 0 6 1 1 2 2 0
1 69130 6 1 6 5 6 1 0 7 6 7 6 1 12 02 1 9 2 0 9 2 8 2 1 3 8 3 2 5 5 0 6 2 8 8 7 6 9 7 1 0 3 0 1 8 3 5 8 2 7 6 7 1 9 1
6 8 5 0 2 3 5 3 7 9 1 3 1 2 3 3 2 9 1 5 1 6 9 6 0 1 5 9 5 5 1 6 0 7 6 1 0 3 6 7 5 7 0 7 8 6 1 7 6 7 8 6 1 8 3 1
5 03 56 3 3 7 3 6 1 6 6 2 2 1 0 6 6 552 6 9 6 6 5 0 2 6 3 00 32 1 6 9 9 2 1 3 9 0 6 9 6 0 1 6 3 0 3
8 3 2 8 8 9 7 5 0 3 0 6 2 9 3 2 9 8 6 6 8 2 7 7 5 1 2 1 1 3 7 6 7 1 6 3 7 6 5 7 8 6 2 9 6 0 6 9 3 6 6 0 0 2 9 0 6 5 6 0 3 8 7 2 0 9 9 2 6 5 6 0 6 3 1 2 1 6 0 5 6
6 8 6 7 0 9 3 2 8 2 2 6 9 1 2 0 2 6 6 0 2 1 8 1 1 1 8 6 8 3 0 0 1 1 2 8 1 8 6 6 9 6 5 9 6 2 7 5 3 0 6 0 1 7 6 3 5 5 6 2 2 2 5 1 9 7 1 6 7 2 9 7 9 7 5 2 2 1 8
1 7 9 2 5 1 1 6 1 1 5 7 0 2 7 7 6 3 5 6 8 3 7 6 2 6 0 8 6 3 0 3 7 6 1 3 2 2 3 2 5 1 7 5 9 9 6 7 5 1 1 7 6 6 6 6 5 5 8 5 5 2 1 0 8 7 8 6 1 0 1 6 3 9 8 6 5 7 2 3 8 7 6 6 6
2 1 2 6 9 5 1 3 1 3 7 3 5 5 5 8 7 5 1 3 9 5 5 7 1 9 8 1 0 3 6 7 8 2 5 3 7 1 9 6 5 2 0 8 6 0 6 0 6 1 3 8 9 7 5 5 6 6 9 6 2 8 5 0 1 0 3 6 3 6 3 8 7 5 5 0 6 2 3 2 8 3 3 2 1 9
2 9 5 8 6 2 0 9 1 5 8 5 9 9 5 6 1 3 7 2 6 2 5 5 1 6 3 6 3 5 9 5 6 6 5 6 0 8 6 7 8 1 9 2 6 5 6 8 6 1 6 1 6 9 1 7 0 8 9 1 1 6 3 1 5 2 5 1 2 5 3 6 6 5 7 7 6 8 3 1 0 7 5 0 5 3 5 5 0
1 5 5 1 7 2 2 3 6 2 7 2 0 9 2 7 2 6 5 1 3 1 7 1 2 0 6 2 2 9 5 2 0 6 6 1 6 6 5 8 1 2 9 3 3 0 1 9 7 6 0 1 6 0 6 5 5 3 1 6 1 3 5 6 6 9 1 9 9 3 6 8 7 3 1 2 1 9 8 1 8 8 7
1 7 6 8 6 9 1 7 9 7 9 1 3 7 1 7 8 9 5 5 6 6 8 6 5 8 1 7 3 6 1 8 7 6 5 23 96 1 1 6 8 1 9 8 6 1 9 5 7 2 2 1 9 7 2 6 7 6 6 2 8 2 2 6 7 7 6 6 7 8 6 7 8 5 3 6 3 9 9 8 9
2 2 6 7 6 5 1 1 2 7 0 5 6 1 1 0 1 6 8 7 0 8 0 8 8 7 2 8 8 6 0 5 2 0 3 9 2 0 5 9 9 0 6 1 2 0 9 8 3 0 6 5 0 0 7 6 1 0 6 1 5 7 7 6 8 7 0 7 6 3 T 6 5 0 1
2 6 5 8 2 6 3 1 7 6 8 7 6 6 8 8 9 5 1 9 9 6 9 7 9 5 2 7 7 2 6 6 2 0 7 2 6 1 7 6 6 3 1 7 9 1 6 9 9 8 2 6 3 6 6 1 2 9 6 0 1 5 9 6 9 6 6 1 3 2 6 3 7 6
2 6 2 6 8 0 2 1 7 6 9 6 2 2 8 7 7 1 8 0 9 5 6 0 8 5 1 7 2 6 6 3 6 8 6 2 5 8 3 2 3 0 1 7 7 2 6 2 0 8 1 0 6 1 0 1 2 6 3 2 5 3 9 6 6 2 7 6 3 1 6 9 7 7
26252 1 53 91 1 0 8 6 1 1 6 9 7 1 0 1 9 6 78 2 9 2 2 7 1 6 8 9 0 1 6 3 3 7 9 6 9 2 6 6 6 1 5 0 3 1
5203 3 7 2 8 1 6 7 5 73 2 9 66 5 3 9 0 3 9 8 9 1601 1 2 6 5 9 02 3 6 3
3 3 8 6 9 8 1 2 1 6 9 8 6 2 1 2 1 7 1 3 9 1 1 1 0 0 9 5 6 7 7 1 5 6 2 3 8 3 2 6 3 3 1 3 2 1 6 6 0 8 2 1 0 9 7 2 3 1 1 6 7 3 0 7 5 1 2 1 7 9 9 6 6 5 5 0 7 7
266191 1 6 3 6 8 7 1 0 2 7 0 6 1 0 0 2 0 3 9 0 6 6 1 1 6 2 3 2 1 5 1 L6 6 6 6 0 8 7 7 1 1 1 1 9 3 1 2 8 1 8 7 9 3 7 6 3 3
6 7 9 0 1 6 6 3 7 6 5 6 2 6 1 5 6 0 2 1 2 9 6 1 02 31 1 10 63 6 6 6 0 6 7 6 62  553 2 2 3 6 9 6 3 3 0 3 5 8 2 6 0 2 6 8 9 0 0 9 0
9162 2 0 6 6 7 1 1 6 2 7 9 0 279 8 10 8 119 8 6 9 1 0 5 6 0 1 9 6 3 6 6 3 6
6 9 7 9 6 0 8 6 5 2 1 5 7 5 2 6 5 8 0 3 3 2 3 9 5 0 1 1 2 1 6 7 7 1 1 7 9 0 6 6 7 8 7 6 5 6 6 5 6 5 7 7 1 2 2 6 1 6 8 3 3 6 2 2 1 6 3 2 5 1 0 7 5 1 9 1 1 6 1 2
1 9 1 7 5 9 7 7 1 2 0 3 0 6 6 2 7 1 6 5 3 1 5 6 6 1 6 3 6 2 9 5 2 0 6 3 6 6 2 2 8 1 8 5 7 0 5 9 0 1 2 0 9 0 6 0 7 6 6 8 0 1 6 3 9 1 8 9 6 5 6 6 5 1 6 6 7 8 2 6 7 6 9 7 6
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3 .  LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUKU» TULO T, VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT LÄ Ä N E ITTÄ IN
FVSISKA PERSONERS ANTAL, INKQMSTER, T ILLG ANG AR, AVORAG OCH SKATTER LÄN SVIS
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  8Y PROVINCE
RAHAMAARAT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT , 1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKQMSTER» AVORAG OCH SKATTER 
NUM8ER, INCOME» OEOUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKO M STTAG AR E.......................... ...................................................................................
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINOERAKIGA B A R N ................... . . . . . . .................................................... ...
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT
V1D STATSBESKATTNINGEN S K A TTE P LlK TIG A  INKOMSTER .................... ..
KUNNALLISVERON A LA ISET TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SK A TTE P LlK TIG A  IN K O M S T E R ........................
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .......................................................................................... ........................
2  P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T -  DAG- OCH HODERSKAPSPENNINGAR ............
3 KANSANELÄKKEET -  FO L K P E N S IO N E R ............ .. ................................. . . . . . . . . .
4  MUUT ELÄKKEET -  OVRIGA P E N S IO N E R ................................ ....................................
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOMSTER AV GARDSBRUK . . . . . . . . . . .
6  L I I K E -  JA AMMATTITULOT -  INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE . . .
7 K I IN T E IS T Ö - ,  ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET» BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ...............
8 OMA1SLUSTULOT -  INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ............ ...
9  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOMSTER FR AN SAMMANSLUTNING
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKOMSTER FRÄN UTLAN0ET . . . . . . . . . . . . . .
11 MUUT TULOT -  OVRIGA INKOMSTER ........................................ .................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V IO  STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT - .............
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT . . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS8AR INKOMST . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKA TTE P LlK TIG A  TILLGÄNGAR . .
VELAT JA VELVO ITTEET
GALD OCH F Ö R P L IK T E L S E R ..............
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FORM0GENHET .
P U O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET  
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG . . .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ............................ .......................  .
1 TULOVERO -  IN K O M S TS K A TT............ .. ..............................
2 VARALLISUUSVERO -  FÖRM0GENHETSSKATT ...........................
3  VERONKOROTUS -  SKATTEF0RHÖJNING .................................. ...
KUNNALLISVERO -  KOHMUNALSKATT ............................ ................ ...
K IRKO LLISVERO  -  KYRKOSKATT ..................................................... ...
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
F0LKPEN S10NS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ...............
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVAROSAVGIFT ................. ..............
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT .
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT M IIN U S  VEROT
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1 7 1 7 8 3 7 1 3 5 3 1 0 0 4 3 0 1 4 2 9 7 6 6 9 0 7 2 7 3 9 0 4 2 0 5 2 5 7
4 3 1 3 4 1 8 9 4 8 2 4 1 8 6 3 6 5 6 1 1 9 0 4 4 1 9 5 1 7 5 6 3 1 2
6 6 4 9 5 1 5 3 2 6 3 3 9 1 3 5 8 6 1 2 4 5 5 7 1 5 0 1 2 9 8 0 9 9 5 2 5 9 0 5 0 6 8 4 4 2 7 3 8
6 8 7 5 2 1 9 3 2 7 7 4 0 5 3 5 9 7 8 1 4 5 5 8 2 2 0 6 2 9 8 8 6 2 5 2 5 9 3 5 8 1 8 4 5 2 6 7 9
4 6 1 1 4 5 2 2 4 6 2 2 8 4 2 1 4 9 1 6 8 3 8 2 5 2 2 0 2 1 9 9 0 0 6 1 6 2 6 2 1 4 5 7 9 1 1 7 8
9 3 4 6 8 4 3 1 1 0 5 0 3 7 8 8 3 9 2 0 4 3 3 2 2 4 0 5 9 8 126.975
5 1 9 0 6 8 1 6 5 4 5 8 3 5 3 6 1 0 4 7 2 5 4 3 1 9 5 3 1 6 2 7 7 2 2 7 6 3 4 0 4 7
7 0 7 2 0 2 3 9 0 7 1 9 3 1 6 4 6 3 5 6 0 4 3 2 3 4 1 9 5 2 ¿ 1 8 4 8 0 8 5 1 6 0 2
5 1 5 6 5 2 4 3 2 2 8 4 7 2 4 2 4 3 6 4 9 4 7 7 8 9 2 7 2 8 6 0 2 0 5 6 3 4 4 9
2 5 3 6 7 4 1 0 8 0 6 0 1 4 5 6 1 4 1 6 8 3 5 1 8 0 6 3 9 8 7 7 1 2 3 0 3 3 4 1
3 5 5 6 6 1 9 3 7 2 1 6 1 9 4 2 3 4 8 8 1 32 84 1 0 2 0 4 4 2 2 6 6
2 2 6 0 2 9 8 8 6 1 2 7 1 4 1 4 0 1 0 739 1 6 6 1 9 2 6 1 9 5
7 8 2 7 9 1 6 2 1 3 6 2 0 6 6 4 9 1 1 4 1 6 3 2 3 3 2 7 9 1 8 5 2 7 1
2 8 2 4 1 1 2 9 1 6 9 5 2 7 4 1 190 3 8 38 4 9 7 4
9 5 9 5 3 9 3 6 5 6 5 9 6 6 2 0 2 8 9 3 3 72 7 1 3 3 3 8
2 3 3 9 0 8 5 1 0 0 6 9 4 2 1 3 3 2 1 4 3 1 9 6 7 0 7 3 9 7 3 8 3 5 9 9 3 2 3 8 2 8 3 8 0 6 2
1 4 2 5 8 9 5 5 5 2 3 4 7 8 7 3 5 4 8 1 2 3 0 8 5 0 5 7 2 5 5 1 6 5 6 2 9 9 1 7 3 7 4 3 6
4 5 4 1 6 6 0 2 2 6 5 9 3 5 2 2 7 5 7 2 5 3 6 3 3 2 2 8 2 0 1 9 2 2 6 1 6 1 4 0 0 2 5 6 4 0 9 1 4
5 4 0 1 6 1 9 2 6 9 6 7 0 0 2 7 0 4 9 1 9 4 3 3 6 9 1 3 2 4 0 3 6 7 9 1 9 3 3 2 3 4 6 6 9 3 6 5 2
9 5 6 6 9 0 1 3 2 0 8 1 2 0 6 3 5 8 7 6 1 6 4 9 1 8 6 5 2 9 0 5 9 5 8 3 5 8 5 9 0 7 9 8 8 5 6 6 5
3 9 1 6 3 4 6 1 5 6 5 9 3 5 2 3 5 0 4 1 1 3 1 8 6 7 1 7 1 4 8 8 6 7 7 1 6 9 8 0 4 0 4 9 4 7 7 1 5
6 4 6 5 1 0 4 2 0 4 1 3 7 9 4 4 2 3 7 2 5 4 0 2 0 1 1 0 1 8 0 6 5 6 1 2 2 1 3 5 4 9 6 0 4 2 4 2 1
6 6 0 1 7 0 2 5 0 0 9 6 4 1 0 0 7 4 5 5 1 6 1 6 2 5 3 1 8 2 2 9 6 4 3 4 7 9 0 7 5 9
6 0 0 9 2 2 3 2 3 5 8 6 2 7 7 3 3 6 4 6 2 8 9 7 2 7 8 3 1 0 1 8 4 5 8 7 7 7 0 2 3 4
5 8 7 2 4 5 3 1 9 8 5 5 2 6 7 3 9 0 4 5 7 9 5 9 2 7 5 9 1 5 1 8 2 0 4 4 7 6 1 4 8 0
1 2 9 9 3 3 4 3 6 9 5 5 7 4 3 3 3 2 0 9 3 2 2 4 0 7 6 0 2
6B1 2 9 5 3 6 6 6 0 4 301 3 03 1 15 1
8 8 7 0 1 6 4 4 3 2 0 2 4 4 3 8 1 4 7 2 9 6 2 2 4 0 5 2 9 6 3 2 4 3 2 6 1 1 3 3 1 0 8
6 6 8 1 0 3 1 1 5 6 3 7 6 5 4 5 77 93 2 9 8 1 8 2 7 9 7 5 6 3 0 0 9
1 7 2 1 1 8 8 6 1 9 1 8 5 9 2 7 1 3 9 2 9 8 7 7 2 5 9 6 2 0 3 9 2 1 4 3 5 2
7 9 6 6 4 7 7 7 4 8 9 4 3 9 5 9 5 6 3 4 3 9 5 4 5 4
1 7 3 6 8 3 5 8 8 4 6 1 2 8 5 2 2 2 3 1 3 9 4 0 0 4 7 9 1 6 3 9 6 0 2 3 6 5 2 2 0 6 1 6 0
5 1 1 2 6 7 7 2 3 7 8 7 7 8 2 7 3 3 8 9 9 4 1 7 7 5 0 0 2 1 8 9 3 5 6 1 9 8 8 1 4 4 6 2 3 6 5 7 8
55
1 07 10 1
3 0 0 7 1
4 9 1 5 1 4 7
4 9 2 3 6 0 0
3 6 7 6 3 2 5
6 8 1 0 5
2 7 3 3 3 6
5 5 2 5 5 6
1 0 4 1 2 5
1 6 0 9 4 8
2 7 7 9 0
1 3 5 4 7
2 9 2 2 9
2 4 6 9
6731
1 5 2 6 6 5 1
8 7 3 8 2 3
3 4 0 4 0 6 0
4 0 3 4 1 0 3
4 6 2 6 3 0 6
2 4 5 0 5 3 2
2 8 4 6 5 6 4
3 8 9 0 7 7
4 9 8 1 8 2
4 9 3 7 0 9
3 8 3 3
6 39
6 8 4 5 0 8
4 4 9 5 9
1 2 9 1 3 5
9 40
1 3 5 7 7 2 4
3 5 5 7 4 7 4
ha a
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s i s
9 8 1 5 6 1 9 7 7 3 5 7 5 4 0 3 1 2 2 3 3 2 3 5 3 3 2 4 1 5 1 7 3 9 2 0 1 5 8 5 3 2 8 3 1 3 1 3 8 2 1 6 1 9 0 0 9 7 1 5 7 8 6 7 7 3 3 0 1 8 4 5 6 6
2 6 2 4 1 5 4 6 5 3 2 1 2 9 5 3 3 3 5 8 1 0 5 9 6 7 4 5 4 3 3 6 0 5 3 4 1 1 2 4 6 3 4 5 7 5 5 6 6 7 0 8 4 8 5 4 4 2 2 3 0 0 2 6 2 4 4
3 5 2 7 5 4 1 6 3 2 3 5 9 8 3 6 3 2 5 2 8 4 6 9 1 0 7 0 1 4 4 0 9 9 4 8 6 9 2 9 4 8 0 7 4 8 0 4 6 8 1 3 5 8 9 4 8 8 6 5 6 8 0 1 8 7 0 2 1 4 7 0 6 6 1 2 8 9 0 3 4 3 4 2 7 0 3 1 7 8 6 2 0
3 5 2 9 0 7 9 8 3 4 7 7 4 7 3 6 4 4 9 7 3 4 7 0 2 7 7 4 1 4 4 1 5 1 1 5 6 9 3 7 7 9 4 7 4 7 7 3 2 1 1 3 5 9 3 9 8 0 6 5 7 4 6 4 7 7 0 1 9 3 3 3 6 6 1 7 3 6 3 3 4 3 8 8 7 2 3 1 7 8 4 9 1
2 1 1 4 6 5 3 5 9 4 6 8 9 6 2 7 9 2 2 7 7 3 1 5 4 6 1 9 9 6 2 1 2 4 8 5 1 3 0 1 7 1 4 4 9 1 0 7 7 9 8 4 8 2 0 0 5 1 0 5 5 9 3 4 7 4 2 6 0 7 4 9 4 6 3 3 9 2 6 4 3 1 8 0 2 3 0 5 1 5 9
5 8 8 7 0 1 1 3 7 3 7 4 7 9 8 4 6 5 7 5 3 2 0 9 8 3 0 9 4 1 1 4 1 1 5 7 1 6 2 2 0 4 6 1 9 7 1 0 6 1 2 3 3 5 5 9 6 3 3 9 4 7 9 7 9 4 8 3 6 0
3 6 0 7 0 9 5 7 7 0 0 6 1 8 0 1 9 7 3 9 6 8 0 9 1 0 3 6 5 8 0 3 6 0 4 0 1 6 7 6 1 7 9 9 1 8 6 4 9 3 0 4 1 1 4 6 1 4 5 3 5 4 1 5 1 0 1 1 6 9 7 7 6 2 4 5 3 2 5
2 9 9 0 4 6 8 6 4 1 0 0 4 1 2 8 3 6 4 5 1 2 6 4 1 3 0 7 8 7 2 7 2 9 0 3 1 5 7 6 8 4 1 1 25 02 7 2 6 8 4 1 4 3 5 6 6 1 2 9 6 3 7 9 4 7 3 7 1 0 7 6 2 6 6 8 7 1
4 5 9 3 2 4 4 0 1 5 4 6 4 5 6 8 7 3 5 5 8 5 9 1 1 7 9 7 6 3 2 0 2 6 6 6 9 7 7 0 9 7 6 0 0 9 0 1 7 3 0 6 0 5 2 7 8 4 1 1 4 2 1 6 8 3 1 3 4 9 1 1 0 8 1 9
1 4 2 3 9 3 2 8 8 3 3 6 1 0 7 8 7 3 1 8 0 4 6 3 7 26 06 1 2 8 6 9 0 2 4 3 9 1 5 9 4 9 9 5 3 3 2 0 5 4 7 0 2 9 4 0 6 3 2 7 1 2 1 2 1 2 0 2 4 4 1 5 0 9 6 8
1 4 4 7 6 3 9 8 5 4 1 8 1 8 7 2 1 6 6 7 7 4 5 7 5 4 0 5 9 6 3 3 9 7 9 6 5 7 7 6 3 9 0 4 4 2 6 7 3 2 2 £ 6 1 5 1 5 9 5 8 1 1 6 5 7
1 2 6 4 8 1 9 3 2 4 8 7 5 1 1 0 5 7 3 5 2 9 5 4 2 8 1 5 1 2 4 8 0 3 2 8 5 6 7 1 5 5 2 3 1 3 0 4 4 1 3 8 2 8 8 1 2 7 5 7 0 1
5 6 0 4 2 5 2 9 9 3 1 1 4 3 5 4 1 5 5 8 1 5 4 4 1 8 3 5 4 0 5 1 1 9 0 1 3 1 22 93 3 2 7 2 1 3 9 5 7 2 0 3 8 0 4 1 1 5 6 5 0 2 2 3 9 1
2 5 0 5 6 3 2 6 2 9 0 6 3 4 2 0 2 4 9 8 7 1 1 9 5 0 1 3 0 3 7 16171 8 6 4 3 7 5 2 6 1 5 4 5 4 7 3 2 3 8 1 3 1
6 6 0 7 1 3 2 3 3 4 3 3 9 8 8 9 4 2 1 6 8 4 1 0 0 7 5 1 16 09 1 7 9 9 5 8 0 8 4 9 9 1 1 6 8 7 2 3 6 3 6 3 2 3 6
1 3 1 1 4 1 1 2 7 4 5 6 3 9 1 0 8 1 5 5 0 1 6 6 4 0 8 9 4 9 2 8 3 8 4 2 1 5 9 9 5 3 2 7 6 8 4 3 1 4 6 0 3 5 3 3 1 9 9 9 7 3 9 2 6 0 3 7 9 4 2 2 0 1 1 7 8 1 0 5 4 9 5 5 1 1 4 6 2 2 3
6 6 3 6 1 3 1 6 5 4 1 8 1 5 9 6 7 4 3 1 0 5 7 4 3 8 2 9 5 7 1 1 8 1 2 0 2 1 2 7 1 7 5 4 9 9 1 2 7 9 2 1 4 2 1 1 0 3 1 1 9 1 6 8 9 0 2 3 1 3 2 2 9 3 4 5 8 9 0 9 8 7 3 3 8 3 6
2 2 3 6 8 5 4 5 6 0 9 9 1 3 2 5 6 0 0 0 2 3 0 4 9 9 1 1 9 5 4 5 8 2 5 4 7 9 0 6 4 1 4 7 5 5 1 8 4 9 0 3 7 1 6 7 4 5 8 3 8 7 6 4 4 5 3 2 9 1 4 4 3 5 4 2 8 2 3 8 8 6 0 1 2 0 4 6 8 2 7
2 6 5 9 5 4 9 6 6 5 0 7 7 6 3 0 2 8 2 1 1 3 6 2 2 5 6 5 1 1 4 2 3 9 1 8 5 7 2 1 7 1 5 5 7 0 2 2 0 3 1 0 7 9 3 5 7 8 5 4 6 4 4 6 5 5 3 2 9 1 1 3 5 2 8 9 5 1 4 2 6 4 3 8 6 3 2 4 4 5 6 5 1
5 2 5 9 3 5 9 9 8 5 2 5 7 5 3 2 8 6 7 6 8 & 565B 07 1 9 1 2 1 0 8 0 7 4 7 6 8 0 5  1 1 6 4 4 2 7 5 1 4 5 8 5 9 8 6 5 7 7 9 4 2 2 8 6 0 6 5 6 4 6 5 9 6 6 3 7 2 9 5 7 3 6 1 3 6 3 9 2 7 6
2 4 9 7 1 8 3 4 7 6 5 9 3 3 1 7 2 0 9 2 0 3 0 4 5 0 1 3 1 0 6 9 2 7 6 1 4 1 5 6 8 0 0 6 5 3 5 9 6 1 8 3 3 3 5 8 0 3 3 8 2 7 4 0 4 9 5 0 8 4 0 4 0 9 1 7 2 6 1 8 7 5 2 8 6 2 2 1 6 4 4 0
3 1 9 5 8 5 7 6 1 8 2 6 9 5 2 0 3 3 2 6 9 4 1 4 9 4 2 6 1 0 6 3 2 8 5 5 4 3 2 7 0 8 2 6 3 0 5 7 7 3 8 2 0 0 5 7 9 3 3 4 6 2 4 3 4 8 5 4 3 3 6 3 5 1 0 1 9 5 1 5 9 7 7 4 9 1 9 1 2 4 4 6
4 0 1 6 8 2 7 8 6 3 2 3 2 7 1 7 1 1 5 1 4 6 1 2 1 5 5 2 4 7 2 6 2 8 5 7 0 9 2 3 9 0 2 1 4 1 5 2 4 0 5 4 7 2 8 4 8 6 7 9 5 6 6 0 2 9 7 3 2 6 2 9 6 1 3 4 0 0 1 2
2 7 2 0 5 2 7 7 6 2 3 8 3 8 7 3 0 8 3 8 8 9 3 0 1 2 7 1 8 7 5 6 9 6 3 1 9 5 7 5 5 5 6 1 2 1 3 7 4 0 6 8 0 3 2 4 5 3 3 4 1 6 6 0 4 2 6 8 3 4 6 7 6 7 2 5 7 4 8 1
2 6 7 7 7 1 7 6 6 3 9 8 3 8 4 4 6 3 3 8 1 9 3 5 1 2 5 8 8 2 4 6 8 9 5 2 5 5 6 9 2 9 9 1 2 0 7 4 2 1 6 7 6 8 8 8 5 3 0 5 3 3 6 0 1 3 3 1 3 4 5 1 6 3 2 5 6 1 6 8
3 7 6 9 8 8 7 6 2 4 2 6 6 4 5 0 1 1 2 3 7 5 8 3 0 5 4 0 7 5 0 1 0 2 6 6 3 2 3 4 7 2 3 8 0 1 35 6 1 0 2 4
5 12 9 6 5 4 1 8 5 4 7 1 8 1 6 9 65 851 131 2 7 7 3 5 39 5 5 8 268 2 9 0
4 4 8 6 0 0 1 0 9 9 2 2 3 4 9 8 1 1 7 6 0 1 1 0 6 1 9 3 4 0 3 5 9 5 3 9 0 9 9 8 0 1 2 6 1 8 2 5 1 5 2 9 0 8 7 3 5 9 1 6 4 1 7 9 0 3 0 0 1 4 8 5 6 9 1 4 1 7 3 1 0
3 8 0 5 0 8 1 8 9 2 3 3 6 9 4 4 8 1 9 8 1 6 1 9 6 0 7 4 1 0 3 8 7 8 5 7 1 3 7 4 5 3 6 0 9 6 9 7 6 4 8 4 6 3 9 8 8 3 2 9 0 6 3 1 0 8 2
8 5 2 1 7 2 1 2 1 8 5 9 6 6 0 7 1 1 5 5 7 8 3 6 9 4 1 8 1 8 3 9 5 0 1 8 5 4 6 8 3 4 8 1 0 7 1 7 5 7 5 0 1 7 2 3 5 7 1 6 9 7 1 9 9 0 9 8 8 7 8 7 3 1
4 5 1 4 6 0 5 3 4 4 7 5 6 0 6 6 6 2 3 102 9 5 5 9 4 4 8 1 2 4 9 5 4 3 1 7 1 9 7 7 2 85 1 6 9 2
8 4 8 4 3 6 2 1 7 5 5 9 2 1 0 1 6 1 7 4 1 1 5 9 4 1 8 3 7 4 3 9 1 1 1 9 0 9 3 1 0 1 8 3 4 6 0 1 3 5 2 9 2 7 2 1 8 2 6 2 7 7 1 7 0 2 9 9 5 1 7 4 2 9 5 4 9 5 6 6 5 7 7 8 6 2 9 7
2 6 7 9 1 0 4 6 1 4 8 0 0 4 2 6 1 6 3 5 4 3 5 3 1 6 5 0 1 0 6 6 6  038 5 0 2 0 1 7 1 5 6 4 5 8 6 7 1 0 0 6 0 2 1 4 4 7 4 1 7 4 3 5 3 1 8 4 7 1 48 6 9 9 3 5 2 4 7 7 6 1 3 2 3 9 2 3 2 2
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4 .  LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA  VEROT U N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKQMSTER, T ILLG ANG AR, AVDRAG OCH SKATTER EN LIG T ALDER OOH KON
NUMBER, INCO M E, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY AGE AND SEX
RAHAMAARAT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT , 1 0 0 0  MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IK Ä R Y H M IT TÄ IN
ANTAL» INKONSTER# TILLGANGAR» AVDRAG OCH SKATTER 
NUHBER» 1NC0HE» ASSETS» DEOUCTIONS AND TAXES
INKONSTTAGARE 
INCONE EARNERS
E N LIG T ÄLOER 
BY AGE




- 1 5 1 6 - 1 9 2 0 -r2 4 2 5 - 3 4
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKQMSTTAGARE .............................................................................................................. 3 9 4 9 9 5 6 1 1 7 8 1 6 2 5 1 1 9 7 3 6 9 5 9 1 7 8 3 8 8 0
A LA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINDEAAR1GA 8ARN ............ ................................................................................ 1 0 7 8 4 8 9 5 6 95 2 3 5 1 5 3 7 9 3 4 8
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT
V ID  STATSSESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER • • • • • • • • • • • • 1 8 4 9 0 2 3 1 2 2 8 4 2 3 1 3 0 4 4 8 5 2 1 1 5 8 0 4 7 6 4 2 4 5 6 3 0 2
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULOT
V ID  KOHNUNALBESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER • • • • • • • • • 1 8 5 4 2 2 2 6 4 2 9 5 2 6 5 3 0 5 0 4 2 4 1 1 5 7 3 3 0 4 4 2 3 4 6 4 4 5
I  TYÖTULOT
ARBETSINKONSTER ................................ ........................ ......................... ................................ 1 3 5 9 0 4 6 1 8 1 0 3 6 3 1 2 8 1 9 6 9 1 1 0 9 0 4 5 3 8 3 8 4 4 5 0 1 7
2 P Ä IV Ä - JA Ä IT IY S R A H A T -  DAG- OCH MOOERSKAPSPENN1NGAR . . . . . 2 3 9 2 5 B 4 44 2 3 5 4 0 2 5 1 4 4 9 1 0 2 2 2 0 4
3 KANSANELÄKKEET -  FO LK P E N S IO N E R ......................................................... .. 1 0 1 1 5 9 3 2 8 53 4 2 1 4 3 7 9 5 6 0 2 5 7 3 6 6
4  MUUT ELÄKKEET -  O VRIGA PENSIONER ................................ ................................... 1 9 1 7 2 0 9 2 1 3 8 1 3 1 1 0 6 0 2 3 4 0 9 8 5 2 0 9 9 4 2
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKONSTER AV GÄRDSBRUK ............................ 7 2 2 8 4 4 1 2 4 9 6 8 7 3 5 9 5 4 8 8 8 2 1 8 4 5
6  L I I K E -  JA AMMATTITULOT -  INKONSTER AV RdRELSE OCH VRKE . . . 6 5 4 2 8 5 4 4 8 0 5 7 0 6 8 2 2 5 5 1 1 6 4 1 1 3
7 K IIN T E IS T Ö -»  ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKONSTER AV FASTIGHET» BOSTAOS- OCH HYRES1NK0MSTEA . . . . . . 1 0 6 6 0 1 6 4 8 1 1 5 6 5 7 1 6 7 5 2 9 9 9 6 7
8 OMAISUUSTULOT -  INKONSTER AV FORHÖGENHET ............... .............................. 7 3 9 0 5 7 2 5 1 1 1 1 5 6 4 9 2 6 9 8 7 7 8 0 4 1
9  TULOT YHTYHÄSTÄ -  INKONSTER FRAN SANMANSLUTNING . . . . . . . . . . 1 1 8 5 5 1 7 4 5 7 2 8 9 5 9 4 7 3 3 7 2 3 5 4 6 1
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKONSTER FRÄN UTLANOET ..................................... 2 1 9 6 9 6 2 0 9 1 4 9 9 4 2 2 8 3 8 4 7 5 5 7
I l  HUUT TULOT *  OVRIGA INKONSTER ......................................................................... 3 3 4 5 7 2 2 0 2 6 37X 1 1 1 3 2 7 7 1 4 6 6
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN V ID  STATSSESKATTNINGEN SANHANLAGT .............................................. 5 6 5 1 8 6 0 8 2 1 4 6 2 7 1 0 8 1 5 1 0 3 7 2 2 0 0 3 1 3 2 3 9 4 1 0
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN V IO  KOHNUNALBESKATTNINGEN SANHANLAGT 3 2 4 5 6 4 3 4 2 7 0 2 5 7 9 7 2 8 9 5 1 4 8 3 7 5 5 5 6 9 2 4 2 0
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATS6ESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR 1NK0NST .................. .. 1 2 8 9 6 0 3 1 9 9 3 1 5 5 1 9 7 2 3 9 4 7 8 6 5 0 8 0 2 9 2 6 6 0 0 3
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOHNUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKONST 1 5 2 2 0 5 0 5 5 3 6 5 8 8 2 0 8 4 0 3 3 1 0 0 8 7 4 4 3 3 6 5 5 6 8 9 1
VERONALAISET VARAT
SKA TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR ......................... ............................................ ...................... 1 9 5 5 2 6 8 9 7 8 1 4 9 6 4 8 3 7 5 4 2 3 8 4 2 1 5 0 3 1 1 3 2 2 2 2
VELAT JA V ELV O ITTE ET
GÄLO OCH F Ö R P L IK T E L S E R ...................................................... .............................. .. ............. 9 9 4 1 8 8 1 3 2 7 4 7 7 2 9 6 3 5 3 4 5 9 5 6 2 2 3 2 6 8 3 4 7 8
VEROTETTAVA VARALLISUUS
0 ESKATTNfNGSBAR F0R H 0 G E N H E T ..................................... ................................................. 1 2 1 0 9 7 8 7 1 7 9 0 5 9 1 6 6 6 9 8 3 1 7 3 8 2 7 3 1 0 4 8 8 0 0 4
P U O LIS O - JA LAPSIVÄHENNYKSET
HAKE/HAKA- OCH BARNAVORAG ............... ................... ............................................ ............. 1 5 1 3 7 1 1 8 14 1 8 1 7 1 1 3 5 4 7 2 5 1 0 7 8 4
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SANHANLAGT .................... ...................... ................. 2 0 0 7 5 7 1 4 556 1 6 8 2 7 2 6 6 4 5 3 9 4 0 6 0 3 0 9
1 TULOVERO -  INKONSTSKATT ..................... ............................................... .. ...................... 1 9 6 2 2 5 3 3 4 3 7 5 6 7 0 2 8 6 6 0 6 5 8 4 0 4 0 9 6 9
2 VARALLISUUSVERO -  FÖRMOGENHETSSKATT ..................................... ..................... 2 1 3 8 3 1 1 1 5 5 1 1 3 3 2 8 1 2 1 0 3 5 0
3 VERONKOROTUS -  SKATTE FO R H Ö JN IN G ............ ................... 3 9 3 4 5 31 97 1 0 4 8 8 9 8 4
KUNNALLISVERO -  KOHHUNALSKATT ........................................................... .. ............. .. 2 4 2 2 8 5 8 0 5 7 3 1 3 3 2 4 4 4 1 6 0 5 9 4 7 5 8 1 5 9 6 5
KIRKOLLISVERO -  KYRKOSKATT ................................... .. ........................... .. ...................... L 6 87 0 97 3 67 2 4 6 4 8 1 1 9 0 7 2 4 0 4 0 6 6
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKF0RSÄKRINGSAVG1FTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 6 3 0 0 3 4 9 8 7 0 3 8 9 3 3 9 4 5 9 1 2 3 9 7 7 4
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT ..................................................... 6 4 3 2 1 26 61 7 50 6 1 4 8
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SANHANLAGT ............ . .................. 5 0 9 1 8 7 3 2 1 2 3 0 2 4 9 6 0 3 5 2 7 2 9 7 5 5 1 1 5 2 6 2 8 2
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT N IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN. S K A TTE P LIK TLIG A  INKONSTER N1NUS SKATTER • 1 3 3 9 8 3 5 7 2 2 7 1 9 3 1 2 5 4 8 7 9 5 8 8 5 0 7 2 3 3 0 9 3 0 0 1 9
57
MOLEMMAT SUKUPUOLET -  BÄDA K0NEN -  BOTH SEXES MIEHET -  MÄN - MALES
3 5 - 4 * 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - YHTEENSÄ - 1 5 1 6 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 3 4
SUMMA
TOTAL
7 3 6 3 1 3 5 4 5 8 3 5 5 0 4 0 5 1 6 4 1 2 7 3 1 9 0 4 0 3 5 6 1 9 3 3 1 2 7 9 3 4 1 8 7 8 9 3 4 0 5 9 6 4
5 1 6 1 3 9 1 3 3 6 7 5 2 2 9 6 5 1947 9 7 6 3 7 1 0 3 3 7 1 8 0 6 4 3 3 9 7 0 3
4 9 4 2 1 7 3 3 3 4 4 5 8 8 2 4 2 3 5 9 6 6 1 8 2 0 0 5 9 2 7 7 1 0 8 4 8 8 3 3 9 1 5 3 3 5 0 1 7 4 8 6 9 5 6 4 2 4 3 0 8 2 5 7 0 3 2 4 3
4 9 3 6 3 3 1 1 3 4 5 3 8 2 1 4 2 3 8 5 7 4 7 3 2 0 3 9 7 8 2 2 1 1 1 0 4 7 9 0 1 1 5 9 5 2 7 1 7 5 2 0 0 8 6 4 3 5 2 5 2 2 5 8 6 5 6 5 4
4 3 2 1 2 5 5 3 2 7 5 7 9 5 6 0 1 2 2 6 7 9 8 2 5 7 1 6 5 9 8 1 7 3 6 0 7 4 5 9 7 3 4 1 6 3 1 4 5 5 6 1 2 0 0 5 3 2 3 5 0 2 5 2 8
429 342 3 0 6 7 7 5 3 5 0 4 4 7 8 8 0 4 6 6 6 9 2 9 0 3 7 3 8 1 9 7 0 7 1 0 2 8 4 7
3 1 3 4 4 9 5 3 9 9 3 7 1 8 2 2 2 3 9 7 0 6 0 4 2 5 3 4 5 2 5 1 4 88 2 4 3 5 2 4 5 1 1 3 1 4 3 9 2 1
5 7 6 1 2 9 1 5 0 2 9 8 7 5 7 6 9 7 6 2 1 0 8 0 8 1 3 9 1 0 7 0 3 5 5 7 7 0 7 2 2 5 6 3 0 6 2 9 6 0 5 1 3 9 9 0 4
1 7 1 4 3 2 3 2 0 7 2 0 8 0 1 7 1 7 7 2 1 7 9 5 7 5 6 4 7 4 9 6 4 5 1 7 3 5 7 0 1 0 7 0 1 5 8 5 6 0 7 1 0
2 3 2 6 2 3 8 1 7 2 3 3 1 5 9 9 3 7 1 8 2 4 7 0 3 3 4 9 3 2 5 6 0 4 0 2 4 6 9 9 5 8 2 4 6 8 7 5 4 4 2
2 3 6 6 5 4 2 3 6 3 2 0 2 2 7 8 4 0 2 3 8 0 1 6 6 3 5 3 5 8 2 4 1 0 2 7 1 6 8 9 9 0 5 7 5 9 4
1 5 4 4 6 6 1 3 7 1 8 7 1 4 2 6 7 7 1 5 8 9 3 8 4 5 2 6 7 4 1 3 2 4 0 7 9 2 0 1 5 3 2 8 5 0 2 5 7
2 9 1 3 1 5 2 6 0 3 4 3 2 1 4 6 8 2 1 2 2 8 6 4 8 6 6 2 5 6 2 8 2 7 6 4 1 4 3 8 5 6 1 1 8 9 5 5 7
5 4 3 5 3 2 9 5 4 6 2 6 0 5 1 3 2 2 8 9 1 4 8 4 6 0 1 1 7 5 2 0 5 3 1 0 9 5 4 3 4 2 4 2
1 08 91 7 6 8 8 9 7 4 6 2 6 9 2 1 9 4 9 2 2 2 3 2 3 9 8 6 2 0 5 9 7 8 0 0 5 1 8 2 4
1 3 6 7 8 2 2 7 8 6 4 9 4 7 9 6 8 3 1 0 5 9 9 1 0 2 0 9 1 2 9 4 3 0 1 7 1 1 1 1 9 5 8 6 0 2 0 7 2 L 9 46 5 31 7 4 0 5 7 1 6
6 3 2 3 4 1 2 3 8 8 2 4 6 1 4 5 8 2 8 4 9 9 2 4 8 4 0 8 1 7 0 1 3 5 2 7 1 4 4 4 1 2 5 0 6 0 5 9 7 9 9 4 8 5 3 8 2 2 2 6 1
3 5 8 0 3 5 1 2 2 5 8 5 3 5 0 4 1 6 8 6 6 0 9 7 1 1 2 4 0 5 9 1 7 9 2 9 5 8 8 2 5 3 4 3 0 1 1 5 1 1 1 4 4 4 8 2 0 2 6 1 8 3 3 2 6 6 5
4 2 7 7 8 6 9 0 3 0 4 1 6 4 5 4 1 9 1 2 7 1 8 8 1 1 1 1 7 7 6 7 9 3 4 6 2 2 4 0 2 1 4 1 4 1 2 4 8 9 6 7 5 6 3 5 6 5 6 2 1 9 8 5 1 2 7
5 4 4 7 6 3 2 8 4 4 4 8 1 1 9 9 3 4 0 1 8 7 2 5 2 5 9 2 3 7 4 4 1 4 1 2 0 0 4 1 7 4 3 7 0 7 8 5 1 6 8 5 3 2 6 4 3 0 4 8 2 3 0 2 4 7 9 0
3 4 8 7 8 3 0 4 1 7 2 6 6 3 2 2 7 5 5 1 1 7 2 2 1 2 0 0 7 5 7 6 9 4 3 8 2 4 1 5 6 0 5 1 8 5 0 2 9 2 7 4 3 5 9 4 2 4 8 1 1 7 6 9
2 6 7 6 1 2 1 3 2 9 4 2 1 4 8 8 2 7 2 3 4 1 1 2 2 3 9 7 7 3 4 9 8 1 7 6 6 1 7 9 4 2 2 6 7 9 4 0 6 5 2 5 1 1 5 9 9 3 4 6 7 5 0 3 2 8
5 0 6 8 1 6 6 3 1 9 3 8 0 5 2 3 7 0 9 3 0 1 8 7 8 1 6 3 1 3 6 5 4 3 4 4 14 1 1 0 0 8 2 1 0 0 1 9 2 1 7 3 2
6 2 6 5 0 5 8 4 7 4 0 7 6 1 2 8 1 4 3 9 3 1 4 5 6 8 2 7 1 4 0 4 7 6 2 4 2 9 7 6 4 9 7 1 2 4 4 2 5 9 4 2 8 4 5 4 8 4
£ 2 1 1 6 2 6 4 6 8 1 6 3 6 2 7 5 3 4 8 4 1 4 0 2 7 7 2 1 3 8 6 6 8 6 3 2 2 9 4 4 9 1 4 8 4 4 0 0 1 0 2 8 3 0 6 6 6
362 68 5 0 8 9 4 5 7 9 5 3 5 3 2 2 2 1 4 6 3 5 6 6 71 4 6 3 1 71 1 6 9 8 2
1 71 37 6 2 1 5 2 9 4 0 793 3 4 3 8 5 7 81 8 5 6 7 8 3 8
6 7 9 5 8 3 5 4 8 5 6 6 6 4 3 0 5 5 0 1 6 1 7 6 0 9 7 6 1 4 9 4 6 1 7 1 3 3 6 3 2 0 0 7 1 6 9 0 7 5 6 1 3 5 2 0 3 6 1
4 6 5 9 2 6 3 3 5 0 5 1 2 1 3 1 9 5 1 2 4 5 2 8 1 0 2 2 6 7 6 2 2 3 1 5 0 7 3 6 7 3 9 2 2 4 1 2 0 6
1 4 5 8 6 6 8 1 0 2 1 7 7 2 5 7 3 0 6 3 1 5 9 3 4 0 2 9 9 6 6 7 0 2 83 4 2 4 1 6 1 9 1 6 4 0 7 5 0 5 3 5
1 26 66 1 5 6 2 0 1 5 7 3 4 1 3 2 8 9 5 8 2 0 4 1 5 43 6 8 3 5 8 1 1
1 4 9 9 8 1 6 6 1 0 9 6 9 8 5 2 6 6 7 1 4 0 4 3 5 1 4 9 4 3 3 3 0 7 1 3 5 6 6 9 4 5 3 0 7 9 9 9 1 6 0 9 8 8 2 7 3 6 3 4 3 9
3 4 4 2 3 5 6 6 2 3 4 8 8 9 7 6 1 6 9 2 5 2 1 7 1 6 5 4 4 3 3 8 7 5 4 1 6 9 6 4 1 4 6 4 1 3 1 4 4 0 7 1 4 4 8 1 4 4 2 7 1 8 3 3 9 8 2 1
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4 .  LUONNOLLISTEN H E N K ILÖ ID E N  LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA  VEROT IÄ N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKO USTER, T ILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER EN LIG T ALOER OCH KÖN
NUMBER, INCOME» A S SETS, DEDUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY AGE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT , 1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, 1NK0MSTER» TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER 
NUM6ER, INCOME» ASSETS» DEOUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .................... .................. ................ ........................... .. ......................
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN .................. ............................. ....................................................
VALTIONVERON A LA ISET TULOT
V1D STATSBESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTEA ................................
KUNNALLISVERON A LA ISET TULOT
V ID  KOHMUNALBESKATTNINGEN SK A TTE P LIK TIG A  IN K O M S T E R .......................
1 TYÖTULOT
ARBETSINKQMSTER .................................................................................. . ..............................
2  P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T -  DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR . . . . .
3  KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER ................................................... .....................
4  MUUT ELÄKKEET -  ÖVRIGA PENSIONER ...................................................................
5  MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOMSTER AV GAROSBRUK . . . . ..................
6  L I I K E -  JA AMMATTITULOT -  INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE . . .
7  K I IN T E IS T Ö - ,  ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET» BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER . . . . . .
8  OHAISLUSTULOT -  INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET .............................................
9  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOMSTER FRAN SAHMANSLUTNING • • • • • • • • • •
1 0  TULOT ULKOMAILTA -  INKOMSTER F R lN  UTLANDET ......................................
11 MUUT TULOT -  ÖVRIGA INKOMSTER .........................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN V ID  STATSBESKATTNINGEN SAMNANLAGT.................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V IO  KOHMUNALBESKATTNINGEN SAHMANLAGT . . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  KOHMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAA INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTE P LIK TIG A  TILLGANGAR . . .
VELAT JA V ELVO ITTEET
GÄLO OCH FÖRPLIKTELSER . . . . . .
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAA FÖRMÖGENHET .




1 TULOVERO -  INKOHSTSKATT
2  VARALLISUUSVERO -  FÖRMÖGENHETSSKATT . . . . . . . .
3  VERONKOROTUS -  SKATTEFÖAHÖJNING • • • • • • • • • • • •
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT . . . . . . . . . . . . . . . .
K IRKO LLISVERO  -  KYRKOSKATT ..................................................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FQLKPENS10NS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER . . . .
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT . . . . . . . . . .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR SAHMANLAGT
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTL1GA INKOMSTER MINUS SKATTER •
TULONSAAJAT IK Ä R Y H M IT TÄ IN
INKOMSTTAGARE E N LIG T ALOER
INCOME EARNERS BY AGE
MIEHET -  MÄN - MALES
3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 -
3 8 0 7 6 1 2 7 5 1 7 4 2 3 4 6 8 1 2 2 9 6 9 5
4 7 1 8 5 7 1 2 3 1 8 9 2 1 3 6 3 185 8
3 0 6 9 3 8 5 1 2 0 8 6 1 5 8 2 1 3 6 7 9 3 2 6 9 2 0 3 9 9 2
3 1 2 5 0 1 2 2 2 1 6 6 3 3 4 9 1 4 3 8 9 2 4 6 9 5 1 2 5 4 7
2 6 6 1 3 5 1 3 1 6 3 9 2 6 7 8 7 0 2 6 7 9 3 3 8 9 3 3 2
1 3 5 0 9 4 1 9 2 0 0 1 2 0 8 6 2 9 4 9 1 9
1 6 3 7 6 8 2 6 9 6 0 9 7 6 2 7 9 7 2 0 4 2 9 2 1
3 3 9 8 0 3 9 1 0 1 2 0 3 4 1 1 7 3 0 5 7 4 5 3 1 8
1 1 0 5 4 0 7 1 3 0 3 2 6 1 1 1 3 9 8 0 1 5 6 1 5 4 9
1 7 5 3 0 2 2 1 3 3 1 4 6 4 7 3 7 5 1 2 1 7 1 7 7 8
1 4 6 9 4 7 1 5 3 4 6 9 1 3 8 6 7 5 1 2 4 3 3 9
1 0 4 9 6 4 9 0 4 7 9 8 7 5 8 6 8 2 8 5 7
2 2 3 9 1 7 1 9 2 8 2 9 1 4 7 0 0 2 6 7 1 2 9
4 4 5 8 7 2 2 3 9 0 1 57 31 1 7 3 1 3
7 7 7 9 2 4 5 9 6 3 2 6 2 0 8 9 5 9 2
7 7 4 8 0 3 1 4 8 6 6 5 9 8 3 5 2 4 0 6 2 3 2 2 5 1 9 7
4 3 6 2 5 7 1 2 4 2 0 8 7 3 2 1 7 3 7 2 9 2 7 8 4 1 4 6
2 2 9 8 7 2 4 1 1 6 0 4 0 6 6 5 1 0 1 9 4 7 6 1 6 0 5 4 0 1 6
2 6 7 0 8 6 7 3 1 9 0 8 4 6 7 9 1 2 0 9 4 0 4 6 6 6 8 3 6 6 7
4 1 2 4 8 8 4 8 3 3 7 4 6 6 0 6 2 4 2 7 0 6 1 9 1 5 3 1 2 3 9 1
2 8 0 3 8 0 4 3 1 3 8 1 1 5 8 7 5 8 5 1 8 4 9 1 4 8 6 3 2 0
1 8 6 4 4 9 6 4 2 1 5 2 1 8 3 8 1 8 9 3 6 4 7 3 1 3 9 2 7 6 1 0
4 3 4 0 2 4 4 3 0 7 1 1 6 6 2 3 5 9 9 8 8 1 8 7 8 0 9 1
4 4 9 3 7 3 0 3 3 1 7 7 4 5 1 9 3 8 1 0 7 9 5 7 2 6 1
4 4 5 3 3 0 2 3 2 7 3 5 3 5 1 6 9 4 4 6 4 9 2 3 4 4 5
2 5 0 3 2 3 7 0 3 1 4 1 2 6 2 3 3 1 8 9
1 5 4 0 4 7 1 6 4 2 3 4 8 r 5 8 5
4 2 5 3 9 7 3 3 0 5 6 4 0 9 1 9 3 9 9 9 4 1 0 6 3 7 7 9
2 8 4 7 2 8 2 0 5 7 3 6 1 3 3 3 2 1 7 4 9 8 0
9 1 4 6 9 9 6 4 1 7 0 4 3 5 9 6 8 1 9 5 6 7 1
1 1 9 7 9 1 4 6 8 4 1 4 2 8 9 1 06 48
9 9 5 9 1 1 6 7 2 3 6 2 9 6 4 3 8 5 3 8 9 2 2 0 2 3 3 3
2 0 7 3 4 7 4 2 1 3 6 4 5 3 1 1 9 2 9 3 9 3 1 7 0 0 1 6 4 7
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- 1 5 1 6 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 -
2 0 4 5 9 2 1 5 5 8 8 3 1 2 3 2 6 3 1 8 1 6 9 8 3 7 7 9 1 6 3 5 5 5 5 2 2 7 0 6 6 1 2 6 9 3 7 0 4 1 1 5 7 8
1 0 2 1 1 8 5 5 5 8 5451 3 9 6 4 5 4 4 2 6 2 1 0 4 8 6 1 6 0 2 8 «
7 6 4 1 3 9 5 b 1 3 0 8 8 6 1 2 9 6 1 4 3 5 1 5 6 1 8 0 1 6 7 5 3 0 3 6 1 8 7 2 7 6 8 7 1 3 5 7 7 2 2 9 9 9 1 7 2 7 5 1 0 8 5 5 3 0 8
7 4 3 7 4 3 6 1 1 3 5 7 3 8 1 2 9 8 4 1 1 5 1 3 8 0 4 4 1 6 4 8 0 5 8 7 1 8 1 1 3 2 1 2 1 2 8 5 4 8 6 6 9 4 6 8 2 3 5 1 0 8 8 5 2 5 7
5 4 1 6 8 5 4 0 4 3 8 9 2 1 1 8 8 2 4 5 4 7 8 4 5 2 0 1 4 9 4 2 4 9 1 1 6 5 9 9 0 1 7 1 1 1 8 6 8 9 6 5 2 4 1 1 8 8 1 8 2 3 2 9
1 7 2 5 6 4 5 4 4 1 9 7 9 4 2 3 1 7 3 8 9 1 9 3 3 8 2 9 4 2 3 1 1 1 4 7 7 3 1 4 1 8 3 6 3 8 8 7
6 6 6 3 4 0 4 7 64 1 7 8 1 7 3 4 4 6 4 1 1 3 4 3 9 1 4 9 6 8 4 2 7 0 3 1 5 1 0 5 9 4 5 7 5 0 1 7 5 1 5
8 4 6 8 5 3 5 6 7 4 0 2 4 9 7 2 2 1 1 3 5 8 7 0 0 2 3 2 3 6 3 1 7 5 9 2 8 6 2 2 3 7 8 0 1 2 5 0 6 2 8 2 1
2 4 7 8 6 1 2 7 5 7 173 7 2 5 3 1 7 2 6 1 1 3 7 6 0 8 9 1 3 7 6 8 8 1 9 5 7 7 9 1 6 2 3 4 2 1 4
1 6 1 0 2 9 3 77 1 0 1 7 2 4 0 0 7 2 8 8 6 6 6 5 7 3 2 1 9 3 9 1 8 4 9 2 5 6 2 0 2 7 5 2 6 0
4 3 0 6 8 5 2 4 0 6 2 9 4 7 7 75 2 4 2 3 7 4 8 9 6 9 5 8 2 8 5 9 8 8 9 6 4 1 1 3 6 7 0
2 8 6 3 6 7 1 1 8 5 4 7 7 0 7 1 1 6 2 9 2 7 7 7 3 4 9 5 0 6 4 6 7 0 3 5 5 0 8 4 7 6 0 8 4
3 1 7 2 5 5 1 7 3 2 2 5 3 6 877 4 4 5 8 9 5 6 7 3 9 2 6 7 5 0 6 6 7 6 8 9 5 5 7 4 0
71251 9 1 5 2 9 4 0 1 1 8 8 4 1 3 3 1 6 9 7 7 1 7 1 6 0 1 0 3 1 3 1 4 9 6 8
1 1 2 2 4 9 1 0 3 5 1 6 5 9 3 5 2 4 1 9 6 4 6 3 1 1 1 8 2 2 9 4 2 1 9 9 8 1 1 2 3 5 9
2 7 0 8 8 4 2 1 1 02 66 2 4 7 9 4 3 2 1 7 7 5 4 8 0 5 6 3 3 6 8 0 5 9 3 0 1 9 3 3 7 8 2 8 6 9 3 3 0 7 0 0 3 5 8 7 6 8 7 3
1 5 4 4 2 9 1 4 1 2S 8 5 6 4 6 6 8 2 0 6 8 4 2 6 5 1 8 7 0 1 6 6 1 9 6 0 8 4 7 1 4 6 1 5 8 0 2 4 0 9 1 2 1 6 4 6 4 2 6 3
4 9 6 6 4 4 4 7 3 9 7 3 8 8 2 1 3 0 6 3 3 8 3 0 3 8 1 0 9 3 3 3 3 7 1 2 8 1 6 2 7 7 9 8 1 2 8 5 7 6 6 7 1 3 2 2 5 1 8 6 5 8 2
5 6 7 4 2 7 8 5 1 51 71 8 3 5 0 6 8 4 4 5 1 7 8 9 1 4 5 7 1 7 7 1 1 6 0 7 0 0 0 8 1 1 3 3 1 7 5 9 7 0 3 3 1 4 2 4 4 3 4 0 9 9
5 4 3 2 6 4 6 2 3 7 7 6 9 3 3 2 0 7 1 0 1 1 9 9 1 0 1 8 1 0 7 4 2 3 1 3 2 2 7 4 6 7 1 0 7 3 4 3 9 4 9 7 4 8 1 0 4 1 0 6 1 1 3 5 1
2 2 4 7 4 9 9 6 11881 1 1 1 3 2 3 1 8 5 2 0 2 7 7 8 7 1 7 1 4 6 8 4 0 2 6 3 3 4 5 4 7 4 4 1 6 9 9 3 2 6 6 3 3 7 5 7
3 9 3 3 1 7 0 8 3 6 7 9 5 1 2 8 0 4 7 5 5 8 2 3 5 0 3 7 3 7 7 0 0 8 1 1 6 2 7 1 7 8 9 9 6 7 4 8 2 9 7 6 6 2 1 0 0 4 9 7 5 4
1 4 8 27 6 4 0 7 1 4 3 1 4 7 0 5 6 9 0 9 3 7 2 7 9 6 2 1 2 2 6 3 0 1 0 9 3 5 7 2
6 0 2 8 0 9 6 2 5 7 2 1 8 5 4 6 2 2 1 9 4 6 1 2 1 4 8 0 0 1 7 7 1 3 3 5 1 4 2 3 0 0 3 8 7 6 2 9 0 4 9 9 5 8 5
5 9 5 5 6 5 8 2 0 6 7 1 78 58 2 2 0 6 4 4 1 2 1 0 2 9 8 1 7 5 8 3 3 8 1 4 0 8 0 9 2 8 5 9 0 1 5 4 7 9 3 2 0
6 74 62 4 81 6 7 1 1 09 4 3 3 6 9 1 1271 1 3 8 5 0 1 6 6 7 6 2 0 0 2 4
4 9 4 2 2 4 16 180 1 1 2 7 1 7 3 5 1 0 3 0 571 1 9 8
9 2 8 2 4 1 1 2 3 7 1 1 3 1 7 3 3 6 9 8 3 7 4 2 2 9 5 6 0 4 2 5 4 1 8 6 2 1 8 0 0 2 6 3 1 1 1 5 0 1 1 6 9 7 1 7 6
6 6 4 4 1 3 151 9 7 7 7 5 1 6 7 3 1 6 2 8 4 6 1 8 1 2 0 9 1 2 9 3 1 0 7 9 8 7 4 4 9 5 4 8
1 8 6 6 3 2 0 2 01 2 7 9 7 4 1 47 82 2 4 8 9 2 5 0 5 4 3 9 7 6 3 8 0 0 5 8 2 1 3 3 9 5 6 3 6 7 9
6 1 1 6 9 13 49 321 6 61 9 2 3 1 4 5 4 2 6 3 5
1 7 8 4 7 3 7 1 5 3 4 6 1 8 8 0 5 8 1 1 1 9 8 6 8 4 1 6 2 8 4 8 5 0 3 9 0 4 0 3 7 3 3 5 5 3 2 2 8 6 0 2 2 1 3 1 2 6 1 2
5 8 5 6 6 6 0 1 1 2 5 5 3 9 1 1 0 8 0 9 4 4 0 3 6 3 0 2 1 2 5 9 0 2 0 6 1 3 6 8 8 8 3 6 9 8 4 3 6 8 1 7 6 3 1 2 7 3 9 5 4 2 6 8 4
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5 .  LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU» TULOT» VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT PER H E TVV P EITTÄ IN
FYSISKA PERSONERS ANTAL» INKOHSTER* TILLGANGAR» AVDRAG OCH SKATTER E N LIG T FAMJLJETVP
NUMBER» INCOME« ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY TYPE OF FAM ILY
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT»  1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPPI -  FAM1LJETYP *  TYPE OF FAM ILY
ANTAL» INKOHSTER. AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER» INCOME» DEDUCTIONS ANO TAXES
YHTEEN&Ä 1 > M IE S  JA LA P S IA  
SUMMA MAN OCH BARN
TOTAL 1 ) MAN AND CHILDREN





0 1 2 -
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGAAE ...................................................................... .. 2 9 0 8 2 0 8 8 2 2 1 0 1 8 1 1 6 2 1 7 7 7 2 2 7 0 8
A LA IK ÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ............... ... 1 0 8 2 6 6 8 1 3 6 9 6 0 7772 5 9 2 4
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKA TTE P LIK TIG A  IN K O M S T E R .......................... ... 1 6 6 9 0 2 3 1 2 3 0 0 8 1 5 1 4 2 9 3 2 9 3 7 0 5 5 9 1 1 9 1 9 3 0 1 2
KUNNALLISVERON A LA IS E T TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SKA TTE P LIK TIG A  INKOMSTER • • • • • • • • • 1 6 5 4 2 2 2 6 4 3 0 1 5 5 0 8 5 2 9 3 9 7 6 3 6 5 6 4 6 1 7 1 9 2 8 1 6
1 TYÖTULOT
AABETSIfKOMSTER .................................................................................... .................. ... 1 3 5 9 0 4 6 1 6 2 3 7 1 0 5 9 5 2 3 0 7 0 7 9 2 4 7 7 8 0 0 1 6 2 0 0 6
2 P Ä IV Ä - JA Ä IT IY SR A H A T -  OAG- OCH MOOERSKAPSPENNINGAR • • • • • 2 3 9 2 5 6 4 1 8 4 9 9 7 1 7 9 7 3 1 3 8 3 8 1 41 3
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER .............................................. ........................... 1 0 1 1 5 9 3 2 1 5 3 8 7 8 6 1 5 3 3 9 5 7 3 8 5 9 9 4 9
4  MUUT ELÄKKEET -  OVRIGA PENSIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 7 2 0 9 2 2 3 6 9 9 8 6 2 3 4 7 2 2 7 1 85 71 4 1 8 7
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOMSTER AV G A R 0S 8R U K .......................... .. 7 2 2 8 4 4 1 7 7 8 4 1 1 7 5 4 4 6 9 1 4 6 2 2 7 3 0 8
6  L I I K E -  JA AMMATT1TUL0T -  INKOMSTER AV RORELSE OCH VRKE . . . 6 5 4 2 8 5 4 8 1 1 6 5 5 7 6 6 7 6 6 2 9 0 6 9 1 3 8 1 4
7 K IIN T E IS T Ö -»  ASUNTO— JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET» BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ............... 1 0 6 6 0 1 6 1 1 3 0 8 6 1 0 9 0 1 5 2 8 4 5 1225
8 OMAISUUSTULOT -  INKOMSTER AV FflRMOGENHET ............................... .. 7 3 9 0 5 7 1 1 0 1 9 3 1 0 8 0 6 6 1 7 3 0 3 8 1
9 TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOHSTER FRAN SAMMANSLUTNING .......................... 1 1 6 5 5 1 7 3 3 7 7 6 8 3 3 2 8 0 1 4 1 6 2 8 0 5
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKOMSTER FRAN U T L A N O E T ............... ...................... 2 1 9 6 9 6 5 7 9 6 6 5 7 2 6 7 515 1 87
I I  MUUT TULOT -  OVRIGA INKOMSTER ............ .. 3 3 4 5 7 2 6 7 8 2 3 6 5 0 5 9 2 0 5 1 7 1 6
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN V IO  STATSBESKATTNINGEN SAHMANLAGT .............................................. 5 6 5 2 0 5 3 0 8 6 8 3 6 9 0 0 4 0 3 9 4 6 2 0 7 1 0 5 7 26 32
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVURAGEN V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAHMANLAGT • • • • • • • • • • • • • • 3 2 4 5 6 0 9 6 5 1 8 7 7 6 0 5 0 6 4 0 7 3 6 7 5 2 0 3 6 1 5 9
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS8AR INKOMST ................................... 1 2 6 9 6 0 3 4 0 2 1 4 7 9 0 5 3 2 1 0 0 3 8 1 3 3 5 4 5 9 2 1 2 0 6 5 7
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST 1 5 2 2 0 5 0 7 2 2 4 9 8 6 8 2 9 2 4 3 5 3 6 0 1 4 7 7 2 0 7 1 5 6 0 2 3
VERONALAISET VARAT
SKATTE P LIK TIG A  TILLGANGAR ............................................................................................ 1 9 5 5 2 6 8 9 7 2 1 6 6 4 6 9 8 2 0 8 7 0 2 6 S 5 7 6 3 8 4 2 1 8 2 5 7
VELAT JA V ELVO ITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ...................................................................................................... 9 9 4 3 8 8 6 9 1 1 8 5 1 5 8 9 1 1 2 9 2 0 4 6 3 9 6 2 0 5 1 6 3 3 4 7
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FORMÖGENHET ............................... • • • • • ......................................... 1 2 1 0 9 7 9 0 5 1 3 7 4 1 6 3 8 1 3 3 6 7 8 9 7 2 7 9 9 4 1 9 3 8 4 5
PU O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BAANAVDRAG ............................................................................................ 1 5 1 4 9 7 1 7 4 3 1 2 3 0 2 6 2 5 5 1 6 9 0 7
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAHMANLAGT ....................................... ... 2 0 0 7 5 7 1 4 3 0 6 5 6 0 3 2 9 0 7 2 7 1 5 9 7 6 8 1 8 6 5 2
L TULOVERO -  INKOHSTSKATT ........................................................ 1 9 8 2 2 5 3 3 3 0 2 9 5 7 7 2 9 5 2 2 1 6 5 8 8 0 7 1 8 4 7 2
2  VARALLISUUSVERO -  FORMOGENHETSSKATT............ ................................. .. 2 1 3 8 3 1 2 1 0 7 9 2 0 4 0 3 572 l i i
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFÖRHOJNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 4 5 1 5 0 4 3 1 4 6 5 8 3 0 3 79
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT.............................................. ................................... 2 4 2 2 8 5 8 2 3 9 8 8 7 6 8 3 8 8 8 1 9 9 7 5 6 8 7 2 4 8 9 4
KIRKU LLISVERU -  K Y RKO SKATT.............................................. .. ................................ 1 6 8 7 0 9 7 2 6 8 4 2 7 2 6 2 2 1 7 4 6 3 0 1 59 1
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFORSÄKRINGSAVGIFTER .......................................... 4 8 6 3 2 4 3 8 U 9 2 3 7 9 0 5 2 2 1 6 1 0 8 5 2 9 4
m e t s ä n h o it o m a k s u  -  SKOGSVAROSAVGIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3 2 1 9 3 7 9 9 1 6 2 109 68
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SAHMANLAGT . . . . . . . . . . . . . 5 0 9 1 8 9 7 5 8 1 4 4 1 9 5 7 9 3 7 3 8 8 1 5 6 3 1 0 5 04 91
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT M IIN U S  VEROT
V IO  STATSBESKATTN. SKATTE P LIK TLIG A  INKOMSTER MlNUS SKATTER • 1 3 3 9 8 3 3 2 5 2 1 9 3 7 3 0 5 2 1 3 9 1 9 8 2 4 0 2 0 0 1 1 4 2 5 1 6
1) Tulonsaajayksikkö on perhe.
1) Tam ilje n  u tgö r inkom sttagarenhet.
1) A fa m ily  is  used as an incom e-earner u n it .
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NAINEN JA LAP S IA  
KVINNA OCH BARN 





1 0 0 03 1 3 9 2 4 0 4 6 5 4 9 1 6 1 7 7 7 8
101 88 9 0 5 4 9 1 6 3 5 5 5 6
3 2 7 4 1 4 1 5 2 8 8 8 8 2 3 1 2 8 1 1 7 6 8 8 9 1 1 0 3
3 2 9 4 6 1 4 6 2 9 0 8 9 0 6 8 2 8 1 4 9 4 9 8 91 73 1
2 0 6 4 9 1 4 5 1 7 2 0 4 2 3 8 2 5 2 1 5 4 0 7 9 5 4 1 2
195 31 2 1 2 4 8 7 5 4 7 7 4 4 1 6 7 5 6
4 3 8 8 5 3 6 4 3 5 8 4 5 5 2 4 2 9 7 4 57 3
6 2 2 1 4 5 6 6 0 5 6 8 3 6 1 18 69 1 3 8 7 6 5
2 46 52  5 2 3 3 9 0 4 8 9 7 8 2 7 4 0
4 42 90 2 3 5 7 0 5 9 5 9 9 4 3 2 1 0 1 6
189843 1 7 7 0 2 5 8 9 4 8 3 34 2
1 4 0 0 7 8 1 3 3 6 4 2 4 6 9 1 1 4 1 6
1 6 0 1 6 0 1 4 8 7 5 4 8 1 1 8 2 6 6 9
5 3 1 4 8 4 8 8 1 7 2 7 3 6 134 7
5 4 2 2 5 4 4 5 9 0 6 0 9 4 3 0 3 5
1 20 82 3 81 1 0 2 4 6 5 8 3 1 3 2 1 7 6 3 4 3 4 5 2 7
9 0 2 9 9 9 2 8 2 6 4 8 7 7 5 1 7 4 9 8 2 0 1 4 6 2
2 0 8 4 0 2 4 1 1 8 8 0 5 5 4 2 1 5 0 0 7 6 6 4 6 1 2 6 8
2 3 8 9 7 6 2 0 2 0 7 9 8 7 8 2 2 2 9 9 5 5 5 6 9 2 3 4 7
2 3 8 2 3 5 3 0 2 1 3 2 2 6 6 2 1 7 3 5 0 4 7 6 4 4 7 9 7
9 8 4 8 6 6 7 7 7 9 2 7 3 3 1 3 9 2 6 0 5 5 5 9 7 2 8
1 7 9 8 2 7 3 7 1 6 8 0 7 4 2 7 8 3 9 8 5 8 2 8 0 6 2 7
2 0 0 3 3 0 0 1 1 9 1 9 8 6 5 0 5 7
2 4 4 2 3 9 8 2 2 5 7 2 5 1 1 4 4 0 9 9 3 6 5 7 6
« 4 1 32 9 7 2 2 2 9 9 5 7 1 4 2 9 1 1 3 6 0 5 3
2 6 7 7 8 2 5 4 1 5 849 3 93
2 3 1 0 1 84 o 3 25 119
3 7 7 8 8 9 6 3 2 8 8 0 8 2 3 6 3 8 2 8 1 0 9 8 8 8
2 6 2 1 2 8 2 2 8 4 2 1 2 4 8 8 1 7 6 4 0
7 2 2 9 3 8 6 1 7 9 6 2 7 7 8 3 6 2 3 5 2 1
399 2 3 8 7 2 69 21
7 2 1 0 3 6 4 6 3 9 5 5 6 7 6 1 0 7 3 9 1 7 7 6 4 6
2 5 5 3 1 0 5 1 2 2 4 9 2 6 6 9 2 2 0 1 0 3 8 7 1 3 4 5 3
2 ) M l. tu lo tto m at a v io p a r it .
2 ) lu k i .  Bkta par u tan inkom st.
2) In c l .  m arried couples w ithou t income.
YHTEENSÄ 2 > 
SUNNA 2 ) 
TOTAL 2 )
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  TULOA 
XKTA p a r » en  n e o  in k o m s t
HARRIEO COUPLE* ONE HAS INCOME






1 0 8 5 7 9 4 5 7 5 7 9 2 6 2 5 4 1 08 21
9 6 7 0 8 3 6 1 2 5 0 0 1 0821
1 2 2 0 7 9 3 7 9 4 2 2 2 6 0 2 1 8 1 6 5 8 0 7 6 9 2 6 6
1 2 2 3 2 1 0 5 4 4 2 3 7 7 7 8 1 8 2 7 9 6 9 7 7 1 5 9 7
9 1 5 4 4 8 7 3 3 0 7 5 2 4 0 1 0 2 5 0 0 8 6 3 3 2 7 3
2 0 1 2 2 7 5 4 2 1 9 8 1 8 6 2 9 1 0 6 0 5
4 1 8 8 6 3 1 8 5 9 9 9 7 5 4 7 5 6 3 9 3
1 0 5 8 0 6 5 6 5 2 4 5 9 3 4 8 4 8 9 5 2 5 4 1 5
6 2 0 3 4 9 1 4 6 9 2 5 2 6 6 0 1 6 2 6 0
5 2 8 8 2 8 7 3 4 9 4 4 2 1 3 7 4 0 1 6 7 0 5 6
7 6 3 1 0 6 2 7 3 9 2 1 5 6 8 3 5 1 9 4
4 8 8 7 7 2 1 5 1 0 0 -9 4 3 6 2 4 9 4
6 8 7 5 7 6 3 6 6 1 5 1 5 8 0 5 5 8 5 6
1 0 6 5 8 2 8 1 8 5 364 1 1 3 7 8
2 1 2 5 2 0 1 1 1 6 0 3 8 1 7 3 3 0 0
3 5 7 5 4 4 7 3 1 2 6 3 6 7 4 5 1 3 5 5 5 2 3 9 7 2 2
1 8 2 4 0 3 4 6 6 0 2 1 8 0 2 2 9 5 2 2 1 0 0 9 8 5
8 6 6 4 1 0 4 8 3 0 1 1 2 8 7 1 3 2 2 7 4 2 5 4 3 2 8 4
1 0 3 3 2 0 6 1 3 3 6 1 9 9 6 2 1 5 8 7 6 3 4 6 6 9 0 8 1
1 5 0 0 3 8 4 6 2 6 0 5 3 5 2 4 2 8 5 6 9 7 9 1 0 1 5 8 6 8
7 7 7 3 8 6 1 1 3 3 3 8 6 4 7 8 8 1 0 5 9 6 6 7 6 9 1
8 9 3 7 3 5 9 8 3 5 4 8 7 4 5 2 1 4 5 0 7 7 5 2 6 9 4 9
1 4 9 0 6 2 8 8 7 0 7 6 1 6 2 8 7 9 3 5 1 1 8 5 7 0
1 4 5 6 7 6 1 6 5 9 4 0 0 1 2 8 2 6 6 9 1 0 5 2 3 0
1 4 3 7 9 6 7 1 5 8 3 2 8 6 2 7 5 3 0 7 1 0 3 6 8 0
1 6 5 9 5 9 8 5 6 0 6 5 9 4 1 0 5 3
2 1 9 7 8 2 1 4 3 759 4 8 9
1 6 4 6 0 9 0 4 5 7 4 7 3 9 2 5 1 0 4 3 1 0 6 2 7 3
1 1 5 6 5 4 9 3 7 9 5 9 1 6 4 6 6 7 0 2 1
3 3 2 8 3 9 3 1 1 5 0 7 8 4 5 7 5 3 2 2 5 9 4
5 0 9 6 5 7 7 4 4 1 6 1 14
3 5 5 6 4 4 2 2 1 3 2 2 5 3 5 5 9 6 3 4 4 2 4 1 2 3 9
8 6 5 1 4 9 7 3 2 9 0 0 2 6 5 1 2 2 0 2 3 2 5 2 8 0 3 3
3 -
3 5 7 3
1 1 4 1 7
1 50 32 1
1 5 0 3 9 9
1 2 7 9 6 9
5 9 5 6
1221
7 1 4 9
9 0 6






7 9 4 9 4
4 6 1 4 0
7 2 6 7 6
1 0 6 9 4 6
1 2 1 0 2 3
1 0 3 6 2 6
5 4 8 6 2
1 6 1 1 5
4 4 9 0
4 3 7 4
1 07
4
1 7 1 0 3
1 2 0 9
3 6 1 5
11
2 6 4 1 8
1 2 3 6 9 8
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5« LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU» TULOT• VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT P ER HETYYPEITTÄ !N
FYSISKA PERSONEAS ANTAL» INKOHSTEA» TILLGÄNGAR» AVORAG OCH SHATTER ENLIG T PANILJETY P
NUMBER» INCOME» ASSETS* DEDUCTIONS ANO TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY TYPE OF FAM ILY
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT *  1 0 0 0  MK
LUKU» TULOT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOHSTEA» AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER» INCOME» OEDUCTIONS ANO TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .................... ................ ................... .. ...................................... ..
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINOERARIGA BARN ....................... . ................ ..........................................................
VALTIONVERON A LA IS E T TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKT1GA INKOHSTEA ...............................
KUNNALLISVERON A LA IS E T  TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN S K A TTE P LIK TiG A  INKOHSTEA . . . . . . . . .
1 TYÖTULOT
A R B E T S IM O M S T E R ............... .. ........................... .. ...................................................... ...
2  P Ä IV Ä - JA Ä IT IY S R A H A T -  DAG- OCH MODERSKAPSPENN1NGAR .............
3 KANSANELÄKKEET -  FQLKPENS10NER ........................................................... ..
4  MUUT ELÄKKEET -  O VRIGA PENSIONER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOHSTEA AV GÄRDSBRUK ......................... ..
6  L I I K E -  JA AMMATTITULOT -  INKOMSTER AV RGAELSE OCH YRKE . . .
7 K IIN T E IS T Ö -»  ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET» BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER • • • • • •
B OMAISUUSTULOT -  INKOMSTER AV FÖRMOGENHET • • • • • • • • • • • • • • • • •
9  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ...............
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKOMSTER FRÄN UTLANDET ......................... ..
11  MUUT TULOT -  OVRIGA INKOMSTER ..........................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V IO  STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT . . . . . .
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT . . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKONST . . .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKONST
VERONALAISET VARAT 
SKA TTE P LIK TiG A  TILLGÄNGAR . . .
VELAT JA V ELVO ITTEET
GÄLO OCH FOAPLIKTELSER . . . . . .
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FORMÖGENHET .
P U O LISO - JA LAPSIVÄHENNYKSET  
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG . . .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT .....................................................
1 TULOVERO -  IN K O M S T S K A T T ............ ....................................... ...
2  VARALLISUUSVERO -  FORNOGENHETSSKATT ............ ...
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFORHOJNING ............................... .
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT .............
KIRKOLLISVERO -  KYRKOSKATT
KANSANELÄKE- JA  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIO NS- OCH SJUKF0RSÄKR1NGSAVGIFTER . . . .
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN. SKATTEPL1KTLIGA INKOMSTER MI NUS SKATTER .
PERHETYYPPI - FA M ILJE TY P -  TYPE OF FA M ILY
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  
ÄKTA PAR» EN NEO INKONST 
MARAIEO COUPLE» ONE HAS
TULOA
INCOME
LASTEN LUKU -  ANTAL BARN 
NUMBER OF CHILOREN
-
2 3 4 5 6  -
1 3 6 2 7 5 2 5 5 1 1 4 8 2 6 6 2 0 8
2 7 2 5 4 1 5 7 6 5 4 5 9 2 1 3 3 0 1 4 8 8
1 0 8 7 5 4 4 4 3 1 3 5 4 8 5 5 9 6 1 7 6 2 8 1 4 8 4 7
IO B B 400 4 3 1 8 4 1 8 5 5 3 3 1 7 5 9 9 1 4 8 5 5
9 4 7 4 8 3 3 7 1 4 1 0 7 1 4 3 4 1 4 8 6 9 1 1 7 6 7
8 2 8 7 3 5 1 5 8 7 4 132 1 42
2 3 3 3 9 6 0 4 61 2 41 9 8
9 0 7 2 3 3 4 9 1171 3 4 2 3 3 3
7 1 7 5 3 0 9 8 1 0 9 9 3 8 0 3 2 0
9 2 7 7 7 4 0 5 1 5 8 5 2 1 1 4 0 1 1 7 6 1
4 2 8 0 1 7 3 6 3 25 5 5 9 0
2 2 4 8 7 78 5 8 21 16
9 2 9 5 4 1 4 2 1 2 7 5 9 0 1 3 6
2 0 6 8 6 7 0 1 5 4 0 71
2 4 8 1 1 1 4 9 2 0 3 86 1 1 1
3 3 4 6 8 0 1 3 5 4 1 7 2 8 6 6 9 6 4 1 0 5 2 0 7
1 6 7 6 9 1 7 6 8 2 3 1 8 3 2 0 4 5 4 4 4 3 0 4
7 6 4 3 0 1 3 0 2 0 2 1 5 7 7 9 5 1 1 3 9 6 9 7 8 1
9 1 8 0 6 3 3 5 4 2 0 4 6 7 3 2 2 1 3 2 0 4 1 0 4 3 8
1 3 9 3 9 2 2 6 0 1 8 2 9 1 2 3 1 1 2 2 7 4 5 4 3 4 3 6 1
1 1 3 3 2 1 8 5 0 6 6 0 3 1 0 6 7 8 5 1 9 4 1 0 2 3 9 1 9
5 7 6 3 9 2 2 2 7 0 6 3 4 6 2 7 1 1 3 0 2 0 1 4 0 7 6
1 8 2 7 8 8 8 4 8 6 8 1 9 9 5 8 5 8 7 6 7 7 1 8
1 4 1 5 2 6 5 4 0 9 4 8 3 6 8 1231 8 71
1 4 0 2 7 1 5 3 6 7 1 8 3 0 3 1 2 1 8 8 3 9
6 0 2 2 6 0 30 9 1
6 3 7 1 59 4 0 3 32
1 4 6 0 3 8 5 6 6 1 8 1 0 8 8 9 2 1 5 8 171 5
9 6 9 1 3 7 7 4 7 23 158 1 2 6
3 1 4 3 1 1 2 1 8 8 2 2 9 6 4 4 3 3 6 5
1 2 5 41 15 3 5
3 2 8 8 3 9 1 2 6 7 2 2 2 2 3 1 2 3 9 9 5 3 0 9 2
7 5 8 7 0 4 3 0 4 6 2 5 6 3 2 8 6 1 3 6 3 1 1 1 7 6 0
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A V IO P A R I, MOLEMMILLA TULOA 
A M  A PAR, BAOA HED INKOMST 
MARAIEO COUPLE, BOTH HAVE INCOME





0 1 2 3 4 5 6  -
102 73 5 1 5 0 8 0 7 2 2 3 1 8 6 2 2 1 3 8 7 5 5 0 6 0 3 1 0 5 9 2 2 1 8 9 2 1 5 8
9 0 4 8 7 7 0 2 3 1 8 6 2 4 2 7 7 5 0 1 7 5 8 0 9 4 2 3 6 8 1 0 9 4 5 1 6 1 4 3
1 1 7 8 5 6 5 6 6 5 2 0 0 9 6 3 8 2 9 1 7 7 9 3 0 2 7 7 1 6 1 3 8 7 3 0 1 9 2 0 1 2 0 7 4 2 9 2 2 7 7 3 6 2 1 5 8 0 0
1 1 6 0 8 2 6 6 6 5 2 2 1 7 3 1 7 2 9 2 0 6 0 2 3 2 7 7 1 9 7 8 9 7 2 9 2 4 9 9 1 2 0 3 9 6 1 2 2 7 1 0 9 2 1 5 9 6 0
8 8 4 6 9 6 2 4 3 2 0 1 6 0 9 1 2 5 0 7 3 3 6 7 2 4 1 7 2 1 8 7 5 9 6 5 5 7 3 9 1 9 4 1 5 1 6 9 8 8 7 1 5 3 1 4 6
1 9 7 0 0 7 9 4 2 9 1 3 6 6 3 7 8 1 6 5 9 3 4 3 8 2 3 2 2 1 1 5 2 6 6 8 1 1 5 6 8 1 3 2 3 7
4 1 0 2 6 2 2 3 9 0 8 1 2 0 1 3 5 4 8 2 4 1 8 1 0 1 1 0 3 6 3 3 0 0 1 1 1 5 9 41
1 0 0 5 6 0 8 3 9 3 2 9 5 3 0 4 8 1 4 0 0 1 8 1 9 5 8 4 7 2 2 3 1 0 1 9 2 2 8 9 4 2 8 5 5
6 1 5 6 5 5 9 3 1 8 0 8 8 4 1 1 9 8 7 4 6 1 1 0 2 2 2 9 5 1 1 7 4 8 1 1 7 7 6 6 2 3 5 7 9 2 1 6 2 7
4 9 3 8 8 4 9 2 0 3 7 7 1 3 1 2 1 2 5 3 4 1 1 9 1 7 8 3 3 8 8 3 1 3 7 5 9 7 0 1 4 2 5 6 1 8 2 9 3
7 3 5 7 0 8 4 3 3 4 0 1 1 2 8 9 6 5 1 2 2 8 6 7 3 9 8 8 6 6 8 3 8 1 5 6 7 2 1 9 0
4  7 36 75 2 7 6 3 1 0 8 0 5 5 6 8 5 3 9 6 2 5 3 4 7 4 5 0 0 7 1 3 8 2 0
6 5 0 9 7 3 2 7 5 8 3 4 1 5 4 7 2 0 1 5 1 2 4 7 5 30 42 1 2 7 1 9 1 5 8 8 1 8 2 4
1 0 0 3 9 7 4 3 6 6 5 2 4 5 2 0 2 4 7 3 4 6 3 6 2 6 3 9 2 2 8 2 5 5
2 0 1 3 7 2 7 8 6 1 6 4 9 7 0 0 4 8 4 0 5 2 0 3 2 1 3 3 9 6 3 5 1 5 9 9
3 4 4 8 0 0 8 1 1 5 0 1 1 2 1 5 8 5 5 4 2 7 0 8 2 0 0 6 8 1 2 1 9 1 5 1 9 3 7 5 0 0 8 7 4 3 5 4 7 3 8 3 8
1 7 6 3 4 9 3 5 8 8 7 7 1 2 3 3 4 8 1 1 9 6 3 8 0 6 5 3 6 1 1 4 4 8 4 2 2 1 8 9 4 6 4 7 8 6 4 5 8 4 0 7
8 3 6 2 9 7 6 0 3 7 2 0 5 2 8 3 2 0 6 4 5 6 3 5 1 9 5 2 9 8 2 7 5 1 1 8 3 0 7 8 3 3 8 1 5 1 5 4 1 9 8 1 4 2 6 8 4
9 9 7 0 0 2 0 3 4 2 9 9 9 4 0 7 2 5 5 4 0 5 9 3 2 3 7 4 7 4 2 2 6 0 9 5 8 4 8 9 7 5 7 5 9 1 7 7 4 5 3 1 5 5 6 6 5
1 4 3 0 6 2 6 0 8 6 7 0 8 3 8 9 6 3 0 9 4 7 8 5 9 3 2 3 4 2 4 8 8 1 0 5 2 1 1 8 4 2 0 1 9 0 5 1 4 3 5 3 1 1 5 1 2 8 2 8
7 4 2 0 6 0 0 1 2 1 0 7 7 7 1 6 1 9 7 7 1 1 9 7 2 3 6 6 2 2 9 6 7 6 5 7 6 2 2 1 4 5 8 1 3 6 3 1 0 6 1 5 3 4 9 2 0 7
8 5 7 8 1 4 5 5 4 9 7 3 5 1 8 5 1 6 0 1 9 4 7 9 1 4 2 6 6 6 4 2 4 5 1 1 1 2 3 8 5 0 6 0 0 1 8 5 5 1 8 2 1 3 0 3 7
1 4 1 0 6 9 0 6 5 7 9 9 9 5 2 3 0 6 3 7 0 5 3 6 4 5 1 4 6 1 2 5 2 1 9 3 2 6 1 8 1 2 6 5 7 5 5 9 8 4 8 9
1 3 9 7 3 6 1 2 6 4 3 9 6 0 2 33 9 6 4 1 9 3 1 7 3 0 4 3 8 1 4 4 8 7 1 1 0 3 0 0 1 8 7 2 6 1 2 9 6 0
1 3 7 9 6 3 8 3 6 3 2 9 8 6 3 3 3 6 6 3 8 7 3 1 4 7 3 0 1 8 0 5 0 2 4 1 1 6 6 2 9 1 8 4 4 8 1 2 7 3 3
1 5 7 3 9 2 1 0 3 1 1 9 2 4 5 4 3 2 0 2 8 8 7 6 2 9 1 3 7 7 2 5 2 1 78
1 9 8 3 5 6 6 8 3 5 4 5 0 5 4 4 0 1 8 2 5 2 8 3 2 2 50
1 5 8 0 6 0 8 5 6 8 1 9 5 3 6 4 0 6 7 4 3 2 3 8 0 0 0 6 9 9 8 4 7 5 5 1 5 9 1 4 8 2 9 1 4 6 2 6 0 1 0
I l L85T7 4 7 4 3 7 0 2 8 5 8 6 8 2 7 0 9 5 9 7 1 5 3 0 1 1 6 3 3 2 1 3 8 2 0 8 3
3 2 1 3 2 2 5 1 2 8 2 6 4 7 8 6 4 3 5 0 8 1 2 0 7 0 2 0 9 2 0 8 3 3 5 2 2 6 0 3 9 5 3 8 1
S 0190 2 8 3 6 0 8 69 2 817 1 3 7 1 7 8 73 1 8 4 1 6 0
3 4 2 4 1 6 7 6 1 5 0 4 4 5 8 7 0 6 2 2 7 6 2 8 0 6 4 3 2 9 2 0 8 3 7 0 5 3 2 3 4 5 1 5 6 2 5 3 4 6 6 0 3
8 3 6 1 4 8 0 8 3 6 9 6 5 0 5 3 2 0 5 5 5 1 7 0 1 9 6 5 1 8 1 8 5 2 1 8 2 0 6 8 8 3 9 7 1 1 7 1 4 6 1 1 6 9 2 1 7
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6 .  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IDEN LUKU» TULOT JA VEROT L Ä Ä N E IT T Ä IN  JA  SEUTUKAA VA-ALUEITTAIN  
FY SIS K A  PERSQNERS ANTAL, INKONSTER OCH SKATTER ENLIG T LÄN OCH REGIONPLANEOMRAOE 




Luku valtionveron a la isten  tu lo jen  luokissa, mk
Antal i  inkoastklasaer e n lig t a ta tsska ttep lik tig a  inkomster
Humber in  income brackets by income subject to state taxation
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Ok 0 a *h v O 41 U'H U £  M  Æ
>4 Ch w e i Sifl 3 o> Ok Ok Ok
o> >  * j a  a  
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«-I Ok
1 1 ‘>4 O U P U
9  *» •Htc to Ok o o o o o o o a  i t  ü  a §I l  ! i s s © s o o m  m > > a m hi
s i s < X Q o o o otn o oin okO oo ooN m 1 Û00 mk
KOKO MAA
HELA R IK E T ......................... . . . .  3 9 * 9 9 5 6  1 0 7 8 4 8 9  3 3 4 7 1 3  1 7 8 5 8 0  5 0 6 0 2 5  5 0 4 5 2 1  7 5 5 7 9 1  4 2 7 4 3 2  9 1 2 1 9 0  2 4 7 8 9 0  2 8 4 5 0  5 4 3 6 4  1 8 4 9 0 2 3 1 2
K A U P U H G 1 1
STXOEA ................................................. 2 3 7 4 8 5 4  6 2 9 0 L 0  1 8 1 5 8 3  9 0 6 3 2  2 4 4 1 1 0  2 6 8 5 4 0  4 5 7 2 8 5  2 7 6 0 9 0  6 2 0 9 5 7  1 8 1 2 7 6  2 3 2 8 5  3 1 0 9 6  1 2 2 0 5 6 4 3 3
MUUT KUNNAT
ÖVR IGA KGMMUNER................. . .  1 5 7 5 1 0 2  4 4 9 4 7 9  1 5 3 1 3 0  8 7 9 4 8  2 6 1 9 1 5  2 3 5 9 8 1  2 9 8 5 0 6  1 5 1 3 4 2  2 9 1 2 3 3  6 6 6 1 4  5 1 6 5  2 3 2 6 8  6 2 8 4 5 8 7 9
L Ä Ä N I
L Ä N
UUDENMAAN
NYLANOS ..............................................  9 6 9 8 1 5  2 5 2 6 7 8  6 9 1 6 8  3 4 2 3 6  8 2 8 9 1  9 1 3 8 9  1 7 0 3 6 2  1 1 2 9 0 2  2 7 6 8 6 8  1 0 3 3 6 1  1 5 5 1 4  1 3 1 2 4  5 6 0 7 6 1 7 3
TURUN-PORIN
ÄBO-BJORNEBORGS 5 7 5 5 1 9  1 5 0 5 5 9  4 5 5 9 0  2 6 5 0 4  7 6 4 8 3  7 7 0 1 0  1 1 3 1 6 0  6 3 5 1 5  1 3 0 7 6 8  3 0 9 8 6  3 3 2 7  8 1 7 6  2 6 1 5 5 5 8 3
AHVENANMAA
A L A N D .................... 2 1 4 4 3  4 9 5 9  2 7 4 2  7 77  2 6 1 4  2 S 1 9  3 5 4 4  1 8 0 8  4 2 8 7  1 4 3 6  1 28  1 58 8  9 0 1 0 1 4
HÄMEEN
TAVASTEHUS ......................................  5 4 7 5 5 9  1 4 1 0 1 8  4 2 1 7 0  2 3 0 3 2  6 5 9 2 4  7 2 7 0 8  1 1 1 2 8 8  6 3 3 8 9  1 2 8 7 6 6  2 9 5 5 0  3 1 9 1  7 54 1  2 5 3 5 8 0 4 8
KYMEN
KYMMENE ........................................... 2 7 8 3 6 5  6 9 6 4 1  2 3 1 4 1  1 2 3 8 8  3 6 4 1 1  3 7 3 8 6  5 4 7 4 7  2 7 9 9 0  6 6 1 4 4  1 5 2 2 6  114 1  3 7 9 1  1 2 6 1 1 8 1 6
M IK K ELIN
S :T  M IC H E L S ..................... .. 1 7 1 7 8 3  4 3 1 3 4  1 6 3 1 7  9 3 0 5  2 7 3 8 9  2 4 6 8 8  3 4 5 9 0  1 8 6 3 0  3 1 8 6 1  6 1 7 5  5 3 2  2 0 7 6  6 8 4 9 5 1 5
POHJOIS-KARJALAN
NÛRRA KAR & E N S  1 4 2 9 7 6  3 6 5 6 1  1 4 0 5 1  7 7 9 0  2 4 8 7 7  2 1 5 8 5  2 7 4 8 6  1 3 9 8 7  2 6 2 6 4  5 1 3 7  3 2 4  1 47 3  5 5 7 1 5 0 1
KUOPION
KUOPIO ..................................... 2 0 5 2 5 7  5 6 3 1 2  1 9 4 6 6  1 0 7 9 8  3 2 4 9 4  2 9 4 7 4  4 0 1 3 7  2 1 1 5 8  3 9 6 5 4  8 9 1 3  796  2 3 6 7  8 4 4 2 7 3 8
KESKI-SUOMEN
MELLERSTA F INLANDS . • • • • •  1 9 7 7 3 5  5 4 6 5 3  1 8 3 4 7  9 6 2 3  2 9 3 0 7  2 8 4 6 6  3 8 4 0 2  2 0 7 3 3  4 0 3 8 6  9 0 2 7  7 45  2 6 9 9  6 3 2 3 5 9 8
VAASAN
VASA ......................................................  3 5 3 3 2 4  1 0 5 9 6 7  3 3 2 2 3  1 87 41  5 4 4 0 0  5 0 4 4 1  7 2 0 8 3  3 6 4 6 3  6 7 0 4 3  1 4 7 3 5  1 16 8  5 0 2 7  1 4 4 0 9 9 4 8
OULUN
ULEA80RGS ........................................  3 2 8 3 1 3  1 1 2 4 6 3  3 3 3 9 4  1 7 6 2 9  5 0 2 0 3  4 6 2 9 4  6 1 2 4 7  3 2 7 2 4  6 6 1 6 1  1 5 2 4 4  1 1 5 4  4 2 6 3  1 3 5 8 9 4 8 8
LAPIN
LAPPLANOS .................. ......................  1 5 7 8 6 7  4 8 5 4 4  1 7 1 0 4  7 7 5 7  2 3 0 3 2  2 2 3 6 1  2 8 7 4 3  1 4 1 3 3  3 3 9 6 8  8 1 0 0  4 3 0  2 2 3 9  6 6 1 2 8 9 0
65
9 5 6 6 7 9 5 1  1 9 1 3 4 7 9 7  1 2 6 7 2 4 3  3 8 4 9 4 4 6  7 6 7 2 1 0 5 4 5 1 5 0  4 3 3 2 5 1 3 7 0 9 7 5  1 4 5 6 9 7 2 6  1 6 2 2 2 2 7 2  1 0 2 9 3 2 9  3 2 8 8 1 8 1  3 5 1 1 6 8 5 6 0
4 2 6 0 9 2 5 1  1 0 1 5 3 2 2 7  5 9 6 1 1 9 8  2 6 9 3 4 0 6  2 9 8 8 0 6 1 9 3 9 0 7  7 5 2 2 6 6  1 8 3 2 9 3  5 5 0 5 9 8 8  6 0 0 6 3 0 8 6 5 7 7 6 8  1 5 7 4 8 2 2  1 5 7 9 9 8 7 6 0
4 5 0 2 0 9 6 1 7 6 2 4 4 7 9 6 3 6 0 7 2 1 7 0 9 6 7 8 3 8 6 0 4 8 3 4 0 9 1 2 1 8 2 7 9 3 1 7 5 0 1 6 7 7 0 8 4 4 0 7 2 8 3 0 4 5 4 2 4 5 1 8 1 5 4 1 0 9 3 1 6 9 6 1 1 9 8 0
1 8 9 9 1 1 8 6 4 2 5 6 3 1 8 1 3 6 9 4 8 3 1 0 2 2 0 0 9 1 6 0 1 2 0 8 8 4 3 7 1 6 9 1 3 0 9 8 8 5 8 2 6 5 8 2 6 3 3 3 8 6 9 8 1 2 4 6 1 9 1 6 7 9 0 1 4 6 9 7 9 6 0 8 0
5 9 2 7 7 4 1 4 8 1 8 3 5 3 6 1 7 4 2 1 7 7 8 7 8 5 1 0 2 9 7 1 1 2 0 2 3 39 61 9 6 9 7 9 1 1 1 0 0 9 1 0 0 2 0 2 1 2 9 4 2 3 9 5 8 1 0
1 8 9 0 0 6 4 3 4 2 6 0 8 7 1 8 7 0 2 2 6 8 8 9 9 3 5 1 4 8 6 7 8 8 8 0 0 7 1 3 8 3 2 5 6 1 0 9 8 2 6 1 7 6 4 3 3 2 6 3 3 1 3 2 3 2 1 5 1 6 6 6 0 4 7 6 7 8 7 4 5 4 0
9 2 5 4 3 3 5 2 2 4 5 7 5 2 5 3 0 6 1 7 3 6 6 5 4 7 5 3 0 4 5 3 3 9 2 4 1 0 3 0 1 8 2 2521 1 2 9 4 0 1 5 1 6 7 3 0 7 5 1 1 9 3 1 2 3 3 0 3 5 8 3 4 2 2 1 6 3 0
4 7 04 94 0 1 2 2 6 2 7 0 5 1 5 6 5 2 2 5 3 6 7 4 3 5 5 6 6 2 2 6 0 2 7 8 2 7 9 1 2 4 1 9 6 0 0 9 2 2 8 8 7 0 1 6 6 8 8 1 0 1 7 2 1 1 8 1 7 3 6 8 3 5 0
3 9 0 9 1 4 0 1 0 3 2 9 7 5 3 6 4 9 4 7 1 6 8 3 5 1 2 3 4 8 8 1 4 0 1 0 4 9 1 1 4 9361 4 6 2 8 9 7 7 2 9 6 2 2 5 7 7 9 3 1 3 9 2 9 8 1 3 9 4 0 0 4 0
5 9 1 8 1 5 3 1 4 8 5 6 4 9 5 6 3 4 4 9 3 0 3 3 4 1 4 2 2 6 6 2 6 1 9 5 8 5 2 7 1 1 83 12 7 7 0 2 3 4 1 1 3 3 1 0 8 8 3 0 0 9 2 1 4 3 5 2 2 2 0 6 1 6 0 0
6 0 6 0 6 3 3 1 4 4 1 1 0 6 4 0 1 5 4 6 2 8 8 3 3 6 3 9 8 5 4 1 9 3 2 4 5 2 9 9 3 1 9 5 5 9 7 7 6 2 3 6 1 0 9 9 2 2 3 8 1 8 9 2 2 1 2 1 8 5 2 1 7 5 5 9 2 0
9 8 3 1 0 7 6 2 3 4 4 4 5 2 1 1 7 9 7 6 3 7 2 6 0 6 1 7 4 5 7 5 5 2 9 5 4 1 5 4 4 1 6 4 6 6 7 1 1 2 7 1 6 7 5 1 9 3 4 0 3 5 1 6 1 9 6 0 3 6 9 4 1 8 3 7 4 3 9 1 1 0
1 0 0 6 8 6 6 1 2 1 6 8 9 2 1 6 0 0 9 0 1 4 9 9 5 3 3 6 5 7 7 6 2 8 5 6 7 1 2 2 9 3 3 3 4 1 6 6 1 2 1 3 7 4 0 1 8 2 5 1 5 2 1 3 7 4 5 3 3 4 8 1 0 7 3 5 2 9 2 7 2 0
5 0 4 4 6 7 8 1 0 5 3 0 4 8 1 4 2 1 6 8 2 7 1 2 1 2 2 7 6 1 5 1 3 8 2 8 3 8 0 4 1 2 2 3 2 6 6 0 4 2 6 8 9 0 3 0 0 1 6 3 9 8 8 1 6 9 7 1 9 1 7 4 2 9 5 4 0
1) M l. p flivS - j a  S it iy s ra b a t
1) In k l .  dag- och moderskapapenningar
1) In c l .  d a ily  vagea and m a te rn ity  b e n e fits
2) M l. tu lo t  u lko m a ilte
2) In k l .  inkomster f r l n  u tla n d e t
2) In c l .  income from abroad
3) M l. metslnboitomakau
3) In k l .  akogav&rdaaTgiit
3) In c l .  fo re s try  duty
5 400461963J
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6 .  LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUKU« TULOT JA VEROT L Ä Ä N E IT T Ä IN  JA SEUTUKAAVA—A L U E IT T A IN  
FVSISKA PERSONERS ANTAL. INKONSTER OCH SKATTER E N L IS T  LAN OCH REGIONPLANEONRAOE 




Luku v a ltio n v e ro n  a la is te n  tu lo je n  lu o k is s a , ok
A n ta l i  inkom stklasser e n lig t  s ta ts s k a t te p lik t ig a  inkoinater




























































































































































H E LS IN K I
HELSINGFORS ................................... 7 8 6 2 1 6 2 0 0 9 7 3 5 5 5 7 2 2 5 7 1 3 6 1 0 4 4 6 8 6 9 8 1 3 5 3 6 0 9 2 2 4 8 2 3 1 2 1 4 9 1 3 2 6 1 4 2 8 3 1 0 7 5 8 4 7 2 0 9 4 7 0
ITÄ -U U S IM A A  
O S T R A -N V LA N D ................... 7 6 9 9 6 2 1 5 4 2 5 7 0 4 3 7 0 7 9 7 5 0 9 7 1 8 1 4 6 4 6 8 5 7 5 1 8 3 9 8 5 0 2 0 4 4 6 9 9 2 3 6 5 0 5 1 3
LÄN SI-U U SIM A A  
VAST-NYLAND .................. ... 3 8 1 1 2 1 0 4 4 8 2 8 8 3 1 7 2 3 4 3 2 9 4 8 9 6 7 3 1 3 4 2 4 9 9 5 2 2 2 4 7 4 2 4 4 4 7 9 1 8 3 3 0 5 7
LÄ N TIN EN UUSIMAA
vAs t r a  n y l a n d  ............................. 5 6 0 1 3 1 6 5 9 7 4 0 0 4 2 3 8 5 5 7 8 8 6 1 8 9 1 0 3 7 2 6 5 1 1 1 5 5 2 5 4 0 3 4 4 9 1 7 1 4 2 8 7 4 1 2 8
V A R S IN A iS -S U Q M I 
EGENTL16A FINLAN D .................. 3 4 1 1 2 8 8 6 9 1 6 2 5 7 6 7 1 4 8 1 6 4 2 4 3 7 4 4 1 7 6 6 7 2 7 2 3 9 2 7 4 8 0 2 0 4 1 9 8 5 8 2 3 5 1 4 9 7 3 1 6 0 2 5 7 5 2
AHVENANMAA
A LAHO .................................. ................ 2 1 4 4 3 4 9 5 9 2 7 4 2 7 77 2 6 1 4 2 5 1 9 3 5 4 4 1 8 0 8 4 2 8 7 1 4 3 6 128 1 5 8 8 9 0 1 0 1 4
SATAKUNTA
SATAKUNOA ......................................... 1 9 7 2 8 5 5 4 2 1 7 1 65 02 9 5 7 8 2 7 7 3 6 2 7 1 5 8 3 8 5 9 8 2 0 5 8 4 4 3 6 4 7 9 9 0 9 8 8 9 2 6 8 4 8 6 8 3 6 5 5
TAMPERE
TAMMERFORS................................ .. 3 3 9 1 8 1 8 6 6 8 2 2 6 3 5 4 1 4 3 1 2 4 2 9 7 8 4 6 2 1 2 6 8 5 5 5 3 7 0 0 9 7 9 2 4 5 1 8 0 0 0 1 9 1 7 4 5 9 9 1 5 5 4 3 7 9 7
KANTA-HAME
CENTRALA TAVASTLANO ............. 1 2 6 4 9 8 3 1 9 3 4 9 4 1 2 5 5 6 9 1 59 30 1 7 0 3 1 2 4 9 8 8 1 5 0 1 5 2 9 6 5 3 6 6 2 9 6 1 1 1 6 6 0 5 7 8 6 6 8 5
PAIJÄ T-HÄH E
P A U A N N E -T A V A S T L A N D ............. 1 5 7 7 3 6 4 1 4 4 7 1 3 0 2 5 7 2 1 8 1 9 1 4 9 2 0 7 1 5 3 3 1 1 5 1 9 4 3 4 3 4 1 7 0 7 7 2 2 8 8 8 2 3 0 0 7 0 7 6 1 4 8
KYMENLAAKSO
KYMMENEOALEN .................... ... 1 6 0 6 5 1 4 0 2 4 0 1 2 9 4 3 6 6 8 3 2 0 0 3 9 2 1 4 2 6 3 1 9 8 0 1 5 9 9 0 3 9 2 6 2 9 1 5 1 700 2 4 5 7 7 4 1 1 9 0 4
ETELÄ-KARJALA  
SOORA KARB.EN 1 1 7 7 1 4 2 9 4 0 1 1 0 1 9 8 5 7 0 5 1 6 3 7 2 1 5 9 6 0 2 2 7 6 7 1 2 0 0 0 2 6 8 6 2 6 0 7 5 4 41 1 3 3 4 5 1 9 9 9 1 2
ETELA-SAVO
s  Do r a  s a v g l a x  . . . . . . . . . . . 1 4 5 5 5 1 3 6 6 3 3 1 4 0 2 2 8 0 5 6 2 3 5 4 6 2 1 2 0 2 2 9 1 8 1 1 5 5 3 7 2 6 7 0 5 5 1 0 0 4 4 4 1 7 5 8 5 7 5 4 1 1 2
POHJOIS-KARJALA
NORRA K A R & E N  • • • • • • • • • • • 1 4 2 9 7 6 3 8 5 6 1 1 40 51 7 7 9 0 2 4 8 7 7 2 1 5 8 5 2 7 4 8 8 1 3 9 8 7 2 6 2 6 4 5 1 3 7 3 2 4 1 4 7 3 5 3 7 1 5 0 1
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAA .............................. 2 0 5 2 5 7 5 6 3 1 2 1 9 4 6 6 1 0 7 9 8 3 2 4 9 4 2 9 4 7 4 4 0 1 3 7 2 1 1 5 8 3 9 6 5 4 8 9 1 3 7 96 2 3 6 7 8 4 4 2 7 3 8
K E S K l-S U O M I




3 5 3 3 2 4 1 0 5 9 6 7 3 3 2 2 3 1 87 41 5 4 4 0 0 5 0 4 4 1 7 2 0 8 3 3 6 4 6 3 6 7 0 4 3 1 4 7 3 5 1 1 6 8 5 0 2 7 1 4 4 0 9 9 4 8
PQHJOIS-POHJANMAA  
NORRA ÖSTERGOTTEN .................. 2 5 0 5 7 1 8 8 3 2 4 2 5 1 4 8 1 3 2 5 5 3 7 2 3 1 3 4 7 0 4 4 7 1 0 2 2 5 5 7 0 5 1 3 7 4 1 1 8 9 3 9 6 2 3 3 3 2 1 0 5 1 1 5 2 3
KAINUU
KAJANALANO ...................................... 7 7 7 4 2 2 4 1 3 9 8 2 4 6 4 3 7 4 1 2 9 7 2 1 1 5 9 0 1 4 1 4 5 7 1 5 4 1 4 7 8 7 3 3 5 1 192 9 3 1 3 0 7 7 9 6 5
LAPPI
LA P P L A N D ........................................... 1 5 7 8 6 7 4 8 5 4 4 1 7 1 0 4 7 7 5 7 2 3 0 3 2 2 2 3 6 1 2 8 7 4 3 1 4 1 3 3 3 3 9 6 8 8 1 0 0 4 3 0 2 2 3 9 6 6 1 2 8 9 0
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T u lo t tu lo lä h te it t t t in  
Inkomster e a l ig t  in ko m s tk llls n  
Income by source o f income
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3 8 3 4 4 9 0 1 6 3 6 5 8 7 7 1 8 4 9 0 8 1 3 8 3 0 8 3 3 3 8 4 7 2 3 0 1 8 5 6 1 3 7 5 2 6 1 5 2 7 2 5 6 7 5 3 7 7 9 6 1 2 8 1 8 7 3 4 2 5 2 2 1 3 0 7 0 1 5 1 4 5 3 2 2 2 7 0
2 7 1 1 5 7 4 5 2 3 7 5 0 2 1 4 7 5 4 1 3 9 9 0 3 1 8 6 3 7 1 6 1 5 4 19681 6061 3 8 4 5 1 0 4 7 8 4 1 6 3 5 0 4 8 9 5 5 1 5 9 9 5 2 3 4 0
1 40 53 3 2 2 6 2 6 5 6 6 9 9 8 0 6 7 6 2 0 9 8 2 3 4 5 2 4 7 7 4 8 537 5 1 9 4 7 3 0 2 3 6 0 1 0 1 5 1 0 4 4 8 5 0 5 4 9 4 9 7 2 0
2 2 4 1 9 6 8 3 8 8 5 3 7 9 1 5 7 5 9 8 8 1 4 1 5 7 7 6 1 5 5 2 8 1 1 8 1 6 1 00 52 3 3 0 1 7 1 3 7 6 9 7 6 2 7 0 3 9 7 7 3 3 3 8 1 2 1 3 7 0
1 1 5 6 1 0 3 0 2 6 0 0 4 7 5 8 6 1 3 3 2 6 4 5 0 2 3 1 0 5 6 6 1 5 7 6 4 0 1 2 2 5 5 8 71961 1 6 9 6 8 3 1 2 0 4 4 2 0 5 1 4 4 8 1 8 4 1 7 4 9 0 4 3 0 7 8 2 1 0
5 9 2 /7 4 1 4 8 1 8 3 5 3 6 1 7 4 2 1 7 7 8 7 8 5 1 0 2 9 7 1 1202 3 39 61 9 6 9 7 9 1 1 1 0 0 9 1 0 0 2 0 2 1 2 9 4 2 3 9 5 8 1 0
6 3 9 3 9 9 9 1 3 9 6 7 4 7 4 3 2 8 4 3 3 1 5 5 2 5 4 7 0 2 0 2 6 5 6 6 4 6 3 8 3 2 4 6 0 5 8 4 5 3 5 7 1 1 5 4 0 8 6 6 6 2 4 0 2 2 5 6 2 1 2 3 1 4 6 3 5 0
1 1 5 9 4 4 8 5 2 6 5 0 4 3 3 4 78 77 1 5 6 9 8 1 8 8 8 4 0 8 5 53  86 7 3 0 2 2 3 5 5 0 5 1 5 9 1 3 3 0 1 9 7 8 3 5 7 1 4 2 3 0 5 4 0 6 7 0 8 4 1 2 4 1 6 3 0
4 1 8 6 5 3 6 9 9 8 4 4 7 3 1 1 6 1 2 1 9 2 1 4 1 2 9 1 1 0 1 7 5 3 9 4 0 1 5 3 1 10 83 5 8 0 6 7 8 7 5 8 4 1 3 5 4 3 0 6 1 5 0 3 8 8 1 5 4 6 4 1 9 0
5 2 4 9 0 1 2 1 1 3 8 9 5 8 3 0 3 7 2 1 2 5 0 7 7 9 4 8 0 5 2 2 6 0 8 2 4 0 2 2 6 1 9 2 5 0 7 0 8 2 1 5 9 1 9 7 7 7 6 5 1 0 7 1 8 5 8 5 2 1 8 8 1 6 1 9 0
5 4 5 8 3 6 7 1 3 3 4 5 5 0 2 9 9 8 1 7 2 1 0 4 2 1 2 9 0 0 7 2 0 6 1 8 4 5 4 1 4 1 36 40 7 7 6 2 4 6 9 7 8 0 9 6 7 1 1 6 9 1 9 4 8 9 6 2 0 2 2 8 7 2 0
3 7 95 96 8 9 1 1 2 0 2 2 3 0 8 0 0 1 5 8 1 2 6 2 4 0 3 8 1 3 3 0 6 5 7 6 0 4 888 1 5 1 7 7 6 9 6 9 4 9 7 9 4 8 1 4 3 1 3 5 4 6 0 1 3 9 9 2 9 1 0
3 9 2 8 9 1 3 L 0 4 2 0 5 8 4 4 1 9 3 7 2 1 2 5 9 0 29  653 1 8 6 8 3 6 9 4 1 4 1 0 7 7 4 4 9 9 8 6 7 7 4 5 9 2 6 5 9 1 8 1 1 4 3 8 4 5 1 4 5 5 8 6 8 0
3 9 0 9 1 4 0 1 0 3 2 9 7 5 3 6 4 9 4 7 1 6 8 3 5 1 2 3 4 6 8 1 4 0 1 0 4 9 1 1 4 936 1 4 6 2 8 9 7 7 2 9 6 2 2 5 7 7 9 3 1 3 9 2 9 8 1 3 9 4 0 0 4 0
5 9 1 8 1 5 3 1 4 8 5 6 4 9 5 6 3 4 4 9 3 0 3 3 4 1 4 2 2 6 6 2 6 1 9 5 8 5 2 7 1 1 83 12 7 7 0 2 3 4 1 1 3 3 1 0 8 6 3 0 0 9 2 1 4 3 5 2 2 2 0 6 1 6 0 0
6 0 6 0 6 3 3 1 4 4 1 1 0 6 4 0 1 5 4 6 2 8 8 3 3 6 3 9 8 5 4 1 9 3 2 4 5 2 9 9 3 1 9 5 5 9 7 7 6 2 3 8 1 0 9 9 2 2 3 6 1 8 9 2 2 1 2 1 0 5 2 1 7 5 5 9 2 0
9 8 3 1 0 7 8 2 3 4 4 4 5 2 1 1 7 9 7 6 3 7 2 6 0 6 1 74 575 5 2 9 5 4 1 5 4 4 1 8 4 6 6 7 1 1 2 7 1 8 7 5 1 9 3 4 0 3 5 1 6 1 9 6 0 3 6 9 4 1 8 3 7 4 3 9 1 1 0
7 8 0 7 6 2 2 1 6 4 9 5 3 9 4 7 2 8 8 9 3 7 7 6 2 2 5 4 1 5 4 2 1 7 4 1 9 7 5 4 9 3 0 3 6 6 9 5 4 0 6 2 1 4 0 7 1 7 8 1 0 6 1 6 7 2 7 0 5 7 8 2 7 4 1 0 7 5 0
2 2 6 1 0 3 9 5 1 9 3 8 2 1 28 01 2 1 2 1 9 1 1 1 1 6 2 2 6 8 2 6 2 5 3 8 4 3 8 0 0 2 5 9 6 7 8 4 1 7 9 7 4 3 1 2 8 6 7 7 5 2 9 7 6 8 1 9 7 0
5 0 4 4 6 7 8 1 0 5 3 0 4 8 1 4 2 1 6 8 2 7 1 2 1 2 2 7 6 1 5 1 3 8 2 8 3 80 41 2 2 3 2 6 6 0 4 2 6 8 9 0 3 0 0 1 6 3 9 6 8 1 6 9 7 1 9 1 7 4 2 9 5 4 0
1) M l. p ä iv ä - ja  ä it iy s r a h a t
1) In k l .  dag- och ooderskapapenningar
1) In c l .  d a ily  vagea and m a te rn ity  b e n e fits
2) Ml.- tu lo t  u lko m ailta
2) In k l .  inkomster fr& n  u tla n d e t
2) In c l .  income from abroad
3) M l. metsänhoitomaksu
3) In k l .  s ko g sv lrd savg ift
3) In c l .  fo re s try  duty
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T A . LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU LÄ Ä N E ITTÄ IN  VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL L Ä N S V IS  ENLICT S KATTEPLIKTIG A INKOMSTER V ID  STATSBESKATTNINGEN




YHTEENSX VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA« MK
SUMMA INKOMSTKLASS E N LIG T SKATTEPLIKT1G A INKOMSTER V ID  STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION »MK
K O K O  M A A
H E L A  R 1 K E T     3 9 4 9 9 5 6
UUDENMAAN -  NYLANDS 9 6 9 8 1 5
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS ....................... ..............................  5 7 5 5 1 9
AHVENANMAA -  A L A N D ............................. .. ...........................  ................. 2 1 4 4 3
HÄMEEN -  IAVASTEHUS .................................................................................  5 4 7 5 5 9
KYMEN -  KYMMENE ......................................................... 2 7 8 3 6 5
N IK K E L IN  -  S :T  M IC H E L S ............ ................ ..................... ............. ... 1 7 1 7 8 3
POHJOIS-KARJALAN -  MORRA-KARELENS • • . . . . . . . 1 4 2 9 7 6
KUOPION -  K U O P IO .................. .. ........................... ......................................... 2 0 5 2 5 7
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F INLANDS . . . . . . . . ------ . . . . .  1 9 7 7 3 5
VAASAN -  VASA ...................................................................................................  3 5 3 3 2 4
OULUN -  ULEABORGS 3 2 8 3 1 3
LA P IN  -  LAPPLANDS ............................   1 5 7 8 6 7
K A U P U N G I T
S T X D E R ............... ......................................... ............................................  2 3 7 4 8 5 4
UUDENMAAN -  NYLANDS 8 0 1 1 0 5
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS................     3 4 6 6 0 8
AHVENANMAA -  A L A N D .................. .................................................................  8 07 7
HAMEEN -  TAVASTEHUS . . . . . . . . ........................   3 4 3 7 0 3
KYMEN -  KYMMENE ..........................................................    1 8 9 1 7 6
M IK K E L IN  -  S* T -M IC H E L S  ......................................................................... 7 1 3 5 3
POHJO IS-KAR JALAN -  NORRA K AR ELENS  ............... ..  6 9 0 7 2
KUUPION -  KUOPIO .......................................     1 07 10 1
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS ..................................... ..  7 5 4 0 3
VAASAN -  VASA ................. ........................... .. ......................................... ... 1 51 73 9
OULUN -  ULEABORGS ............................. ..................................... ... 1 38 2  1 6
LA P IN  -  LAPPLANDS 7 33 01
M U U T  K U N N A T
O V R I  G A K O M M U N E R  ....................................................... 1 5 7 5 1 0 2
UUDENMAAN -  NYLANDS .............................   1 6 8 7 1 0
TURUN-PORIN -  ABÖ-fiJORNEBORGS • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  2 2 8 9 1 1
AHVENANMAA -  A L A N D ............... .......................................   1 3 3 6 6
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ................     2 0 3 8 5 6
KYMEN -  KYMMENE ............... .. ................................................................. ... 8 9 1 8 9
M IK K E L IN  -  S :T  M ICHELS ................................................ ................... ..  1 0 0 4 3 0
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS    7 3 9 0 4
KUOPION -  KUOPIO .........................    9 8 1 5 6
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F1NLANDS -------- . . . . . . . . . . . .  1 2 2 3 3 2
VAASAN -  VASA 2 0 1 5 8 5
OULUN -  ULEABORGS 1 9 0 0 9 7
LA P IN  -  LA P P LA N O S .....................................      8 4 5 6 6
1 0  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  -  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
1 5 0 0 0  -  
1 99 99
2 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9
2 0 7 6 3 2 1 27 08 1 1 7 8 5 8 0 1 7 3 4 5 3 3 3 2 5 7 2 2 6 4 7 9 2
4 3 6 2 1 2 5 5 4 7 3 4 2 3 6 3 2 8 7 8 5 0 0 1 3 4 2 5 4 7
2 7 7 0 2 1 7 8 8 8 2 6 5 0 4 2 4 0 7 8 5 2 4 0 5 4 0 8 8 0
2 0 0 6 7 36 7 7 7 9 6 8 164 6 1402
2 6 2 5 4 1 5 9 1 6 2 3 0 3 2 2 2 8  LO 4 3 1 1 4 3 5 7 6 7
1 4 7 1 0 843 1 1 2 3 6 6 1 2 0 6 1 2 4 3 5 0 1 67 95
9 8 9 6 6 4 2 1 9 3 0 5 9 0 2 2 1 83 67 1 3 9 6 6
8 6 5 7 5 3 9 4 7 7 9 0 7 8 1 4 1 7 0 6 3 1 2 3 9 4
1 1 8 9 4 757 2 1 0 7 9 8 1 0 4 8 2 2 2 0 1 2 1 6 5 0 0
1 1 3 7 5 6 9 7 2 9 6 2 3 9 8 1 5 1 9 4 9 2 1 5 3 9 5
2 0 1 6 0 1 30 63 1 87 41 1 7 2 5 6 3 7 1 4 4 2 8 6 9 6
2 0 6 5 3 1 2741 1 7 6 2 9 1 7 1 6 0 3 3 0 4 3 2 6 4 3 8
1 0 7 0 4 6 4 0 0 7 7 5 7 9 1 0 9 1 3 9 2 3 1 2 0 1 2
1 1 4 9 4 9 6 6 6 3 4 9 0 6 3 2 9 0 4 0 7 1 5 3 7 0 3 1 2 8 5 9 8
3 5 8 6 2 2 0 3 7 3 2 6 2 4 6 2 6 2 7 8 3 6 7 4 1 3 2 2 4 0
1 6 1 7 1 9 9 1 0 1 4 4 2 4 1 3 1 0 0 2 6 4 5 2 2 1 5 6 6
5 4 4 3 0 5 2 9 1 3 5 0 4 7 9 371
1 5 8 3 3 9 0 0 7 1 2 3 5 9 1 3 1 9 5 2 2 8 6 0 2 0 0 8 8
9 6 4 2 5281 7 5 6 5 7 3 1 7 1 4 0 0 8 1 1 1 9 6
3 7 4 0 2 2 7 2 3 0 1 7 2 8 5 5 $ 3 4 3 4 3 2 0
3 8 6 0 237 1 3 2 9 3 3 2 8 0 6 6 4 6 5 0 4 6
5 6 2 0 3 3 9 3 4 7 6 7 4 7 3 7 8 3 6 3 6 9 1 7
3 8 4 0 2 1 1 7 2 8 8 9 3 2 6 9 5 3 6 6 4 5 4 4
8 1 6 7 494 2 6 8 0 7 6 3 4 4 1 2 0 3 9 9 5 6 2
7 5 0 6 4 3 4 0 5 9 7 2 6 1 3 2 1 0 1 6 4 8 2 9 4
4 1 4 4 2 3 2 3 3 0 0 2 3 5 3 0 5 2 4 2 4 4 5 4
9 2 6 8 3 6 0 4 4 7 8 7 9 4 6 8 3 0 4 6 1 7 6 6 6 9 1 3 6 1 9 4
7 7 5 9 5 1 7 4 7 9 9 0 6 6 0 0 1 32 72 1 0 3 0 7
1 1 5 3 1 7 9 7 8 1 2 0 8 0 1 0 9 7 8 2 5 9 5 3 1 9 3 1 4
1 4 6 2 431 4 8 6 6 1 8 1 1 6 7 1031
1 0 4 2 1 6 9 0 9 1 0 6 7 3 9 6 1 5 2 0 2 5 4 1 5 6 7 9
5 0 6 8 3 1 5 0 4 8 2 3 4 7 4 4 1 0 3 4 2 7 5 9 9
6 1 5 6 4 1 4 9 6 2 8 8 6 1 6 7 1 3 0 2 4 9 6 4 6
4 7 7 7 3 0 2 3 4 4 9 7 4 5 3 4 1 0 4 1 7 7 3 4 8
6 2 7 4 4 1 7 9 6 0 3 1 5 7 4 5 1 3 6 4 9 9 5 8 3
7 5 3 5 4 8 5 5 6 7 3 4 6 5 2 6 1 4 1 2 6 10851
1 1 9 9 3 8 1 2 1 1 1 9 3 4 1 0 9 1 2 2 5 1 0 5 1 9 1 3 4
1 3 1 4 7 840 1 1 1 6 5 7 1 1 0 2 8 2 2 8 7 9 1 8 1 4 4
6 5 6 0 4 0 7 7 4 7 5 5 5 5 7 9 6 6 8 1 7 5 5 6
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MUUT
LÄÄNI VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P L IK T IC A  INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
2 5 0 0 0 -
2 9 9 9 9
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T ................     2 3 9 7 2 9
UUDENMAAN -  NYLAND S ................................................... ..............................  4 8 8 4 2
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS ........................................ ..  3 6 1 3 0
AHVENANMAA -  AL A N D ......................................................... ........................... 1 1 1 7
HAMEEN -  TAVASTEHUS ..................................................................................  3 69 41
KYMEN -  KYMMENE ............................................................................................  1 85 91
M IK K ELIN  -  S :T  M ICHELS ....................... ......................................... ... 1 0 9 2 2
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA-KARELENS . . . . . . . . . . . . . . . .  9191
KUOPION -  KUOPIO .............   1 2 9 7 4
KESKI—SUOMEN -  HELLERSTA F IN L A N O S ............ ..............................  1 30 71
VAASAN -  VASA ...................................................................................................  2 1 7 4 5
OULUN -  ULEABORGS .................................... .................................................. 1 9 8 5 6
LA P IN  -  LAPPLANDS ........................................................................ .............  1 0 3 4 9
K A U P U N G I T
S T A D E R ...................................................................................................... 1 3 9 9 4 2
UUDENMAAN -  NYLANDS • • • • . . . ............... • • • • • • • • • .....................  3 9 6 0 0
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS .......................... .. 2 2 0 5 4
AHVENANMAA -  A L A N D ............... ..............................................................   4 1 4
HAMEEN -  TAVASTEHUS 2 4 0 5 5
KYMEN -  KYMMENE • • • • • • • ...................................................................................... 1 2 7 2 4
N IK K E L IN  -  S 2T -M IC H E LS  ..................................- ...................................  4 2 6 9
P0HJ01S-KARJALAN -  NORRA K A R E L E N S ............... ...........................  4 2 6 4
KUOPION -  KUOPIO 6 7 1 6
KE SK I— S UQME N -  HELLERSTA F IN L A N O S .......................... ................  4 6 6 6
VAASAN -  V A S A ...............................................................    9 0 9 4
OULUN -  ULEABORGS ............................................    7 5 8 0
LA P IN  -  LAPPLANDS ..................... ............. .. ................... ..............................  4 5 0 6
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K Q M M U N E R ................     9 9 7 8 7
UUDENMAAN -  NYLANDS .........................................................   9 2 4 2
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 1 4 0 7 6
AHVENANMAA -  ALANO .....................................   7 03
HAMEEN -  TAVASTEHUS ..................................................................................  1 2 8 8 6
KYMEN -  KYM M ENE..............................      5 8 6 7
M IK K E L IN  -  SST M ICHELS ...........................  6 6 5 3
POHJOIS-KAR JALAN -  NORRA KARELENS . .  ....................................  4 9 2 7
KUOPION -  KUOPIO ........................................   6 2 5 8
KESKI-SUOMEN -  HELLERSTA FINLANOS ........................................... 8 4 0 5
VAASAN -  V A S A ...........................       1 26 51
OULUN -  ULEABORGS 1 2 2 7 6
LA P IN  -  LAPPLANDS .......................................................................................  5 8 4 3
3 0 0 0 0 -
3 9 9 9 9
4 0 0 0 0 -
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0 -
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 -
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0 - OVRIGA
OTHERS
3 6 3 9 1 3 3 9 1 8 7 8 4 2 7 4 3 2 9 1 2 1 9 0 2 4 7 8 9 0 2 6 4 5 0 5 4 3 6 4
8 1 0 8 4 8 9 2 7 8 1 1 2 9 0 2 2 7 6 8 6 8 1 0 3 3 6 1 1 5 5 1 4 1 3 1 2 4
5 34 32 5 9 7 2 8 6 3 5 1 5 1 3 0 7 6 8 3 0 9 8 6 3 3 2 7 8 1 7 6
183 2 171 2 1 80 8 4 2 8 7 1 4 3 6 1 26 1 3 8 8
5 2 7 4 2 5 8 5 4 6 6 3 3 8 9 1 2 8 7 6 6 2 9 5 5 0 3191 7 54 1
2 7 4 6 3 2 7 2 8 4 2 7 9 9 0 6 6 1 4 4 1522  6 1141 3 7 9 1
1 6 3 1 3 1 8 2 7 7 1 8 6 3 0 3 1 8 8 1 6 1 7 5 5 32 2 0 7 6
1 3 3 8 0 1 4 1 0 8 1 3 9 8 7 2 6 2 6 4 5 1 3 7 3 2 4 1 4 7 3
1 93 39 2 0 7 9 8 2 1 1 5 8 3 9 6 5 4 6 9 1 3 7 96 2 3 6 7
1 89 01 1 95 01 2 0 7 3 3 4 0 3 8 6 9 0 2 7 7 4 3 2 6 9 9
3 4 2 4 3 3 7 8 4 0 3 6 4 6 3 6 7 0 4 3 1 4 7 3 5 1168 3 0 2 7
3 0 1 6 7 3 1 0 8 0 3 2 7 2 4 6 6 1 6 1 1 5 2 4 4 119 4 4 2 6 3
1 5 0 1 7 1 3 7 2 6 1 4 1 3 3 3 3 9 6 6 6 1 9 0 4 3 0 2 2 3 9
2 1 8 3 0 4 2 3 6 9 8 1 2 7 6 0 9 0 6 2 0 9 5 7 1 8 1 2 7 6 2 3 2 8 5 3 1 0 9 6
6 7 1 9 2 7 26 06 9 4 1 1 1 2 3 4 5 3 4 9 0 4 5 4 1 4 1 9 7 1 0671
3 2 6 0 1 3 7 2 3 7 4 0 5 2 9 6 5 0 0 7 2 0 2 5 1 2 3 7 6 4 9 3 0
7 3 4 7 23 8 1 2 1 9 5 4 7 7 0 93 2 3 7
3 4 3 2 6 3 7 6 6 0 4 1 3 6 8 8 6 1 5 0 1 9 9 8  4 2 3 2 5 4 4 9 3
1 8 9 1 4 1 8 9 2 5 1 9 9 5 3 4 8 4 6 2 1 1 6 4 6 9 0 9 2 6 3 8
6 4 6 9 8 16 2 9 2 6 3 1 7 0 2 0 3 4 4 8 3 18 6 3 5
6 2 9 9 7 1 6 0 7 6 8 4 1 9 0 0 7 3 2 3 6 2 3 3 6 71
1 0 2 2 0 1 1 5 4 4 1 2 5 1 3 2 4 4 6 1 9 9 7 9 9 85 1 2 8 6
7 2 6 7 7 6 8 8 8 5 9 5 1 9 1 6 8 4 7 0 3 4 3 8 6 33
1 4 6 7 4 1 65 51 1 7 3 7 6 3 9 3 4 5 8 1 0 0 7 3 6 2 0 0 2
1 2 3 1 6 1 3 9 1 9 1 6 1 3 0 3 4 8 8 0 8 3 1 6 7 8 2 1 6 8 5
7 0 9 2 6 7 6 6 7 7 5 4 1 8 9 6 9 4 3 8 7 2 9 7 8 15
1 4 5 6 0 9 1 5 2 8 9 7 1 5 1 3 4 2 2 9 1 2 3 3 6 6 6 1 4 516 5 2 3 2 6 8
1 3 8 9 2 1 6 6 7 2 1 8791 4 2 3 3 4 1 2 9 0 7 1 3 1 7 2 4 5 3
2 0 8 3 1 2 2 4 9 1 2 2 9 8 6 4 5 7 6 1 1 0 7 3 5 9 5 1 3 2 4 6
1098 9 8 9 9 96 2 3 3 3 6 6 6 35 1351
1 84 16 2 0 8 8 6 2 20 21 4 2 6 1 6 9 5 6 6 8 66 3 0 4 8
8 5 4 9 635 9 0 0 3 7 1 7 6 6 2 3 5 8 0 2 3 6 1 15 3
9 8 4 4 1 0 0 9 5 9 3 6 5 1 4 8 6 1 2 7 Z 7 2 1 4 124 1
7 08 1 6 9 4 8 6 3 0 3 1 1 2 5 7 1 8 9 9 91 8 0 2
9 1 1 9 9 2 5 4 8 6 4 5 1 5 1 9 3 2 9 3 4 211 1081
1 1 6 3 4 1 1 8 1 3 1 2 1 3 8 2 1 2 1 8 4 3 2 4 3 07 1 8 6 6
1 9 5 6 9 2 1 2 8 9 1 90 87 3 1 6 9 8 6 6 3 5 4 32 3 0 2 5
17651 1 71 61 1 6 5 9 4 3 1 2 8 1 6 9 2 8 372 2 5 7 8
7 9 2 5 6 9 4 0 6 3 7 9 1 4 9 9 9 3 7 1 3 133 1 4 2 4
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7 8 .  LUONNOLLISTEN H E N K ILÖ ID E N  VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT L Ä Ä N E IT T Ä IN  VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN MUKAAN
FY SIS K A  PERSONERS S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER V ID  ST AT SBESKATTN1NGEN LANSV IS  ENL1GT S K A TTE P L IK T IG A  INKONSTER V IO  
ST AT SBESKATTN KNGEN » 1 0 0 0  MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N OF IN D IV ID U A L S  BY PROVINCE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TA X A TIO N * 1 0 0 0  MK
L A IN I
LAN
YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA 1NK0MSTKLASS E N L IG T  S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER V IO  STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N* MK
K U K O M A A
H E L A  R I K E T  ............................................................................ •  •  1 0 4 9 0 2 3 1 2
UUOENMAAN -  NYLANDS ................................................................................... 5 6 0 7 6 1 7 3
TURUN-PORIN -  ABO -BJO RNEBO RG S............ . .................. ...................  2 6 1 5 5 5 8 3
AHVENANMAA -  A L A N D ..................... ......................................... .....................  9 0 1 0 1 6
HAMEEN -  TAVASTEHUS .................................................................... .. 2 5 3 5 6 0 6 8
KYMEN -  KYMMENE ............................................................................................  1 2 6 1 1 8 1 6
M IK K E L IN  -  S H  MICHEL S .........................................................................  6 8 6 9 5 1 5
POHJOIS—KARJALAN -  NQRRA-KARELENS ............ ..............................  5 5 7 1 5 0 1
KUOPION -  KUOPIO ....................................... ................... ................ .. 8 6 6 2 7 3 8
KESKI-SJO M EN -  HELLERSTA f INLANDS ................................... ... 8 3 2 3 5 9 8
VAASAN -  V A S A ................     1 6 6 0 9 9 6 8
OULUN -  ULEABORGS 1 3 5 8 9 6 8 8
LA P IN  -  LAPPLANDS ............................... ........................... ........................... 6 6 1 2 8 9 0
K A U P U N G I T
S T A O E R ............... .. ........................... .. ......................................... .. 1 2 2 0 5 6 6 3 3
UUDENMAAN -  NYLANDS .................. ............. ................... ..............................  6 7 7 0 1 8 2 6
TURUN-PORIN -  ABO-BJ0RNEBORGS • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  1 6 5 5 2 2 3 9
AHVENANMAA -  A L A N D ........................     6 1 6 8 8 3
HÄMEEN -  TAVASTEHUS . .  .................................... ......................................  1 6 6 3 6 1 8 0
KYMEN -  KYMMENE .......................................... ........................... 9 0 2 5 6 2 8
M IK K E L IN  -  S lT -H lC H E L S  ...............................................................  3 2 6 3 3 9 1
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ..........................................  2 9 8 0 9 9 5
KUOPION -  K U O P IO ..................... .. ................................... ................... .. 6 9 1 5 1 9 7
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN LA N D S ..........................................  3 6 3 2 5 2 8
VAASAN -  VASA 6 9 2 9 6 8 0
OULUN -  ULEA B O R G S ............................... .. .................................................... 6 5 6 8 0 1 8
L A P IN  -  LAPPLANDS .................................. ........................... ................... 3 6 3 6 2 7 0
M U U T  K U N N A T
O V R 1 G A K O M M U N E R ............ • • • • • • • ..................  6 2 8 6 5 8 7 9
UUOENMAAN -  NYLANDS ............................ .............................. .. 8 3 7 6 3 6 9
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS .................... .. .................... ... 9 6 0 3 3 6 6
AHVENANMAA -  ALAND ................. .. ........................... ...................................  6 8 6 1 3 1
HAMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................................ ..  8 7 2 1 8 6 8
KYMEN -  KYMMENE .............................................................................   3 5 8 6 3 6 8
M IK K E L IN  -  S H  MICHELS ................................................... * ...................  3 5 8 6 1 2 6
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS • • • • • • ............ ... 2 5 9 0 5 0 6
KUOPION -  KUOPIO ...................................................... ........................ ..  3 5 2 7 5 6 1
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F INLAN DS ...........................................  6 6 9 1 0 7 0
VAASAN -  V A S A ............... .................................................. ................ .. 7 6 8 0 6 6 8
OULUN -  ULEABORGS .......................................................................................  7 0 2 1 6 7 0
LA P IN  -  LAPPLANDS ........................................     3 1 7 8 6 2 0
ID  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  -  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 6 9 9 9
1 5 0 0 0  -  
1 9 9 9 9
2 0 0 0 0  -  
2 6 9 9 9
2 3 9 2 6 8 5A 63 6 2 1 6 6 2 9 6 3 2 1 6 7 5 0 2 5 9 3 0 0 3 2 5 9 5 0 8 6 2
6 5 7 5 6 1 1 6 6 6 3 2 7 1 6 8 2 6 0 3 6 8 9 8 9 3 0 0 9 9 6 0 3 5 5
3 1 9 7 6 7 9 5 9 3 2 1 5 8 5 1 2 9 9 5 6 3 9 3 1 9 5 1 9 1 8 6 2 6
1 8 2 5 3 2 3 7 6 1 5 9 1 1 8 5 6 2 9 7 3 5 3 1 3 7 3
2 9 0 1 9 7 0 7 8 8 1 8 6 9 0 9 2 8 2 1 9 6 7 6 7 3 2 9 8 0 6 0 3 5
1 6 9 1 8 3 7 2 8 3 1 0 1 6 0 6 1 5 0 3 9 8 6 3 0 0 0 8 6 2 3 5 0 3
1 2 0 1 3 2 8 6 2 2 7 6 0 0 3 1 1 2 7 9 6 3 2 6 5 7 6 3 1 2 9 7 8
1 0 7 2 8 2 3 9 3 7 6 3 5 1 8 9 6 8 9 9 3 0 6 7 6 2 2 7 7 6 5 5
1 6 7 5 6 3 3 7 9 5 8 7 7 6 5 1 2 9 9 9 0 3 9 2 9 8 7 3 6 9 6 8 6
1 3 5 9 2 3 0 9 9 1 7 7 8 6 5 1 2 1 7 2 2 3 6 7 3 8 1 3 6 5 5 3 3
2 6 1 8 6 5 8 2 7 6 1 5 1 7 9 0 2 1 6 5 6 6 6 6 3 1 9 5 6 6 2 8 6 6
2 5 7 7 6 5 6 6 3 0 1 6 2 5 5 3 2 1 2 2 9 6 5 9 1 8 3 6 5 9 2 6 3 1
1 2 7 2 5 2 8 5 6 9 6 1 6 6 6 1 1 1 7 3 3 2 5 1 2 6 5 2 6 9 8 6 5
1 2 5 7 5 0 2 9 7 0 1 8 7 2 6 7 7 6 1 1 1 3 5 2 3  J 2 7 3 9 5 0 5 2 9 0 0 6 5 5
3 7 0 5 2 9 1 3 9 6 2 0 6 8 1 6
Y -
3 2 1 6 3 7 6 5 7 6 6 8 7 26 33 1
1 8 2 0 5 6 3 9 9 0 1 1 7 1 1 6 1 6 2 9 6 6 6 6 8 9 5 9 6 8 6 1 9 1
5 85 1 3 6 9 2 3 0 2 6 3 0 2 8 5 5 8 6 3 0 6
1 6 8 5 2 6 0 0 6 6 9 9 5 3 7 1 6 2 2 3 0 6 0 7 7 2 7 6 5 3 8 6 5
1 0 5 0 5 2 3 3 7 1 6 1 8 2 6 9 1 0 6 6 2 6 6 5 7 0 2 5 3 0 5 3
6 1 6 6 1 0 1 2 0 2 6 5 1 7 3 5 5 9 2 9 6 6 5 6 9 7 2 6 2
6 6 2 3 1 0 5 1 6 2 6 6 8 8 6 0 6 7 3 1 1 9 0 6 6 1 1 3 3 5 6
6 5 2 8 1 5 1 7 6 3 8 2 0 6 5 8 0 7 1 1 6 9 6 7 6 1 55 90 5
6 3 1 8 9 6 6 2 2 3 1 6 1 6 0 6 2 6 9 6 0 5 5 1 0 2 6 9 8
9 3 7 6 2 2 0 3 2 5 6 7 2 3 7 8 3 8 6 2 1 6 6 2 6 2 1 6 9 1 2
8 6 1 6 1 9 1 8 0 6 8 0 9 1 7 5 6 2 7 1 8 1 8 8 9 1 8 6 5 1 5
6 7 6 6 1 0 3 6 2 2 3 6 1 5 6 3 1 5 5 9 6 6 8 1 1 0 0 2 6 5
1 1 3 5 1 8 2 6 9 3 6 6 7 1 6 1 8 9 1 0 3 3 9 7 9 3 1 9 0 S 2 7 3 0 5 0 6 0 7
8 7 0 6 2 3 2 6 7 6 6 6 6 6 8 2 0 5 2 2 3 5 3 6 1 2 3 2 0 2 6
1 3 7 6 9 3 5 6 0 3 9 8 7 3 7 1 3 6 5 9 9 6 6 2 9 9 2 6 3 2 6 3 3
1 2 6 0 1 8 6 8 3 6 5 7 7 5 5 6 2 1 1 7 7 2 3 0 6 9
1 2 1 6 7 3 0 7 6 6 8 7 3 7 2 1 1 9 9 6 6 3 5 9 6 0 2 3 5 2 1 7 0
6 6 1 3 1 3 9 1 2 3 9 7 8 0 5 9 3 3 6 1 8 3 6 3 8 1 7 0 6 5 0
7 6 6 9 1 8 5 0 2 5 1 6 8 6 7 7 2 0 2 2 3 1 9 2 0 2 1 5 7 1 6
6 1 0 5 1 36 21 3 6 8 3 0 5 66 2A 1 8 5 6 9 8 1 66 10 1
8 2 2 8 1 8 6 1 9 6 9 5 3 9 7 1 9 1 9 2 6 3 5 1 3 2 1 3 9 8 1
9 2 7 6 2 1 5 2 9 5 6 7 6 6 6 1 2 9 8 2 5 1 3 2 6 2 6 3 0 3 5
1 6 8 0 8 3 6 2 6 2 9 7 0 6 7 1 3 6 1 8 2 6 6 8 7 6 9 6 2 7 9 3 2
1 6 9 6 2 3 7 6 5 0 9 6 6 6 2 1 3 6 8 6 7 6 0 9 9 6 7 6 0 5 9 1 6
7 9 7 9 1 8 2 0 7 3 7 6 6 9 6 8 5 7 8 1 5 6 7 8 6 1 6 9 5 8 0
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LÄÄNI VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
LAN INKOMSTKLASS EN LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN
PROVINCE INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
\ MUUT
2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 1 0 0 0 0 0  - 2 0 0 0 0 0 - OVRIGA
2 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 OTHERS
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ..................... ........................................... .. ............. 6 5 7 9 7 1 3 1 2 6 4 2 9 6 1 1 7 7 0 7 1 0 2 2 3 4 9 1 2 1 1 6 8 4 6 6 1 4 3 3 1 6 4 6 7 0 9 8 0 9 1 4 8 9
'
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................. 1 3 4 4 5 7 3 2 6 1 2 5 0 1 4 0 4 3 1 2 9 6 2 1 3 9 8 8 2 0 9 7 1 0 3 1 1 3 4 4 2 3 8 4 4 5 5 9 8 2 7 -
TURUN-POAIN -  ABO-BJORNEBQRGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 8 9 9 1 8 5 8 0 0 2 2 6 9 6 7 4 3 3 4 8 8 0 0 6 9 7 7 3 1 3 5 3 9 4 2 1 4 9 9 2 7 1 1 5 -
AHVENANMAA -  ALANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 7 1 8 6 3 9 3 4 7 7 1 3 3 9 9 4 1 1 3 2 4 0 1 4 1 8 3 5 9 6 3 0 0 2 0 -
HAMEEN -  TA V A S TE H U S ..................... ............................................................. 1 0 1 4 4 5 6 1 8 3 0 0 7 6 2 6 4 8 2 9 6 3 4 8 2 4 8 0 9 5 9 9 5 4 6 3 7 5 2 8 3 7 8 8 8 0 8 7 -
KYMEN -  KYMMENE • 5 1 0 4 8 0 9 5 2 3 1 2 1 2 3 0 1 0 4 1 5 3 6 8 1 0 5 0 2 1 9 1 8 1 8 9 2 4 3 8 3 06 03 3 -
M IK K E L IN  -  S U  MICHELS ......................................................................... 2 9 9 3 1 4 5 6 7 5 2 7 82 547 4 1 0 2 2 1 4 5 2 3 5 2 9 8 7 7 7 2 4 5 0 1 4 0 6 3 0 -
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA-KAAELENS ...... ................. . . . . . . 2 5 1 6 6 5 4 6 5 6 9 9 6 3 6 4 8 9 7 6 8 1 1 9 1 9 4 3 9 1 9 6 4 0 5 2 4 8 75 91
KUOPION -  KUOPIO •  • • « . ............ ............. ................... .............................. 3 5 5 6 1 8 6 7 2 1 2 0 9 3 9 6 1 2 1 1 6 1 6 7 4 2 9 5 0 4 0 0 1 1 2 3 4 7 6 2 1 0 6 8 2 -
KESKI—SUOMEN -  NELLERSTA F IN L A N O S .......................................... 3 5 6 5 1 6 6 5 6 8 3 6 8 0 0 4 9 8 1 1 3 9 6 2 8 3 0 2 0 6 3 9 1 1 3 2 0 4 6 1 9 8 3 3 0 -
VAASAN -  VASA ........................................... ............. ......................................... 5 9 5 7 3 9 1 1 9 3 6 7 0 1 7 0 6 7 9 3 2 0 0 2 3 8 7 4 9 8 1 8 5 2 1 8 5 4 6 8 2 3 1 9 9 6 7 -
OULUN -  ULEABORGS ............................... ....................................................... 5 4 4 0 0 7 1 0 4 9 0 2 0 1 4 0 2 4 8 2 1 7 9 7 4 7 5 4 9 6 1 2 4 0 1 9 0 8 5 0 9 3 0 5 2 2 1 -
LA P IN  -  LA P P LA N D S ............. ................................... - ................................... 2 8 3 7 2 8 5 2 1 0 6 4 6 1 8 3 4 9 7 7 7 0 8 8 2 5 6 5 4 6 2 1 0 0 1 6 1 8 1 0 9 9 8 6 -
K A U P U N G I T
S T A 0 E R ........................ ........................... .................................................. 3 6 4 7 4 8 7 7 5 7 6 3 6 3 1 0 8 1 4 0 1 1 1 5 1 7 9 2 3 3 4 6 7 5 4 3 7 4 2 3 2 8 0 6 7 5 6 7 0 1 2 3 4 "
UUDENMAAN -  NYLANDS ............ .. 1 0 9 1 2 1 7 2 3 2 9 8 3 2 3 2 8 8 2 2 2 5 1 8 1 0 3 8 1 7 7 8 2 4 0 2 1 1 7 9 4 9 6 7 4 1 9 1 4 6 1 -
TURUN-POR1N -  ABO-BJORNEBORGS .......................................... 6 0 5 4 2 3 1 1 3 2 1 8 2 1 6 8 3 7 2 9 2 2 2 5 6 6 3 6 3 5 6 5 1 9 2 5 6 2 9 1 9 6 6 8 3 8 3 -
AHVENANNAA -  ALANO ............................................................................... 1 1 3 9 4 2 5 6 6 6 3 2 5 5 4 4 4 6 2 8 1 4 8 8 0 0 9 9 9 6 4 2 8 4 5 7 -
HAMEEN -  TA V A S TE H U S .................. ............. ........................ ........................ 6 6 1 5 0 5 1 1 8 9 5 7 6 1 7 0 5 1 1 5 2 2 7 2  577 6 4 3 2 1 7 8 2 5 4 2 4 5 4 6 5 2 5 2 0 -
KYMEN -  KYMMENE ................................ ........................... .. 3 4 9 6 6 7 6 5 5 6 6 2 8 5 3 6 9 4 1 0 9 6 8 5 3 3 6 9 1 7 9 0 1 4 4 6 1 6 9 2 4 5 2 0 4 -
M IK K E L IN  -  S U —M ICHELS ............................................................... ... 1 17 21 5 2 2 4 8 2 9 3 7 0 8 5 2 5 0 8 6 3 8 1 2 5 8 3 0 5 4 3 2 5 5 1 8 4 7 1 5 “
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA KARELENS .................. .. ...................... 1 1 6 8 5 8 2 1 9 5 5 2 3 2 3 7 3 6 4 2 1 8 5 9 1 1 1 4 4 5 8 4 0 6 1 5 7 6 3 6 5 6 -
KUOPION -  KUOPIO .............................................. ..............• • • • • • ............. 1 8 4 3 6  0 3 5 5 0 2 7 5 2 3 0 2 1 6 8 6 9 2 1 1 8 2 8 2 4 6 7 5 6 0 7 0 1 5 6 1 9 2 -
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IM .A K D S  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 2 0 5 2 5 2 5 2 6 3 4 7 7 4 9 4 7 2 7 3 2 1 4 4 4 1 4 6 5 9 3 2 6 0 1 1 8 0 1 0 -
VAASAN -  V A S A .............................................................................. ................... 2 4 9 6 9 4 5 1 0 3 7 4 7 4 8 7 8 8 9 5 5 1 8 7 2 6 3 8 8 1 9 1 0 2 6 4 4 8 2 0 6 3 0 8 -
OULUN -  ULEABORGS ............... ........................................................................ 2 0 8 1 9 0 4 3 4 8 0 1 6 3 0 0 6 4 8 8 6 2 1 9 2 6 2 5 9 2 2 1 0 5 3 7 2 4 2 0 9 1 8 0 -
LA P IN  -  LAPPLANDS ........................................................................................ 1 2 3 7 5 9 2 4 6 3 5 6 3 0 6 4 8 7 4 2 6 9 1 8 1 4 3 2 7 8 9 5 4 3 9 9 2 7 7 1 4 8 -
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O M M U N E R 2 7 3 2 2 2 6 5 0 6 6 5 7 8 6 8 9 3 0 9 1 8 3 1 1 9 7 8 2 1 7 1 1 7 6 9 8 3 6 6 0 3 4 1 3 9 0 2 5 5
UUDENMAAN -  NYLANDS ......................................................... ................... 2 5 3 3 5 6 4 8 2 6 6 9 7 5 4 9 0 7 1 0 3 2 9 5 0 3 1 0 8 6 2 9 1 6 4 7 4 1 7 3 6 8 3 6 6 -
TURUN-PORIN -  ABO-BJQRNEBORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 5 4 7 6 7 2 5 8 2 0 1 0 1 5 0 1 4 1 2 6 2 3 4 3 3 4 1 6 6 1 6 1 3 5 9 2 3 0 2 5 8 7 3 2 -
AHVENANMAA -  ALANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 2 4 3 8 2 6 8 4 4 5 7 9 5 4 7 6 3 1 7 5 2 1 4 8 3 6 3 2 9 5 6 3 -
HAMEEN -  TAVASTEHUS • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 5 2 9 5 1 6 4 0 5 0 0 9 4 3 1 8 1 1 2 0 9 9 0 3 3 1 6 7 3 6 8 1 2 1 0 3 8 3 2 3 5 5 6 7 -
KYMEN -  KYMMENE .............................................................................................. 1 6 0 8 1 3 2 9 6 6 5 0 3 7 6 4 1 0 4 4 1 9 5 7 1 3 3 0 1 2 8 4 4 6 2 6 9 6 0 8 2 9 -
M IK K E L IN  -  S U  MICHELS •  • • ........................................ ................... ... 1 8 2 0 9 9 3 4 2 6 9 8 4 5 4 6 2 2 5 1 3 5 0 7 1 0 9 4 6 8 2 3 3 9 8 9 9 5 5 9 1 5 -
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ............ .. ........................... 1 3 4 8 0 7 2 4 6 3 4 7 3 1 2 7 5 3 3 4 6 2 6 0 6 2 9 4 6 1 2 3 4 3 6 7 2 3 9 3 5 -
KUOPION -  KUOPIO • • • • • • • • • ........................................................ . . . 1 7 1 2 5 8 3 1 7 0 9 3 4 1 6 5 9 1 4 7 4 7 5 3 1 1 2 2 1 5 4 3 6 5 4 0 6 5 4 4 9 0 -
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N O S .......................... .. 2 3 0 3 1 1 4 0 4 3 1 0 5 3 2 7 4 9 6 6 6 8 9 6 1 5 7 6 4 9 3 5 3 8 7 0 6 8 0 3 2 0 -
VAASAN -  VASA ................................................................................................... 3 4 6 0 4 5 6 8 3 2 9 6 9 5 8 0 0 5 1 0 4 7 2 0 0 2 3 4 3 0 3 3 8 2 8 2 3 4 1 1 3 6 5 9 -
OULUN -  ULEABORGS ....................................................................................... 3 3 5 8 1 7 6 1 4 2 1 9 7 7 2 4 1 8 9 1 1 2 5 6 2 3 3 5 3 1 8 8 5 4 7 8 5 •96041 -
LAPIN  -  L A P P L A N D S .................. .............................. .............................. ... 1 5 9 9 6 9 2 7 4 7 0 8 3 1 1 8 6 2 3 5 0 1 7 0 1 1 3 2 6 7 3 4 5 7 6 2 6 3 2 8 3 8 -
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7 C . LUONNOLLISTEN HENK1L01OEN VEROT L Ä Ä N E IT T Ä IN  VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN* IOOO MK
PYS1SKA PERSONERS SKATTER LÄ N SV IS  E N L I6 T  SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN* 1 0 0 0  MK




YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N* NX
K O K O  M A A
H E L A  A I  K E T .................................................................................  9 0 9 1 8 7 3 2
UUDENMAAN -  NYLANOS . . . . . . . . . . . . . .................. .. ........................  1 6 9 6 1 1 9 8
TURUN—PORIN -  ABO-BJORNEBORGS......................................................  6 9 7 9 6 0 8
AHVENANMAA -  ALANO 2 3 9 9 8 1
HÄMEEN -  TAVASTEHUS .................................................................................. 6 7 8 7 6 5 4
KYMEN -  KYMMENE • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ...............  3 6 2 2 1 6 3
M IK K E L IN  -  S *T  M ICHELS - ....................................... ..............................  1 7 3 6 8 3 5
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA-KARELENS ........................................... 1 3 9 4 0 0 6
KUOPION -  K U O P IO ................................... ................ ...........................  2 2 0 6 1 6 0
KESKI-SUQMEN -  MELLERSTA FIN LA N D S  ...........................................  2 1 7 9 5 9 2
VAASAN -  VASA ..................................................     3 7 4 3 9 1 1
OULUN -  ULEÄBORGS 3 5 2 9 2 7 2
LA P IN  -  L A P P L A N O S ........................  ................................ ... 1 7 4 2 9 5 4
K A U P U N G I T
S T Ä O E R ............................................................................................. ..  3 5 1 1 8 8 5 6
UUDENMAAN -  NYLANDS • • • • • • • • • • • • ............ • • • • • • • . .............  1 4 6 7 6 6 8 9
TURUN—PORIN -  ABO-BJORNEBORGS....................................................... 4 5 2 1 5  75
AHVENANMAA -  ALANO ...................................................... ..............................  1 2 1 6 7 7
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ........................ ........................................ .. .............  4 5 4 5 7 7 1
KYMEN -  KYMMENE ................................... .................................... .. 2 5 1 0 7 5 1
M IK K E L IN  -  S sT -M IC H E LS  .................... ......................... ..........................  8 8 4 6 1 2
POHJOI S—KARJALAN -  NORRA KAREL EN S ...........................................  7 9 1 6 3 9
KUOPION -  KUOPIO .......................................... ........................... ... 1 3 5 7 7 2 4
KESK1-SU0MEN -  MELLERSTA FINLAN DS . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 6 1 7 4
VAASAN -  VASA ...................................................... .............................. .............. 1 9 0 9 3 1 0
OULUN -  ULEÄBORGS ........................................................................................  1 8 2 6 2 7 7
LA P IN  -  LAPPLANOS ........................................... ............. ..............................  9 5 6 6 5 7
M U U T  K U N N A T
O V R I  G A K O M M U N E R  .......................... 1 5 7 9 9 8 7 6
UUDENMAAN -  NYLANOS • • • • . • • • • • • • • ...............................  2 2 8 4 5 0 9
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS ................................... ... 2 4 5 8 0 3 3
AHVENANMAA -  ALANO ............................................................ ................ ..  1 1 7 9 0 4
HÄMEEN -  TAVASTEHUS • • • • • • .................. .. 2 2 4 1 6 8 3
KYMEN “  KYMMENE ...................................................................... .....................  9 1 1 4 1 2
M IK K E L IN  -  SsT MICHELS • • • • • ............................. ..............................  8 5 2 2 2 3
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ............................................. 6 0 2 3 6 5
KUOPION -  KUOPIO • • • • • ...............  8 4 8 4 3 6
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S ............... ................... ... 1 1 5 9 4 1 8
VAASAN -  V A S A ..................... .................................................. 1 8 3 4 6 0 1
OULUN -  ULEÄBORGS ................................... .. .................................................  1 7 0 2 9 9 5
LA P IN  -  LAPPLANOS .................................. ...................................................  7 8 6 2 9 7
1 0  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  -  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
1 5 0 0 0  -  
1 9 9 9 9
2 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9
7 8 7 4 1 3 7 1 4 9 1 3 1 6 2 2 8 1 8 7 3 2 5 5 2 7 4 6 4 7 0 4
1 9 7 1 3 1 0 6 1 7 1 5 3 4 2 3 8 4 5 8 9 7 9 8 39 61
1 0 6 1 1 8 6 1 1 2 0 7 3 3 05 91 4 6 0 1 4 6 6 9 9 5
521 3 9 0 4 0 3 9 1 3 1 6 4 4 2 5 5 7
7 0 2 1 4 6 5 1 1 2 4 5 2 8 8 3 1 4 0 9 4 4 6 0 1 6 0
4 4 1 7 4 3 6 3 2 8 1 5 9 6 3 2 2 7 1 3 3 2 7 3 5
2 9 9 6 7 7 4 5 9 1 1 1 5 0 1 1 6 3 0 9 2 2 9 4 4
1 65 6 4 2 4 2 8 4 1 0 3 7 0 1 4 5 2 3 2 0 5 8 9
351 6 6 0 5 5 8 2 1 3 5 6 3 1 9 8 1 0 2 7 3 8 7
4 0 3 8 55 5 3 6 9 1 3 3 1 6 1 8 6 3 6 2 6 9 6 8
1 1 5 3 1 5 2 0 9 0 7 9 2 3 2 9 1 3 3 5 9 7 4 9 2 1 1
5 0 0 1 1 4 7 1 0 1 7 7 2 4 6 8 7 3 4 5 1 5 4 7 2 8 5
3 0 7 6 4 8 5 0 3 6 1 2 7 7 7 1 7 8 4 3 2 3 9 1 2
3 5 7 1 6 7 3 5 4 7 2 2 3 1 2 1 1 5 6 1 7 0 3 8 8 2 4 1 6 2 6
1 5 9 5 2 5 4 0 1 3 7 1 8 3 4 1 9 1 4 7 1 9 9 6 6 2 8 9
5 9 0 9 45 6 7 1 6 1 76 57 2 5 7 2 5 3 7 2 2 2
50 2 0 9 1 0 4 3 0 8 6 2 0 8 27
3 3 2 7 89 6 4 1 0 1 7 1 1 4 2 3 4 5 1 3 4 5 5 6
2 2 4 4 2 7 4 0 3 8 1 0 1 2 7 1 4 7 4 2 2 0 5 9 9
52 199 1 5 9 2 4 0 9 3 5 7 1 6 7 5 3 2
58 2 0 4 1 8 6 2 4 5 6 4 6 3 5 6 8 81 7
1 5 5 2 4 7 2 4 8 5 6 1 7 9 8 9 9 3 1 2 3 8 7
6 8 1 7 8 1 6 3 1 4 3 8 1 6 1 3 0 8 6 1 9
2 4 8 4 7 5 3 3 3 8 9 0 5 5 1 2 5 4 3 1 8 4 7 0
1 4 2 3 17 3 4 9 0 8 5 9 2 1 2 1 5 4 1 6 7 0 5
5 7 2 0 5 1 8 3 9 4 8 9 5 6 7 5 9 9 6 0 3
4 3 0 3 6 9 7 9 4 4 0 9 3 1 0 7 0 3 1 1 5 5 1 3 9 2 2 3 0 7 8
3 7 6 5 6 6 3 4 3 5 8 19 3 1 1 7 8 0 1 7 6 7 2
4 71 9 1 6 5 3 5 7 1 2 9 3 4 2 0 2 8 9 2 9 7 7 3
4 71 181 2 9 9 6 0 5 1 0 2 4 1 7 3 0
3 70 6 7 6 4 8 3 5 1 1 7 1 7 1 7 4 9 3 2 5 6 0 4
2 1 7 3 1 6 2 2 9 0 5 8 3 6 797 1 1 2 1 3 6
2 4 7 4 7 8 2 9 9 9 7 4 0 8 1 0 5 9 3 1 5 4 1 2
1 0 7 4 3 8 2 4 2 2 5 8 0 6 8 1 6 7 1 17 72
1 96 4 1 3 3 0 9 7 7 3 8 4 1 0 8 1 7 1 5 0 0 0
3 3 5 6 7 7 3 7 3 4 8 9 3 5 1 2 5 0 6 1 8 3 4 9
9 0 5 1 0 4 5 5 7 4 1 1 4 2 3 6 2 1 0 5 4 3 07 41
3 5 8 8 3 0 66B 7 1 6 0 9 5 2 2 3 6 1 3 0 5 8 0




VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKOHSTKLASS ENL1GT S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER V IO  STSTSBESKATTNINGEN  
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N» UK
2 5 0 0 0 -
2 9 9 9 9
K O K O  M A A
H E L A  R 1 K E T  • • . . . • • • • • • .............• • • • • • • • • • . • • •  7 3 0 0 7 3
UUDENMAAN -  NYLANDS .................................................................................  1 6 1 1 5 2
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS • • • . . • • • . . ............... . . . .  1 07 63 3
AHVENANMAA -  A L A N O ................................ ........................ .. ........................  3 8 6 5
HÄMEEN -  TAVASTEHUS •  • • • ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3 1 6 2
KYMEN -  KYMMENE ............................. .................................... ...................... 5 6 6 9 2
M IK K E L IN  -  SsT M ICHELS .................................. .............................. ... 3 6 9 8 6
P0HJ01S-KARJALAN -  NOARA-KARELENS . . . . . . ..................... 3 0 0 8 9
KUOPION -  KUOPIO ............................. .............................. ................... .. 6 0 8 5 8
K E S K I—SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S ............... .. ......................... 6 1 6 2 7
VAASAN -  VASA ..................................... .. .............................. ...........................  7 2 6 2 6
OULUN -  JLEA80RGS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  6 6 1 1 7
L A P IN  -  LAPPLANOS ...........................................................   3 3 8 8 8
K A U P U N G I T
S T Ä O E R ............... ...................... .......................................................... ..  6 0 3 3 9 7
UUDENMAAN -  NYLANOS .................................................................................. 1 1 3 5 6 7
TURUN-PORIN -  iBO-BJORNEBORGS ............................ ................ ... 6 2 7 5 7
AHVENANMAA -  A L A N O ................................ ................ .. ................... ..  1 6 7 2
HÄMEEN -  TA V A S TE H U S ...................   6 3 6 8 3
KYMEN -  KYMMENE ................................................ ............................................  3 5 5 6 6
M IK K E L IN  -  Ss T—MICHELS .......................... ... 1 2 3 5 6
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA K A R E L E N S ....................... ...................  1 30 21
KUOPION -  KUOPIO ................. ............................................ ...........................  1 9 7 7 9
KESKl-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS ..........................................  1 3 8 7 6
VAASAN -  V A S A ............................................................................... ...................  2 9 2 1 5
OULUN -  ULEABO RG S......................................................................... ..  2 3 9 9 1
LA P IN  -  LAPPLANOS ............................................................................... 1 6 3 1 6
M U U T  K U N N A T
O V R I  G A K O M M U N E R ........................................ ..  3 2 6 6 7 6
UUDENMAAN -  N Y L A N O S ............... ......................................... ........................  2 7 5 8 5
TURUN-PORIN -  ABO-BJ0RNEBORGS ...................................................... 6 6 8 7 6
AHVENANMAA -  ALANO .................................................................• • • • • • •  2 3 9 3
HÄMEEN -  TAVASTEHUS .......................................  3 9 6 5 9
KYMEN -  KYMMENE ................................................ • • • • • • • • • • • .............  1 8 9 2 6
M IK K E L IN  -  S :T  M ICHELS . . . . . . . . .  ............................ ... 2 2 6 2 8
POHJOIS-KAR JALAN -  NORRA K A R E L E N S ............... ..................... ... 1 70 68
KUOPION -  KUOPIO ................................................................ .. ............. ... 2 1 0 7 9
KESKl-SUOMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S ....................... ...................  2 7 5 5 3
VAASAN -  VASA ............................... .................................................... .............  6 3 2 1 1
OULUN -  ULEABORGS ............................................. .........................................  6 2 1 2 6
LA P IN  -  LA P P LA N O S............. ............................................................ .............  1 9 5 7 6
3 0 0 0 0 -
3 9 9 9 9
6 0 0 0 0 -
6 9 9 9 9
5 0 0 0 0 -
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
l 0 0 0 0 0 -  
1 9 9 9 9 9




2 2 3 1 8 6 6 6 0 5 7 1 2 6 6 0 6 8 6 3 0 2 0 6 2 5 7 8 6 1 1 9 5 9 9 3 5 6 1 0 5 6 5 5 8 5 3 6
6 6 7 2 2 9 9 0 3 9 2 0 1 5 8 5 6 3 7 6 2 9 1 2 6 6 5 0 3 6 2 8 6 2 3 2 5 5 0 3 6 8 5 5
3 2 8 5 5 9 6 1 6 0 2 3 6 9 6 0 9 0 2 9 0 9 1 3 1 1 6 9 8 8 3 6 6 6 7 9 8 6 761
1 1 7 2 2 1 7 3 3 3 2 6 2 6 6 9 1 9 8 6 6 6 6 6 1 1 89 02 6 6 6
3 1 3 6 0 8 6 0 2 6 3 0 8 9 6 2 6 9 2 8 6 6 7 6 1 1 6 1 6 1 7 1 6 6 9 3 8 3 5 6 6
1 6 7 0 2 3 2 8 6 9 1 1 6 0 3 9 1 6 1 5 5 6 6 6 1 7 2 3 2 9 7 1 5 6 5 8 3 3 6 0
1 03 90 0 1 9 2 5 2 9 2 6 8 3 8 7 7 1 6 1 2 1 2 9 6 6 3 7 6 9 7 5 2 1 9 5
8 6 8 8 9 1 6 9 3 6 3 2 0 0 6 6 1 5 8 8 3 6 5 2 6 6 8 8 9 6 3 2 9 0 1 0 5
1 2 3 6 2 1 2 2 0 5 8 5 3 0 6 2 3 6 9 0 7 0 8 3 6 3 6 6 8 7 1 0 5 9 3 3 2 0 0
1 1 9 0 7 2 2 0 6 8 5 7 2 9 8 9 2 9 9 1 7 6 0 3 6 2 9 3 0 6 9 8 8 6 9 2 0 6
2 2 3 5 3 2 6 0 0 9 0 1 5 2 3 3 2 7 1 5 2 0 3 8 8 7 2 0 6 5 6 1 6 6 3 3 7 6 8 5
1 9 2 8 6 7 3 2 6 7 5 1 6 6 5 0 8 6 1 6 8 7 8 1 0 7 2 1 7 2 9 1 5 2 3 3 6 2 77
9 6 2 2 6 1 6 1 5 6 3 2 0 2 0 5 0 7 7 8 8 1 1 3 7 6 9 8 2 5 68 03 1 26
1 3 0 0 6 8 3 2 6 7 7 6 1 6 3 9 6 8 6 1 9 1 6 1 6 6 7 2 5 8 7 9 5 0 7 5 3 6 1 0 1 2 0 6 3 2 6
3 8 3 7 7 0 7 3 6 3 6 5 1 3 2 9 2 2 6 5 3 6 8 7 2 6 6 6 3 6 9 0 7 2 1 3 9 9 9 8 6 6 2 0
1 9 6 3 6 5 3 8 3 8 0 0 5 7 3 6 0 5 1 9 0 1 8 7 5 9 7 5 3 1 3 3 3 8 6 9 8 5 2 3
6 6 6 9 7515 1 1 3 1 8 6 3 8 3 3 3 6 0 1 9 1 66 85 50
1 9 9 5 0 2 3 8 8 2 9 6 5 8 9 9 6 7 1 9 3 6 2 8 6 9 5 6 0 9 9 3 3 1 1 1 0 3 8 7
1 1 2 8 8 8 1 9 7 8 7 6 2 8 9 6 6 1 1 1 6 9 7 8 1 5 5 0 8 6 1 1 2 3 8 3 7 1 28
6 0 0 6 3 8 7 0 5 3 I M  723 3 8 6 0 7 3 1 6 6 5 9 5 6 2 5 2 5 16
6 0 0 2 6 7 6 6 2 5 1 1 1 6 6 7 3 6 1 7 6 8 1 5 5 5 9 2 3 1 2 5 8 2 0
6 3 2 6 9 1 2 3 6 5 6 1 8 3 0 8 6 5 6 5 3 0 8 2 9 2 7 9 9 7 9 2 6 9 1 35
6 6 3 8 1 8 1 3 2 9 1 2 5 5 7 3 6 6 6 7 2 8 2 2 5 9 9 2 5 9 1 9 3 96
9 3 5 9 6 1 7 6 9 6 6 2 5 3 5 6 5 8 0 9 0 6 2 3 9 6 0 5 8 1 0 6 6 1 6 127
7 7 5 0 5 1 66 66 1 2 3 2 5 6 7 7 9 9 9 2 0 6 0 0 0 5 2 1 0 6 2 6 0 1 60
6 6 6 5 1 7 1 8 9 8 1 1 3 6 8 3 6 6 3 3 8 9 2 0 6 7 8 8 3 8 7 1 3 6 2
9 3 1 3 6 3 1 5 7 9 5 1 2 2 1 2 0 0 1 1 6 6 3 9 0 5 9 3 1 6 6 8 6 0 6 9 5 5 3 5 2 2 1 2
8 3 6 5 9 1 6 7 5 7 5 2 5 6 2 1 1 9 2 2 5 6 2 5 9 9 3 7 9 1 8 5 5 0 5 2 3 5
1 3 2 2 1 6 2 3 0 2 2 3 3 2 0 6 8 5 1 0 0 7 2 5 6 5 2 3 5 2 3 1 2 9 2 8 8 2 1 8
7 0 5 3 9 8 1 8 1 2 9 2 8 6 8 1 5 1 2 8 6 6 2 6 2 1 7 3 96
1 1 3 9 0 6 2 1 6 1 3 6 3 0 6 3 0 2 9 3 0 6 7 7 6 5 8 0 7 2 1 1 8 2 7 3 1 5 7
5 6 1 3 5 8 7 0 3 7 1 1 6 2 5 3 6 0 6 8 8 0 1 7 2 6 3 6 3 0 7 6 6 2 3 2
6 3 8 1 7 1 0 5 6 7 6 1 3 3 6 6 6 3 3 0 0 6 8 1 3 2 0 6 2 2 7 2 2 7 1 7 9
6 6 8 6 3 7 2 9 1 8 8 8 7 9 6 2 6 6 5 9 7 8 9 2 9 7 1 2 0 3 2 8 5
6 0 1 5 2 9 6 9 3 1 1 2 3 1 5 2 3 6 1 7 7 5 1 6 1 6 8 8 2 6 6 8 6 65
7 6 6 9 1 1 23 52 8 1 7 3 3 5 6 6 7 2 6 7 5 2 0 3 3 1 2 3 9 6 5 6 1 1 0
1 2 9 9 3 8 2 2 3 9 3 5 2 6 9 7 6 2 7 1 1 3 6 6 3 2 6 5 9 8 5 77 23 3 5 8
1 1 5 3 6 2 1 7 8 2 9 0 2 3 2 5 3 7 6 8 7 8 9 0 3 2 1 6 7 7 6 8 0 9 6 117
6 9 7 7 3 6 9 6 6 5 8 8 3 6 7 3 3 5 6 2 2 1 7 0 1 9 6 1 6 0 9 0 62
74
8A * LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU PER H E TVV P EITTX IN  VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN RUKAAN
FY SIS K A  PERSONERS ANTAL F A N IL J E T V P S V IS  EN LlG T S K A TTE P LIK TIG A  1NKONSTER V ID  STATSBESKATTN1NGEN
NUMBER OF IN D IV ID U A L S  BY TYPE OF FAM ILY ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
PERHETYYPPI 
FA N ILJE TYP  
TYPE OF FAM ILY
VHTEENSX VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKQMSTKLASS EN LIG T SKA TTE P LIK TIG A  INKOMSTER
TOTAL V IO  STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
TAXATION» MK
10  - 3 0 0 0  - 6 0 0 0  - 1 0 0 0 0  -
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9
H T £  E N S A
1 6 4 1 6 8 9 4 8 7 5 1 3 4 8 9 6 1 15 38 2
Y K S IN Ä IS E T  M IEHET YHTEENSÄ
8 2 2 4 7 4 7 3 8 8 6 2 3 8 9 4 9 2 5 7
Y K S IN Ä IN E N  M IES» E I  LA P S IA
8 2 0 1 1 4 7 2 6 5 6 2 2 2 6 4 9 0 6 2
Y K S IN Ä IN E N  M IES» l  LA P S I
ENSAM MAN» 1 BARN ...................................................................... 171 85 1 15 141
YKS IN Ä IN E N  M IES» 2 -  LASTA
ENSAM MAN» 2 -  BARN ......................................................................
Y K S IN Ä IS E T  N A IS E T VHTEENSX
6 5
8 0 0 2 6
38
4 5 9 6 6
4 8
7 0 1 1 6
54
6 2 2 3 5
Y K SIN ÄINEN NAINEN» E I LAP S IA
7 8 4 8 3 4 4 4 6 1 6 8 0 3 4 5 9 8 8 3
Y K SIN ÄINEN NAINEN» 1 LA P S I
1 0 2 4 1 0 3 3 140 3 1 57 7
Y K S IN Ä IN E N  NAINEN» 2 LASTA
3 6 3 3 4 6 4 9 4 5 82
YKS IN Ä IN E N  NAINEN» 3 -  LASTA
1 5 6 1 2 6 1 8 5 193
A V IO P A R IT  YHTEENSÄ
AKTA PAR SAMHANLAGT ....................................................................... . 1 8 9 3 1 52 1 2 3 9 1 3 8 9 0
A V IO P A R IT» V A IN  TO ISE LLA  PUO LISOLLA TULOA» YHTEENSÄ
XKTA PAR, ENDAST DEN ENA NEO IN K O N S T, SANNANLACT . . 1 4 4 6 6 0 8 9 9 0 1 2 6 9
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» E I LAP S IA  
ENOAST DEN ENA NEO INKONST» UTAN BARN • 5 2 8 2 8 5 3 8 0 594
A V IO P A R I»  
AKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 1 LA P S I
ENDAST DEN ENA MED INCOHST» 1 BARN •  • • • 3 3 3 2 1 3 2 5 8 281
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 2 LASTA
ENDAST DEN ENA MED INKONST» 2  BARN •  • • • 3 61 2 0 9 2 1 5 277
AVIO P A R I»  
AKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 3  LASTA
ENDAST OEN ENA MED INKOMST» 3 BARN •  • • • 1 6 6 73 1 02 87
A V IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISELLA TULOA» 4  LASTA
ENDAST OEN ENA MED IMCONST» 4  BARN •  • • • 41 17 21 2 0
AVIO P A R I»  
AKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 5 LASTA
ENDAST DEN ENA MED INKONST» 5 BARN •  • • • 10 5 8 6
AVIO P A R I»  
XKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 6 -  LASTA
ENDAST DEN ENA MED INKONST» 6 -  BARN . . . 7 6 6 4
A V IO P A R I, HO LEHNILLA P U O LIS O ILLA  TULOA, VHTEENSX 
XKTA PAR, BACA NAKAR NEO IN K O N S T, SANNANLAGT ............... 4 4 6 7 13 1 4 0 1 2 62 1
A V IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» E I LA P S IA
BÄDA MED INKONST» UTAN B A R N ............................ 1 7 0 2 9 3 6 2 2 1 2 4 3
AVIO P A R I»  
XKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 1 LA P S I
BAOA MED INKONST» 1 B A R N ........................ .............. 1 0 8 1 62 3 16 5 5 9
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 2  LASTA
BAOA MED INKONST» 2  BARN ...................................... 1 1 1 1 54 2 8 6 5 08
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 3 LASTA
BAOA NEO INKONST» 3  BARN .................................. . 2 9 73 122 2 17
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 4  LASTA
BAOA MED INKOMST» 4  BARN ...................................... 17 21 3 0 6 0
A V IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 5  LASTA
BAOA MED INKONST» 5 BARN ...................................... 8 8 1 4 1 8
AVIO P A R I»  
ÄKTA PAR»
MOLEMMILLA TULOA» 6 -  LASTA
BADA MEO INKONST» 6 -  BARN ................... ................ 3 2 11 16
75
1 5 0 0 0  -  
1 99 99
2 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
4 0 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0  -  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9




1 8 7 7 2 1 1 5 6 3 2 4 1 4 3 1 7 5 2 2 5 5 4 8 2 2 6 6 4 5 2 2 3 4 2 4 5 4 9 9 3 4 5 6 5 2 5 6 8 0 8 9 4 3 9 9 6 6
« 4 4 2 9 5 5 1 3 5 4 7 5 0 8 7 0 8 8 9 6 6 4 8 7 7 2 3 0 3 1 5 1 6 4 0 2 8 5 7 9 2 3 6 2 2 1 4 8 8
« 4 2 3 2 5 4 9 3 8 4 7 2 5 1 7 0 3 3 2 6 5 7 6 7 7 1 1 2 3 1 4 6 8 7 5 2 7 0 2 6 2 1 9 4 2 1 3 1 9
134 1 4 4 191 4 2 3 5 1 9 8 77 3 5 8 5 1 1 4 4 116 127
6 3 53 6 6 1 3 4 2 01 3 0 3 1 1 6 0 4 0 9 52 42
1 1 7 6 7 0 9 2 7 9 1 8 2 6 4 5 1 0 0 7 1 4 9 4 2 0 4 6 8 9 1 0 1 2 6 6 9 9 1 9 5 7 3 1 1 4 7 1 7 6 1 5
1 1 4 9 7 4 9 0 2 1 1 7 9 9 0 6 9 3 6 1 8 7 9 6 5 0 7 3 3 5 5 1 0 6 2 5 8 1 6 8 4 9 9 88 1 7 1 7 6
187 2 1 7 7 1 1 6 9 6 4 9 7 1 1 0 2 6 6 1 1 4 2 0 1 5 3 3 1 1 9 6 9 9 7 2 8 6
6 29 4 3 9 6 6 9 1 7 0 9 3 4 6 0 3 5 9 3 4 4 7 8 6 6 1 SO 1 05
1 9 5 1 70 1 7 4 4 1 6 6 2 6 5 4 2 6 3 2 9 4 12 4 8
562 2 8 3 9 6 1 3 0 2 2 5 3 9 4 5 6 5 9 5 4 6 2 2 1 1 2 7 1 5 9 5 5 1 7 1 0 4 7 7 3 8 5 8 63
1 5 9 9 1 8 7 4 2 2 9 7 4 7 8 2 4 7 3 4 5 9 3 0 2 0 5 7 2 9 5 0 9 1 7 6 9 0
8 85 1 1 7 7 157 7 3 1 6 2 2 5 8 0 2 7 1 6 7 8 9 8 3 6 4 0 8 3 2 0
3 1 8 3 0 7 3 4 0 7 4 1 9 3 3 118 7 3 9 4 9 1 6 7 5 2 8 6 0
2 4 7 2 6 0 2 62 5 66 8 3 0 1332 5 8 2 5 2 8 4 6 3 9 7 0
1 06 89 8 4 2 2 7 2 8 6 5 23 2 2 1 4 1 0 8 8 2 1 0 0
2 6 2 4 2 9 5 7 82 115 4 9 3 1 8 8 35 0
12 10 2 2 0 11 38 1 02 37 5 0
5 7 3 9 12 1 9 91 35 4 0
4 0 2 3 6 5 2 4 1 0 7 2 5 4 9 1 6 3 6 1 2 2 0 5 6 2 8 1 2 5 1 0 2 3 5 0 7 5 9 5 7 5 6 1 6 0
2 2 1 3 4 2 9 9 7 6 3 1 4 1 5 6 1 5 0 3 4 9 4 0 6 2 6 1 3 0 0 7 8 1 9 8 4 0 0 3 0 3 8 7 0
753 1 0 2 8 1 34 2 3 7 1 7 5 2 8 0 715 3 5 1 8 8 8 1 4 1 0 1 5 1 85 41 0
665 7 34 9 61 2 4 6 0 3 7 0 6 5639 4 7 7 0 3 1 3 1 0 6 9 1 9 8 7 9 0
2 79 3 1 7 4 0 4 9 9 8 1 3 3 4 2 0 8 7 1 6 1 4 4 3 0 8 9 1 5 7 0 8 0
6 4 9 8 113 2 7 1 3 82 507 3 5 2 5 4 6 5 5 8 4 9 0
21 2 5 31 6 5 92 146 8 2 3 791 1 4 7 0
2 8 23 43 91 77 123 862 7 7 4 1 05 0
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8 B . LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT P ER H E TY Y P E ITTX IN  VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN RUKAAN
FY SIS K A  PEASONERS SKATT EPL1KTIG A  INKONSTER VXD ST AT SBESKATTN1N6EN F A M U  JET V P S V IS  E N LIG T S K A TTE P L IK T IG A  IfKO NSTER  
V IO  STATSBESKATTNINGEN» 1 0 0 0  HK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N OF IN D IV ID U A L S  BY TYPE O F  FA M ILY  ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» 1 0 0 0  NX
PERHETYYPPI 
FAM ILJETYP  
TYPE OF FAM ILY
YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKOMSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER
TOTAL V IO  STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE  
TAXATION
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
Y K S IN Ä IS E T  M IEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA HÄN SAMMANLAGT . . . . .
Y K S IN Ä IN E N  M IES» E I  LAP S IA  
ENSAM MAN» UTAN BARN . . . . . .
Y K S IN Ä IN E N  M IES» 1 LA P S I 
ENSAM MAN» 1 B A R N ............ ..
YKS IN Ä IN E N  M IES» 2 -  LASTA  
ENSAM MAN» 2 -  BARN • • • • • • • .
Y K S IN Ä IS E T  NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT . . . .
YKS IN Ä IN E N  NAINEN» E I LA P S IA  
ENSAM KVINNA» UTAN BARN • • • • .
Y K SIN ÄINEN NAINEN» 1 LA P S I 
ENSAM KVINNA» I  BARN
Y K SIN ÄINEN NAINEN» 2 LASTA 
ENSAM KVINNA» 2 BARN
Y K SIN ÄINEN NAINEN» 3 -  LASTA 
ENSAM KVINNA» 3 -  BARN • • • • • • .
A V IO P A R IT  YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR SAMMANLAGT
AVIO P A R IT» V A IN  TO ISE LLA  PUOLISOLLA TULOA» YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR» ENOASI OEN ENA MEO INKOMST» SAMMANLAGT . . .
AV IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» E I LA P S IA
ENOASI DEN ENA MEO INKOMST» UTAN BARN • • • • • •
AV IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 1 LAPSI 
ENOAST DEN ENA MED IMCOHST» 1 BARN .......................
A V IO P A R I» 
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 2 LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST» 2 B A R N ........................
AV IO PAR I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 3 LASTA  
ENDAST OEN ENA MEO INKOMST» 3 BARN . . . . . . . . .
AV IO PAR I»  
AKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 4  LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO IfttO M ST» 4 BARN ........................
A V IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 5 LASTA 
ENOAST OEN ENA NEO I  tKONST» 5 BARN ........................
AV IO P A R I»  
ÄKTA PAR»
V A IN  TO ISELLA TULOA» 6 -  LASTA 
ENOAST DEN ENA MED INKOMST» 6 -* BARN • • • • • • • •
AV IO P A R I» MOLEMMILLA P U O LIS O ILLA  TULOA» YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR» BÂDA MAKAR MEO INKOMST» SAMMANLAGT . . . .




AVIO PAR I 
ÄKTA PAR
AVIO PAR I 
ÄKTA PAR
AVIO PAR I 
ÄKTA PAR














E I  LAPSIA  
UTAN BARN
L LAPSI
1 BARN . . .
2  LASTA
2 BARN . . .
3  LASTA
3 BARN . . .
4  LASTA
4  BARN . . .
5 LASTA
5 BARN . . .
A V IO P A R I»  MOLEMMILLA TULOA» 6 -  LASTA 
ÄKTA PAR» BAOA MED INKOMST» 6 -  BARN .
1 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0  -  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
1 8 4 9 0 2 3 1 2 1 8 2 9 2 1 4 2 2 8 1 7 1 0 9 1 9 9 2 1 4 1 5 8 0 6
3 0 0 8 1 5 1 4 9 0 5 3 7 2 1 1 2 9 8 4 9 8 3 8 4 6 0 8 1 3 6
2 9 3 2 9 3 7 0 9 0 2 3 0 2 1 0 7 4 6 4 9 7 0 6 6 6 0 5 6 7 6
5 5 9 1 1 9 2 2 3 s a i 9 3 5 178 8
1 9 3 0 1 2 88 1 6 9 3 76 6 77
3 2 7 4 1 4 1 5 6 9 9 1 2 2 0 4 6 2 9 5 7 4 2 6 2 7 5 8 8 2 4
2 8 8 8 8 2 3 1 B7T11 1 9 7 8 0 8 5 5 7 6 0 7 729 60 B
2 6 1 1 7 6 6 1 4 5 8 4 6 8 4 1 1 2 5 4 1 9 5 6 0
8 9 1 1 0 3 5 1 5 1 5 7 4 3 9 3 8 7 2 5 9
1 5 0 3 2 1 2 2 8 5 6 6 1 4 7 3 2 4 0 1
1 2 2 0 7 9 3 7 9 2 4 7 6 6 8 8 1 1 9 3 3  7 4 8 8 5 2
4 2 2 2 8 0 2 1 7 4 2 3 5 8 6 7 9 4 7 1 5 7 3 7
1 8 1 6 5 8 0 6 2 8 1 28 3 3 0 6 9 7 33 1
7 6 9 2 6 6 4 1 7 9 4 1 2 0 9 0 3 5 0 5
1 0 8 7 5 4 4 4 0 9 9 2 2 1 6 9 4 344 1
4 3 1 3 5 4 2 0 2 3 2 4 8 25 1 0 9 6
8 5 5 9 6 55 73 161 2 3 0
1 7 6 2 8 13 2 3 61 76
1 4 6 4 7 11 29 4 7 5 3
1 1 7 6 5 6 5 6 6 7 35 3 2 9 3 1 1 3 9 3 3 3 1 1 6
5 2 0 0 9 6 3 8 2 7 7 1 3 5 7 5 0 6 4 1 5 7 6 8
2 9 1 7 7 9 3 0 172 7 31 2 5  75 7 0 2 1
2 7 7 1 6 1 3 8 1 9 0 7 2 1 2 3 4 5 6 4 0 5
7 3 0 1 9 2 0 4 9 3 3 9 9 9 6 2 7 3 6
1 2 0 7 4 2 9 3 0 1 0 0 231 7 68
2 2 7 7 3 6 17 34 103 2 2 8
2 1 5 6 0 0 5 9 8 9 198
77
1 5 0 0 0  - 2 0 0 0 0  - 2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 1 0 0 0 0 0  - 2 0 0 0 0 0  -
MUUT
OVRIGA
1 9 9 9 9 2 4 9 9 9 2 9 9 9 9 39.999 4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 OTHERS
3 4 1 0 6 5 5 3 5 1 3 7 2 5 3 9 3 1 2 8 3 7 8 4 5 5 7 9 1 0 2 1 6 3 4 4 1 2 2 6 6 1 4 5 4 2 4 6 9 6 7 4 7 6 4 2 0 2 9 9 2 1 7 1 5 0 4 5
1 1 5 5 3 8 5 1 2 3 9 5 0 6 1 3 0 3 4 6 0 2 4 5 7 6 4 5 2 9 9 8 3 9 7 3 9 7 4 0 3 0 1 1 2 8 6 5 8 7 3 5 7 9 6 5 1 6 7 8 4 8 7 -
1 1 5 1 9 3 7 1 2 3 5 0 7 8 1 2 9 6 3 5 2 2 4 3 8 0 8 5 2 9 6 5 7 2 6 3 9 0 8 7 7 6 1 0 9 2 0 5 2 9 3 3 7 9 3 9 6 6 2 9 7 7 5 -
2 33  8 3 2 2 4 5 2 5 9 1 4 8 9 9 2 3 5 2 0 4 8 5 3 3 2 7 5 8 0 9 1 4 7 1 2 6 3 5 0 7 1 -
1118 1 2 0 4 1 8 5 3 4 6 7 1 914 1 1 6 7 0 8 9 0 2 6 9 5 3 1 2 0 1 3 6 3 9 -
2 1 5 5 3 0 6 2 0 8 3 7 4 1 2 2 6 7 2 4 5 3 4 7 2 2 2 8 4 2 5 3 3 5 2 4 8 7 2 0 3 9 9 2 6 0 7 9 1 2 4 1 3 8 1 4 3 3 5 2 6 4 -
2 1 0 7 3 5 9 2 0 2 5 7 1 5 2 1 9 1 9 0 4 3 2 2 0 6 6 5 3 6 0 1 3 2 6 4 0 1 9 1 7 2 7 7 7 7 8 6 9 2 0 7 8 9 2 4 2 9 2 5 6 2 -
3 33 39 3 9 8 5 9 5 2 2 2 9 1 7 6 1 0 4 4 6 6 4 6 6 6 2 6 4 0 5 1 1 1 2 1 6 8 2 4 L 7 1 5 2 6 5 5 0
1 11 25 1 4 3 3 4 1 83 31 6 0 7 0 2 157 16 1 1 9 6 8 3 4 3 2 4 7 5 8 8 1 3 8 1 13211 -
349 2 3 8 2 4 4 7 7 5 1 47 71 2 6 4 1 1 2 9 6 6 3 4 6 0 0 4 1 1 7 7 9 2 9 4 7
9 9 9 5 6 1 9 0 4 9 1 3 6 0 5 9 7 1 9 1 5 6 9 9 2 9 6 4 6 0 1 3 4 2 0 0 7 4 2 1 9 2 2 2 8 5 7 0 4 2 6 6 3 9 2 0 7 0 1 2 8 5 -
2 8 4 2 8 4 2 2 5 3 6 3 4 6 4 1 6 6 6 0 8 2 1 3 8 9 9 3 2 7 1 2 9 1 5 8 3 2 7 1 1 2 5 2 0 4 8 5 1 6 6 7 7 -
1 5798 2 6 6 1 1 4 3 6 4 5 1 0 9 6 2 6 1 16 19 1 1 4 9 3 7 4 6 0 2 8 3 5 4 8 1 2 8 9 2 5 8 8 7 7 -
5 6 1 5 6 9 1 2 9 3 7 0 2 6 0 6 6 4 2 2 6 5 6 5 6 3 0 3 0 4 1 2 7 2 2 0 0 7 7 8 2 2 3 4 .
439  7 5 8 0 7 7 1 8 4 1 9 9 6 0 3 7 6 6 3 7 37 31 4 5 2 1 9 2 3 7 3 8 4 2 1 0 6 2 9 7
185  8 2 0 1 7 2 3 3 9 7 9 7 2 1 3 0 2 2 2 8 8 8 7 1 7 1 8 5 8 1 4 3 2 3 7 5 7 7 2 0 -
461 5 36 7 9 2 1 9 4 8 3 7 2 9 6 3 6 9 3 7 4 6 9 2 4 4 5 2 9 3 1 7 -
2 17 2 2 7 56 7 15 4 8 9 2 0 8 3 7 6 9 5 4 6 6 0 1 31 3 -
88 151 86 3 3 2 532 1 0 3 9 7 0 7 9 4 4 8 8 9 1 2 -
7 1532 1 4 8 2 2 6 2 9 7 1 1 7 1 7 4 9 0 9 3 2 7 5 0 6 8 4 3 0 9 2 9 6 2 2 0 3 3 9 0 2 1 6 9 1 7 4 7 8 4 2 0 1 8 4 6 2 2
-
3 95 52 9 7 9 8 7 2 1 7 4 7 3 1 4 8 1 2 5 9 2 2 5 8 7 3 2 2 2 2 6 5 5 9 1 0 3 6 0 6 0 9 2 6 9 3 7 2 8 6 8 3 6 7 7 2 4
“
1 33 18 2 3 1 9 4 3 6 9 6 3 1 3 0 9 4 9 2 3 8 5 5 2 3 9 5 5 4 5 4 2 9 0 2 3 9 1 9 2 1 8 0 8 6 4 8 2 0 5 9 4 -
1 1 7 4 7 1 65 91 2 6 4 2 3 8 6 7 6 9 1 6 6 1 0 2 3 1 2 3 8 7 3 9 4 6 4 6 0 1 7 9 7 1 1 0 3 5 1 6 6 9 0 3 -
492 5 7 1 2 9 1 1 1 2 3 3 5 0 4 9 6 0 3 4 8 1 1 5 6 5 5 1 3 2 1 0 6 5 4 2 1 0 8 5 7 1 5 3 1 6 3 3 _
1 1 1 6 2 2 4 2 3 1 2 6 9 6 0 5 1 7 2 8 8 2 8 0 0 1 2 8 5 0 9 3 6 2 0 9 8 0 2 3 0 8 5 5
3 69 5 64 8 5 0 2 2 8 5 4 1 6 3 8 0 2 3 6 5 9 4 8 1 0 4 9 8 1 4 0 1 4 4 _
506 5 2 0 1180 3 1 7 0 3 49 1 6 7 9 8 6 9 5 9 9 1 0 3 5 0 1 2 6 7 3 7
78
S C . LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN VEROT PER H E TVV P EITTÄ IN  VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN MUKAAN» 1 0 0 0  MK
FY SIS K A  PERSONERS SKATTER fA M IL J E T Y P S V IS  E N L I6 T  S K A TTE P L IK T IGA INKONSTER V IO  STATSBESKATTNIN6EN» 1 0 0 0  MK
TAXES OF IN D IV ID U A L S  BY TYPE OF FA M ILY  ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» 1 0 0 0  MK
PERHETYYPPI 
FAM ILJETYP  
TYPE OF FAM ILY
YHTEENSX VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIG T SKATTE P LIK TIG A  INKONSTER
TOTAL V ID  STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
TAXATIO N» MK
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
Y K S IN Ä IS E T  M IEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT • • • • •
Y K S IN Ä IN E N  M IES» E I  LAPSIA  
ENSAM MAN» UTAN B A R N ............ .
Y K S IN Ä IN E N  M IES» 1 LA P S I 
ENSAM MAN» 1 BARN ..................... .
Y K S IN Ä IN E N  M IES» 2 -  LASTA 
ENSAM MAN» 2 -  BARN ..................
Y K S IN Ä IS E T  NA IS E T YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT . . . .
Y K S IN Ä IN E N  NAINEN» E I LA P S IA  
ENSAM KVINNA» UTAN BARN
Y K S IN Ä IN E N  NAINEN» 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA» 1 B A R N ...................
Y K SIN ÄINEN NAINEN» 2  LASTA 
ENSAM KVINNA» 2  BARN . . . . . . .
YKS IN Ä IN E N  NAINEN» 3 -  LASTA  
ENSAM KVINNA» 3 -  BARN
A V IO P A R IT  YHTEENSÄ 
XKTA PAR SAMMANLAGT
A V IO P A R IT»  V A IN  TO ISE LLA  PUOLISOLLA TULOA» YHTEENSÄ 
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA MEO INKOMST» SAMMANLAGT . . .
A V IO P A R I»  V A IN  TO IS E LLA  TULOA» E I  LA P S IA  
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED 1NR0MST» UTAN BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO IS E LLA  TULOA» 1 LA P S I 
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED INKOMST» 1 BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO IS E LLA  TULOA» 2 LASTA 
XKTA PAA» ENDAST DEN ENA MEO IMCOMST» 2 BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 3  LASTA  
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA MEO IMCOMST» 3 BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 4  LASTA 
XKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED INKOMST» 4  BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 5  LASTA  
XKTA PAR» ENOAST DEN ENA MED IMCOMST» 5 BARN
A V IO P A R I»  V A IN  TO ISE LLA  TULOA» 6 -  LASTA 
ÄKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED IMCOMST» 6 -  BARN
A V IO P A R I»  MOLEMMILLA P U O LIS O ILLA  TULOA» YHTEENSÄ 
XKTA PAR» BAOA MAKAR MED INKOMST» SAMMANLAGT
A V IO P A R I»  MOLEMMILLA TULOA» E I  LA P S IA  
XKTA PAR» BAOA MEO INKOMST» UTAN BARN
A V IO P A R I»  MOLEMMILLA TULOA» 1 LAPSI 
XKTA PAR» SADA MED INKOMST» 1 BARN . . .
AV IO P A R I» MOLEMMILLA TULOA» 2 LASTA 
XKTA PAR» BAOA MEO INKOMST» 2  BARN . . .
AV IO P A R I» MOLEMMILLA TULOA» 3  LASTA 
XKTA PAR» BAOA MED INKOMST» 3  BARN . . .
AV IO P A R I» MOLEMMILLA TULOA» 4  LASTA 
XKTA PAR» BAOA MEO INKOMST» 4  BARN . . .
AV IO P A R I» MOLEMMILLA TULOA» 5  LASTA 
XKTA PAR» BADA MED INKOMST» S BARN .
A V IO P A R I»  MOLEMMILLA TULOA» 6 -  LASTA  
AKTA PAR» BAOA NEO INKOMST» 4 -  BARN .
1 0  -  3 0 0 0  -  6 0 0 0  -  1 0 0 0 0  -
2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9
5 0 9 1 8 9 7 5 5 1 3 0 8 0 4 0 5 3 1 8 4 1 4 7 4 5 9
8 1 4 4 1 9 5 2 7 7 2 4 5 0 0 3 1 3 0 1 7 8 6 4 9
7 9 3 7 3 8 8 2 7 1 8 4 4 5 6 3 1 1 9 3 7 8 4 1 7
1 5 6 3 1 0 13 3 2 62 1 65
5 0 4 9 1 3 3 11 41 63
7 2 1 0 3 6 4 1 9 4 1 3 1 5 1 2 0 6 8 4 6 4 5 6 2
6 3 9 5 5 6 7 1 8 7 3 3 0 5 4 2 0 4 2 7 6 2 6 6 2
6 1 0 7 3 9 5 4 7 0 1 8 3 149 1
1 7 7 6 4 6 8 2 0 4 2 3 6 9
2 6 4 1 6 3 3 12 4 2
3 5 5 6 4 4 2 2 3 9 4 3 8 2 1 2 0 5 4 2 4 2
1 3 2 2 5 3 5 2 81 140 5 6 9 152 2
5 9 6 3 4 4 1 51 70 2 8 3 6 0 4
2 4 1 2 3 9 53 2 6 1 73 4 6 8
3 2 8 6 3 9 2 2 32 96 3 4 5
1 26 72 2 3 5 7 3 7 9 3
2 2 3 1 2 11 0 4 8
3 9 9 5 0 2 0 1
3 0 9 2 0 1 0 1
3 4 2 4 1 6 7 6 1 0 6 2 3 4 6 2 1 2 7 1 8
1 5 0 4 4 5 6 7 2 6 7 9 312 1 47 2
6 6 2 2 7 6 2 12 7 0 1 43 6 51
B 0 6 4 3 2 9 4 4 5 4 104 4 2 5
2 0 8 3 7 0 5 3 21 37 1 41
3 2 3 4 5 1 2 0 3 8 2 4
5 6 2 5 3 1 0 8 8
































2 0 0 0 0  -  
2 4 9 9 9
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
4 0 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
2 6 4 0 6 6 3 8 2 9 2 9 1 1 5 2 8 0 4 1 9 9 9 7 0 2
1 3 6 2 1 5 1 6 9 5 5 7 4 6 6 0 7 1 7 2 5 8 1 6
1 3 5 7 0 6 1 6 8 7 7 8 4 6 3 4 1 2 7 2 0 4 8 3
3 60 5 5 8 2 0 5 4 3 8 9 7
1 49 2 1 8 6 03 1 44 1
1 1 2 7 0 6 1 8 6 4 1 7 5 6 7 1 1 3 9 7 4 1 7 5
1 0 6 5 6 7 1 7 7 1 3 7 5 2 9 4 2 2 8 6 4 4 1 7
4 3 3 6 6 5 4 7 2 6 8 2 6 8 0 1 2 3
1 4 8 8 2 1 9 0 8 8 6 9 2 5 3 2 8
3 21 5 40 1 9 8 6 4 3 2 0
1 5 1 4 5 2 6 9 5 1 1 1 9 6 2 2 2 9 9 7 1 0
3 2 1 7 5 6 3 8 2 3 4 8 0 4 1 6 0 9
1 1 9 4 3 0 5 9 1 4 8 2 4 2 4 1 7 5
9 1 0 1 18 0 4 1 1 3 8 1 0 7
7 9 0 9 7 0 3 0 4 6 6 4 9 4
2 3 9 3 0 5 1 1 3 0 2 1 5 8
55 1 01 2 3 9 5 4 7
18 7 79 6 3
6 7 3 8 66
1 1 9 1 3 2 1 3 0 1 9 6 1 4 4 2 5 8 0 9 2
5 6 1 4 1 0 7 6 9 5 8 0 4 5 1 6 1 1 5 8
3 0 0 0 507 1 1 8 6 1 3 3 7 3 1 6
2 1 2 6 3 5 4 2 1 28 41 2 6 9 9 7
8 8 9 1 4 2 0 4 8 4 1 9 2 4 5
1 97 344 1 2 4 8 2 4 3 3
39 81 2 6 0 572
22 74 2 6 4 3 6 9
5 0 0 0 0  -  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  -
2 8 8 0 3 1 1 1 1 3 8 9 6 2 5 2 3 2 5 5 0 8 2 9 1 6 9 6 4 6
1 0 8 9 9 5 1 3 5 8 3 8 5 6 1 3 9 5 5 3 5 3 4 7 6 8 8
1 0 7 7 6 0 9 3 4 9 0 7 0 9 1 3 2 6 8 7 7 3 2 5 1 0 1
9 4 2 0 7 2 0 9 0 5 0 8 7 9 1 6 5 1 2
2 9 1 6 2 1 0 5 8 1 7 7 7 2 6 0 7 6
1 2 5 7 8 6 5 2 8 2 2 8 9 2 9 3 0 4 5 4 1 7 8 4 2 2
1 0 9 7 4 9 4 2 4 6 8 5 0 0 6 1 9 7 2 5 1 5 6 3 9 1
1 2 1 6 4 0 2 7 2 7 2 5 8 1 1 1 0 1 2 6 8 3
3 4 0 3 1 7 2 2  5 8 2 6 0 8 6 6 1 2 3
4 7 1 3 9 4 0 9 3 5 3 5 1 22 9
5 3 2 5 0 3 4 9 8 2 8 8 5 2 0 9 2 9 1 1 1 8 6 4 3 5 4 0
7 3 3 6 9 4 4 2 7 2 3 4 6 5 5 6 3 2 6 2 1 4 2
3 7 4 0 5 1 8 6 5 6 3 1 9 0 8 8 6 1 3 6 3 1 2
1 4 7 3 2 8 6 5 0 1 6 2 3 7 6 4 1 8 7 8
1 4681 1 1 8 0 2 3 1 3 2 3 8 5 5 1 4 5 0
511 1 4 1 0 5 5 4 9 1 8 6 2 7 1 7 4
9 96 7 9 2 6 8 0 3 0 4 3 6 7
313 1 4 7 7 1 4 4 7 5 83
139 1 1 8 3 1 2 6 6 3 7 9
4 5 9 1 3 0 4 5 4 0 1 5 4 2 0 4 6 3 5 5 6 8 3 6 1 4 0 2
3 0 7 6 8 1 2 3 4 8 4 9 4 8 4 5 9 8 4 6 3 6 6 8 1 7 6
7 1 6 1 9 9 8 1 6 6 2 5 5 6 4 0 5 6 1 9 3 9 0 0 0
5 4 4 1 2 8 6 2 6 6 1 5 0 5 6 0 2 2 2 0 4 3 7 3 6
1 90 01 2 7 1 3 5 7 1 1 6 3 1 1 4 6 1 3 2 3 5
4 3 6 6 5 3 8 3 5 1 6 9 0 4 1 9 1 8 6 1
1181 1 1 6 1 2 2 6 9 3 6 1 5 5 4 5




9 A . LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU. SUKUPUOLEN. IÄ N  JA VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLIG T KdN . »LDER OCH S K A TTE P LK IT IG A  INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN
NUMBER OF IN D IV ID U A L S  BY SEX . AGE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N
SUKUPUOLI JA IK Ä y h t e e n s ä VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
KON OCH a l d e r SUMMA 1NK0MSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKOMSTER V IO  STATSBESKATTN.
SEX ANO AGE TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» HK
10  - 3 0 0 0  - 6 0 0 0  - 1 0 0 0 0  - 1 5 0 0 0  - 2 0 0 0 0  -
2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9 1 9 9 9 9 2 4 9 9 9
V H T E E N S A
S A M M A N L A G T ............... 2 0 7 6 3 2 1 2 7 0 8 1 1 7 8 5 8 0 1 7 3 4 5 3 3 3 2 5 7 2 2 6 4 7 9 2
- 15  ................................. 7 16 16 1 1 0 1 2 9 4 7 2 3 7 4 4 1 4 4 8 5 57
16 - 1 9 ............................. ... 5 08 13 4 8 4 6 6 5 3 4 8 3 2 6 2 4 2 1 9 2 4 4 1 5 1 2 3
2 0 - 2 4 ................................................. 1 31 29 1 5 2 7 9 3 1 4 7 8 3 7 7 2 8 3 5 1 4 7 3 0411
2 5 “ 2 9 ................................... .. 8 9 7 6 7 8 3 9 1 2 1 2 0 1 4 4 4 2 1 7 3 4 6 1 4 5 6 9
30 - 3 4  ................................................ 1 0 3 7 6 7 2 4 6 9 8 7 0 1 0 3 2 4 1 3 9 5 4 1 1 3 4 5
35 - 3 9 ..................... ........................... 1 06 82 6 3 9 9 8 2 4 6 9 0 5 2 1 25 46 1 07 05
4 0 - 4 4  ................................................ 6 9 0 5 3 7 0 8 4 7 5 1 5 4 4 9 8 2 9 7 7262
4 5 - 49  .................... ........................... 6 5 4 4 3 8 3 7 5 1 9 0 5 8 5 7 9 2 6 3 8 42 3
50 _ 5 4 .......................... ...................... 7165 4 4 6 3 5 7 6 7 6 4 8 3 l iO O l 1 04 21
5 5 - 5 9 ................................................. 7 6 7 6 5 1 8 3 723 1 8 9 4 4 1 80 48 1 9 5 5 8
6 0 - 6 4 .......................... ...................... 8 6 4 0 5 8 6 8 7 9 9 8 1 1 0 0 2 2 5 3 4 5 2 6 1 3 5
6 5 - 6 9 ................................................. 1 3 4 8 1 74 1 3 4 6 6 6 5 8 5 3 5 3 5 6 3 2 7 0 7
7 0 - 3 76 2 6 0 4 0 1 9 5 0 8 2 7 6 0 1 1 2 5 5 7 7 7 7 5 7 6
M IEHET
m a n ....................... ................................... 9 03 01 5 3 8 0 7 7 2 4 9 4 6 6 4 5 6 9 9 9 3 8 L 0 1 2 0 0
-  1 5 ...................................... . 3 6 8 3 7 6 1 9 9 5 3 3 3 1 9 3 6 7 70 2 89
16 -  1 9 ....................................... 2 2 5 4 3 2 3 4 0 2 2 7 5 3 8 1 2 6 5 3 9 6 3 9 8 05 9
2 0  -  2 4  ........................................ 7585 7 7 9 0 1 2 6 8 2 1 71 11 1 8 0 7 7 1 47 57
2 5  -  2 9  ....................................... 3581 2 8 1 4 4 2 9 3 5 6 6 9 8 0 1 3 6 3 3 0
30  -  3 4  ........................ .. 3 5 7 4 2 3 4 5 3 1 6 9 3 7 8 9 5 8 6 8 4 3 4 2
3 5  -  39  ............ .. 3 7 2 9 2 1 7 6 2 7 7 5 3 3 4 9 5 1 0 0 4 1 4 8
4 0  -  44 ................. 2 6 6 7 1 3 5 7 180 5 2 0 7 5 3 3 0 2 2961
4 5  -  49  ....................................... 2 5 2 6 1 4 2 3 2 0 5 3 2 3 0 7 3 5 3 4 3 2 6 9
5 0  -  54  ...................................... . 2 3 1 4 1 4 4 0 2 0 6 1 2 3 2 4 3 8 0 7 4 2 2 3
5 5  -  59  ............... 1 6 8 6 1 2 4 8 2 2 3 7 2 8 4 5 5 2 9 8 7 79 3
6 0  -  6 4  .............................. 1505 1 25 2 2 4 7 6 3 5 2 9 6 4 5 0 9 3 5 0
6 5  -  6 9 4 3 9 4 5 6 115 9 1 7 8 8 5 3 9 4 9 8 1 1
7 0  -  ............ .......................... 131 5 1 9 0 5 4 9 1 3 7 08 1 2 4 6 6 6 2 5 8 4 6
NAISET
KVINNOR • • • • • • • • ............ .. 1 17331 7 3 2 7 4 1 0 6 0 8 6 1 0 6 9 9 7 2 3 2 6 3 4 1 6 3 5 9 2
-  ............................................... 3 4 7 7 9 4 8 1 3 4 1 3 9 1 6 0 8 6 7 8 2 6 8
16 -  19 ..................................... . 2 8 2 7 0 2 5 0 6 4 2 5 9 4 5 1 3 5 6 9 9 6 0 5 7064
2 0  -  2 4  . . . . . ......................... 5 5 4 4 7 4 8 9 1 8 7 9 6 2 0 6 1 7 1 7 0 7 0 1 56 54
2 5  -  2 9  ..................................... . 5 3 9 5 5 0 2 5 7 8 2 7 6 7 7 3 9 3 3 3 8 2 3 9
30  -  3 4  ....................................... 6 8 0 2 4 9 0 1 6 7 0 1 6 5 3 5 6 0 8 6 7 0 0 3
3 5  -  39  ........................• • . . . . 6 9 5 3 4 2 2 3 5 4 7 1 5 7 0 3 7 4 4 6 6 5 5 7
4 0  -  44  ....................................... 4 2 3 8 2 3 5 1 2 9 4 6 3 3 7 4 4 9 9 5 4301
4 5  -  49  .............................. 4 0 1 8 2 4 1 4 3 1 3 7 3 5 5 0 5 7 2 9 5 1 3 4
5 0  “  54 4851 3 0 2 3 3 7 0 6 4 1 5 9 7 1 9 4 6 1 9 8
5 5  -  59  ................................. 5 9 9 0 3 9 3 5 4 9 9 4 6 0 9 9 1 2 7 5 0 1 1 7 6 5
6 0  -  64  .................... .. ............... 713 5 4 6 1 6 552 2 7 4 7 3 1 88 95 1 67 65
6 5  -  6 9  .................. ................ 9 09 1 2 0 5 2 3 0 7 4 7 9 7 2 9 9 6 2 2 2 8 9 6
7 0  -  ....................................... 2 4 4 7 4 1 3 5 1 4 5 9 5 2 0 5 2 0 1 00 89 1 5 1 7 2 8
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SUKUPUOLI JA I K *  
KÖN OCH ALDER 
SEX ANO AGE
VALTtONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA, HK
INKOHSTKLASS E N LIG T S K A TTE P U K TlG A  INKOMSTER V ID  STATSBESKATTNINGEN» NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
MUUT
2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 1 0 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  - OVRIGA
2 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 OTHERS
Y H T E E N S X
S A M M A N L A G T ............. 3 6 3 9 1 3 3 9 1 8 7 8 4 2 7 4 3 2 9 1 2 1 9 0 2 4 7 8 9 0 2 8 4 5 0 5 4 3 6 4
- 1 5 ...................................... 2 4 8 6 6 39 4 8 9 2 1 9 2 5 3
16 - 1 9 ................................ .. 1 3 3 7 6 7 7 4 2 2 8 1 2 1 3 2 9 S3 7 1 9 5 4
2 0 - 2 4 .......................... 5 0 0 1 9 5 6 6 5 0 3 8 6 9 9 3 0 8 1 6 1 21 5 4 8 2 3 5 3
25 - 2 9 ..................................... 3 5 1 6 8 5 8 0 9 0 6 9 0 9 5 1 1 1 6 7 6 1 2 3 3 5 3 8 3 3 0 3 2
30 _ 34  • • • • • • • • • • • • • • 2 8 0 0 6 4 6 5 7 4 6 4 6 7 2 1 5 0 0 5 9 3 3 8 0 4 1 7 8 6 4 4 4 7
35 — 3 9 ..................... .. ............. 2 6 3 6 6 4 3 7 9 6 6 0 7 8 9 1 7 1 0 8 8 5 4 3 1 0 4 9 3 0 5 2 6 7
40 - 4 4 .....................• • • • « • 1 7 4 6 9 2 9 5 3 8 4 0 0 7 1 1 1 7 2 2 6 4 3 8 1 6 5 5 0 3 3 6 0 5
4 5 - 4 9 .................. 1 9 1 7 2 3 0 0 7 0 3 9 6 2 2 1 0 4 9 0 9 3 4 2 5 2 4 4 0 5 3 1 6 6
50 _ 5 4 ............... ...................... 2 1 7 4 8 2 9 2 9 1 3 5 7 4 6 6 6 4 3 4 2 6 0 0 8 374 1 3 2 6 2
55 - 5 9 ........................ 3 1 1 2 5 2 7 3 0 3 3 0 2 0 0 6 5 4 3 5 1 8 9 4 8 3 1 2 8 3 0 0 8
6 0 - 66  ................................ 3 3 7 4 5 2 3 3 7 1 2 0 8 5 5 3 4 1 0 9 1 0 1 0 2 1 9 6 0 3 2 9 2
6 5 - 6 9 ..................................... 3 2 8 4 5 1 6 0 9 0 1 0 5 7 2 1 5 4 7 4 4 9 2 6 1 0 6 0 4 5 6
70 - 5 4 6 0 6 2 3 2 7 5 1 4 2 6 0 2 3 5 8 5 8 1 1 2 1 4 7 7 1 2 6 9
MIEHET
M A N .............................................................   9 8 0 4 0  1 5 8 4 3 7
-  ......................................................................... 148  141
16  -  19 .....................— ......................................  5 9 6 7  7 88 2
2 0  *  2 4  ..............................................  1 2 1 1 3  2 15 41
2 5  -  2 9  ......................................... . .....................  5 9 7 1  1 3 1 2 5
3 0  -  3 4  .......................................    4 2 7 5  9 56 1
3 5  -  39 ....................     4 0 6 2  9 0 5 3
4 0  -  4 4  .......................    2 9 5 9  6 2 6 3
4 5  -  49  ....................      3 5 3 7  7 4 9 2
5 0  -  5 4  .................      4 6 6 3  9 7 6 6
5 5  -  59  • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  8 9 1 7  1 6 1 9 3
6 0  -  6 4  .........................................   1 0 9 7 4  1 7 6 3 3
6 5  -  6 9  .......................................    1 1 6 1 4  1 5 9 9 2
70  -      2 2 8 4 0  2 3 7 9 5
1 4 7 6 9 8 1 6 0 0 1 1 5 8 0 3 1 7 2 0 3 2 8 8 2 6 0 2 0 2 6 0 2 8
51 24 22 7 0 1 0 1 7 6
5 3 5 8 2 4 1 2 1 2 1 3 37 5 1 2 2 6
2 4 7 7 6 2 3 4 0 7 2 5 2 2 1 1 0 7 1 38 1 72 4
2 0 1 2 6 3 2 4 7 5 8 1 6 9 6 1 0 2 3 1 3 1 4 1491
1 3 6 0 6 2 4 9 4 7 1 0 1 8 8 5 2 9 0 2 5 1 5 9 6 1851
1 1 9 9 7 2 1 0 5 4 1 0 5 8 4 9 4 6 0 2 5 4 5 8 0 2 3 0 9
7 9 8 7 1 2 6 8 3 6 7 7 4 1 3 5 9 1 4 5 1 0 3 1 7 3 8
8 6 3 3 1 3 2 0 8 6 2 1 3 9 2 7 8 5 4 4 1 0 8 1 5 0 5
1 0 2 1 4 1 2 9 4 3 5 1 8 1 9 2 1 1 1 0 3 4 9 9 1 3 8 3
1 2 5 2 8 1 2 8 1 1 3 9 0 3 3 1 4 8 9 7 2 8 7 7 9 5 7
1 1 3 9 3 9 9 8 3 2 0 5 0 1 7 7 3 1 1 7 5 5 6 2 9
6 6 9 3 6 2 5 2 1 0 2 7 1 3 8 7 7 9 0 0 2 0 8
1 2 3 3 6 7 8 1 2 1 2 9 2 7 5 5 0 9 1 2 4 3 6 31
NAISET
KVINNOR 1 4 1 6 8 9 2 0 5 4 7 6 2 4 4 1 8 0 2 4 7 4 2 1 3 3 1 8 7 3 4 4 6 0 2 2 4 3 0 2 8 3 3 6
_ 15 ............................. 1 34 1 0 7 3 5 15 2 6 2 2 9 0 7 7
1 6  - 19  ............................. 4 5 6 6 5 4 9 4 2 3 8 4 4 0 0 1 16 16 2 7 2 8
2 0  - 2 4  . . . . . . . . . . . 1 4 5 0 4 2 8 4 7 6 3 1 6 7 4 1 5 2 9 2 5 5 9 7 1 44 10 6 2 9
2 5  - 2 9 .............................. 8 6 3 3 2 2 0 4 3 3 7 9 6 4 3 6 6 2 0 2 9 9 8 0 2 1 0 4 6 9 1 54 1
30  - 34  ............................. 7 4 6 7 1 8 4 4 5 3 2 9 6 8 3 9 7 2 5 4 8 1 7 4 4 7 7 9 1 88 2 5 9 6
3 5  - 3 9  . . . . . . . . . . . 6 8 2 9 1 7 3 3 3 3 1 8 0 1 3 9 7 3 5 6 5 2 3 9 6 2 8 5 3 5 0 2 9 5 6
4 0  * 44  ............................. 4 6 6 5 1 1 2 0 6 2 1 5 5 1 2 7 3 8 8 4 9 4 8 5 7 9 0 2 4 0 0 1 8 6 7
4 5  - 49  .............................. 5 1 2 5 1 1 6 8 0 2 1 4 3 7 2 6 4 1 4 4 2 7 7 0 6 3 9 6 2 9 7 1 6 6 1
50 - 5 4 .................. .. 6 2 7 0 1 19 82 1 9 0 7 7 2 2 8 0 3 3 4 6 1 5 4 8 9 6 2 4 2 1 8 7 9
5 5  - 5 9 .................. 1 1 3 0 0 1 4 9 3 2 1 4 7 7 5 1 7 3 8 9 2 6 4 0 2 4 0 5 1 2 5 1 2 0 5 1
6 0  - 6 4 .................. .. 1 4 6 3 1 1 6 1 1 2 1 1 9 7 8 1 0 8 7 2 1 3 6 0 8 2 3 7 1 2 2 5 2 4 6 3
6 5  - 6 9  .............................. 1 7 8 9 9 1 6 8 5 3 7 3 9 7 4 3 2 0 5 2 0 3 1 0 4 9 1 6 0 2 4 8
7 0  - 3 9 6 4 6 3 0 8 1 1 1 0 9 3 9 6 4 4 8 1 0 6 5 8 2 6 0 3 2 3 4 6 3 8
6 400461963J
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90« LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  VALTIONVERON A LA IS E T TULOT SUKUPUOLEN» IÄ N  JA VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN 
FY SIS K A  PERSONERS SKA TTE P LIK TIG A  1NKQMSTER V ID  STATSBESKATTNINGEN ENLIG T KON» ÄLOER OCH SKATTEPLIKT1G A IN  -  
KOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN» 1 0 0 0  NK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N OF IN D IV ID U A L S  BY SEX» AGE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» 1 0 0 0  NK
SUKUPUOLI JA IKÄ  
KON OCH ALOER 
SEX ANO AGE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALA ISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIG T S K A TTE P L IK T IG A  INKONSTER V ID  STATSBESKATT.
TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N» HK
1 0  - 3 0 0 0  - 6 0 0 0  - 1 0 0 0 0  - 1 5 0 0 0  - 2 0 0 0 0  -
2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9 1 9 9 9 9 2 4 9 9 9
V H T E E N S As A M M A N L A G T ............ 2 3 9 2 6 8 5 6 6 3 6 2 1 4 4 2 9 6 3 2 1 4 7 5 0 2 5 9 3 0 0 3 2 5 9 5 0 8 6 2
_ ................................. . . . . 5 4 8 5 1 4 7 3 5 2 7 2 3 2 4 4 5 1 6 8 2 4 7 7 3 1 23 62
16 . 1 9 ................................ .. 73141 2 1 6 9 3 6 4 1 0 8 7 5 3 2 0 9 1 7 3 3 6 9 9 9 3 3 8 6 9 7
2 0 _ 2 4 .................................. . 1 8 9 5 7 6 9 7 4 4 2 5 5 5 2 7 4 6 8 7 4 1 6 1 6 9 3 1 6 8 3 4 0 8
25 - 2 9 ................................... . 1 2 0 1 6 3 5 4 1 9 9 8 3 7 1 1 7 9 4 5 9 3 0 8 3 3 8 3 2 7 5 1 8
30 3 4 ........................ .. 1 3 2 0 9 3 2 4 3 7 7 9 7 5 6 1 2 7 9 0 0 2 5 0 4 5 1 2 5 5 3 0 0
35 - 39  ............ ........................ 1 2 8 2 6 2 8 4 1 3 6 6 8 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 5 2 1 8 2407B 1
4 0 - 4 4 ..................................... 8 2 1 8 1 6 3 4 6 3 8 5 6 4 6 7 4 5 7 1 4 9 1 0 0 163181
4 5 - 4 9  • • • • • ..................... . 7 83 9 1 6 9 7 6 4 2 4 6 8 7 2 8 2 8 1 6 6 6 1 1 1 8 9 4 4 9
5 0 _ 5 4 ................................... . 8812 1 98 40 4 7 1 7 2 8 0 5 7 1 1 9 7 4 7 4 2 3 4 9 1 5
5 5 - 5 9 ................................... . 9 8 8 4 2 3 0 5 3 5 9 4 0 4 1 1 2 0 1 8 3 2 2 6 2 3 4 4 1 1 3 3
6 0 - 6 4 .................................... 11151 2 6 0 2 7 6 5 6 1 8 1 3 8 3 7 3 4 5 1 0 7 7 5 8 9 0 9 9
6 5 - 6 9 ..................................... 2 0 6 8 7 7 4 7 2 9 7 6 5 8 2 9 3 7 6 2 6 2 5 2 7 3 5 4 4 8
70 - 628 2 2 6 0 8 0 1 76 27 2 3 3 9 0 0 1 2 2 5 4 1 3 7 1 7 3 9 5 6 9
MIEHET
Ma n ............... ................ ...................... 1 0 0 9 3 4 2 4 0 1 2 6 5 8 0 6 0 5 8 2 5 7 1 4 1 7 8 1 6 0 5 2 2 7 8 7 2 2
-  1 5 ................................... 2 83 92 2 6 6 1 6 4 0 5 1 5 2 3 3 8 6 1 31 32 6 4 0 9
16 -  19 ................................... 3 2 5 9 9 1 0 5 3 7 0 2 1 1 2 8 9 1 5 4 6 3 4 1 6 8 9 7 6 1 8 0 8 0 6
2 0  -  24  ................................... 1 0 6 7 8 3 5 2 3 1 1 0 2 5 8 7 2 1 3 9 6 8 3 1 7 3 1 6 3 3 0 9 1 5
2 5  -  29  ................................... 4 6 3 7 1 26 23 3 5 0 7 4 7 0 5 2 5 1 4 2 8 7 0 1 4 2 0 5 9
30  -  3 4  ..................... .............. 4 4 6 8 1 0 4 6 6 2 5 9 0 6 4 7 0 2 4 1 0 6 0 7 0 9 74 71
3 5  -  3 9  .................................... 4421 9 6 2 9 2 2 7 8 1 4 1 4 5 5 9 1 9 4 7 9 3 1 9 7
4 0  -  4 4  ................................... 3 1 3 3 5 9 8 7 1 4 8 2 0 2 5 5 5 4 5 9 4 6 9 6 6 5 3 9
4 5  -  49  ............................. ... 2 9 2 7 6 2 7 8 1 6 9 9 3 2 8 6 8 1 6 3 7 2 8 7 4 1 3 0
5 0  -  5 4  ................................... 2 7 9 6 6 3 9 3 1 7 1 6 8 2 8 7 9 7 6 8 6 8 5 9 5 5 1 3
55  -  5 9  ................................ 2 1 7 5 5 5 8 2 1 8 8 9 0 3 5 4 9 4 9 5 5 3 5 1 7 6 5 3 7
6 0  -  6 4  ................................... 1 8 4 4 5 5 8 4 2 0 9 6 9 4 4 1 5 1 1 1 5 7 5 0 2 1 1 7 4 9
6 5  -  6 9  ........................•  • • • 6 2 3 2 0 0 9 1 0 1 9 9 2 2 4 7 0 9 7 4 4 5 2 2 2 2 6 5
70  -  ................................... 2 2 3 9 8 3 7 5 4 3 4 2 9 8 9 5 1 8 4 4 0 6 9 8 5 8 1 1 3 3
NAISET
K V IN N O R ........................................... 1 3 8 3 3 2 3 2 6 2 2 9 8 6 2 3 4 8 1 3 2 1 7 8 8 4 1 4 8 4 2 7 3 6 7 2 1 3 4
-  1 5 ..................... .. ............. 2 6 4 5 0 2 0 7 2 6 3 1 6 2 1 2 1 7 9 0 1 1 6 3 8 5 9 5 7
1 6  “  1 9 ............................. ... 4 05 41 1 1 1 5 5 0 1 9 9 6 0 3 1 6 6 2 8 0 1 6 8 0 2 6 1 5 7 9 0 5
2 0  -  2 4  . ........................... 829 3 3 4 5 1 5 1 5 2 9 3 4 2 5 4 7 6 3 2 9 9 6 2 7 3 5 2 4 9 6
2 5  -  2 9  ..................................... 739 5 2 2 8 0 1 6 3 2 9 3 1 0 6 9 3 5 1 6 5 4 7 2 1 85 45 5
30 -  3 4  ................................... . 8 7 3 7 2 1 9 7 5 5 3 8 5 5 8 0 8 7 8 1 4 4 3 9 7 1 5 7 8 1 8
3 5  -  3 9  ..................................... 8 3 9 4 1 87 82 4 4 0 3 0 7 0 6 5 8 1 3 3 2 8 5 1 47 58 2
4 0  -  4 4  ..................................... 507 1 1 03 61 2 3 7 4 6 4 1 6 9 1 8 9 6 3 8 9 6 6 4 7
4 5  -  49  .................................... 4 9 0 6 1 0 6 9 4 2 5 5 0 3 4 4 1 4 0 1 0 2 8 8 3 1 15 32 2
5 0  -  5 4  .................... .. ............ 6 0 2 2 1 3 4 5 9 2 9 9 8 9 5 1 7 5 3 1 2 8 7 9 6 1 3 9 4 1 0
5 5  -  59  .................................... 7711 1 7 4 7 5 4 0 5 0 9 7 6 5 0 2 2 2 7 0 9 9 2 6 4 5 9 3
6 0  -  6 4  .......................... ... 9 3 0 5 2 0 4 5 4 4 4 6 5 1 9 4 2 3 1 3 3 5 3 1 9 3 7 7 3 3 6
6 5  -  6 9  ............................. 145 4 5 7 2 7 1 9 5 8 7 6 0 4 6 2 5 2 6 8 2 7 5 1 3 1 8 4
7 0  -  ................................... . 4 0 4 7 1 7 6 9 9 1 3 2 8 5 4 2 4 9 4 6 8 1 8 1 3 4 4 0 1 1 5 8 4 4 3
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SUKUPUOLI JA IK X  
KON OCH iLOER  
SEX ANO AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» HK
INKONSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
MUUT
H T E E N S I
2 5 0 0 0  -  
2 9 9 9 9
3 0 0 0 0  -  
3 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
6 9 9 9 9
5 0 0 0 0  -  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0  - ÖVRIGA
OTHERS
A N M A N L A G T • • • • 1 2 6 6 2 9 6 1 1 7 7 0 7 1 0 2 2 3 6 9 1 2 1 1 6 8 6 6 6 1 6 3 3 1 6 6 6 7 0 9 8 0 9 1 6 8 9 -
- I S .................................... 8 3 9 6 3 8 2 5 2 1 2 6 3 6 6 5 1 1 3 6 7 60
16 - 19  .................. 6 6 3 6 6 3 3 6 3 6 3 2 151 69 B 9 1 6 3 8 6 3 7 1 2 6 3 6
2 0 - 2 6 ............. ................ ... 1 7 5 5 6 5 5 2 5 6 6 1 5 7 2 1 0 8 3 6 1 2 1 6 9 6 5 2 1 6 2 6 6 6 1 3 9 9 8 _
2 5 - 2 9 ................................... 1 2 6 0 0 2 7 2 6 3 7 0 3 6 3 7 9 1 2 6 6 8 1 7 8 3 3 7 1 6 8 6 5 0 8 9 3 2 1 6
3 0 . 3 6 ................................ .. 9 8 6 3 0 3 2 1 1 6 7 5 0 3 5 6 3 8 3 3 1 1 2 5 7 9 6 3 6 2 0 9 9 8 7 6 5 2 6 1 1 _
3 5 - 3 9 ................................... 9 2 9 1 2 7 1 9 8 7 2 9 9 3 3 5 6 6 2 0 1 2 9 9 9 2 3 2 6 9 3 6 5 3 1 1 3 0 8 9 9 3
6 0 - 6 6 ................................... 6 1 6 6 1 6 1 3 6 2 2 1 6 2 2 0 9 2 5 5 8 9 5 3 7 6 7 5 6 6 5 6 7 9 1 5 0 6 8 5 6 _
6 5 - 6 9 ................................... 6 7 3 9 9 6 1 3 6 6 6 6 6 2 1 8 2 3 2 0 7 9 6 5 6 5 6 6 3 9 1 5 6 2 1 2 2 6 7 2 8 -
50 - 5 6 ............................. ... 7 6 0 8 6 8 1 3 2 6 7 8 3 1 9 6 7 1 2 6 6 5 2 2 8 6 2 3 3 6 8 2 6 6 1 1 0 6 6 9 2 _
5 5 - 59  ................................ .. 1 0 7 8 0 6 1 1 2 3 1 6 7 8 1 6 6 0 7 6 2 6 8 9 6 9 6 6 2 6 5 3 3 8 2 9 3 5 1 7 0 •
6 0 - 6 6  • • • • • • .................. 1 1 6 2 3 1 8 1 0 6 9 6 8 8 1 1 6 3 3 9 7 2 5 2 8 6 3 1 1 3 1 8 7 6 6 6 3 0 7 6 7 -
6 5 - 6 9  • • • • ........................ 1 1 1 8 9 1 8 7 1 9 6 1 0 5 7 8 0 0 1 1 1 6 9 3 6 5 6 6 3 3 7 1 3 3 9 2 9 0 -
70 - 1 8 5 1 2 3 9 1 0 6 0 1 8 2 7 7 8 6 6 6 1 7 6 9 1 8 5 1 0 6 6 7 8 2 6 7 8 1 6 9 -
MIEHET
MAN ..................................................................................... 2 6 9 3 9 3 3  5 6 9 6 3 2 7
-  1 5 .............................     6 0 3 8  6 7 8 6
16 -  19 .....................    1 6 3 2 0 6  2 7 3 5 7 8
2 0  -  2 6  ............    3 3 2 6 6 3  7 5 3 6 8 7
2 5  -  2 9  • • • • • • • • • ............................ . . . .  1 6 3 7 6 7  6 6 0 0 1 6
3 0  -  36     1 1 7 5 6 2  3 3 6 7 9 9
3 5  -  39  ...............     1 1 1 6 3 5  3 1 7 1 9 8
6 0  -  6 6  ................................    8 1 2 6 7  2 1 8 9 9 5
6 5  -  6 9  .....................................    9 7 0 6 6  2 6 2 7 0 9
5 0  -  56  .............................     1 2 8 0 6 6  3 6 1 3 8 3
5 5  -  59  ...............      2 6 5 2 6 8  5 6 2 5 7 3
6 0  -  6 6  ...............................     3 0 2 2 3 1  6 0 8 6 6 2
6 5  -  6 9  ....................     3 2 0 0 5 6  5 6 6 6 5 3
7 0  -       6 2 7 3 6 8  8 1 1 7 0 1
6 6 6 6 6 0 8 9 9 2 6 3 9 6 6 6 3 3 6 6 0 0 2 6 1 5 9 4 3 3 7 4 0 7 7 3 4
2 2 7 1 1 3 0 5 1 5 8 1 9 2 5 0
2 3 8 7 5 7 1 3 0 3 2 8 8 3 6 9 3 4 2 6 9 140 9
1 1 1 8 7 6 6 1 2 8 1 9 1 2 1 7 9 0 3 3 4 1 2 5 5 6 6 1 1 1 1 2
9 1 6 9 9 8 1 7 9 3 2 8 1 6 0 7 6 5 8 5 1 2 3 0 4 3 6 7 6 6 3 0
6 1 8 9 6 5 1 3 8 1 6 9 7 7 6 0 6 9 6 6 3 6 2 7 0 0 5 4 0 5 6 1 8
5 6 3 1 7 0 1 1 6 5 7 9 2 8 2 3 8 5 8 6 5 9 2 1 3 8 2 1 2 1 8 2 9 9
3 6 1 1 2 3 7 0 2 6 7 6 5 2 9 9 5 3 7 4 6 7 2 9 8 0 1 4 0 2 4 6 3
3 9 0 0 2 5 7 3 0 6 7 3 6 6 2 1 8 7 8 3 6 0 9 6 0 9 1 1 4 7 7 9 8
6 6 0 2 7 9 7 1 6 9 6 0 3 9 8 4 6 3 9 2 7 4 5 7 3 3 1 0 3 6 6 4 7
5 6 2 9 8 3 7 0 5 8 9 3 2 9 6 1 0 1 4 1 9 5 3 7 4 9 8 6 1 8 9 7
5 1 1 0 0 6 5 6 7 7 3 6 1 5 4 1 3 5 1 1 0 2 0 2 5 5 5 6 0 6 4 5
3 8 9 5 6 2 3 6 1 9 6 6 7 6 8 6 8 9 5 1 0 9 1 4 2 8 8 0 2 1
5 5 2 6 9 6 6 2 6 6 0 2 9 6 3 7 7 6 7 3 6 6 4 1 3 9 9 3 8 8
NAISET
K V IN N O K .................. • • • • • • ...................... 3 8 8 5 7 8 8  7 1 6 6 6 3 3
-  15 ..................... ............................................  3 6 6 3  361 1
16  -  19 ............    1 2 5 0 6 8  1 9 0 0 7 9
2 0  -  26  ........................................  3 9 8 6 1 3  1 0 0 2 1 7 3
2 5  -  2 9  • • • • ................   2 3 7 6 6 0  7 8 0 0 1 5
3 0  -  36  ........................................   2 0 5 5 0 5  6 5 1 6 9 0
3 5  -  39  ............... . • • • • • • • • . . ...................  1 8 7 8 7 6  6 1 1 9 1 6
6 0  -  6 6  • • • • • ............................. • • • • • • • •  1 2 8 3 6 1  3 9 5 6 3 0
6 5  -  6 9  ............    1 6 1 0 7 1  6 1 1 2 9 3
50  -  56  ......................................   1 72 35 7  6 1 9 6 7 2
5 5  -  59 ................................    3 1 0 0 6 5  S 15682
6 0  -  6 6  ....................   6 0 0 6 5 6  5 5 3 8 6 7
6 5  -  6 9  ...............  6 9 0 6 3 1  5 7 2 2 7 9
7 0  -  ................................... .............................  1 0 8 5 1 0 9  1 0 3 9 5 5 1
1 1 0 4 2 6 9 2 1 3 5 6 6 6 2 7 2 4 1 3 1 7 2 8 5 6 8 7 2 9 7 6 8 3 7 5 8
1 5 5 3 8 1 9 188 2 2 11 7 6 0
1 0 6 6 6 8 2 1 3 7 4 7 9 4 5 2 1 0 2 102 8
1 4 2 7 3 8 2 8 2 6 4 5 6 3 7 9 1 2 9 1 7 1 1 9 2 8 8 7
1 7 2 2 0 2 0 1 9 9 7 9 9 1 2 1 0 3 7 5 4 2 5 6 0 7 4 1 6 7 8 5
1 4 9 5 7 9 2 2 1 8 2 1 3 6 3 4 5 3 0 1 9 5 8 2 9 8 5 6 6 9 9 8
1 6 6 4 1 3 0 2 1 8 8 6 2 5 4 7 6 0 6 5 6 1 0 1 3 1 4 5 9 0 6 9 7
9 8 1 0 9 7 1 5 0 6 7 8 4 3 6 5 4 2 1 0 9 7 2 5 0 1 1 0 2 4 0 0
9 7 6 6 3 6 1 4 5 1 6 5 4 3 1 4 3 7 7 9 7 8 1 9 3 3 7 8 9 2 6
8 6 6 5 0 9 1 25 2  1 74 2 5 3 8 2 2 9 6 0 2 5 1 4 6 9 8 4 9
6 6 8 6 8 5 9 5 4 8 4 5 1 9 3 5 9 5 3 4 9 9 6 3 2 7 3 2 6 9
5 3 8 4 7 2 5 9 5 6 7 2 9 6 7 1 0 5 2 9 8 4 9 0 7 0 1 0 5
3 3 0 0 6 4 2 3 6 0 4 9 3 8 0 6 8 3 1 3 2 4 5 0 5 1 2 7 0
4 8 7 7 0 3 3 5 2 2 7 7 7 8 5 4 1 7 3 2 8 1 3 2 7 8 7 8 3
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9C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT SUKUPUOLENI U N  JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN. 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SKATTER ENLIGT KON. ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VIO STATSBESKATTNINGENi 1000 NK
TAXES OF INDIVIDUALS BY SEX. AGE ANO INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. 1000 MK
SUKUPUOLI JA IK X  YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
K Ö H OCH A lO  ER SONNA INKONSTKLASS E N LIG T S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER V IO  STATS8ESKATTN.
SEX ANO AGE TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» mk
1 0  -  3 0 0 0  - 6 0 0 0  - 1 0 0 0 0  - 1 5 0 0 0  *  2 0 0 0 0  -
2 9 9 9  5 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 1 9 9 9 9  2 6 9 9 9
V H T E E N $ A
S A M N A N L A G T . . 5 0 9 1 8 7 3 2 7 8 7 6 1 3 7 1 6 9 1 3 1 6 2 2 8 1 8 7 3 2 5 5 2 7 6 6 6 7 0 6
- 1 5  .............................. 1 2 3 0 2 8 09 6 9 9 9 13 1 0 6 8 7 5 2 6 66
16 - 1 9 .............................. 6 9 6 0 3 5 2 32 1 3 6 0 1 8 8 3 2 6 5 0 6 7 5 2 3 6 8 6 07 93
2 0 - 2 6 ............... . . . . . 2 7 2 9 7 5 5 2 6 7 1 5 2 0 2 1 3 5 8 6 9 5 1 7 9 6 5 5 6 1 2 2 6 6 7
2 5 - 2 9 .............................. 6 9 7 7 6 9 2 323 1 1 3 3 1 0 2 1 5 2 5 8 5 9 3 9 6 9 9 5 3 7 9 6
30 . 3 6 .............................. 6 5 6 8 7 6 6 6 6 8 129 1 9 6 7 2 1 9 3 7 2 2 7 5 6 2 3 9 2 9 0
35 — 3 9  .............................. 8 6 1 6 7 6 0 9 5 6 1 3 7 9 7 7 9 6 1 66 55 2 3 6 1 5 3 3 9 6 2
6 0 - 6 6  .......................... . 6 5 8 1 6 2 8 9 3 8 9 6 2 6 2 8 6 9 3 6 2 1 65 28 2 07 61
65 “ 69  .............................. 5 8 9 6 6 0 9 9 33 1 0 1 6 6 2 6 8 9 6 6 2 1 6 6 8 8 2 2 2 6 6
50 - 5 6 ............................. 5 0 7 5 6 3 5 761 1 3 8 1 6 5 0 9 1 0 6 0 6 1 55 68 2 3 6 1 8
55 - 59  ..................... ... 6 1 2 5 5 6 1 7 36 111 2 6 1 6 6 9 3 7 6 1 56 67 2 6 1 6 2
6 0 - 66  ............... .............. 2 5 6 5 8 6 5 7 19 1 0 0 6 3 6 9 6 6 2 8 2 1 2 5 9 0 2 1 2 9 7
6 5 - 6 9  - ........................ • 1 3 6 7 5 2 3 2 2 9 2 1 0 6 0 7 1 0 6 3 3011 1 2 8 6 3
70 - 2 1 6 7 6 2 9 1 77 7 91 1 1 7 9 2 6 6 3 8 8 7 5 2 6 7 7 9
MIEHET
MAN ................................................. 3 3 0 7 1 3 5 6 615 2 6 6 3 9 3 9 3 1 6 1 0 2 1 1 5 1 5 6 7 0 6 2 2 1 6 7 5
•  I S ............................. 6 9 6 5 562 2 6 8 5 6 8 6 2 7 6 6 6 2 3 0
16  -  19 ............... .............. 3 0 7 9 9 9 126 7 79 9 6 3 7 2 1 6 6 6 2 6 0 7 8 3 2 5 6 5
2 0  -  2 6  .............. . . . . . 1 6 0 9 6 6 2 1 53 8 6 3 1 0 6 9 8 3 3 6 9 2 6 9 7 6 2 5 9 5 2 2
2 5  “  2 9 ............................. 3 1 0 6 1 8 8 191 3 7 5 3 2 2 0 1 00 63 1 76 15 2 3 3 1 0
3 0  -  3 6  .............................. 6 2 5 7 2 6 0 3 63 6 6 6 2 7 7 9 7 1 1 6 1 0 6 5 5 1 5 1 7 6
3 5  -  3 9  ............................. 5 5 9 5 2 2 6 513 5 9 9 2 5 8 8 6 2 9 3 9 6 0 2 1 3 7 5 6
6 0  -  6 6  ............................. 6 3 6 3 8 8 6 6 7 0 5 0 7 1 6 6 7 6 0 1 7 6 6 2 6 9 5 6 7
6 5  *  6 9  ............................. 3 8 7 6 3 3 1 512 5 91 2 0 0 9 6 6 2 6 7 16 1 1 0 6 6 5
5 0  "  5 6  .............................. 3 3 5 9 9 5 8 322 6 3 3 2 0 6 6 6 7 2 9 7 8 5 3 1 2 5 7 5
5 5  -  59  ............................. 2 7 3 0 0 5 8 3 62 6 6 7 1 6 6 6 6 3 0 8 8 6 2 5 1 3 8 2 0
6 0  -  6 6  .............................. 1 6 5 5 3 6 3 2 51 3 7 5 1 5 6 3 3 7 8 6 6 7 9 0 1 0 9 6 7
6 5  *  6 9  .............................. 9 1 6 6 1 6 122 6 5 2 1 5 6 73 1 0 0 5 5 6 0 8
7 0  -  ............................. 1 2 8 5 7 0 7 71 3 7 2 6 7 6 9 6 3 2 6 2 7 1 6 3 3 6
NAISET
K V 1 N N 0 R ......................................... 3 7 2 5 7 2 9 6 5 1 9 9 9 1 2 6 0 9 5 1 7 0 8 0 8 2 6 3 0 2 7
-  15  ..................................... 2 3 6 2 6 7 3 3 5 6 6 6 3 0 5 2 3 2
16  -  1 9 .................................. . 1 06 5 6 5 9 1 9 2 2 3 6 1 9 2 6 3 1 6 2 6 2 0 9
2 0  *  2 6 .......................... ... 89 6 6 5 1 0 6 7 5 3 6 0 2 0 6 6 7 8 0 6 2 9 5 6
2 5  -  2 9  . . . . . . . . . . . . . . 122 7 3 6 7 01 1 1 5 6 1 6 2 1 6 9 6 3 0 6 6 6
3 0  -  3 6  ........................ ............. 2 72 8 3 6 6 7 0 0 1 22 65 1 6 8 9 9 2 6 1 3 6
35  -  39  « .................................. 6 21 7 63 5 2 0 3 1 0 1 7 6 1 6 0 0 7 2 0 1 9 2
6 0  -  6 6  ................................. 6 5 3 6 3 1 2 6 2 0 5 3 5 6 8 1 0 5 1 1 2 1 7
6 5  -  6 9  ..................... .. 6 0 6 6 0 1 2 2 3 3 5 0 1 5 7 5 1 7 1 1 7 8 0
5 0  -  5 6  .................................. 6 3 5 7 3 9 2 6 5 6 5 6 7 8 7 7 1 1 1 1251
5 5  -  59  ..................................... 371 6 3 1 2 6 9 1 5 0 6 8 7 2 3 6 1 2 3 2 0
6 0  "  66  .................................... 6 5 6 6 1 9 2 1 6 0 6 6 9 8 5 6 0 6 1 0362
6 5  -  6 9  ..................................... 1 02 1 62 3 8 3 5 6 3 1 9 8 5 7676
7 0  -  ............................... ... 1 05 6 1 8 7 0 0 169 1 6 2 2 7 1 2 6 6 8
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SUKUPUOLI JA  IK Ä
k On  o c h  Al d e r  
SEX ANO AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» HK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPL1KTJGA INKONSTER VIO STATSBESKATTNINGEN» HK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  -
2 9 9 9 9 3 9 9 9 9
Y H T E E N S A
S A M H A N L A G T • • 2 2 3 1 8 4 6
- 1 5 ............ .. 1 5 1 4
1 6 - 1 9 .............................. 1 0 0 6 2 4
20 - 2 4 ............................. 3 7 2 3 0 3
2 5 2 9 ..................... .. 2 4 3 9 8 4
30 . 34  .............................. 1 8 4 4 8 6
3 5 - 3 9 ............................. 1 7 0 5 9 9
40 - 4 4 ............... 1 1 2 1 5 2
4 5 “ 4 9  ............................. 1 2 3 6 5 7
50 - 5 4 ............................. 1 3 8 5 5 5
55 - 5 9 ............................. 1 0 0 5 2 1
6 0 - 6 4  ............................. 1 7 9 8 3 4
6 5 - 6 9 ................... 1 5 8 8 0 8
70 - 2 6 4 7 2 6
MUUT
4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 1 0 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  - OVRIGA
4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 OTHERS
4 0 5 7 1 2 6 6 0 6 8 4 3 0 2 0 6 2 5 7 8 4 1 1 9 5 9 9 3 5 4 1 0 5 6 5 5 8 5 3 6
1 3 0 2 8 9 0 152 2 6 57 6 0 6 601
0 4 6 4 0 4 2 4 0 1 2 9 4 3 5 2 8 0 3 1 6 1 3 2 6 2
6 0 6 4 4 7 5 6 6 2 8 8 6 6 8 1 4 7 5 5 3 4 5 7 4 7 9 1 4 4
5 9 4 6 8 7 9 5 9 5 0 4 2 3 9 6 9 9 6 5 3 6 1 5 9 4 4 4 7 5 2 5 2
4 5 6 7 8 0 8 6 6 6 6 3 3 1 8 6 7 9 0 1 4 8 8 3 5 0 2 1 3 2 8 6 4 9 5
4 2 8 9 4 1 8 1 5 8 0 7 3 7 3 1 5 0 0 2 5 0 5 8 5 7 6 3 1 6 0 1 6 3 7
3 0 1 1 2 0 5 6 0 1 0 2 2 6 8 1 2 4 9 2 1 0 8 0 7 1 7 3 5 9 2 9 1 2 3 3
3 1 8 1 1 7 5 7 7 1 5 2 2 4 7 9 8 0 1 1 6 9 2 3 4 3 6 1 6 7 1 4 104 2
3 1 5 7 1 3 5 3 3 8 0 0 2 0 9 0 0 7 4 1 3 3 1 0 0 9 5 7 1 0 2 0 7 9 7
2 9 3 9 2 0 4 5 9 0 1 3 1 5 9 1 8 6 4 9 9 5 9 4 0 4 9 3 7 8 5 9 5 0
2 4 6 3 8 3 3 1 5 6 1 1 8 2 3 2 2 9 5 3 9 3 2 5 3 3 8 9 5 4 9 2 3
1 6 5 1 7 9 1 5 7 2 8 6 3 7 0 1 6 1 2 6 1 1 9 2 1 8 5 7 1 2 1 8 0
2 4 1 8 7 2 2 1 3 8 6 4 5 7 5 0 0 2 4 4 2 8 6 4 2 6 4 4 6 3 7 6 8
MIEHET
MAN . . ......................................................... . ..................  3 4 3 9 1 0  1 0 3 3 9 8 2
-  15 .................. ................................... ..  3 0 7  807
16 -  19 ..................... . ........................ ..  3 1 7 1 8  5 9 8 4 2
2 0  -  2 4  ...........   6 4 2 4 4  1 6 2 3 1 6
2 5  “  29  ...............................     2 9 2 5 0  9 2 8 9 8
3 0  -  3 4 ....................      2 0 5 1 3  6 5 7 9 1
3 5  -  39  ...............     1 9 1 8 9  6 3 0 6 9
4 0  -  44  ............      1 3 4 6 1  4 5 0 1 3
4 5  -  49  ................................................................  1 60 30  5 5 4 4 9
r
50  -  54  ........................................................   1 9 0 3 0  7 0 9 4 9
5 5  -  59  .............................   2 7 1 4 9  1 0 3 6 9 0
6 0  -  6 4  ....................    2 7 3 3 3  1 0 1 4 9 3
6 5  -  6 9  ..................................    2 4 9 5 3  0 4 4 2 5
7 0  -  ......................................................... ... 4 9 9 1 9  1 2 8 1 7 3
1 5 8 9 1 4 5 2 6 0 3 8 2 1 1 3 3 5 0 2 1 2 9 6 6 9 5 8 6 3 7 4 8 8 6 7 3 4 0 0
7 9 2 5 80 7 33 5 5 7 0 3 7 9
5 9 4 1 5 3 6 5 5 0 2 6 7 5 6 1 7 8 2 8 63 2 0 5
2 7 1 6 5 7 3 4 7 7 3 9 5 5 4 9 6 0 4 6 5 2 7 5 6 1 0 1 1 0
2 0 9 7 5 4 4 5 5 1 3 7 1 7 8 4 9 6 1 4 4 2 8 7 0 3 6 2 5 7 1 08
1 3 6 2 5 6 3 3 2 3 6 0 2 1 9 6 9 6 4 1 2 7 7 4 2 5 1 9 1 1 2 1 2 2 4
1 2 1 1 6 5 2 6 2 9 2 2 2 3 5 1 3 7 8 2 1 3 6 2 7 7 5 8 7 5 1 4 3 2 4
8 4 9 8 5 1 8 0 2 9 7 1 5 8 5 7 4 5 1 7 4 5 1 4 5 6 8 6 0 5 9 4 9 0
9 7 9 1 8 1 9 9 1 8 1 1 5 1 0 1 9 1 1 3 9 3 9 5 9 5 7 7 6 6 2 5 33
1 1 8 0 5 0 2 0 1 6 2 4 1 2 9 2 1 5 4 1 0 9 5 1 4 4 5 3 3 7 1 4 2 4 9
1 4 2 2 1 4 2 0 3 0 6 2 9 7 3 5 1 8 7 9 6 7 9 5 4 5 4 3 5 3 2 2 1
1 2 3 9 7 5 1 5 3 8 0 3 5 0 7 1 0 4 4 1 7 5 6 1 3 0 0 0 9 1 2 3 9
9 2 3 4 3 9 3 9 7 0 2 5 0 0 2 1 2 0 6 9 4 2 1 5 6 5 7 3 5 9
1 3 0 6 1 4 1 1 6 6 1 3 3 1 5 7 4 4 3 0 6 6 2 3 2 1 8 9 9 3 1 4 4
NAISET
KVINNQR 1 1 9 7 8 6 7 2 4 6 7 9 7 9 3 4 6 4 6 1 3 7 2 7 5 5 6 7 2 0 9 0 3 4 8 3 5 6 7 9 4 5 1 1 0
- 15  .................. ................ . 6 3 0 5 1 0 3 1 0 7 6 8 1 0 0 6 0 6 3 0 7
16  - 19  .................................... 4 0 7 8 1 2 5 2 2 2 5 9 3 7 2 6 7 8 1 0 2 2 7 5 0 57
2 0  - 2 4 .................... ................ 2 0 9 9 9 5 3 3 6 7 8 1 2 1 8 5 5 8 1 1 3 1 8 5 6 8 1 8 1 8 6 9 33
2 5  - 2 9 ..................................... 1 5 1 0 7 6 3 8 4 9 3 7 5 0 4 3 7 7 6 1 2 0 3 7 9 3 2 9 2 6 2 1 9 1 42
3 0  - 3 4  ................. 1 1 8 6 9 6 3 2 0 5 1 0 5 3 4 2 0 8 9 6 9 8 3 4 2 1 0 9 2 1 2 2 1 7 0 2 6 4
3 5  “ 3 9  • • • • • ............ ... 1 0 7 5 4 4 3 0 7 7 6 8 5 3 2 0 6 4 1 3 8 0 1 4 1 3 6 9 5 9 1 4 4 0 8 0 2 9 6
4 0  - 44  ................. 6 7 1 4 1 2 1 6 1 2 9 3 7 9 8 0 7 1 0 9 5 5 1 3 3 6 2 9 3 1 4 9 6 6 8 7 2 5
4 5  - 49  ............................. 6 8 2 1 4 2 2 0 1 9 4 3 7 7 9 6 9 9 6 9 6 3 2 2 9 8 3 7 8 3 9 0 2 3 501
50  - 5 4 ..................................... 6 7 5 9 6 1 9 7 6 7 6 3 3 2 1 6 6 7 9 7 9 2 2 2 3 5 8 6 6 3 7 3 1 0 5 3 6
5 5  - 5 9 ................................... . 7 68 47 1 5 1 7 0 8 2 5 5 9 3 9 6 1 8 3 4 5 1 9 9 1 5 4 3 9 4 2 8 7 2 0
6 0  - 6 4  ................................... . 7 0 3 3 9 1 2 2 4 1 3 1 6 1 8 0 9 3 1 6 1 1 3 1 2 1 7 5 2 3 8 0 6 2 6 6 3
6 5  - 6 9 ............... ................... . 7 4 4 7 3 7 2 8 3 7 6 3 3 3 7 1 2 0 1 3 1 5 4 2 4 8 2 9 1 3 8 1 18
7 0  - 1 3 6 5 3 7 1 1 1 2 6 0 9 7 2 5 3 2 5 9 2  59 1 36 26 1 4 5 4 6 6 6 2 2
7 400461963J
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10. AVIOPARIEN LUKU JA VALTIONVERON ALAISET TULOT MIEHEN JA VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL AKTA PAR OCH SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNIN6EN ENLIGT MANNENS OCH HUSTRUNS SKATTEPLIKTIGA 
INKOKS TER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER ANÜ INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF MARRIED COUPLES BY SIZE OF INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF 
HUSBAND ANO NIFE
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LJOKKAt MK 
MANNENS INK.KLASS ENL* SKAT • 
TEPL. INK. VID STATSBESKATTN. 
HUSBAND'S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
YHTEENSÄ VAINON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA# MK
SUMMA HUSTRUNS JNKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
TOTAL SKATTNINGEN# MK
H IFE'S  INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION# MX
1 0  -  
2999
LUKU -  ANTAL * NUMBER
Y H T E 




N L A G T . . . . . . . . 3 /3 0 3
10 _ 2 9 9 9  ................ 7 1 9
3 0 0 0 - 5 9 9 9  ............................ 4 2 7
6 0 0 0 - 9 9 9 9  ............ ... 5 5310000 - 1 4 9 9 9  ............................. 744
1 5 0 0 0 " 1 9 9 9 9  ............................ 9 6 3
20000 _ 2 4 9 9 9  ................ 1 3 1 7
2 50  00 - 2 9 9 9 9  .................... .. 1 50 2
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  ............ ............... 2 7 7 8
4 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9  ............................ 2 5 0 9
5 0 0 0 0 - 5 9 9 9 9 3 3 0 6
6 0 0 0 0 _ 9 9 9 9 9  ............................ 1 2 6 9 7100000 - 1 9 9 9 9 9 7321200000 - 1 8 7 7
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST ............... ... 568
3000 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
5999 9999 14999 19999 24999
27308 35970 44762 114965 70602
352 400 422 612 532
505 424 354 692 568
562 1045 715 1513 968
675 1357 2346 3393 1532
679 1435 3107 15599 3630
1099 1589 3276 17778 7120
1252 1788 2874 14388 8374
2191 3275 4543 15886 10684
1972 2810 3643 9873 7230
2673 3565 4135 7998 6371
9274 12128 13000 19304 17245
4428 4845 5021 6425 5399
1086 871 857 974 722
360 438 469 530 427
TULOT -  INKOMSTER -  INCOME# 1000 MK
Y H T E 




N L A G T . . . . . . . 3 0 6 6 5 2 6
1 0 _ 2 9 9 9  . . . . . . . . . . 1 87 3
3 0 0 0 • 5 9 9 9  .................. .. 2 5 0 2
6 0 0 0 - 9 9 9 9  ........................ 5 1 8 3
1 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9  ............ ............. 1 0 2 9 4
1 5 0 0 0 - 1 9 9 9 9  ......................... 1 8 7 8 5
2 0 0 0 0 _ 2 4 9 9 9  ......................... 3 1 7 0 1
2 5 0 0 0 - 2 9 9 9 9  • • • • • • • • • . 4 3 3 1 9
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  ......................... 1 0 0 3 5 7
4 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9  .......................... 1 1 6 6 7 5
5 0 0 0 0 - 5 9 9 9 9  ......................... 1 6 7 1 2 0
6 0 0 0 0 9 9 9 9 9  ............... 9 9 9 1 5 3
1 0 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9  • • • • • • • • • . 9 8 7 0 7 6
2 0 0 0 0 0 - 5 6 3 6 9 8
TULOTTOMAT 
UTAN INKOMST 7 5 6
2167602 2679204 3257527 7117977 5330036
2003 3728 5769 11751 12866
4493 5276 5978 15503 15246
7001 17123 14666 39362 29396
11493 27900 60152 102764 53264
19398 37002 94601 542520 144363
29675 48727 115660 708012 319627
40040 63636 115430 642070 418024
85645 139655 215106 818446 607786
97487 149312 209583 613691 486909
159272 225347 279502 577606 493860
754602 1025328 1155689 1796722 1698833
605730 668735 716394 945225 815902
348980 263954 262974 294861 224373
1600 3503 5803 9423 9540
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MIEHEN VALTIONVERON A LA IS TE N  
TULOJEN LUOKKA« MK 
HANNENS IN K .K LA S S  ENL. SKATTE 
P L . IN K . V IO  STATS8ESKATTN. 
HUSBAND'S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TA X .
VAIMON VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA« MK
HUSTRUNS INKOMSTKLASS EN LIG T SKATTEPLIKT IGA INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNINGEN
W IF E 'S  INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« MK
2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0




LUKU -  ANTAL -  NUMBER
Y H T 6 E N S A
S A M M A N L A G
10 _ 2 9 9 9  •
3 0 0 0 - 5 9 9 9  •
6 0 0 0 - * 9 9 9  .
1 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9  •
1 50 00 - 1 9 9 9 9  •
2 0 0 0 0 _ 2 4 9 9 9  .
2 5 0 0 0 - 2 9 9 9 9  .
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  .
4 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9  •
5 0 0 0 0 - 5 9 9 9 9  .
6 0 0 0 0 _ 9 9 9 9 9  •
1 0 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9  •
2 0 0 0 0 0 -
TULOTTOMAT 
UTAN INK0H5T
5 9 0 4 4 104 76 2 1 4 9 9 7 6 158 51 1 2 0 5 1 7 4 2 5 0 2 9 128 3 5 0 9 0 5
4 1 5 729 8 44 8 0 3 1 1 5 3 1 86 9 8 78
3 61 603 6 0 2 561 7 66 99 9 4 4 8
5 64 8 66 8 6 0 8 02 9 7 7 1 2 5 3 5 52
8B4 1 2 7 4 1 3 4 8 1 2 3 0 1 4 4 6 1 64 6 8 0 0
163 1 1 7 9 6 1 8 3 6 1 5 3 1 1 6 2 0 1 86 6 1 0 6 9
288 0 2 52 1 2 4 7 8 2 1 3 1 2 1 9 1 2 2 1 16 1 4 4 7
5 5 6 8 3541 3 3 4 2 2 9 9 8 2 7 4 5 2 1 5 14 1931
9 2 3 0 1 14 97 8 4 9 9 7 3 7 8 7 0 7 0 5 18 19 3 9 8 0
6 1 6 0 1 14 88 1 3 7 1 2 9 1 6 5 8 4 0 8 5 5 7 21 3 6 6 3
6 3 5 8 1 3 3 3 0 2 0 5 9 2 1 8 7 1 9 1 4 8 8 0 6 2 6 41 4 9 1 2
1 8 3 6 9 4 2 2 9  7 7 4 7 4 4 8 5 4 0 9 9 8 5 8 9 6 1 1 5 1 93 1 9 3 1 3
5 6 1 2 1 25 69 1 8 5 2 2 2 5 0 1 9 5 7 5 6 1 1 2 2 2 6 4 6 4 9 2 9 7
6 4 6 1 4 4 9 1 5 2 6 1 7 4 7 6 3 0 9 3 3 7 9 4 6 4 1751
3 6 6 802 107 1 1 0 1 8 12 59 2 12 16 8 64
TULOT -  INKOMSTER -  INCOME« 1000  MK
Y H T E E N S A
1 0 7 5 8 4 0 2
10 2 6 5 3 0
2 3 5 4 1
6 0 0 0 3 7 0 4 0
6 01 61
9 39 11
2 0 0 0 0
2 5 0 0 0
1 4 4 0 8 4
2 1 9 5 6 1
6 0 0 1 3 9
400 00 9 2 0 8 0 8
1 2 0 4 0 3 4
6 0 0 0 0 4 7 1 3 4 4 1
2 0 3 9 0 4 7
2 0 0 0 0 0
TUIOTTOI
4 4 7 9 9 6
MAT
2 8 0 9 0UTAN INK  OMS T .......................... ..
1 7 4 8 7 3 7 7 2 0 7 5 9 5 5 9 3 3 4 4  82 51 6 3 3 8 7 1 6 6 0 8 9 6 3
3 9 0 9 1
2 9 9 6 0
4 5 7 6 4
7 7 6 7 6
1 1 5 0 3 8
4 4 9 5 7
3 3 3 0 5
5 0 3 2 2
8 2 7 0 7
1 1 0 7 6 5
8 5 7 0 3
5 9 3 4 5
7 8 9 8 9
1 2 2 1 6 8
1 6 2 6 9 8
2 3 2 9 9
1 2 5 5 5
1 6 5 4 3
2 1 8 2 4
2 5 8 6 2
3 1 0 8
2 1 1 3
8 5 6
1 5 0 5
154 1
1 6 7 6 0 5
2 4 2 9 5 6
6 8 0 3 9 5
1 2 3 8 4 4 0
2 0 6 9 9 2 2
1 6 4 5 8 5
2 4 6 0 6 6
6 6 1 6 9 3
9 1 6 5 4 9
2 0 6 1 0 9 5
2 0 6 3 6 9
2 6 9 7 5 5
7 4 8 7 7 0
9 7 6 9 7 7
1 8 7 3 4 4 0
3 1 7 3 4
3 2 0 0 1
8 0 9 2 8
9 2 0 0 2
1 4 4 4 2 4
5 08 2
4 3 2 6
6 9 3 6
6 4 0 3
1 3 1 7 3
9 0 7 9 0 1 7
3 1 6 1 7 4 6
4 9 1 3 2 7
1 1 2 4 8 1 7 2
4 5 1 1 1 5 1
5 7 2 1 9 0
1 4 8 2 0 5 6 1
1 1 7 6 0 9 3 6
2 1 9 0 9 3 6
1 2 2 8 9 5 5
3 1 9 8 8 4 0
1 4 0 2 7 4 5
6 7 1 6 0
1 8 8 9 9 4
3 0 2 4 4 9
4 8 4 1 2 5 5 7 6 8 9 1 5 6 0 2 6 9 9 6 5 3 1 9
3 9 2 5 9 9 $
9 8 3  
1 99 3  
4 4 3  B 
9 93 1  
1 9 0 1 2
3 2 7 2 0
5 3 4 3 6
L 3 6 5 L 3
1 6 5 4 9 3
2 7 1 3 4 7
1 4 9 1 7 0 1
1 2 2 5 0 5 0
5 1 1 3 5 7
8 8
U *  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IDEN LUKU» VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON A LA IS TE N  TULOJEN JA  VERONALAISTEN  
VAAOJEN MUKAAN
FVSISKA PERSONERS ANTAL» S K A TTE P LIK TIG A  TILLGÄNGAR OCH FORMOGENHETSSKATT ENL1GT S K A TTE P LIK TIG A  INKONSTER V IO  STATSBE -  
SKATTN1NGEN OCH S K A TTE P LIK TIG A  TILLGÄNGAR
NUMBER» ASSETS SUBJECT TO TAXATIO N ANO C A P ITA L TAX OF IN D IV ID U A L S  BV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATIO N AND ASSETS SUB -  
JECT TO TAXATION
VALTIONVERON A LA ISTEN  
TULOJEN LUOKKA» MK 
IN K .K LA SS  EN L* SKATTE -  
P L . INKONSTER V lD  
STATSBESKATTNINGEN» MK 
INCOME BRACKET BY 1NCO -  
NE SUBJECT TO STATE T A X .
YHTEENSX VERONALAISJEN VAROJEN LUOKKA. MK
SUNMA KLASS FOR SK A TTE P LIK TIG A  TILLG lN G A R » MK
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION» MK
2 5 0 0 0 -
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
100000-
2 5 6 9 9 9
2 5 9 0 0 0 -
4 9 9 9 9 9
E I VERON-
5 0 0 0 0 0 -  1 0 0 0 0 0 0 -  2 0 0 0 0 0 0 -  A L A IS IA
9 9 9 9 9 9  1 9 9 9 9 9 9  VAROJA
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
V H T E E 
S A N N A
N S X
N L A G T . . 2 9 0 8 2 0 8 6 3 6 2 5 6 2 9 4 1 0 9 3 8 7 9 5 2 4 5 5 0 8 0 1 1 3 9 9 0 3 3 3 2 6 6 4 6 2 2 0 2 7 9 7 9 0 0 6
10 - 2 9 9 9  • • • • • ' 1 6 4 1 6 8 5 1 1 0 8 6 9 9 6 5 0 4 7 1 8 2 8 3 11 112 32 9 9 8 7 2 5
3 0 0 0  - 5 9 9 9  ............... 9 4 8 7 5 1 3 8 6 3 3 3 1 5 2 9 2 1 1 6 6 0 2 9 6 9 2 19 7 7 2 7 0 2
6 0 0 0  - 9 9 9 9  ............... 1 3 4 8 9 6 2 1 7 4 8 3 8 7 0 3 3 8 6 2 2 4 0 4 7 1 1 3 6 23 7 1 0 3 0 1 5
1 0 0 0 0  - 1 4 9 9 9  • • • • • . 1 1 5 3 8 2 2 4 3 6 3 6 1 3 6 4 6 4 2 3 3 3 4 7 11 1 7 4 21 8 7 5 9 9 3
1 5 0 0 0  - 1 9 9 9 9  .............. 1 8 7 7 2 1 3 5 2 4 6 1 0 6 8 9 7 3 8 2 4 1 5 9 8 9 0 2 5 7 2 3 7 1 2 9 0 6 8
2 0 0 0 0  - 2 4 9 9 9  . . . . . . 1 5 6 3 2 4 3 5 9 3 6 1 4 3 6 8 1 0 7 6 2 5 9 0 0 1 1 4 3 2 57 2 9 13 8 7 9 1 6
2 5 0 0 0  - 2 9 9 9 9  . . . . . . 1 4 3 1 7 5 3 5 4 3 1 1 6 6 7 3 1 2 3 9 6 7 2 8 9 1 48 6 3 3 3 41 1Ö 6 9 5 1 6
3 0 0 0 0  - 3 9 9 9 9  . . . . . . 2 2 5 5 4 8 5 8 9 5 9 2 9 1 1 8 2 5 6 0 8 1 6 3 9 4 3 8 3 3 8 0 3 102 13 9 0 7 1 8
4 0 0 0 0  - 4 9 9 9 9  ............ .. 2 2 6 6 4 5 6 3 4 8 2 2 9 8 4 2 2 8 5 9 7 2 0 6 0 3 4 8 6 5 9 4 5 95 17 7 8 1 9 9
5 0 0 0 0  - 5 9 9 9 9  . . . . . . 2 2 3 4 2 4 6 3 8 3 6 3 3 3 3 8 3 2 5 7 8 2 2 6 0 1 5 5 6 0 130 1 1 4 3 28 6 4 0 3 9
6 0 0 0 0  - 9 9 9 9 9  • • • • • . 5 4 9 9 3 4 1 3 3 3 1 0 8 1 9 5 0 1 1 1 4 8 6 1 0 4 3 8 5 2 5 2 8 7 6 5 1 2 7 5 8 122 8 6 1 2 2
1 0 0 0 0 0  - 1 9 9 9 9 9  .............. 5 6 5 2 5 6 6 6 7 5 2 5 0 5 3 2 1 3 2 5 1 7 2 2 8 1 7 6 4 9 2 9 4 1 4 0 1 0 2 2 7 3 4 2 7 2 1 2 7 5
2 0 0 0 0 0  - 6 0 8 9 4 1 8 4 4 2 1 7 0 8 4 9 5 3 5 5 4 0 1 9 7 1 1 8 3 5 1 2 8 8 1 1 3 5 5 5 4 7
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST . . . . . . 3 9 9 6 6 3 0 3 7 8 5 1 1 2 2 1 3 3 9 7 1 1 32 4 3 22 4 117 1
VERONALAISET VARAT -  SKA TTE P LIK TIG A  TILLGÄNGAR -  ASSETS SUBJECT TO TAXATION» 1 0 0 0  MK
Y H T E E NS A M H A N 1 9 5 5 2 4 6 9 7  5 * 6 5 7 2 4  1 0 8 4 6 9 1 5  2 7 9 3 3 2 3 9  7 2 7 4 7 1 4 9  3 9 3 5 1 7 6 1  2 1 9 8 B 9 7 4  8 4 9 9 3 2 4  8 4 9 3 8 1 8
10 - 2 9 9 9  . . . . 3 4 1 5 1 2 2 4 3 5 0 1 3 4 0 3 7 1 2 7 5 3 6 1 1 0 6 4 6 4
3 0 0 0 - 5 9 9 9  • • • • 9 6 2 4 3 1 2 2 3 0 8 2 0 2 2 8 9 2 5 2 0 2 8 1 0 1 7 3 2
6 0 0 0 _ 9 9 9 9  . . . . 1 4 7 7 2 7 1 3 8 4 7 2 2 4 2 8 0 0 3 3 7 5 3 6 1 5 9 9 6 0
1 00 00 _ 1 4 9 9 9  . . . . 1 8 4 4 8 9 2 2 0 0 9 3 3 2 1 3 4 9 5 0 9 6 1 9 2 4 5 8 9 4
1 5 0 0 0 - 1 9 9 9 9  . . . . 2 9 0 3 1 5 3 8 7 2 0 6 5 0 6 8 6 0 6 4 1 5 7 9 3 0 8 1 2 1
2 0 0 0 0 _ 2 4 9 9 9  . . . . 3 1 6 4 4 0 5 2 1 6 8 9 7 3 7 1 2 8 9 0 6 5 6 4 3 9 1 1 1 9
250  00 - 2 9 9 9 9  . . . . 3 1 6 3 0 2 6 0 5 9 3 9 8 5 5 4 0 2 1 1 1 1 0 3 7 5 0 5 3 8 5
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  . . . . 5 3 1 9 5 0 1 0 6 9 1 2 6 1 7 7 7 3 4 3 2 5 3 7 7 4 1 1 3 1 3 7 4 2
4 0 0 0 0 4 9 9 9 9  . . . . 5 8 4 3 2 4 1 0 9 4 5 2 9 1 9 9 5 9 7 8 3 2 0 0 4 7 0 1 6 7 3 6 7 6
5 0 0 0 0 - 5 9 9 9 9  . . . . 5 9 5 9 1 6 1 2 2 6 7 7 5 2 2 6 9 2 0 0 3 5 1 9 2 9 7 1 9 2 4 8 7 0
6 0 0 0 0 9 9 9 9 9  . . . . 1 3 1 7 8 3 6 3 0 4 2 6 2 1 7 9 5 7 4 3 6 1 6 4 4 2 4 6 0 8 7 6 1 8 7 9
1 0 0 0 0 0 • 1 9 9 9 9 9  •  • • « 7 3 3 1 4 6 1 9 0 4 9 5 6 9 9 2 0 1 9 2 3 6 6 4 7 5 0 5 1 6 9 1 4 2 4 9
2 0 0 0 0 0 - 2 1 8 7 6 8 3 4 0 6 6 6 0 4 6 2 6 2 2 8 2 3 7 6 8 9 8 6 8 4
TULOTTOMAT 
UTAN 1NK0MST 1 8 6 3 1 9 1 3 7 7 0 0
7 5 0 0 8
6 0 4 4 8
9 0 3 6 3
1 1 1 6 6 8
1 6 2 1 0 8
1 6 6 0 5 4
2 1 6 3 0 8
5 1 4 4 9 1
5 9 9 9 9 4
8 2 9 5 7 6
4 2 0 7 4 5 1
9 2 2 9 8 0 2
5 6 9 6 5 3 0
2 9 1 5 8
4 0 8 0 2
2 4 6 9 3
2 9 3 2 4
2 7 3 7 8
3 1 4 6 4
3 7 9 9 7
5 02 61
1 3 2 0 5 4
1 2 5 3 4 2
1 8 2 8 7 3
9 7 8 0 5 1
2 9 2 9 1 5 6
3 8 7 6 5 2 0
3 1 3 9 8
6 0 7 7 4
2 0 3 6 0
1 9 6 2 3
4 8 5 4 5
2 4 2 4 8
5 7 7 6 5
3 9 3 5 9
5 0 6 9 8
5 3 2 9 5
1 1 4 0 8 2
4 3 1 9 9 9
1 4 5 5 4 1 0
6 1 0 7 4 6 0
1 0 1 9 9
VARALLISUUSVERO -  FORHOGENHETSSKATT -  CA P ITA L TAX» 1 0 0 0  MK
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T . . 2 1 3 8 3 1 0 0 0 0 2 6 1 4 6 6 1 4 7 7 4 7 5 8 4 7 8 6 1 7 0
1 0  - 2 9 9 9  ............... 2 5 4 0 0 0 0 6 6 5 5 72 61 0
3 0 0 0  - 5 9 9 9  • • • . . < 193 0 0 0 0 8 6 4 7 31 2 9 0
6 0 0 0  - 9 9 9 9  ............... 3 6 1 0 0 0 0 1 49 1 14 53 4 3 0
1 0 0 0 0  - 1 4 9 9 9  . . . . . . 5 44 0 0 0 0 2 6 1 1 62 61 55 0
1 5 0 0 0  - 1 9 9 9 9  • • • • • ' 6 77 0 0 0 0 2 8 7 2 8 9 72 27 0
2 0 0 0 0  - 2 4 9 9 9  . . . . . . 9 3 0 0 0 0 0 3 8 2 3 8 1 51 1 1 5 0
2 5 0 0 0  - 2 9 9 9 9  ............... 1 1 3 3 0 0 0 0 4 5 3 4 6 2 1 3 2 85 0
3 0 0 0 0  - 3 9 9 9 9  • • • • . « 3 0 9 4 0 0 0 0 1 2 9 6 1 1 0 7 4 8 4 1 1 8 0
4 0 0 0 0  - 4 9 9 9 9  . . . . . . 3 6 3 1 0 0 0 0 1 4 7 6 1 4 6 6 5 2 0 16B 0
5 0 0 0 0  - 5 9 9 9 9  ............... 4 9 9 8 0 0 0 0 159 9 2 2 4 8 6 9 0 2 3 7 0
6 0 0 0 0  - 9 9 9 9 9 2 4 2 5 7 0 0 0 0 6 1 4 8 1 1 8 5 3 4 5 3 0 1 7 0 1 0
1 0 0 0 0 0  - 1 9 9 9 9 9  . . . . . . 6 1 7 8 5 0 0 0 0 1 0 0 8 4 2 5 9 4 5 1 6 2 0 9 9 5 3 4 0
2 0 0 0 0 0  -  ..............
TULOTTOMAT
1 1 1 7 5 8 0 0 0 0 3 7 1 5 1 7 1 8 9 2 4 4 3 4 6 6 4 1 2 0
UTAN INKOMST ............... 1 64 0 0 0 0 5 9 6 4 14 2 6 0
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1 2 * LUONNOLLISTEN H ENKILÖ IDEN LUKU» VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO P Ä Ä A S IA LLIS EN  TULOLÄHTEEN JA  VERONALAISTEN  
VAROJEN NUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR OCH FÖRMÖGENHETSSKATT E N LIG T HUVUDSAKL1G 1NKONSIRALLA OCH SKATTE- 
P L IK T IG A  TILLGANGAR




MAIN SOURCE OF INCOME
YHTEENSÄ
SANMANLAGT
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKOMSTER . . . . . .
2  ELÄKETULOT -  PENSIONSINKOMSTER . .
3  MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GAROSBRUK ................... . .
A L I I K E -  JA AMMATTITULOT
INKOMSTEA AV RÖRELSE OCH YRKE . . .
3  K l I N T A S U N T O -  JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET—» BQSTAOS- 
OCH HYRESINKOMSTER » • • • . • • • • • • • • •
6  OMAISLUSTULOT
INKOMSTER AV FORMOGENHET ............ ...
7  TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING . . .
8 MUUT TULOT -  ÖVRIGA INKOMSTER . . .  
TULOTTOMAT -  UTAN 1NKOMST • • • • • • • • .
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKOMSTER ...............
2  ELÄKETULOT -  PENSIONSINKOMSTER . .
3  MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GAROSBRUK . . ................
4  L I I K E -  JA AMMATTITULOT 
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE • • •
5  K I I N T . - »  ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV F A S T IG H E T -» BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER • • • • • • • • • • • • • .
6  OMAISLUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ....................
7 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING . . .
8  MUUT TULOT -  ÖVRIGA INKOMSTER . . .
TULOTTOMAT -  UTAN INKOMST ............... ...
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» NK 
SUMMA KLASS FÖR SKA TTE P LIK TIG A  TILLG ANG AR. MK
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TA X A TIO N . MK
- 2 4 9 9 9
2 5 0 0 0 -
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 -
2 5 8 9 9 9
2 5 9 0 0 0 -
4 9 9 9 9 9
5 0 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 0 -
1 9 9 9 9 9 9
E l
2 0 0 0 0 0 0 -
VERON­
A L A IS IA
VAROJA
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
2 9 0 8 2 0 8 6 3 6 2 5 6 2 9 4 1 0 9 3 8 7 9 5 2 4 5 5 0 8 0 1 1 3 9 9 0 * 3 3 3 2 6 6 4 6 2 2 0 2 7 9 7 9 0 0 6
1 8 8 5 9 1 0 4 1 6 0 5 2 1 7 2 5 5 0 2 5 2 6 6 2 3 2 2 9 6 3 5 7 0 1 ) 1 0 8 8 4 2 0 8 5 6 9 0 6 5 0 9 1 1
7 4 6 8 9 4 1 4 0 4 5 0 1 0 0 0 9 3 1 0 6 1 1 8 6 8 3 7 1 1 1 0 9 1 2 6 2 « 5 5 8 1 3 9 3 1 7 4 4 0
9 3 4 6 7 4 2 2 3 3 5 3 4 8 4 9 5 3 2 6 5 7 2 9 5 6 4 1 2 5 8 6 156 8 2 11 6 2 9
6 0 9 9 7 4 9 1 3 4 2 0 2 8 3 7 9 2 0 2 5 9 1 2 4 3 0 5 3 9 2 1 4 6 2 451 3 5 0 9
1 1 1 0 3 6 0 3 1122 3 5 4 3 2 6 5 6 1 1 6 9 8 0 4 3 7 8 2 1 8 6 1 0
4 1 9 5 6 3 3 1 2 9 3 7 5 3 1 7 1 9 9 5 5 4 5 5 3 2 0 2 0 9 2 3 4 1 1 8 2
2 0 7 0 6 5 1 8 0 3 0 5 7 3 9 6 6 5 2 1 1 1 7 8 8 5 2 6 1 3 2 5 4 T 9 2
7 3 0 9 132 8 6 8 6 9 3 7 103 1 3 4 8 143 4 8 26 2 7 6 2
3 9 9 6 6 3 0 3 7 8 5 1 1 2 2 1 3 3 9 7 1 1 3 2 4 3 2 2 4 1 1 7 1
VERONALAISET VARAT -  SKA TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION» 1 0 0 0  NR
1 9 5 5 2 6 8 9 7 5 6 6 5 7 2 4 1 0 8 4 6 9 1 5 2 7 9 3 3 2 3 9 7 2 7 4 7 1 4 9 3 9 3 5 1 7 6 1 2 1 9 8 8 9 7 4 . 8 4 9 9 3 2 4 8 4 9 3 6 1 8 0
1 1 1 4 4 0 9 7 7 3 5 9 9 6 7 2 6 3 5 3 1 3 3 1 8 3 6 7 6 4 3 5 1 3 7 4 5 8 3 1 9 1 4 6 9 3 6 7 1 4 1 5 1 6 2 7 5 8 1 6 8 2 6 9 9 3 3 1 0
2 9 6 5 0 1 5 6 1 4 8 3 7 3 0 3 7 0 5 9 7 9 7 4 3 1 5 8 6 1 0 3 3 6 3 3 7 3 7 5 3 9 5 7 1 7 3 7 B 4 1 7 2 8 4 7 4 4 7 2 2 5 9 0
2 8 2 2 8 1 2 3 4 7 8 2 2 1 3 3 6 1 6 6 4 5 1 3 8 5 8 0 1 6 6 5 1 0 6 7 2 0 2 8 8 2 3 3 2 9 9 1 9 7 3 2 7 0 7 2 1 2 9 2 0
1 6 0 7 6 3 0 8 5 5 7 5 8 1 5 7 7 7 3 6 2 2 5 8 6 3 4 9 6 2 5 7 4 4 1 3 5 0 1 3 6 2 2 1 3 6 1 9 4 7 6 4 3 1 7 6 2 6 2 7 0
3 2 1 1 1 6 5 9 0 0 7 4 2 3 3 1 2 4 7 3 3 7 4 3 3 9 7 5 4 1 9 5 2 8 5 5 2 4 9 4 5 2 2 3 8 5 9 8 4 1 0 2 0
2 7 9 9 3 7 1 2 1 3 9 6 4 1 3 0 0 4 6 1 1 7 3 9 3 1 4 7 8 8 0 1 6 2 8 2 3 2 2 1 6 4 2 2 9 4 0 7 0 1 5 1 1 5 4 4 0
2 6 8 4 6 9 1 5 6 2 0 9 1 1 2 4 6 6 2 8 8 2 9 0 8 5 1 1 1 7 6 1 6 8 1 0 3 5 7 5 0 0 1 7 8 2 2 1 2 2 4 0 0 1 0
6 5 9 2 3 4 1 1 9 3 0 2 5 2 7 5 6 6 8 3 5 1 6 7 5 8 8 1 2 0 1 4 8 9 3 4 0 8 6 5 6 7 4 1 0 8 3 7 4 0
7 7 4 8 6 0 1 8 7 6 6 0 1 8 6 3 1 9 1 4 6 4 0 8 1 3 7 7 0 0 4 6 0 1 0 2 9 1 5 6 3 1 3 9 8 1 0 1 9 9 0
VARALLISUUSVERO -  FÖRMÖGENHETSSKATT -  CA P ITA L TA X . 1 0 0 0  MK
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 1 3 8 3 1 0 0
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKOMSTER . . . . . . 7 8 3 6 8 0 0
2  ELÄKETULOT -  PENSIONSINKOMSTER . . 2 6 4 7 9 0 0
3 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GAROSBRUK ....................... 4 4 3 5 0 0 0
4  L I I K E -  JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE . . . 1 2 9 2 2 0 0
5 K I I N T . - .  ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV F A S 7 IG H E T -. BOSTAOS- 
OCH HYRESINKOMSTER ............... .. 1 7 9 0 4 0 0
6  OMAISUUSIULOT
INKOMSTEA AV FÖRMÖGENHET 2 4 9 9 4 0 0
T TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING . . . 6 9T 7 0 0
8 MUUT TULOT -  ÖVRIGA INKOMSTER . . . 1 6 6 2 0 0
TULOTTOMAT -  UTAN IN K O M S T ............... ... 1 64 0 0
0 0 2 6 1 4 6 6 1 4 7 7 4 7 5 8 4 7 8 6 1 7 0
0 0 9 6 7 5 2 1 5 1 6 1 8 0 9 5 2 9 0 6 3 0
0 0 5 4 3 9 8 8 8 0 6 4 3 2 5 7 4 6 0
0 0 6 9 3 8 2 0 2 6 7 1 06 91 6 4 3 9 0
0 0 1 4 9 4 4 7 1 9 355 7 3 1 5 6 0
0 0 9 5 3 2 7 7 6 4 0 4 7 1 0 1 4 0 0
0 0 5 1 3 1 2 6 2 2 7 6 7 2 0 4 5 2 0
0 0 9 7 2 179 1 1 5 9 4 2 6 1 0 0
0 0 60 2 1 6 3 7 4 9 94 0
0 0 5 9 6 4 14 2 6 0
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1 3 *  L U O H H O L L l S 1 E N  H E N K U O l O E N  LUXU* VERONALAI5ET VARAT* VELAT JA VARALLiSUUSVEfU) VEROHALAISTEH VARDJEH MUKAAM
FYSISKA PERSONERS ANTAL* SKA TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR* SKULDER OCH FORMOGENHETSSKATT EN LIG T SK A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR  
NUMBER* ASSETS SUBJECT TO TA X A TIO N * OEBTS AND CA P ITA L TAX OF IN D IV ID U A L S  BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION
RAHAMAÄRXT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT * 1 0 0 0  MR
LUKU* VARAT VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA* MK
ANTAL* TILLGANGAR» SKULOER OCH FÖRHÖGENHETSSKATT SUMMA KLASS FOR S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR* MK
NUMBER* ASSETS* OEBTS ANO CA P ITA L TAX TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAX A TIO N * NK
LUONNOLLISTEN HEN K ILÖ ID E N  LUKU
ANTAL FYSISKA PER$ONER ............................... .. ................ ................................
- 2 4 9 9 9
6 3 6 2 5 6
2 5 0 0 0 -
4 9 9 9 9
2 9 4 1 0 9
5 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
3 8 7 9 5 2
1 0 0 0 0 0 -
2 5 8 9 9 9
4 5 5 0 8 0
a l a i k ä i s t e n  l a s t e n  l u k u
ANTAL M1N0EAARIGA BARN ............... ............................................................... ... 1 6 8 9 4 5 8 0 9 4 6 1 9 0 2 3 1 3 9 6 6 9 9
E I  VERO N ALAIS IA  VAROJA» LUKU
UTAN S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR» A N T A L ............ .................................... 0 0 0 0
VERONALAISET VAAAT YHTEENSÄ
S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR SAMMANLAGT................................... ................ 5 6 6 5 7 2 4 1 0 8 4 6 9 1 5 2 7 9 3 3 2 3 9 7 2 7 4 7 1 4 9
I  SAATAVAT
TILLG O OO HA VA NDEN............... .................. . ....................... ......................... 7 2 9 4 8 9 4 9 8 9 2 6 2 5 1 4 9 6 6 0 8 7
2 ELINKOROT
LIVRANTOR ........................................... ............. ............................................... .. 5 1 8 3 7 0 8 4 1 0 5 2 6 2 0 0 8 6
3  KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL ......................... ........................................................ 2 0 3 7 4 9 8 1 6 9 3 6 0 0 2 6 6 6 8 9 6 5 8 2 0 6 8 5
4 OSAKKEET
A K T IE R ............ ......................................... .............................. ...................... . . . . . 9 7 4 9 6 6 7 1 4 1 7 3 1 3 5 0 6 1 3 3 3 3 8 8 8 8
5  OSAKEHUONEISTO V A K ITU IS EN A  ASUNTONA 
AKTIELXGENHET SOM STA01GVARANDE BOSTAD
A ) NETTO ................................................................. ...................................... ... 5 4 5 1 5 9 4 3 1 7 3 0 4 1 2 2 6 0 1 9 9 1 3 3 2 3 4 1 4
B ) B R U T T O ............... ......................................................... ....................................... 9 0 8 6 4 3 7 1 9 5 5 0 9 2 0 2 5 8 2 1 4 2 0 0 5 5 5 8 0
A MUUT OSAKEHUONEISTOT
0VR1GA A K T IE L X G E N H E T E R ............................. ............................ .................. 3 4 3 8 7 2 1 6 3 9 9 9 8 0 1 5 8 3 4 3 8 6 1 0
7 K IIN T E IS T Ö  VAK ITU IS EN A  ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STAOIGVARANOE BOSTAD
A ) N E T T O ................................................................................................................ .. 8 5 9 2 0 4 1 5 1 1 4 6 7 3 9 3 9 3 8 3 2 3 0 5 4 8 9 4
BJ BRUTTO ............................................................................................... ................ 1 4 3 2 0 4 2 2 5 1 9 3 6 4 6 4 6 7 9 2 2 3 1 6 8 5 6 7 4
B MUUT K IIN T E IS T Ö T
OVRIGA FASTIGHETER ..................................................... .. 3 4 0 5 4 0 8 0 2 7 8 3 2 3 4 2 8 8 6 7 4 2 5 8 8 4
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANOEL AV SAHMANSLUTNINGS FÖRNÖGENHET . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 7 0 7 5 4 4 6 2 5 1 1 2 5 8 2 9 2 3 1 7 1 2 5
10 MAATILATALOUDEN A S U IN K IIN T E IS T Ö
LANTBRUKSLAGENHETENS BOSTAOS8YGGNA0
A I N E T T O ............ ......................................... ....................................... 1 1 8 6 6 7 2 2 7 4 7 1 6 0 6 5 7 0 2 3 2 2 2 5 7
BJ B R U T T O .................. .............................................................................................. 1 9 7 8 0 8 3 7 9 1 4 3 1 0 0 9 0 7 6 3 6 1 2 7 8 3
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGANGAR ......................................................... 2 1 2 1 6 6 5 6 5 0 1 6 1 8 7 8 7 3 9 8 5 1 0 1 6 4
12 VARAT L IIK K E E S T Ä  JA AMMATISTA
FORMOGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ................................................... 5 6 4 8 5 1 3 8 5 7 0 4 5 6 6 0 0 2 1 3 8 2 9 3
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR ............................. 1 5 7 4 3 1 3 2 3 4 2 9 9 5 6 7 0 2 9 4
V E L A T  J A  V E L V O I T T E E T  YHTEENSÄ
SKULOER OCH F0R P LIK TELSE R  SAMMANLAGT ....................... 5 4 0 6 3 4 0 7 3 3 2 7 6 5 1 6 5 9 4 3 8 4 3 5 4 5 6 2 2 8
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HANFÖR S IG  T IL L  GARDSBRUK ................................... 5 0 2 4 4 9 5 7 9 2 3 7 9 5 3 6 3 1 5 1 1 9 2
2 L IIK K E E S E E N  TA I AM M A TTIIN  KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HANFÖR S IG  T IL L  RÖRELSE OCH YRKE • • • . . . 1 0 7 7 6 4 1 5 2 7 9 3 4 4 3 9 9 4 1 9 2 0 7 4 7
3 TO ISE LLE  PUOLISOLLE S IIR R E T Y T  VELAT
SKULOER OVERFÖRT T IL L  M A K E/M A K A ................................................... 1 0 0 0
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULOER 5 2 4 8 3 4 1 7 0 8 4 1 9 2 1 5 7 7 0 8 5 9 3 0 3 8 4 2 8 6
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ............................................................................ 3 8 3 8 7 3 3 7 0 7 7 8 6 1 1 7 3 1 9 7 9 9 4 4 0 5 8 2 2 5
VARALLISUUS VÄHENNYS PUOLISOSTA
F0RM0GENHETSAVORAG FOR MAKE/MAKA .............................................................. 7 1 5 7 6 2 1 0 5 2 0 7 7 2 3 5 2 0 6 0 4 4 9 0 1 7 8
VARALLISUUSVAHENNYS LA P S IS TA
FÖRMÖGENHETSAVORAG FÖR B A R N ............................................................................ 3 6 1 3 8 4 3 2 6 3 5 0 8 3 4 8 9 0 2 3 0 3 0 6 2
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHET S S K A T T ............................................................................... ................ .. 0 0 /  0 0
LUKU» VARAT* VELAT JA VARALLISUUSVERO
ANTAL» T1LLGANGAR» SKULOER OCH FORMOGENHETSSKATT
NUMBER» ASS6TS, OEBTS A N D  CA P ITA L TAX
VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» KK
KLASS FOR S K ATTEPLIKTIG A TILLGANGAR» KK
BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATIO N» NK
LUONNOLLISTEN H E N K ILÖ IflE N  LUKU 
ANTAL FVSISKA PERSONER ............................. ...
ALA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINOERARIGA BARN . . . . . . . . . . . . . .
E I VERONALAISIA  VAROJA» LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIG A TILLGANGAR» ANTAL
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ 
S KATTEPLIKTIG A TILLGANGAR SAMMANLAGT ............... .
1 SAATAVAT
T 1 LLGODOHAVANOEN ........................................................
2  ELINKOROT




A K T IE R ............ ....................................................................... ,
5 OSAKEHUONEISTO V A K ITU IS EN A  ASUNTONA 
AKTIELÄGENHET SOK STAOIGVARANOE BOSTAD
A I NETTO •  • • • • .................... ................ ..
B I BRUTTO ........................................ .......................
6  MUUT OSAKEHUONEISTOT
OVRIGA AKTIELXGENHETER ............................. ...
7 K IIN T E IS T Ö  V A K ITU IS EN A  ASUNTONA 
FASTIGHET SON STAOIGVARANOE BOSTAD
A) NETTO ................................ ...............................................
B ) BRUTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 MUUT K IIN T E IS T Ö T
OVRIGA FASTIGHETER ......................................• • • • • .
9  OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA  
ANOEL AV SANHANSLUTNINGS FÖRHÖGENHET
10 MAATILATALOUDEN A S U IN K IIN T E IS T Ö  
LANTBRUKSLÄGENHETENS 80STADSBYGGNAD
A ) N E T T O ..................................... ...................................
B ) BRUTTO ..............................................................................
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS OVRIGA TILLGANGAR ......................
12 VARAT L IIK K E E S T Ä  JA AMMATISTA
f Oa m o g e n h e t  a v  RORELSE x h  y r k e ................
13 MUUT VERONALAISET VARAT
OVRIGA S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR . . . . . .
VELAT JA V ELVO ITTEET YHTEENSÄ
SKULOER OCH FORPLIKTELSER SAMMANLAGT • • • • • • • • • • . .
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULOER SOM HARPON S IG  T IL L  GAROSBRUK . . . . . .
2 L IIK K E E S E E N  T A I A M M A TTIIN  KOHDISTUVAT VELAT 
SKULOER SOM HÄNFOR S IG  T IL L  RORELSE X H  YRKE
3 TO ISE LLE  PUOLISOLLE S IIR R E T Y T  VELAT 
SKULOER OVERFORT T IL L  MAKE/MAKA . . . . . . . . . . . .
4  MUUT VELAT
OVRIGA SKULOER ................................ ................................. ..
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FOAMOGENHET . . . .
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA  
FORMOGENHETSAVORAG FOR MAKE/MAKA
VARALLISUUSVÄHENNYS LA P S IS TA  
FORMOGENHETSAVORAG FOR BARN . . . .
VARALLISUUSVERO
FÖRHOGENHETSSKATT . . . . . . . . . . . . . .
E I  VERON-
2 5 9 0 0 0 -
4 9 9 9 9 9
5 0 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 0 -
1 9 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0 0 - A L A IS IA
VAROJA
1 1 3 9 9 0 3 3 3 2 6 6 4 6 2 2 0 2 7 9 7 9 0 0 6
1 0 4 3 0 0 3 0 8 1 4 5 1 7 9 1386 1 0 4 1 6 8
0 0 0 0 9 7 9 0 0 6
3 9 3 5 1 7 6 1 2 1 9 8 8 9 7 4 8 4 9 9 3 2 4 8 4 9 3 8 1 8 0
7 5 9 1 5 3 5 4 2 4 3 6 3 0 3 6 8 3 3 5 5 8 4 6 0
1 3 9 0 6 1 5 1 1 0 1 0 9 7 7 4 8 4 5 5 0
1 8 1 6 2 0 5 5 8 2 7 1 2 1 4 0 9 9 1 5 9 4 9 5 0
2 6 6 2 6 5 4 2 2 2 9 9 2 5 1 6 2 3 1 1 8 3 5 5 2 4 1 2 0
3 0 2 4 4 7 2 9 8 0 1 4 5 2 8 8 3 8 9 1 3 2 5 8 9 0
4 1 1 5 8 7 0 1 2 7 6 1 4 9 3 6 5 8 8 3 1 6 2 7 3 5 0
2 4 2 7 3 8 9 1 5 2 0 2 6 3 7 6 1 6 7 3 5 7 2 1 2 4 0
6 9 3 1 6 6 6 1 6 7 2 7 9 5 4 3 8 6 8 3 1 8 5 6 8 1 0
8 8 1 7 7 7 1 2 0 9 0 8 7 6 5 3 7 1 4 3 2 2 0 7 1 4 0
3 9 2 4 2 2 2 1 9 3 0 1 5 6 7 4 7 4 1 6 5 0 2 6 6 0 0
1 3 0 0 1 1 2 6 7 8 7 6 3 2 8 8 0 9 0 2 0 9 3 1 2 0
2 5 6 3 5 4 5 1 2 8 4 3 9 9 1 7 8 6 2 6 3 2 0 9 1 0
3 6 5 7 6 0 0 1 7 4 4 3 0 3 2 3 4 3 4 4 4 0 5 8 0 0
1 0 9 2 0 9 7 4 7 7 5 6 3 7 7 1 9 3 0 3 6 8 7 2 9 2 4 2 0
2 9 3 8 6 8 9 2 7 4 1 9 9 4 1 7 6 2 7 3 9 2 0 9 5 7 6 7 0
6 8 5 7 3 5 3 6 6 0 2 4 5 6 7 1 8 1 5 7 0
1 6 4 0 5 5 5 6 9 1 6 5 0 8 7 3 5 4 0 3 3 1 3 0 9 4 5 9 8 2 4 4 3 5 5 2
5 6 9 2 0 2 8 4 0 1 6 5 1 3 8 4 6 8 8 5 2 7 6 2 1 6 7 0 3 0
2 6 6 4 4 9 6 2 5 7 8 7 8 7 1 7 9 8 5 1 4 2 2 4 0 9 9 9 1 8 4 7 8
0 0 0 0 0
8 0 4 9 0 2 8 2 5 6 9 7 8 7 8 9 4 9 4 1 5 7 7 3 7 4 2 4 1 6 0 6 6
2 4 4 9 0 2 0 2 1 3 4 7 6 9 6 3 5 2 1 7 3 6 1 5 6 1 8 8 8 9 0
1 3 0 0 5 9 4 3 8 4 4 9 5 7 2 8 5 9 2 1 8 0 6 0
6 8 6 9 7 5 2 0 4 6 4 7 3 3 9 2 3 8 9 6 0 0
2 6 1 4 6 6 1 4 7 7 4 7 5 8 4 7 8 6 1 7 0
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1 4 .  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IDEN LUKU« VERONALAISET VARAT« VELAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYS1SKA PERSONERS ANTAL« S K A TTEPL1K UG A TILLGANGAR« SKULDER OCH fORMOGENHETSSKATT EN LIG T S K A TTE P L IK T IGA INKONSTER  
V IC  STATSBESKATTN1NGEN
NUMBER* ASSETS SUBJECT TO TAXATIO N* DEBTS ANO C APITAL TAX OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT *  1 0 0 0  KK
LUKU* VARAT* VELAT JA VARALLISUUSVERO
ANTAL* TILLGANGAR* SKULOER OCH FORNOGENHETSSKATT
NUMBER* ASSETS* DEBTS AND C A P ITA L TAX
LUONNOLLISTEN HENKILO IO EN LUKU
ANTAL FYS1SKA PERSONER .......................... ........................ .
A LA IK Ä ISTE N  LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
£1 VERO N ALAIS IA  VAROJA« LUKU
UTAN S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR* ANTAL •  • • <
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKA TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR SANMANLAGT . . . . . .
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANOEN ......................... ................ ...
2  ELINKOROT
L I  VR AN TOR .......................... .................. ................ ...............




5 OSAKEHUONEISTO V A K ITU IS EN A  ASUNTONA 
AKTIELAGENHET SOM STAOIGVARANDE BOSTAO
A I N E T T O ........................ ..................... ...........................
B I  BRUTTO .......................................... .. ...........................
6  MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVR1GA AKTIELAGENHETER .....................................
7 K IIN T E IS T Ö  V A K ITU IS EN A  ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STAOIGVARANDE BOSTAO
A I NETTO ................................................................................
B I  BRUTTO .................................. .. ................ .. .....................
B MUUT K IIN T E IS T Ö T
ÖVRIGA FASTIG HETER . • • • • • • • • • • • • • . • • • • «
9  OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANOEL AV SAMMANSLUTN1NGS FORNOGENNET . .
1 0  MAATILATALOUDEN A S U IN K IIN T E IS T Ö  
LANTBRUKSLÄGENHETENS B0STA0S8YGGNAD
A I N E T T O ................................................ ...............................
B l BRUTTO ............................................................... ............. .
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGANGAR .......................
12 VARAT L IIK K E E S T Ä  JA AMMATISTA  
FÖRMÖGENHET AV RORELSE OCH YRKE . . . . . .
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPL1KT1GA T IL L G A N G A R ............ .
V & A T  JA VELVO ITTEET YHTEENSÄ
SKULOER OCH FÖRPLIKTELSER SANMANLAGT ................................
1 MAATILATALOUTEEN KOHOISTUVAT VELAT 
SKULOER SOM HÄNFÖR S IG  T IL L  6ÄR0SBRUK . . . . . .
2  L IIK K E E S E E N  T A I A M M A TT IIN  KOHOISTUVAT VELAT 
SKULOER SOM HÄNFOR S IG  T IL L  RORELSE OCH YRKE
3 TO ISELLE PUOLISOLLE S IIR R E T Y T  V S .A T
SKULOER OVERFORT T IL L  M A K E/M A K A ................. . . . . .
4  MUUT VELAT 
ÖVRIGA SKULDER •
VEROTETTAVA VARALLISUUS  
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET • • • •
VARALLISUUS VÄHENNYS PUOLISOSTA  
FÖRMÖGENHETSAVORAG FÖR MAKE/MAKA
VARALL1 SUUSVÄHENNYS LA P S IS TA  
FÖRMOGENHETSAVORAG FOR BARN • • • • ,
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ......................................
YHTEENSÄ VALTIONVERON A LA ISTEN TULOJEN LUOKKA« MK 
SUMMA INKOMSTKLASS E N L IG T  SKATTE P LIK TIG A  INKOMS -
TOTAL TER V1D STATSBESKATTNINGEN« MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE  
TA X A TIO N * MK
1 0  -  
2 9 9 9
3 0 0 0  *  
5 9 9 9
6 0 0 0  -  
9 9 9 9
1 0 0 0 0  -  
1 4 9 9 9
2 9 0 6 2 0 8 1 6 4 1 6 0 9 4 6 7 5 1 3 4 8 9 6 1 1 5 3 0 2
1 0 8 2 6 6 8 4 9 6 9 4 1 2 8 5 9 2 5 7 5 3 9
9 7 9 0 0 6 9 8 7 2 5 7 2 7 0 2 1 0 3 0 1 5 7 5 9 9 3
1 9 5 5 2 6 0 9 7 1 4 0 3 7 7 3 8 80 0B 7 1 1 6 5 7 8 5 1 6 6 9 0 3 0
3 3 5 7 6 3 1 3 4 6 6 6 2 1 0 5 0 2 0 1 1 6 3 9 2 7 0
1 3 1 3 1 6 2 5 6 1 7 3 70S 1 0 8 0
1 4S 2 00 58 4 7 0 2 9 4 4 6 2 6 7 0 1 9 7 1 0 2 4 1 2
1 6 4 4 6 9 5 2 4 3 1 0 5 6 1 3 7 4 1 4 1 5 3 5 0 1 1 6 8 0 1 8
3 4 0 9 1 6 9 9 9 5 0 0 1 0 0 7 5 1 1 2 2 3 0 6 2 2 2 2 2 0
S 433B 563 1 5 2 2 0 4 1 2 8 8 2 1 1 9 6 3 6 1 3 6 0 7 0 0
9 9 5 0 9 9 0 0 7 6 5 5 9 0 2 3 2 1 1 5 6 5 7 1 2 6 5 5 0
3 0 5 9 3 7 8 9 9 3 7 0 9 6 7 6 7 3 0 9 9 1 7 1 4 1 1 9 5
5 3 7 7 1 5 1 7 132  544 9 6 1 3 2 1 3 2 3 3 0 2 0 9 0 0 9
1 8 0 1 6 5 5 4 2 4 9 8 5 1 7 9 0 6 4 9 4 9 9 4 1 2 2 0 7 3
6 0 5 6 5 0 3 1 1 2 0 7 5 7 1 6 6 9 9 4 5 9 2 1 3 0 4 1 0
7 3 3 3 5 0 9 2 6 1 4 3 3 0 3 6 2 4 7 0 4 3 0 0 2 4 0
1 0 0 7 5 6 2 1 4 0 4 2 2 4 7 6 2 1 7 3 0 4 5 1 2 4 7 0 7
3 2 5 0 3 0 4 7 1 6 4 9 4 9 1 8 1 3 0 4 2 5 6 5 5 2 3 9 2 2 4 6
1 2 3 2 9 1 2 6 1 3 6 0 1 7 7 2 0 3 1 0 1 5 0 7 1 3 7 3 7 8
2 9 4 1 5 6 3 3 0 8 3 5 7 0 2 3 1 4 3 1 0 7
9 9 4 3 8 0 6 9 5 6 1 3 2 6 4 1 9 6 5 7 7 1 5 6 3 3 « 9 9 0 8 9
1 4 5 1 5 4 4 3 1 1 6 4 0 0 1 0 7 2 2 1 1 6 0 0 9 2 2 0 2 2 3 0
1 1 9 2 6 5 0 0 1 0 3 8 4 6 8 9 5 9 7 1 0 3 6 9 0 1 6 6 4 2 1
1 0 0 0 0
7 2 9 9 6 8 6 0 2 6 1 0 7 6 2 2 2 0 5 3 4 5 1 0 5 6 6 3 0 4 5 4
1 2 1 0 9 7 9 0 5 1 0 6 3 1 8 6 5 9 9 6 0 4 7 9 5 9 2 1 1 1 5 1 2 0 2
1 0 3 0 9 6 9 5 1 3 1 6 3 1 0 5 1 7 1 6 5 9 7 2 9 2 9 4
4 7 6 0 0 3 9 1 1 0 2 8 8 0 2 3 1 1902 1 0 3 8 4
2 1 3 0 3 1 2 5 4 193 3 61 5 44
93
1 5 0 0 0  - 2 0 0 0 0  - 2 5 0 0 0  - 3 0 0 0 0  - 4 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0  - 6 0 0 0 0  - 1 0 0 0 0 0  - 2 0 0 0 0 0  -
MUUT
ÖVR1GA
1 99 99 2 4 9 9 9 2 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 OTHERS
1 87721 1 5 6 3 2 4 1 4 3 1 7 5 2 2 5 5 4 8 2 2 6 6 4 5 2 2 3 4 2 4 5 4 9 9 3 4 5 6 5 2 5 6 8 0 8 9 4 3 9 9 6 6
8 8 5 9 9 3 0 6 1 0 8 0 1 2 7 0 7 0 4 3 2 8 9 5 6 4 2 3 2 7 8 2 4 5 5 4 1 5 9 3 8 2 6 9 0 183 1
1 2 9 0 6 8 8 7 9 1 6 6 9 5 1 6 9 0 7 1 8 7 8 1 9 9 6 4 0 3 9 8 6 1 2 2 2 1 2 7 5 5 4 7 117 1
2 3 5 1 9 2 2 3 1 3 4 7 4 3 3 7 0 0 0 0 5 7 9 2 7 1 5 8 9 3 2 7 6 0 3 1 0 6 6 2 6 2 9 4 3 1 3 9 7 2 5 7 9 7 3 4 4 0 5 2 9 5 7 5 1 7 4 7 7 4 8 6 0
5 86 05 7 3 5 5 5 6 8 4 2 5 1 4 8 5 3 8 1 6 L 5 0 4 1 7 9 2 9 5 6 3 3 7 0 7 1 0 6 1 3 4 8 8 2 9 3 6 2 2 0 2 6 4
3 2 8 7 5 4 1 4 4 5 7 0 8 8 6 4 5 9 9 8 7 1 0 5 1 7 0 8 1 1 9 8 3 9 5 6 5 3 9 3 2 7
1 2573  8 1 4 9 4 7 0 1 6 5 1 2 1 4 0 9 1 2 3 6 0 3 9 7 9 8 1 0 8 7 7 3 4 9 7 1 2 3 7 2 1 6 3 5 6 1 5 3 1 0 4 7 3 8 1 9 7
1 7 1 2 1 0 1 8 7 0 7 9 2 1 0 6 2 2 4 1 4 1 4 6 4 5 4 8 5 8 5 3 0 7 9 1 2 2 0 0 5 6 0 4 7 5 3 1 7 6 6 5 4 2 2 4 4 9 1 5 2 0
486 66 1 6 1 6 1 2 5 8 6 1 0 5 0 1 6 1 5 9 6 1 1 7 8 2 5 0 6 2 2 9 1 2 1 4 7 9 1 5 9 6 6 1 4 0 1 9 2 5 4 4 6 5 4 9 2 1 1 2 6 8 5 3
7 9 7 0 4 2 1 0 0 7 1 8 3 1 4 1 1 9 0 9 2 6 3 9 0 5 4 2 9 0 2 3 4 0 3 7 2 5 6 7 2 1 2 7 1 9 5 0 4 2 1 6 6 5 5 8 0 6 4 2 7 3 7 8 2 0 4 6 9 2
145 88 1 1 8 7 9 5 1 1 9 1 5 1 9 3 8 1 0 3 6 3 9 6 4 9 8 4 7 9 8 9 6 1 8 3 8 6 1 4 3 3 9 8 7 2 6 2 4 4 6 3 7 3 6 2 3 7 9
2 4 2 0 3 3 2 8 3 6 2 6 3 6 5 4 8 5 8 6 3 9 5 2 1 1 3 0 1 3 0 1 3 8 4 9 2 3 7 9 7 3 6 9 1 2 1 7 3 1 6 1 3 4 1 6 9 1 2 2 5 6 6 6 6
3 7 3 0 3 0 4 3 5 7 9 0 5 6 1 5 3 7 1 3 0 9 1 6 0 1 7 0 2 9 6 3 2 0 4 8 9 5 6 1 1 3 6 6 0 1 8 2 9 9 4 0 7 3 6 5 3 7 5 8 5 0 8 6 5 7 3
1 6 7 2 9 2 2 1 1 8 9 5 2 5 6 1 1 7 5 9 4 7 7 9 7 0 4 7 0 3 6 1 6 1 5 9 3 6 7 1 6 0 4 7 8 4 6 3 3 1 2 9 9 2 6 5 0 209(131
1 6 8 2 2 5 2 5 9 7 4 2 2 5 9 6 3 5 4 4 0 2 7 4 4 6 0 5 3 7 4 5 9 8 2 8 1 4 8 7 0 4 8 2 0 1 1 6 7 4 8 4 7 7 1 3 5 31 35
1 2 4 2 8 8 1 8 0 2 9 3 2 0 1 1 9 3 5 2 4 0 6 2 6 4 1 6 2 8 6 2 1 8 5 8 2 2 5 8 9 5 9 2 2 8 4 0 6 5 3 0 7 8 5 6 5 5 7 9
1 92 58 8 2 8 4 6 2 4 3 1 3 7 9 9 6 1 4 9 4 0 9 8 9 5 9 6 9 4 1 2 5 6 3 3 4 5 5 5 2 3 2 7 9 8 9 2 4 1 9 0 2 6 8 5 5 9
5 3 0 9 0 8 8 1 0 0 0 6 9 1 7 1 8 1 2 1 1 6 7 4 0 2 5 2 0 0 0 5 2 4 5 9 9 8 8 8 8 6 5 9 1 1 1 0 4 6 0 0 6 1 2 7 9 4 7 2 9 3 2 5 0 1
1 24 73 1 1 6 3 6 8 1 1 9 0 6 3 0 3 9 6 6 6 1 4 4 9 5 6 9 6 0 1 2 0 4 2 7 0 7 8 4 0 4 8 3 6 0 0 5 2 3 5 6 8 9 2 7 5 0 0 0
3 1 0 9 5 9  79 846 3 1 2 9 8 8 1 5 6 9 3 1 9 5 3 9 7 1 5 4 0 9 5 9 6 0 4 5 5 0 3 313 1
1 0 3 9 6 3 2 1 1 0 4 4 4 « 1 2 2 4 4 4 3 2 7 L 2 4 4 8 3 6 7 1 5 3 1 5 0 3 8 3 4 3 2 2 6 2 8 0 0 6 4 4 8 9 7 5 6 7 1 4 1 0 9 5 9 6 3 1 7 1 5 6
2 5 1 0 0 4 2 8 9 4 1 0 3 3 9 1 0 1 8 0 6 9 5 9 9 5 2 4 5 7 1 0 5 6 6 2 9 4 0 7 5 4 3 3 4 8 9 1 3 7 1 1 2 3 2 7 2 0 3 3 6 2 3
1 5 1 3 8 7 1 8 0 2 0 9 2 0 7 6 6 0 4 1 4 7 1 5 4 4 9 8 2 9 6 0 2 5 7 2 2 5 7 7 0 5 8 4 2 9 5 6 0 3 2 3 9 3 9 0 1 1 1 0 1 3 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 7 2 2 8 6 3 4 8 2 4 6 7 7 7 0 1 1 4 9 0 8 0 0 2 2 6 9 2 4 5 3 3 7 9 1 3 8 1 5 9 7 5 5 1 8 3 5 7 1 0 5 8 5 1 0 4 8 2 9 8 8 1 7 3 4 0 9
1 7 5 9 8 4 1 2 4 4 0 4 1 8 2 8 8 2 3 3 7 6 0 2 6 0 7 5 6 7 4 8 6 3 8
4 2 7 5 7 6 8 7 7 0 1 1 0 2 9 2 4 8 9 6 0 5 6 7 3 2 6 3
2 2 8 8 2 2 6 3 8 3 3 1 7 6 9 8 3 9 2 7 1 2 7 4 9 3
6 77 9 3 0 1133 3 0 9 4 3 63 1
7 1 0 9 1 5 9 2 6 6 1 5 6 0 7 4 5 3 3 0 0 8 0 1 8 0 2 3 7 7 4 5 5 2 7 6 9
6 2 2 0 9 2 2 4 7 8 9 7 4 4 9 6 1 6 9 2 8 6 5 5 3 2 7 3 5 8
1 8 3 5 7 8 1 1 1 8 7 6 1 2 6 4 3 3 5 8 4 6 6 0 6 6 6 7 2 9
4 9 9 8 2 4 2 5 7 6 1 7 8 5 1 1 1 7 5 6 164
94
1 $ .  LUONNOLLISTEN HENKILÖ IDEN LUKU JA  VERONALAISET VARAT VERONALAISTEN VAROJEN RUKAAN LÄ Ä N E IT T Ä IN  
FYSISKA PERSONERS ANTAL OOH S K A TTE P LIK TIG A  TILLGANGAR E N LIG T SKATTE P LIK TIG A  T1LLGANGAR LA N SV IS  
NURBER ANO ASSETS SUBJECT TO TAXATIO N OF IN D IV ID U A L S  BY ASSETS SUBJECT TO TAXATIO N AND BY PROVINCE
LÄÄNI YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. HK
LAN SURRA KLASS FOR S KATTEPLIKTIG A TILLGANGAR. KK
PROVINCE TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TA X A T IO N . RK
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
2 5 0 0 0 -
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 -
2 5 8 9 9 9
2 5 9 0 0 0 -
4 9 9 9 9 9
5 0 0 0 0 0 -
9 9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0 0 -
1 9 9 9 9 9 9
E I
2 0 0 0 0 0 0 -
VERON­
A L A IS IA
VAROJA
K O K O  M A A
H E L A  A I  K E T . • • • • • • • • • • • • • « • 2 9 0 6 2 0 8 6 3 6 2 5 6 2 9 4 1 0 9 3 8 7 9 5 2 4 5 5 0 8 0 1 1 3 9 9 0 3 3 3 2 6 6 4 6 2 2 0 2 7 9 7 9 0 0 6
UUDENMAAN -  N Y LA N O S .................. 7 2 8 * 2 3 1 5 4 5 3 8 7 9 3 0 9 1 0 3 0 1 2 1 0 8 1 6 6 2 5 2 9 3 7 6 6 0 1948 8 7 8 2 4 6 8 1 9
TURUN-PORIN -  ABO-BJÜRNEBORGS ............. 4 1 8 7 9 7 9 3 1 1 9 4 5 8 6 3 5 8 5 3 1 6 6 5 8 1 1 7 0 4 7 5 4 4 8 1093 3 04 1 30 81 1
AHVENANMAA -  ALAND ........................................... 1 6 3 0 1 4 2 0 9 2 1 7 0 2 1 2 1 2 6 9 1 1 12 9 2 4 8 56 24 3 6 5 3
HAMEEN -  TAVASTEHUS ........................................ 4 0 2 6 0 3 8 9 7 2 5 4 2 2 2 4 5 9 9 1 7 5 9 8 9 7 1 4 3 1 4 4 6 4 7 9 8 9 2 80 1 30 61 0
KYMEN -  KYM M ENE.................. ........................ ... 2 0 5 0 1 8 4 4 5 8 8 2 0 5 3 0 2 6 0 4 3 3 0 8 6 0 7 4 9 7 2 0 3 4 2 6 5 70 7 2 3 1 1
M IK K E L IN  -  S s l M ICHELS ................................ 1 2 7 3 9 9 2 6 5 8 6 1 0 9 0 9 1 4 8 4 1 1 9 3 0 0 6 6 1 5 2 4 0 4 3 94 75 4 6 1 9 5
ROHJ O IS —KAR JAL AN -  NORAA KARELENS . 1 0 5 3 9 8 2 3 4 4 6 9 5 2 0 1 2 1 8 4 1 5 8 0 3 4 2 5 6 1121 1 44 37 3 8 8 8 7
KUOPION -  KUOPIO ........................................ 1 5 0 8 7 7 3 1 2 8 6 1 4 0 4 4 1 8 6 4 3 2 3 0 5 7 6 2 6 0 2 0 0 2 2 60 69 552 4  8
KESKI-SUUMEN -  HELLER S IÄ  FIN LA N D  . . 1 4 5 1 3 6 3 2 0 8 2 1 3 6 6 6 1 8 0 9 6 2 2 6 7 3 6 0 9 2 1 9 9 2 3 5 4 51 5 0 1 3 0
VAASAN -  VASA • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • 2 5 3 3 8 2 5 9 3 9 6 2 3 0 3 7 2 9 2 2 7 4 5 6 5 1 1 3 8 4 3 3 2 0 5 506 1 4 0 7 8 3 7 7
OULUN -  ULEABORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 6 5 8 5 2 3 3 2 2 1 9 1 1 2 9 7 1 8 4 1 7 1 4 0 2 5 6 1 7 2 6 2 90 61 8 2 6 5 0
L A P IN  -  LAPPLANDS • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 6 2 1 6 2 4 9 4 9 1 0 9 2 6 1 4 0 1 9 1 8 6 6 7 3 3 8 8 7 5 9 1 5 5 30 4 3 3 1 5
K A U P U N G I T
S T S 0  E R .................... 1 7 6 3 1 5 9 3 7 6 8 0 8 1 9 3 3 6 3 2 6 3 1 0 5 2 6 3 2 9 8 5 3 2 2 6 1 4 2 2 7 3 4 7 8 1 3 7 0 5 9 4 2 6 2
UUDENMAAN -  NYLANOS ......................... .............. 6 0 6 6 2 0 1 2 6 7 8 8 6 8 1 2 8 8 9 4 4 9 8 7 4  56 1 9 3 9 3 5 6 8 5 1542 761 2 0 7 6 1 8
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . . . 2 5 4 7 3 5 5 4 0 7 0 3 0 2 3 7 3 9 6 5 8 3 7 6 0 5 7 8 5 0 2 0 8 8 5 2 9 1 73 8 2 5 2 5
AHVENANMAA -  ALAND ................. 6 1 2 0 1 5 6 6 5 68 6 8 6 9 9 6 4 6 3 79 30 16 1 7 1 2
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ........................................ 2 5 4 9 6 4 5 4 3 9 8 2 9 2 5 7 4 2 0 6 1 3 6 0 5 5 6 9 4 9 1 6 1 2 4 26 1 5 6 8 3 8 5 0
KYMEN -  KYMMENE 1 3 9 7 6 2 3 0 4 2 6 1 5 0 1 6 2 0 0 8 4 2 0 1 7 7 3 4 7 3 7 98 141 42 4 9 6 0 5
M IK K ELIN  -  $«T  MICHELS ................................ 5 2 8 3 8 1 1 0 9 5 5 1 6 8 7 7 9 0 8 0 2 4 1 5 7 0 4 5 1 102 33 1 86 05
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS • 5 0 9 2 7 1 0 9 6 0 5 0 3 4 6 8 7 7 7 6 1 6 1 5 0 3 3 9 2 63 22 1 8 4 6 0
KUOPION -  KUOPIO ................................................ 7 8 5 1 6 1 6 5 2 0 8 0 1 2 1 14 11 1 1 9 1 9 2 2 2 8 6 3 9 127 4 0 2 7 6 2 0
KE S K I—SUOMEN -  MELLERSTA F IN LA N D  . . 5 5 4 2 3 1 2 5 0 4 5 8 8 2 8 2 1 5 0 5 2 8 1 6 0 7 4 5 8 84 19 1 8 1 2 6
VAASAN -  V A S A ............... ......................................... 1 0 6 8 4 0 2 5 8 3 7 1 0 7 4 6 1 45 71 1 91  BO 4 4 0 8 9 8 7 2 2 3 62 3 2 8 2 6
OULUN -  ULEABORGS ............................. ................ 1 0 0 4 6 4 2 1 8 5 1 1 0 0 2 3 1 4 0 7 4 1 7 1 1 6 2 5 2 3 5 53 134 27 3 3 3 6 3
LA P IN  -  LA P P LA N D S ..................... ........................ 5 3 7 5 0 1 0 7 9 3 5 2 9 2 7 4 2 7 8 6 2 4 1261 2 8 5 77 19 1 9 9 7 2
M U U T  K U N N A T
0 V R I G A  K O M M U N E R  . . • • • 1 1 4 5 0 4 9 2 5 9 4 4 8 1 0 0 7 4 6 1 2 4 8 4 7 1 9 1 7 8 2 6 0 7 6 2 1 9 0 9 9 2 9 8 4 6 5 7 3 8 4 7 2 4
UUDENMAAN -  NYLANOS ......................................... 1 2 1 6 0 3 2 7 7 5 0 1 11 81 1 4 3 6 3 2 0 7 1 0 5 9 0 0 1 97 5 4 0 6 1 1 7 3 9 2 0 1
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . . . 1 6 4 0 6 2 3 9 0 4 9 1 5 6 2 6 1 0 8 7 3 2 8 9 7 6 9 1 9 7 3 3 6 0 5 64 131 4 8 2 8 6
AHVENANMAA -  ALAND . . . . . . . . . . . . . . . . 1 01 81 2 6 4 3 1 6 0 2 1 4 3 3 1 6 9 3 6 6 6 1 6 9 2 6 e 1941
HAMEEN -  TAVASTEHUS . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 6 3 9 3 5 3 2 7 1 2 9 6 7 1 7 8 5 6 2 3 8 4 2 7 3 6 5 2 8 3 5 5 6 3 1 24 4 6 7 6 0
KYMEN -  KYM M ENE............... ........................... ... 6 5 2 5 6 1 4 1 6 2 5 5 1 4 6 7 5 9 1 0 7 0 3 4 0 2 4 1 2 3 6 1 24 26 2 2 7 0 6
N IK K E L IN  -  S :T  MICHELS ................................ 7 4 5 6 1 1 5 4 9 1 5 7 4 1 7 0 5 1 1 1 2 7 6 5 0 4 5 2 0 3 3 2 9 2 42 2 7 5 9 0
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS • 5 4 4 7 1 1 2 4 8 6 4 4 8 6 5 3 0 7 8 1 8 7 2 7 5 3 7 2 9 81 15 2 0 4 2 7
KUOPION -  K U O P IO ................................................. 7 2 3 6 1 1 4 7 6 6 6 0 3 2 7 2 3 2 1 1 1 3 8 4 0 3 2 1 3 6 3 141 2 9 2 7 6 2 8
K E S K I—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND . . 8 9 7 1 3 1 9 5 7 8 7 7 8 4 9 8 8 1 1 4 1 4 5 4 4 8 5 1 5 3 4 2 70 32 3 2 0 0 4
VAASAN -  VASA • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • 1 4 4 5 4 2 3 3 5 5 9 1 22 91 1 4 6 5 6 2 6 4 7 1 9 4 3 5 2 2 1 8 2 63 7 8 - 4 5 5 5 1
OULUN -  ULEABORGS ............................... ............. 13819 .4 3 04 81 1 1 8 8 8 1 4 8 4 4 2 4 5 9 8 5 7 3 3 1 17 3 156 34 4 9 2 8 7





YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» NK
SUMMA KLASS FÖR SKATTEPL1KTIGA TILLGANGAR» MK
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION» MK
E I  VERON-
2 5 0 0 0 -  5 0 0 0 0 -  1 0 0 0 0 0 -  2 5 9 0 0 0 -  5 0 0 0 0 0 -  1 0 0 0 0 0 0 -  2 0 0 0 0 0 0 -  A L A IS IA
-2 4 .9 9 9  4 9 9 9 9  9 9 9 9 9  2 5 0 9 9 9  4 9 9 9 9 9  9 9 9 9 9 9  1 9 9 9 9 9 9  VAROJA
VERONALAISET VARAT -  S K A TTE P LIK TIGA TILLGANGAR -  ASSETS SUBJECT TO TAXATION» 1 0 0 0  NK
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  . . . . . . 1 9 5 5 2 6 6 9 7 5 6 6 5 7 2 4 1 0 0 4 6 9 1 5 2 7 9 3 3 2 3 9 7 2 7 4 7 1 4 9 3 9 3 5 1 7 6 1 2 1 9 8 0 9 7 4 0 4 9 9 3 2 4 6 4 9 3 0 1 8 0
UUDENMAAN -  NYLANOS ............ 4 9 3 2 2 3 4 9 1 3 3 0 7 0 4 2 9 2 5 3 2 7 7 4 7 7 7 7 5 1 7 0 3 3 7 0 3 8 6 7 6 4 5 5 5 1 4 3 5 1 9 2 6 0 1 4 2 6 4 1 3 1 4 4 1 0
TURUN-PORIN -  ABO-BJÜRNEBORGS . . . . . 2 9 5 0 4 2 0 9 0 7 2 7 4 3 1 6 9 4 2 3 1 4 1 9 4 0 6 5 1 0 6 8 5 0 7 0 5 0 8 9 9 6 7 3 6 1 4 4 0 9 1 4 2 0 0 0 0 1 2 1 2 7 3 1 0
AHVENANMAA -  ALAND .............. 1 4 3 4 3 5 9 4 0 9 7 7 7 9 6 9 2 1 4 0 7 8 9 4 5 5 0 9 4 3 6 1 4 6 4 1 5 9 5 4 5 7 1 7 7 1 9 6 0 0 3 0
HAMEEN -  TAVASTEHUS . . . . . 2 6 5 4 0 6 1 4 7 6 9 7 7 1 1 5 7 5 2 9 5 4 2 9 5 9 6 2 9 4 8 7 2 5 4 4 9 4 1 6 6 0 3 1 1 9 2 1 3 1 3 1 3 7 7 6 1 0 4 5 4 6 9 0
KYMEN -  KYMM ENE............ ... 1 2 5 3 6 6 5 7 4 1 4 3 9 3 7 5 4 0 7 5 1 9 3 0 4 6 5 4 9 1 5 3 6 4 2 5 9 6 9 3 0 1 3 2 5 4 6 3 3 4 0 5 5 0 2 5 9 4 2 3 0
M IK K E L IN  -  S iT  MICHELS . . 9 5 6 6 9 0 1 2 2 7 4 4 0 4 0 2 0 5 9 1 0 7 2 1 0 9 3 1 2 6 1 9 5 2 3 3 4 9 2 9 1 6 3 2 7 6 5 5 0 5 3 3 4 2 6 6 0 7 2 0
P0HJ01S-KARJALAN -  NORRA KARELENS . 6 4 9 1 0 6 5 2 0 3 2 1 3 3 4 9 4 9 1 8 7 9 2 4 0 2 5 4 7 5 4 3 1 4 7 0 5 2 9 7 2 5 1 0 4 1 8 5 5 8 4 1 3 1 1 5 2 0
KUOPION -  KUOPIO . . . . . . . * 9 6 0 5 6 6 5 2 7 4 3 3 9 5 1 7 1 6 9 1 3 4 6 9 1 9 3 6 9 3 4 6 5 2 1 8 6 3 5 5 1 2 9 0 2 6 0 3 4 2 6 0 4 2 3 2 5 2 7 0
KESKI-SUQMEN -  NELLERSTA FINLAN D • • 9 6 5 2 5 7 5 2 8 2 7 0 6 5 0 2 0 7 0 1 3 0 2 7 5 6 3 6 4 4 7 2 0 2 1 1 1 1 3 9 1 3 2 1 6 2 2 4 6 0 0 3 6 2 2 7 4 2 4 0
VAASAN -  VASA 1 9 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2 2 7 0 4 2 8 7 0 2 1 1 7 0 8 0 7 5 4 6 0 8 0 4 7 7 3 5 6 2 2 0 5 4 2 3 2 6 7 0 7 1 2 5 7 7 5 1 5 0
OULUN -  ULEABORGS . . . . . . . 1 4 5 6 5 9 6 6 4 7 2 0 2 3 0 0 3 2 5 0 2 1 5 2 3 3 7 6 6 4 5 6 1 6 2 8 2 7 9 2 2 1 1 0 6 5 7 2 3 7 6 4 2 9 2 0 1 0 3 0 0
LAPIN  -  LAPPLANDS • • • • • • . 6 5 9 6 6 3 7 2 3 0 3 0 8 4 0 1 1 7 0 1 0 1 5 7 3 2 2 9 6 5 4 1 7 1 1 5 6 6 0 9 4 9 6 1 8 2 2 1 0 2 1 2 1 1 3 0 1 1 0
K A U P U N G I T
S T A U E R ............ ..................... ... 1 0 0 8 6 2 9 3 1 3 2 6 9 0 7 5 7 1 6 3 6 4 9 1 0 9 0 4 1 3 8 4 1 2 5 6 7 1 5 1 6 1 7 3 6 2 1 9 4 7 1 4 2 5 4 6 6 0 0 9 6 5 9 6 3 4 1 0 0
UUDENMAAN -  NYLANOS .................................. .. 3 9  7 9 5 5 0 1 1 0 7 1 6 0 7 2 5 1 6 8 3 9 6 4 3 4 6 3 9 1 3 6 6 5 0 7 3 6 6 3 5 7 7 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 7 6 7 5 5 3 5 7 4 6 2 1 0
TURUN-PORIN -  ABO-BJ0RNEBOR5S ............. 1 5 0 5 9 9 5 4 5 0 7 2 0 3 1 1 1 9 6 9 0 2 6 3 2 0 6 1 5 0 8 6 0 2 2 2 6 9 0 3 2 1 1 3 6 4 2 2 4 7 0 4 2 9 0 7 3 5 1 2 5 0
AHVENANMAA -  ALAND .......................................... 5 6 6 5 4 0 1 2 6 0 8 2 0 7 7 6 4 9 1 1 5 1 6 0 1 6 3 1 5 5 4 1 3 5 1 1 4 7 3 9 0 0 2 7 0 0 3 4 0
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ........................................ 1 4 9 1 7 0 8 9 4 5 7 4 7 5 1 0 9 9 7 6 5 3 0 0 9 3 2 5 5 6 1 0 7 3 6 2 3 6 3 4 8 4 1 2 0 9 4 3 8 5 0 0 5 2 3 5 6 6 3 4 3 0
KYMEN -  KYMMENE ............................................... 7 4 8 3 1 0 7 2 7 9 1 6 2 5 5 2 4 2 6 1 4 4 0 5 4 5 3 1 5 2 6 7 4 1 1 0 0 3 3 9 5 1 9 6 8 5 1 0 6 8 0 2 1 7 1 4 7 3 0
M IK K ELIN  -  S lT  MICHELS • • • • • • • • • • • • 3 2 0 8 1 2 0 0 7 6 0 4 1 9 2 3 5 6 5 6 1 4 7 0 1 2 5 3 2 7 3 5 4 1 4 9 0 3 0 1 0 2 1 1 3 7 3 6 0 1 3 3 2 4 9 0
PQHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS • 2 9 0 5 9 5 8 9 2 7 3 1 1 8 5 7 4 9 4 9 5 1 6 2 1 2 0 4 3 9 6 5 1 3 0 6 0 2 5 9 4 2  A 0 0 6 9 9 7 3 9 3 6 0
KUOPION -  KUOPIO ............................................... 4 6 2 6 3 0 6 1 4 1 6 5 6 2 9 6 5 7 0 8 2 5 5 8 1 1 8 6 4 2 7 5 7 6 0 4 1 0 4 1 9 6 2 3 1 6 8 7 1 9 1 4 1 4 7 3 0
KESKI—SUOMEN -  NELLERSTA FINLAN D • • 3 2 6 6 7 6 8 1 0 3 2 6 4 2 1 7 7 0 9 5 9 1 0 4 6 1 3 3 7 4 0 5 5 4 4 9 7 5 3 1 1 2 1 5 1 0 6 1 9 7 7 2 9 5 5 0
VAASAN -  VASA ....................................... 7 4 7 6 8 0 5 2 2 5 1 8 5 3 9 5 7 2 7 1 0 5 2 4 1 4 3 0 9 6 5 6 3 1 5 0 2 0 7 3 6 4 2 1 4 2 2 9 7 0 0 2 2 6 5 6 9 5 0
OULUN -  ULEABORGS............. ................................. 5 7 7 9 4 2 2 1 9 1 1 7 0 3 6 9 5 5 1 1 0 7 4 7 6 5 2 6 6 9 7 6 2 0 5 1 7 9 1 3 6 3 9 7 0 1 7 6 8 5 6 6 1 5 5 0 0
LA P IN  -  LA P P LA N D S .................. ........................... 2 9 5 7 3 6 1 9 9 6 5 0 1 9 6 2 6 9 5 3 7 1 8 7 1 3 4 6 3 7 3 4 2 5 6 9 3 1 6 9 5 3 4 1 0 3 6 8 1 5 6 7 5 6 0
M U U T  K U N N A T
g  m  C A K O M M U N E R  . . . . . 8 6 6 6 3 9 6 6 2 3 9 5 0 4 9 3 6 6 3 2 6 6 9 0 2 9 1 0 1 3 1 4 9 0 4 3 4 2 1 1 7 8 1 4 0 1 2 5 1 7 5 4 9 3 6 3 9 2 2 0 2 5 3 0 4 0 8 0
UUDENMAAN -  NYLANDS • • • • • • • • • • • • • • • 9 5 2 6 0 4 8 2 5 9 0 9 7 4 0 8 4 8 8 1 0 4 3 1 3 6 3 3 6 6 6 3 0 2 0 4 2 6 0 3 1 3 2 3 5 1 9 5 2 4 6 7 1 5 5 6 6 2 0 0
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . . . 1 3 7 2 4 2 5 5 3 6 5 5 4 0 5 7 4 3 4 1 1 3 6 1 1 6 4 4 7 9 9 0 4 8 3 1 9 9 6 6 6 2 2 3 0 2 6 5 7 1 6 5 9 0 4 7 7 6 0 6 0
AHVENANMAA -  A L A N D ............... ... 8 6 7 8 1 9 2 8 0 8 9 5 9 1 1 4 9 9 6 7 4 2 6 7 7 3 1 2 2 6 0 7 1 1 0 8 3 9 6 3 2 7 6 9 2 5 9 6 9 0
HÄMEEN -  TA V A S TE H U S ............... .. 1 1 6 3 1 5 2 5 3 1 2 2 9 6 4  7 5 5 3 0 1 2 8 6 6 3 7 3 0 7 6 5 1 8 2 5 7 8 3 7 6 1 9 0 9 7 7 5 7 3 3 2 5 3 4 5 9 1 4 6 0
KYMEN -  KYMMENE .................................................... 5 0 5 3 5 5 0 1 35 23 1 2 0 1 6 4 9 4 8 9 9 2 0 1 7 6 2 6 9 0 1 4 1 6 5 9 1 0 0 5 7 7 6 1 5 3 7 4 8 8 7 9 5 0 0
M IK K ELIN  -  S iT  M ICHELS ................................ 6 3 5 8 7 0 1 1 3 9 5 5 6 2 0 9 7 0 3 5 10 63 1 1 6 7 2 9 2 2 1 7 9 3 4 3 9 1 3 3 1 7 4 4 3 6 7 9 6 6 1 3 2 6 2 3 0
POHJO IS-KARJALAN -  NORRA KARELENS . 3 5 0 5 9 0 7 1 10 48 2 1 6 3 7 4 2 3 8 4 0 8 6 1 3 4 3 1 4 7 9 5 6 6 6 9 4 6 5 6 7 8 1 0 4 6 8 5 5 7 2 1 6 0
KUOPION -  K U O P IO ..................... ........................... 5 2 5 9 3 5 9 1 3 2 6 0 3 2 2 0 5 9 9 5 2 1 3 3 6 1 8 2 9 2 1 0 1 4 1 9 9 4 5 8 7 0 6 4 5 1 7 3 0 6 5 9 1 0 5 4 0
KESKI-SUQMEN -  NELLERSTA FINLAN D • • 6 5 6 5 0 0 7 1 79 52 2 2 8 4 3 6 9 7 1 1 7 1 2 2 3 0 7 3 2 3 1 5 6 6 1 6 4 1 0 1 0 4 0 7 3 5 1 0 4 1 1 5 4 4 6 9 0
VAASAN -  V A S A ............... ......................................... 1 1 6 4 4 2 7 5 3 1 3 0 4 2 4 4 7 1 4 3 1 0 6 4 6 6 6 4 4 5 0 3 1 7 3 2 7 1 4 0 9 1 4 1 2 0 9 0 3 7 3 7 1 0 3 1 1 8 2 0 0
OULUN -  ULEABORGS ............................. ................ 0 6 0 6 5 6 4 2 0 1 6 5 3 4 3 3 7 0 7 1 0 7 7 5 7 2 3 9 7 5 8 5 4 1 9 7 6 1 3 1 7 4 2 6 0 2 1 9 9 5 7 1 1 1 9 4 8 0 0
LAPIN  -  L A P P LA N D S ....................... ...................... 3 6 3 9 2 7 6 1 3 0 6 5 8 2 0 4 6 6 1 4 7 8 5 4 5 1 6 1 7 0 4 4 7 3 0 9 1 6 3 0 6 6 4 8 1 0 6 3 3 1 5 6 2 5 5 0
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16. L u o n n o llis ten  h e n k ilö id e n  luku j a  v e ro n a la is e t v a ra t  v a r a l l is u u s la je i t t a in  p ä ä a s ia ll is e n  tu lo lä h te e n  mukaan 
Fyeiska personara a n ta l och a k a t te p l ik t ig a  t i l lg in g a r  e n lig t  t i l lg ln g s ty p  och huvudsokllg inko m stk fllla  
Number and assets su b jec t to  ta x a tio n  by type o f assets and main source o f income
P ä ä a s ia llin e n  tu lo läh d e  
Ruvudsoklig inko m stkä lla  




V a r a l l is u u s la j i  
T illg in g s ty p  
Type o f assets
Yhteensä
Sunna
T o ta l
8 i  v e ro n a la is ia
v a ro ja
Uton s k a t te p l ik -  
t ig a  t i l lg in g a r  
W ithout assets  
sub jec t to  
ta x a tio n
V ero n a la is e t  
v a ra t  yhteensä  
S k a tte p lik t ig a  
t i l lg in g a r  
sammonlagt 
Assets sub jec t 
to  ta x a tio n  t o t a l
S a a ta v a t, e l i n -  
k o ro t j a  k u lk u -  
v B lin e e t
K a p ita lp la c e r in g -  
a r ,  l i v r l n t o r  
och fo r t s k a f f -  
ningsmedel 
Investm ents , 
annuties  and 
v eh ic le e
Osakkeet 
A k tie r  
J o in t stocks
1 000 mk
YHTEENSÄ
SAUMANI AG r ..................................... ...................... .. 2 9 0 8 2 0 8 9 7 9 0 0 6 1 9 5 5 2 6 8 9 7 1 8 3 0 8 9 8 7 1 6 4 4 6 9 5 2
i  TYÖTULOT -  ARBETSINKOMSTER .............................. 1 8 8 5 8 1 0 6 5 0 9 1 1 1 1 1 4 4 0 9 7 7 1 4 2 5 2 0 4 0 9 3 8 0 0 8 9
2 ELÄKETULOT -  PENSIONSINKOHSTER .................. T 4 6 8 9 4 3 L 7 4 4 0 2 9 6 5 0 1 5 6 1 8 4 7 8 2 5 2 9 1 6 1 6 4
3 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 4 6 7 629 2 8 2 2 8 1 2 3 1 0 9 7 9 0 3 8 0 2 9 4 7
4  L I I K E -  JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE ..................... 6 0 9 9 7 3 5 0 9 1 6 0 7 8 3 0 8 5 7 9 7 5 5 4 4 2 9 2 2
5 K I IN T E IS T Ö - .  ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV fA S T IG H E T -»  BOSTADS- OCH
HYRESINKOMSTER . . . . . . . . . .................. . . . . . . . 1 1 1 0 3 6 10 3 2 1 1 1 6 5 1 3 3 0 1 2 4 1 5 5 4 4
6  OMAISllUSTULQT -  INKOMST. AV FORHGGENH. 4 1 9 5 6 1182 2 7 9 9 3 7 1 1 3 8 3 0 4 2 1 7 2 7 2 9
T TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING . . . . . . . . 2 0 7 0 6 7 92 2 6 8 4 6 9 1 1 1 4 6 7 4 1 3 7 7 2 0
a MUUT TULOT -  OVRIGA INKOMSTER ............ .. 7 3 0 9 2 7 6 2 6 5 9 2 3 4 6 6 7 1 6  / 8 7 2 7 9
TULOTTOMAT -  UTAN 1NKOMST ................................. 3 9 9 6 6 1171 7 7 4 8 6 0 5 6 7 7 7 91 5 2 0
P ä ä a s ia llin e n  tu lo läh d e  
Huvudsaklig inko m stkä lla  
Main source o f  income
V a r a l l i8 u u a la j i  
T il lg in g s ty p  
Type o f  assets
Osakehuoneis­
t o t  (n e tto )  
A k tie lä g e n -  
h e te r  (n e tto )  
C o-operative  
(n e tto )
K i in te is tö t
(n e tto )
P a s tig h e te r
(n e tto )
Real e s tâ tes  
(n e tto )
Osuus yhtymän 
v a r a l1icuudes ta  
Andel av saur- 
m anelutninga  
förmögenhet 
Share o f  
corporation s"  
assets
M a a tila ta lo u ­
den v a ra t  
T i l lg in g a r  av 
g&rdsbruk 
A g r ic u ltu ra l  
assets
V a ra t l i i k ­
keestä  j s  
ammatista 
Förmögenhet 
av rö re la e  
och yrke  
Assets from  
business or 
p ro fess io n






S A M U A N IA G T................................ . ............................................ 4 4 6 4 2 6 6 2 5 6 6 1 0 3 3 0 6 8 5 6 5 8 3 3 9 8 3 6 6 4 4 1 2 3 2 9 1 2 6 2 9 4 1 5 6
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKOMSTER ............................. 3 0 2 9 3 0 0 2 4 2 0 5 2 4 8 8 3 2 7 7 8 1 8 9 6 5 4 1 6 0 2 3 9 6 0 0 0 135 39 1
2 ELÄKETULOT -  PENSIONSINKOHSTER .................. 1 0 7 7 7 9 0 1 7 6 7 3 6 3 7 1 0 6 4 1 6 2 5 0 4 0 8 1 0 2 9 1 6 9 5 3 7 8 9 4
3  MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GlRDSBRUK •  • • • .................. ... 4 8 7 1 6 5 1 4 5 1 3 4 1 4 3 2 2 0 0 2 3 5 2 8 0 8 8 3 6 6 7 1 7 6 1 1 1 0
4  L I I K E -  JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE • • • • • • • • 1 3 1 5 3 5 7 3 6 3 8 8 9 6 2 1 8 2 7 4 1 0 3 1 9 1 7 8 6 1 5 4 2 7 3 5 7 5 7
5  K IIN T E IS T Ö -»  ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FA S T1G H ET-* BOSTADS- OCH 
HYRESINKOMSTER ............................. ...................... .. 1 3 1 7 2 1 3 9 6 3 9 5 6 5 6 3 3 1 1 0 9 9 1 6 2 0 6 1 6 7 8 6 7 0
6  ONAISUUSTULOT -  INKO M ST. AV FÖRHÖGENH. 1 6 4 4 9 8 1 0 3 6 0 4 4 1 4 5 9 1 04 65 7 7 1 1 3 4 2 9 7 6
7 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING . . . . . . . . 1 5 9 0 4 8 2 7 5 7 7 6 1 6 9 5 8 9 8 2 4 9 7 2 7 4 6 5 5 2 5 2 7 5
8 MUUT TULOT -  ÖVR1GA INKOMSTER .................... 1 3 9 2 7 7 1 8 4 9 3 3 1 7 3 0 3 7 9 2 8 6 6 0 4 2 4 3 9 6 6
TULOTTOMAT -  UTAN INKOMST ...................................... 1 8 9 2 2 9 2 6 5 6 8 7 5 3 1 3 5 3 8 0 8 0 7 5 0 0 0 313 1
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1 7 * YHTEISÖ JEN JA K U O LIN P E SIE N  VEROTUS YRITYSHUOOOTTAIN
S A H F U H D E H S  OCH O00SBONAS BESKATTNING E N L IS T  FORETAGSPORN 
TAXATION OF CORPORATIONS ANO OECEOENT ESTATES BY TYPE OF ENTERPRICE
VALTIO N VEROTTAMAT
AV STATEN B E S K A TTA O E ............... - ............. ..................  5 6 3 9 «  1 4 1 5 0  1 9 2 7 0  1 9 2 2 3  6 9 0  1 2 8 4  177 7
I  TULOSTA VEROTETUT
FOR INKOMST BESKATTAOE
A N T A L .................. ......................... ................ ...................... 5 4 5 2 6  1 2 B 6 7  1 9 0 0 3  1 9 2 0 3  6 7 8  1 0 0 7  1 766
VEROTETTAVA TULO
BE SKATT N INGS8AR IN K O M S T ..............................  6 4 0 5 0 5 3  4 9 2 1 7 7  1 8 6 5 6 7 0  3 7 3 5 5 8 3  8 9 9 4 9  1 5 4 5 5 3  6 7 1 2 6
TULCVERO
1NK0MSTSKATT ............................................................... 2 0 9 6 1 3 6  7 3 3 5 9  5 3 2 0 7 7  1 3 8 6 9 6 0  2 9 9 7 2  S 6 4 7 8  1 7 2 4 8
2 VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FOR FÖRMOGENHET BESKATTAOE
LUKU
A N T A L ............................. ................................. ...................  9 2 0 4
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR F0RMÖGENHET • • • • • • • •  5 3 4 0 6 3 4
VARALLISUUSVERO
F0RNÖ G EN HETSSKA77............ ..................... ..  3 6 9 0 1
4 8 8 1 3 6 6 2 4 9 2 1 5 79 12
2 4 1 2 2 2 8 2 3 9 1 7 1 1 1 4 9 0 7 6 6 6 7 5 0 3 4 5 6 1 1 4 8 4




A N T A L .................................................................................. 1 5 7 5 6 8 6 7 0 9 8 2 6 6 3 9 4 4 1 6 2 3 3 2 9 7 9 9 2 8 3 4 6
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETT. TULO 
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATT- 
NINGSBAR INKOMST .................................................... 1 5 3 1 4 4 6 4 6 9 2 6 7 6 2 0 8 2 5 7 7 1 0 1 5 8 2 8 3 7 6 6 9 7 7 1 2 5 5 9 7 6 3 5 7 9 5 8
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT............... ........................................... 2 4 1 5 5 3 2 1 1 4 7 7 7 3 3 6 1 8 9 1 5 8 4 4 5 9 1 2 3 8 1 1 2 0 0 9 9 1 5 5 3 1 6
KIRKO LLISVERO
K YRKO SKATT............... .............................. .. 1 6 3 3 2 4 9 9 6 1 2 6 6 3 4 1 1 7 9 1 0 9 6 5 6 1 5 0 4 0 3 8 7 9
1) Tai  kiri  e r illis in ä  toimipaikkoina verotetut 
.V 8amfund 800 beskattas bod separata arbetaatällen 
i ;  A ll corporations taxed aa separate establishment
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1 6 .  YHTEISÖ JEN JA K U O LIN P E SIE N  VEROTUS L Ä Ä N E ITTÄ IN «  1 0 0 0  MK 
SAMFUNDENS OCH DOOSBONAS BESKATTNING LÄ N SV IS« 1 0 0 0  MK 
TAXATION O f CORPORATIONS ANO DECEDENT ESTATES BY PROVINCE« 1 0 0 0  MK











NUMBER BESKATTNING S- 
BAR INCOMST 
TAXABLE INCOME
K O K O  M A A
H E L A  R 1 K E T  .................. . . . . . . .
UUDENMAAN -  NYLANOS ................................... .
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . .
AHVENANMAA -  ALANO ...................................... .
HAMEEN -  TAVASTEHUS ............................
KYMEN -  KYM M EN E .............................
M IK K E L IN  -  S *T  M ICHELS ............................
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA-KARELENS
KUOPION -  KUOPIO ....................................... ...
KESKI—SUOMEN -  HELLERSTA F INLANDS
VAASAN -  VASA ...................................... ............. .
OULUN -  ULEABORGS . . . . . . . . . . . . . . . .
LA P IN  -  LAPPLANDS
K A U P U N G I T
S T A D E R  ............... .. .....................................
UUDENMAAN -  NYLANDS .................................. .
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . .
AHVENANMAA -  ALAND • • • • • • • • • • • • • * .
HÄMEEN -  TAVASTEHUS . . . . . . . . . . . . . .
KYMEN -  KYMMENE ............................... ...............
M IK K E L IN  -  S iT —M ICHELS . . . . . . . . . . .
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO
K E S K I—SUOMEN -  MELLERSTA F INLANDS
VAASAN -  VASA • • • • • ............... .. ................... .
OULUN -  ULEABORGS
LA P IN  -  LAPPLANOS ..........................................
5 6 3 9 6 5 6 5 2 6 6 6 0 5 0 5 3
1 6 7 6 7 1 6 0 7 6 3 3 2 3 9 9 5
8 6 7 6 8 2 6 7 8 0 2 7 6 6
2 9 6 2 5 1 1 6 1 9 6
7 0 9 0 6 8 9 9 6 0 9 5 0 8
3 5 0 7 3 6 0 9 2 3 6 2 7 0
2 5 9 1 2 5 1 0 1 5 6 8 6 0
1 8 1 6 1 7 7 1 1 2 0 1 3 5
2 6 9 5 2 6 6 9 1 8 0 1 2 6
2 5 1 2 2 6 3 0 1 7 2 6 0 6
5 7 0 6 5 5 0 8 3 9 3 5 7 5
3 5 3 6 3 6 3 8 2 5 9 0 0 1
160 6 1 5 6 0 1 3 6 2 2 1
3 3 6 6 7 3 2 2 7 9 5 0 1 0 0 1 8
1 6388 1 3 7 7 6 3 1 1 7 8 0 9
6 7 9 1 6 6 6 7 5 8 2 7 1 5
162 1 32 1 2 2 1 7
6 1 6 6 6 0 6 5 6 1 3 2 7 1
2 0 2 6 1 9 6 6 1 6 6 0 1 3
772 7 6 3 7 1 1 3 2
7 93 7 72 6 3 9 3 6
1 1 5 6 1 1 2 6 1 0 6 1 6 3 '
828 8 0 2 8 6 2 3 9
2 1 B 6 2 1 0 3 1 7 1 7 0 2
1 3 8 3 1 3 6 5 1 3 6 1 3 2
6 60 8 2 2 8 8 6 9 1
M U U T  K U N N A T  
O V R I  G A K O N M U N E R . . . .
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ABO-BJORNEBORGS . . . .  
AHVENANMAA -  ALANO 
HAMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE ............................. .. ............. .
M IK K E L IN  -  SsT H ICHELS ............................
POHJOIS-KARJALAN -  NORAA KARELENS
KUOPION -  K U O P IO .................. .. .......................
KESKI-SUO NEN -  MELLERSTA FINLANOS
VAASAN -  V A S A ........................ .. ..........................
OULUN -  ULEABORGS
2 2 9 2 7 2 2 2 6  7 1 3 9 5 0 3 5
2 3 7 9 2 2 9 8 2 0 6 1 8 6
3 6 8 7 3 6 0 0 2 2 0 0 5 1
152 1 1 9 3 9 7 7
2 9 6 6 2 8 5 6 1 9 6 2 3 7
1 68 3 1 6 6 3 7 2 2 5 7
1 8 1 9 1 7 6 7 8 3 7 2 6
1021 9 9 9 5 6 2 0 1
133 9 1 3 2 3 7 5 9 6 1
1 6 8 6 1 6 2 8 8 6 1 6 5
3 5 2 2 3 6 0 5 2 2 1 8 7 3
2 15 1 2 0 9 3 1 2 6 8 6 9





2 0 9 6 1 3 6
1 2 6 3 1 6 1  
2 6 5 3 2 5  
6 6 0 2  
L7 9 1 2 6  
6 0 2 6 0  
3 T 3 9 5  
3 0 8 6 2  
6 7 1 2 8  
6 66B 1  
9 B 61 0  
6 7 5 6 0  
3 78 8B
1 7 6 6 1 6 0
1 1 8 2 6 7 6
1 9 3 5 3 8
3 7 9 2
1 2 9 3 6 0
6 5 5 7 6
2 1 2 9 3
1 85 01
3 0 3 5 2
2 6 7 2 2
6 6 7 5 8
6 0 1 7 0
2 7 6 6 6
3 2 9 9 7 6
6 0 6 6 7
5 1 7 6 7
6 1 0
6 9 7 8 6
1 6 6 8 6
1 6 1 0 2
1 23 61
1 6 7 7 6
1 7 7 5 9
5L852
2 7 3 7 0
LA P IN  -  LAPPLANDS 1 0662
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KUNNAN VEROTTAMAT 11 -  AV KOMNUNEN 0ESKATTAOE 11 -  
TAXED BY M U N IC IP A L IT Y  l i
VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
F Ö R  F0RMOGENHET 6ESKATTADE  










M U N IC IPA L TAX















9 2 0 4 5 3 4 0 6 3 4 3 8 9 0 1 1 5 7 5 6 8 1 5 3 1 4 4 6 4 2 4 1 5 5 3 2 1 8 3 3 2 4
2 1 9 7 1 6 8 9 9 9 8 1 43 51 3 4 0 7 2 6 6 1 5 6 2 7 9 9 4 1 9 2 6 8 4 4 7
1 3 2 0 7 9 5 5 8 3 6 18 3 2 3 3 6 5 2 0 4 8 7 9 6 3 2 3 9 7 8 2 5 4 2 3
9 3 4 5 6 2 0 3  88 9 7 9 2 8 9 6 6 4 7 2 4 401
1 2 1 4 6 5 3 4 3 1 4 56 1 1 8 2 5 2 1 6 5 7 8 5 3 2 5 9 9 3 6 2 0 9 9 6
754 3 5 9 8 1 4 2 1 3 4 10011 8 4 0 0 4 3 1 3 5 2 9 6 1 03 99
7 0 3 3 3 0 0 9 8 1860 8 2 2 0 4 1 5 2 4 7 6 8 6 1 4 5 6 6 3
3 41 1 6 0 1 2 3 9 2 4 6 9 4 1 3 7 7 4 1 3 6 3 8 6 4 5 4 1 7
4 2 8 2 1 1 0 2 5 1 2 8 3 8 7 1 6 4 8 3 8 4 9 ^  8 2 2 1 5 6 5 8 1
5 2 2 2 3 8 1 1 1 1 2 9 9 8 1 6 4 5 1 1 9 3 6 8 5 2 2 6 6 9 7 3
8 7 0 4 2 0 1 4 3 286 2 1 6 3 4 2 9 1 0 5 3 6 1 5 4 5 4 3 1 36 40
5 1 8 3 0 9 2 4 7 2 1 8 9 L 4 75 6 8 6 9 7 4 1 1 4 7 5 6 7 1 1 8 8 7
2 4 4 1 27 44 1 867 7 7 5 0 5 5 4 4 5 5 9 5 3 7 7 7 4 9 7
4 6 3 1 3 1 9 4 8 4 2 2 5 8 9 4 7 44 21 1 1 4 3 1 9 6 8 1 7 7 7 4 4 5 127 84 1
1 7 5 0 1 4 2 9 6 1 5 1 2 4 0 3 2 6 8 1 1 5 8 6 1 6 0 1 8 7 8 3 3 1 5 9 0 1 3
6 6 6 4 5 1 9 7 6 3 85 3 1 11 67 1 5 1 8 1 3 7 2 3 8 5 8 0 1 76 67
32 3 4 6 5 4 311 2 67 1 8 9 9 2 3 1 3 4 2 3 6
5 47 3 2 4 0 6 1 2 5 3 8 9 0 8 8 1 2 1 2 3 0 3 1 8 8 6 6 8 1 47 61
3 41 1 8 2 2 9 3 1220 4 8 3 2 6 3 2 8 0 2 1 0 1 8 9 6 7 5 4 4
1 47 7 4 7 4 0 461 193 8 1 8 3 1 9 7 3 0 2 5 6 2 3 0 9
132 7 0 1 8 6 4 6 6 2 4 9 2 2 0 4 9 5 5 3 4 7 0 4 2 7 8 6
1 9 4 1 0 8 7 3 7 781 3 2 1 1 2 6 1 1 1 9 4 4 4 3 1 318 1
1 35 7 5 7 3 9 5 5 0 2 0 1 3 2 4 8 3 7 6 4 0 8 7 1 3 1 5 5
3 5 6 1 8 3 5 3 2 1 2 2 0 S786 5 4 1 3 7 9 9 0 6 0 1 7 6 6 0
198 1 7 7 5 0 6 1473 4 1 5 3 4 6 1 0 0 4 7 6 4 3 6 5 7 1 6
133 8 1 8 0 3 6 1 8 2 6 6 3 2 8 8 1 0 3 4 9 5 3 7 3 8 1 3
4 5 7 3 2 1 4 5 7 9 2 1 3 0 0 7 8 3 1 4 7 3 8 8 2 4 9 6 6 3 8 0 8 7 5 5 4 8 3
4 4 7 2 6 0 3 8 3 1 94 8 7261 7 5 4 0 2 6 1 1 5 8 6 1 9 4 3 4
6 5 4 3 4 3 6 0 7 2 3 3 0 1 21 98 5 3 0 6 5 9 8 5 3 9 8 7 7 5 6
61 1 0 9 6 6 77 7 1 2 9 9 7 6 1 5 9 0 165
6 6 7 3 2 9 3 7 0 2 0 2 3 9 1 6 4 4 4 5 5 5 0 7 1 2 6 8 6 2 3 5
4 1 3 1 7 7 5 2 1 9 14 5 1 7 9 2 0 7 2 4 1 3 3 4 0 0 2 8 5 5
5 5 6 2 5 5 3 5 8 1 39 9 6 28 2 2 3 2 0 5 0 3 8 3 5 8 3 3 5 4
2 0 9 8 9 9 3 7 4 5 8 4 4 4 9 1 7 2 4 5 8 2 9 1 6 0 2 6 3 1
2 3 4 1 0 2 2 8 8 502 5 5 0 5 2 2 2 7 3 0 3 7 7 8 4 3 4 0 0
3 8 7 1 6 2 3 7 2 749 6 1 5 1 2 6 3 5 6 0 4 4 3 5 5 3 8 1 8
5 1 4 2 3 6 6 1 1 164 2 1 0 5 5 6 3 6 9 1 5 7 6 3 9 4 2 598 0
3 2 0 1 3 1 7 4 1 7 16 1 06 03 4 0 8 7 3 7 7 1 1 3 1 617 1
111 4 5 6 3 8 249 5 08 7 2 6 6 3 5 2 4 5 8 4 0 3 6 8 4
1)  K a ik k i e r i l l i s i n ä  to im ip a ik k o in a  v e ro te tu t.
1) A l la  samfund som b e a k a tta ta  som separata a rb e ta s tB lle n . 
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